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PAI 
EN LA U 1 S 1 
ASI WTROLM A 
IOS IñlTELECmLES 
ROMA, 26.—La r e p r e s i ó n de 
dirigentes e intelec^jaies sovié-
ticos ha sido confiada a una ra-
ma de la Pol ic ía Secreta —!a 
K . G. B.—, que se denomina 
«Dirección Secreta para el Con-
t r o l Pol í t ico», subdividida a su 
vez en diversas oficinas que se 
ocupan del par t ido , del clero, 
de los intelectuales y de otros 
sectores de la p o b l a c i ó n que 
pueden crear problemas a l Es-
tado comunista. 
Esta nueva Di recc ión ha orga-
nizado los « m a n i c o m i o s - cár-
celes» (considerados ilegales por 
la C o n s t i t u c i ó n rusa) para «re-
beldes» que deben ser sometidos 
a un t ra tamiento de «es t r echa 
vigi lancia». 
En u n ampl io reportaje de 
I , M . Peterson que publ ica el 
semanario i t a l l a ñ o «Lo Spec-
chio» se examinan todos los as-
pectos de la r e p r e s i ó n po l í t i ca 
en la U n i ó n Sovié t ica . Se calcu-
la que actualmente existen en 
Rusia u n m i l l ó n de detenidos, 
por lo menos. « E s t a c i f r a — à f i r -
riia el reportaje —abarca t a n t ò 
a los encarcelados en las p r i -
siones del Estado como a los re-
cluidos en campos de t rabajo en 
hospitales p s i q u i á t r i c o s . 
La mayor parte del reportaje 
de Peterson e s t á dedicado a los 
diversos medios de repres ión , 
existentes en la U n i ó n Soviét i -
ca como campos y colonias agr í -
colas de r e e d u c a c i ó n , campos 
de trabajo en lugares i n h ó s p i t o s , 
campos de aislamiento de reclu-
sos « incor reg ib les» , hospita 1 e s 
p a r a prisioneros p s i q u i á t r i c o s 
especiales, llamados as í por las 
medidas de severa vigilancia, y 
hospitales p s i q u i á t r i c o s genera-
les.» 
• Peterson ofrece una l is ta de-
tallada indicando la localidad 
donde e s t á n establecidos los 
hospitales p s i q u i á t r i c o s de tra-
tamiento ideo lóg ico y concluye: 
« E n c e r r a r a u n ind iv iduo sano 
en una cl ínica p á r a enfermos 
mentales, es q u i z á s la mayor de 
las aberraciones sociales que uno 
puede pensar, a pesar de las 
guerras y destrucciones que nos 
han concedido una cierta resis-
tencia ps ico lóg ica ante la violen-
cia y la b r u t a l i d a d . » — E F E . 
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Jn ten tan secuestrar 
asesinar 
RAGOM NO SE 
HABIA DORMIDO 
t A «Ford» , definit ivamente, se va a Valencia. La not ic ia cayó en Zaragoza como una bomba. Te lev is ión Espa-ñ o l a la a n t i c i p ó ayer en el sumario de su i n f o r m a c i ó n de las 
tres de la tarde, y a esta hora la dio con toda clase de detalles, 
j u n t o con las i m á g e n e s del min i s t ro de Indus t r ia , s e ñ o r López de 
Letona, en la r ü e d a de Prensa que ce l eb ró al m e d i o d í a , tras su 
regreso de Estados Unidos. , 
Una vez conocida y divulgada la p r imera noticia , en ios Centros 
oficiales y e c o n ó m i c o s de nuestra capital se produjo una s e n s a c i ó n 
de estupor, puesto que las relaciones y contactos con la «Ford» 
se han mantenido hasta hace p o q u í s i m a s fechas y dentro de u n tono 
de i lusionada esperanza, dado que, por parte de nuestra capi tal 
se h a b í a n realizado todas las gestiones imaginables, a c o m p a ñ a d a s 
de una serie de profundos y detenidos estudios de los innumerables 
aspectos que una indus t r ia de esta naturaleza e impor tanc ia lleva 
consigo. 
Aunque nosotros fuimos los pr imeros en abordar el tema de la 
posibi l idad de la i n s t a l a c i ó n de la «Ford» en Zaragoza, d e s p u é s , a l 
saber que se h a b í a n iniciado los pr imeros contactos, mantuvimos 
la d i sc rec ión que el caso r e q u e r í a , puesto que una palabra de m á s 
o una coma de menos p o d r í a n haber dado lugar a torcer unas 
relaciones que siempre han estado presididas por la mayor sinceri-
dad y cordia l idad, tanto por los representantes de la «Ford» 
como por nuestras personalidades representativas. 
A su debido t iempo supimos t a m b i é n que la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Zaragoza, A r a g ó n y Rioja , alentada siempre 
por su d i n á m i c o director general, don J o s é J o a q u í n Sancho Dronda, 
h a b í a encargado a varios altos jefes de la I n s t i t u c i ó n la p r e p a r a c i ó n 
de u n informe en el que se pusieran de relieve las particularidades de 
todo orden que Zaragoza p o d í a ofrecer para el asentamiento en 
ella de una indus t r ia de t a l impor tanc ia . 
Concretamente se encargaron de in ic ia r t an í m p r o b o t rabajo 
los s e ñ o r e s don J o a q u í n A b ó s Torres, ingeniero indus t r i a l , y don 
J o s é Manuel de Lasala Claver, licenciado en Derecho, y ambos per-
tenecientes a la S u b d i r e c c i ó n General de Inversiones de la Caja, 
quienes, con u n ampl io equipo de colaboradores, realizaron u n 
«doss ier» que c o n s t i t u y é u n v a l i o s í s i m o t rabajo exhaustivo que en 
su d ía han i do poniendo al alcance del al to personal di rect ivo de la 
«Ford» que ha mantenido contacto con ellos y con las siguientes 
personalidades: don J o s é J o a q u í n Sancha Dronda, como, di rector 
general de la referida Caja; don Jaime Etayo, subdirector general 
de la misma; don Eduardo Blanchard y don Luis Almajano, presi-
dente y secretario, respectivamente, de la C á m a r a Oficial de Comer-
cio e Indus t r ia ; don Faustino Ferrer L ledó , tanto en calidad de 
indus t r ia l s i d e r o m e t a l ú r g i c o , como por su cargo de presidente del 
Consejo Provincia l de Empresarios; don Carlos Royo Vi l lanove, 
economista del Estado, quien m a n t e n í a la conex ión con las autor i -
dades de Zaragoza, y don Alfredo López Chalesquer, doctor ingenie-
r o indus t r i a l . 
Es opor tuno destacar en este momento el m a g n í f i c o e s p í r i t u 
de equipo que ha animado a estas personalidades durante sus largas 
gestiones, a s í como la admirable d i s c r e c i ó n que han mantenido a 
lo largo de muchos meses. 
Del t rabajo de dicha c o m i s i ó n y del contenido espec í f ico del 
citado «doss ie r» nos i n fo rmaron ayer los s e ñ o r e s Abós Torres y 
Lasala Claver, y por ellos hemos sabido que la zona mas idónea que 
h a b í a resultado como consecuencia de los estudios hechos ç n 
numerosos lugares de la provincia y , en especial, de nuestra ciudad, 
es la situada en la p r o l o n g a c i ó n del p o l í g o n o de Malpica, en la 
margen izquierda del río Gál lego y proximidades de Vdlamayor . 
Por o t ra parte, es interesante resaltar que los estudios realiza-
dos con vistas a esa probable i n s t a l ac ión de la «Ford» , han sido 
sumamente ú t i l e s para ser expuestos a otras ramas «e la gran 
indust r ia pesada internacional , como es la que posee el J a p ó n , a 
cuyo f i n los s e ñ o r e s Abós y Lasala, j u n t o con el s e ñ o r López Cha-
lesquer y el prestigioso indus t r i a l zaragozano don Antonio Lson, 
se desplazaron a aquel p a í s en el que mantuvieron contactos con 
numerosas e m p í e s a s de ta l especialidad, sobre algunas de las cuales 
hay fundadas esperanzas de que proyecten su i n s t a l a c i ó n en t a -
ragoza. 
En una palabra: Zaragoza^ sobre todo sus autoridades, no se 
han dormido ante la favorable perspectiva que para su desarrollo 
indus t r ia l , e c o n ó m i c o y social representaba la posible instalac.on 
de la «Ford» en nuestra ciudad, y que sus gestiones, estudios e 
informes pueden dar resultado posi t ivo en otros aspectos el d ía de 
m a ñ a n a . 
Así, por ejemplo, hemos sabido que la f áb r i ca de n e u m á t i c o s 
«Fi res tone» e s t á sumamente interesada en monta r a q u í su tercera 
fac to r ía (la p r imera la tiene en Basauri , y la segunda, en Burgos), 
y a este fin, recientemente estuvieron en nuestra capital el con-
sejero deleatado, don Juan Manuel Z u b i r í a , conde de Zub ina ; el 
director adminis t ra t ivo y de ventas, s e ñ o r E c h e v e r r í a , y el director 
t écn ico , s e ñ o r Te l l e r í a , quienes Se pusieron en contacto con d i -
versas autoridades y t a m b i é n con la Caja de Ahorros de Zaragoza, 
en la que parees ser que encargaron ya la b ú s q u e d a de terrenos. 
E l inclinarse hacia nuestra capital para montar a q u í la tactona 
oe «Fi res tone» es con objeto de servir indis t intamente a la «Seat» 
V a la «Ford» , por la p rox imidad a Barcelona y Valencia. 
C a r l o s G u s t a v o , p r í n c i p e h e -
r e d e r o d e S u e c i a , c o m e e l 
r a n c h o d u r a n t e u n a s m a n i o -
b r a s e n 1 9 6 8 
( F o t o A r c h i v o . ) 
necia 
PARA C O N S H 
LA LIBERTAD DE 
129 CRDAIAS 
r ESTOCOLMO, 26. (Del corres-
ponsal de AMANECER y «Pyre-
sa», MODESTO D E LA I G L E S I A . ) 
L a organización separatista croa-
ta «Üstascha» planeaba, para el 
día de hoy, el secuestro del prín-
cipe heredero de Suecia, Carlos 
Gustavo, según información re-
cibida: ayer noche por las autori-
dades y divulgada esta tarde por 
los vespertinos estocolmeses, en 
ediciones extraordinarias, a gran-
des titulares. 
Según la versión qué obra en 
los medios policiales suecos, un 
grupü de activistas croatas se 
habría desplazado a Estocolmo 
para secuestrar al príncipe y, una 
vez fuera del país, exigir a cam-
bio de su vida la puesta en li-
bertad de 129 croatas encarcela-
dos en Suecia y Yugoslavia. 
L a vrimera amenaza de «Usías-
cha» se habría producido el pa-
sado martes en carta anónima re-
cibida en el palacio real de Esto-
colmo. E l príncipe Carlos Gusta-
vo sería asesinado en el plazo de 
unos días. A última hora de ayer 
se recibió nueva amenaza —esta 
vez de secuestro— en una comu-
( P a s a a l a p á g i n a 2 . ) 
H E M O S S U P E 
UNA SITUACION 
España y Marruecos parecen 
reinkiar un mejor entendimiento 
FUE V01ADA 
IA ROCA DE 
LA M U E R T E 
S A N T A N D E R , 26. — Los ochen-
ta vecinos del pueblecito milena--, 
r i o de B r é z, pintoresca local idad 
situada en las estribaciones de los 
Picos de Europa, en L i é b a n a , pue--
den dormi r esta noche t ranqui los 
porque ya no pesa sobre ellos la 
amenaza de r esa enorme "roca de 
la muer te" que durante a ñ o s h a 
permanecido sobre e l pueblo, ame-
nazando aplastar los. a todos, 
Las 6.000 toneladas de piedra que 
formaban la enorme roca fueron 
v o l a d a s hoy en poco menos de 
veinte, segundos. Pese a l temor que 
exis t ía : de que alguna piedra des-
prendida pudiera caer s o b r e e l 
pueblo, la voladura ha sido llevar 
da a cabo con todo éx i to . 
L a roca, en . los ú l t i m o s a ñ o s , se 
habia corrido, debido a que los to -
rrentes de agua socavaban W base 
y se' apreciaba c ó m o met ro a me-
t r o avanzab desde aquel lugar, si-
tuado a uno- doscientos metros, 
sobre las c¡..saS del pueblo. 
Hace unos meses s é m o n t ó l a 
gran o p e r a c i ó n de la voladura. 
Cientos de personas acudieron a 
Brez para presenciarla. L a opera-
ción se r e t r a s ó hasta haber efec-
tuado el ent ierro de uno de los ve-
cinos m á s viejos del lugar, fal leci-
do aiyer. 
Como p r e c a u c i ó n se habia eva-
cuado el pueblo dos horas antes 
de la voladura, incluidos no sólo 
sus habitantes, sino t a m b i é n e l ga-
nado.—CIFRA. 
M A D R I D , 26. — « H e m o s decidido 
mul t ip l i ca r los contactos bilaterales 
a dist intos niveles y procurar even-
tualmente encuentros entre los je-
fes de Estado, para que é s t a volun-
tad que se ha puesto ds relieve en 
esta oca s ión encuentre efectivamen-
te en la real idad él medio de mani -
fes ta r se» , ha declarado, en la Sala 
de Honor del Aeropuerto Interna-
cior.al de Barajas, el m in i s t ro ma-
r r o q u í de Negocios Extranjeros, se-
ñ o r Ahmed Ta ib i Benhima, poco an-
tes de regresar a Rabat en u n 
av ión «Mystere» de la Casa Real 
de Marruecos, a las diez de esta ma-
ñ a n a , finalizando as í su vis i ta oficial 
de dos d í a s a M a d r i d , en la que, 
a d e m á s de las reuniones de traba-
j o -• ntenidas con su colega espa-
ño l , don Gregorio López Bravo, ha 
sido recibido por el Jefe del Esta-
do, a quien e n t r e g ó u n mensaie átl 
rey Hassan I I , por el P r í n c i p e de 
E s p a ñ a y el vicepresidente dal Go-
bierno, a lmirante Carrero Blanco. 
Preguntado por un reda^t^r de 
Pyresa en to rno al contenido de sus 
conversaciones con el s e ñ o r L ó p e z 
Bravo sobre el contencioso pesquero 
entre ambos p a í s e s , el señrtr Ben-
h ima d i i o : «Hay una dec is ión Jur í -
dica m a r r o q u í , tomada tras profun-
das reflexiones e inspiraba en el 
dere ' io del Estado de Marruecos 
de hacer que su p rop io pueblo se 
aproveche de los recursos de sus 
aguas. Esa dec i s ión e s t á inspirada 
en una corriente internacional ac-
tua l , por la cual u n n ú m e r o eleva-
do de p a í s e s , a l g ú n o s de ellos v in -
culados estrechamente con E s p a ñ a , 
han tomado medidas que a veces 
se aplican a extensiones mucho ma-
yor s, as í como por el hecho de que 
existe u n problema de pesca en Ma-
rruecos que no encuentra todas las 
mejores soluciones p a r à los pesca-
dores m a r r o q u í e s en r a z ó n de una 
competencia, tanto a n ive l pesquero 
como al de la comerc ia l i zac ión de 
las capturas en él mercado mun-
dial.» 
«El s e ñ o r López Bravo y yo —pro-
s iguió el min i s t ro— hemos conside-
rado la leg i t imidad de Marruecos de 
tomar una dec i s ión soberana, l a 
p r io r idad para el Gobierno marro-
q u í de pensar en sus propios pro-
blesr.as como todo p a í s debe hacer, 
pero la v e c m d á d , la amistad y las 
perspectivas del fu tu ro nos parecen 
poder esperar que las discusiones u l -
teriores pe rmi tan encontrar una v ía 
que no e n t r a ñ e la r e c o n s i d e r a c i ó n 
( P a s a a l a p á g i n a <?.) 
M A D R I D . — E l m i n i s t r o m a r r o q u í d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , 
s e ñ o r A h m e d T a i b i B e n h i m a , h a r e g r e s a d o a R a b a t . En e l 
a e r o p u e r t o d e B a r a j a s f u e d e s p e d i d o p o r s u c o l e g a e s p a ñ o l , 
s e ñ o r L ó p e z B r a v o , y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . — ( F o t o C I F R A } 
CRITERIOS 
S E R V I C I O 
POLITICOS EN 
A LA UNIDAD 
Los estudió la Ponencia especial 
del Consejo Nacional del Movimiento 
También se reunió su Comisión Permanente 
M A D R I D , 26. — E n la sede del Consejo Nacional , bajo la presidencia 
del m i n i s t r o secretario general y vicepresidente de esta C á m a r a , - s e han 
reunido, a l o largo de la tarde, l a Ponencia especial que t ra ta sobre 
el tema de la un idad de las t ierras y los hombres de E s p a ñ a , el Pleno 
de la Secc ión Tercera del Consejo y , finalmente, l a C o m i s i ó n Perma-
nente. 
A las cinco de la tarde se r e u n i ó la Ponencia especial, bajo la presi-
dencia del min i s t ro secretario general, don Torcuato F e r n á n d e z - M i r a n d a , 
a c o m p a ñ a d o del consejero p r e s í d e t e de la mencionada Ponencia, don 
Santiago Pardo Cana l í s . E l objeto de la r e u n i ó n era el estudio del pun to 
tercero contenido en el in fo rme po l í t i co del Gobierno, referido a «Cri te-
r ios operativos para una po l í t i ca que desde nuestro t iempo sirva a la 
un idad de los hombres y de las t ierras de E s p a ñ a : Es tudio de los pro^ 
blemas ac tua l e s» . A esta r e u n i ó n a s i s t i ó l a m a y o r í a de los miembros que 
in tegran la C á m a r a , entre ellos el m i n i s t r o y consejero nacional don 
Anton io M a r í a de O r i o l y ü í q u i j o . 
E l t emar io referido a l menciona-
do pun to tercero del in fo rme del 
Gobierno es el siguiente: 1) Unidad 
nacional y diversidad t e r r i t o r i a l . 
2) Descen t r a l i z ac ión y ' u n i d a d . 
3) Central ismo, regionalismo, sepa-
ra t i smo. 4) Unidad nacional y so-
l ida r idad entre los e s p a ñ o l e s : cau-
sas que fomentan la sol idar idad y 
causas q u é la per turban . 5) Examen 
de las medidas po l í t i ca s del Go-
bierno en los sectores conflictivos; 
y 6) Cri terios po l í t i cos sobre me-
didas integradoras. 
( P a s a a l a p á g i n a 2 . ) 
ESPIA ESPAÑOLENLA 
II GUERRA MUNDIAL 
• sus Bcmcios femmas 
SE LOS QUEDO i m U T E m 
LONDRES, 26. — La impor tan te p a r t i c i p a c i ó n de u n espía e s p a ñ o l en 
el resultado de algunos de los momentos m á s d r a m á t i c o s de la segunda 
guerra mundia l es contada en u n nuevo l i b ro t i tu lado «The counterfeit 
spy», que fue publicado hoy en Londres. E l autor, Aefton Delmer, man-
tiene que el joven e s p a ñ o l conocido simplemente como «Cato» a c t u ó 
al mismo t iempo p a r á los servicios de inteligencia de Alemania y de 
Gran B r e t a ñ a . 
Una de sus misiones principales fue la de hacer creer a los alemanes 
que el desembarco de N o r m a n d í a no iba a ser efectuado en el previsto 
día «D» y que de todas maneras estaba destinada a ser una o p e r a c i ó n 
para confundir a las fuerzas nazis. H í t l e r t r a g ó el anzuelo y sus tropas 
fueron sorprendidas. 
A pesar de sus arriesgadas actividades, «Cato» no fue descubierto 
por los alemanes, que cont inuaron p r e s t á n d o l e toda su confianza y en-
v iándp le hasta 75.000 libras esterlinas ( m á s de 10 millones de pesetas) 
como pago a sus servicios. La mzyor parte de ese dinero fue a parar 
al Teso- o b r i t á n i c o , dice el autor dei i i b ro , que nac ió en Ber l ín pero 
ha vivió,1 la mayor par te de su vida en Inglaterra.—EFE. 
I O S PESCA 
SIGUENDEIEi 
E N CASA 
• LLEGO A CADIZ 
BARCO QUE 
A 
R A B A T , 26. — Los t r ipu lan -
í e s del pesquero e s p a ñ o l «Joa-
q u í n :y S a n t i a g o » ' —al parecer, 
diez, y no ocho, como se d i jo 
en pr inc ip io— se encuentran 
detenidos en la c iudad de Casa-
blancaV adonde, fueron conduci-
dos ayer por una lancha patru-
l lera m a r r o q u í . 
Hasta que se adopte una deci-
s ión sobre ellos,, los pescadores 
e s p a ñ o l e s permanecen detenidos 
en u n centro m i l i t a r de la ciu-
dad, mientras que en medios d i -
p l o m á t i c o s e s p a ñ o l e s se sigue 
confiando en Una p r ó x i m a pues-
ta en l ibe r tad de la t r i p u l a c i ó n 
del pesquero.—EFE. 
SANTA POLA (Al ican te ) . 26.— 
La t r i p u l a c i ó n del pesquero de 
Santa Pola « J o a q u í n y Santia-
go», compuesta por su propie-
ta r io , Antonio Gandolfo Mi ra -
lies, de 56 a ñ o s ; sus cuatro h i -
jos. Francisco, de 23; J o s é Anto-
nio, de 25; A n d r é s , , de 16, y Pas-
cual, de 15, as í como por los 
cinco marineros A n d r é s Baile 
M a r t í n e z , Francisco Baile Mar-" 
t í nez , J o s é Cremades Sempere, 
J o s é Sempere y Francisco Cere-
zo, fue apresada p o r una lancha 
m a r r o q u í , y llevada a Casablan-
ca, desde donde el c ó n s u l espa-
ño l ha comunicado q u é los diez 
pescadores alicantinos se en-
cuentran bien. N o obstante, pa-
rece que; e s t á n incomunicados. 
Se cree que ya han sido expedi-
dos los t r á m i t e s de r e p a t r i a c i ó n . 
aunque no sé sabe c u á n d o po-
d r á n , emprender el regreso. -*-
CIFRA. 
E L PESQUERO. E N C A D I Z 
CADIZ. 26. — Conducido por 
u n remolcador de la Armada 
e s p a ñ o l a y servido por personal 
del mismo, ha llegado aí puer-
to de Cádiz , quedando atracado 
ál muelle pesquero deL mismo, 
el barco « J o a q u í n y San t i ago» , 
cuya t r i p u l a c i ó n fue apresada 
ayer por una laiicha patrul lera 
m a r r o q u í y que fue rescatado, 
sin nadie a bordo, por el «Li-
niers» . de la Mar ina . de Guerra 
e s p a ñ o l a . 
Desdé el puer to de Cádiz sa-
lió a l encuentro de ambos bar-
cos u n remolcador de esta base, 
que se hizo Cargo del « J o a q u í n 
y San t i ago» , p a r a conducir lo 
hasta el puer to gaditano, pasan-
do a bordo del pesquero t r inu-
lantes del remolcador que lo han 
venido sirviendo hasta dejarlo 
atracado en el m ü e l l e g á d i t a n o . 
Esta misma tarde se procede-
r á a la descarga del p roducto 
de las faenas de pesca , que el 
« J o a q u í n y S a n t i a g o » estaba fea-
lizando cuando su t r i p u l a c i ó n 
fue apresada por la lancha pa-
t ru l l e ra m a r r o q u í . 
Mientras tanto, s e g ú n se ha 
in formado a «Cifra», el «Marcia-
na», que h a b í a sido conminado 
( P a s a a l a p á g i n a 2 . ) 
Cariñena y los problemas de s u comarca 
A y e r , e n C a r i ñ e n a , t u v o l u g a r l a a s a m b l e a d e a u t o r i d a d e s y m a n d o s d e a q u e l l a c o m a r c a 
q u e p r e s i d i ó e l g o b e r n a d o r c i v i l y j e f e p r o v i n c i a l d e l M o v i m i e n t o , s e ñ o r T r i l l o - F i g u e r o a ' 
N u e s t r a p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l , a c o m p a ñ a d o p o r e l v i c e p r e s i d e r t e d e l a D i p u t a c i ó n , d o c t o r 
M a l u m b r e s , y e l a l c a l d e , s e ñ o r B r i b i p n , v i s i t ó l a c i u d a d y s u C o o p e r a t i v a v i n í c o l a y r e c o q i ó 
e n a m p l i o d i á l o g o c o n l o s a l c a l d e s d e l a z o n a , t o d o s l o s p r o b l e m a s q u e a f e c t a n a ¡a c o m a r c a ! 
( F o t o M O N G E . ) 
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" H E M O S S U P E R A D O 
UNA SITUACION TENSA" 
Cspaña y Marruecos parecen 
reiniciar u n mejor entendimiento 
( V i e n e d e l a 1 * p á g i n a . ) 
á e esa dec i s ión soberana de ca rác -
ter j u r í d i c o , que no altere los inte-
reses materiales de u n sector de la 
p o b l a c i ó n m a r r o q u í , que es m á s nu-
meroso que el de la p o b l a c i ó n espa-
ñ o l a q u é se beneficia de la pesca, 
sino que, gracias a una c o o p e r a c i ó n 
global , los pescadores e s p a ñ o l e s no 
sientan que han sido tratados bru-
t a l m e n t e . » 
« E n la medida en que nuestros i n -
tereses y nuestro derecho —conti-
n u ó el s e ñ o r Benhima—- sean reco-
nocidos, p o d r í a m o s , en la misma 
a t m ó s f e r a de amistad, comprender 
que hay intereses que no pueden 
desaparecer de u n d í a para otro, 
pero que la i m a g i n a c i ó n de los res-
ponsables en estas materias p o d r í a 
encontrar a l g ú n modo de asocia-
c ión , que no excluya ninguna fór-
mula , y que p o d r í a p e r m i t i r que 
l o que antes se hac í a irregularmen-
te en nuestras aguas no vuelva a 
hacerse, pero que las perspectivas 
de desarrollo de la pesca y de su 
comerc ia l i zac ión en el mundo pue-
dan ser consideradas c o n j u n t a -
m e n t a . » 
Ref i r iéndose en conjunto a sus 
conversaciones en M a d r i d , el minis-
t r o m a r r o q u í d i jo : «Puedo af irmar 
que en las entrevistas mantenidas 
con m i colega López Bravo, y en 
mis encuentros con el lefe d si Es-
tado y otras personalidades, hemos 
trabajado de modo posi t ivo para el 
In t e r é s de nuestros des pa í s e s , he-
mos vencido la desconfianza y he-
mos superado una s i t u a c i ó n tensa, 
encontrando bases reales sobre las 
cuales los intereses de los d i s paí-
ses, en eí conjunto de los aspectos 
en que sa ar t iculan, han sido trata-
dos con franqueza, c^n buena fe y 
con realismo,, en func ión de u n por-
venir del que los dos somos cons-
cientes .» 
«Las relaciones entre nuestros 
p a í s e s en los ú l t i m o s diecisiete 
a ñ o s —af i rmó el s e ñ o r Benhima— 
no p a r e c í a n , por desgracia, propi -
cias a la i n t i m i d a d y convivencia 
que h a b í a n caracterizado nuestras 
relaciones durante siglos y par t icu-
larmente a pr incipios de é s t e . Nos-
otros temamos la i m p r e s i ó n de que 
d e s p u é s de la independencia de Ma-
rruecos E s p a ñ a se d e s i n t e r e s ó por 
nosotros, y m i p a í s ha encontrado 
amistades y asistencia, a veces en 
p a í s e s geog rá f i camen te e intelec-
í u a l m e n t e alejados de E s p a ñ a y de 
Marruecos, y nos p r e g u n t á b a m o s 
la causa por la que, a s ó l o catorce 
k i l ó m e t r o s de distancia, la amistad 
se d i so lv ía en el M e d i t e r r á n e o des-
p u é s de la independencia. Ahora, 
durante nuestras entrevistas, he-
mos decidido volver a dar a los 
v í n c u l o s que siempre han caracte-
r izado nuestras relaciones una ac-
tua l i dad posit iva en la que pod r í a -
mos beneficiarnos jun tos de la ex-
p a n s i ó n , la experiencia po l í t i ca y 
los logros e c o n ó m i c o s en todos los 
sectores en los que E s p a ñ a ha ad-
qu i r ido hoy una pos i c ión impor-
tante. Marruecos p o d r í a aprovechar-
se de esa experiencia de modo po-
si t ivo, y E s p a ñ a p o d r í a tener u n ve-
cino en el Sur con el que se en-
riquecerían las perspectivas espa-
ñ o l a s de acc ión en el M e d i t e r r á n e o 
y el At lánt ico .» 
Tras anunciar que se h a b í a pre-
parado u n comunicado oficial que 
s e r í a dado a conocer hoy mismo , 
el s e ñ o r Benhima se ref i r ió a l i n -
cidente ocur r ido ayer entre u n na-
vio de la Armada e s p a ñ o l a y una 
lancha m a r r o q u í , diciendo: «Las en» 
t r é v i s t a s que h é mantenido con el 
s e ñ o r López Bravo han puesto de 
relieve, ayer mismo, que los caño -
nazos y las maniobras de los bu-
ques mil i tares son menos tuertes 
que la voluntad de los dos p a í s e s 
de superar esas dificultades. Tengo 
la certeza de q u é si los pescadores 
dan prueba de c o m p r e n s i ó n y lo» 
mil i tares de prudencia, nada p o d r á 
oscurecer las relaciones entre k»s 
dos p a í s e s , sobre todo e! c l ima con-
seguido en estos e n c u e n t r o s . » 
E l s e ñ o r Benhima fue despedido 
en el aeropuerto por su colega es-
p a ñ o l , s e ñ o r López Bravo; el sub-
secretario de Asuntos Exteriores, 
s e ñ o r F e r n á n d e z de Valderrama; d i -
rectores generales, embajadores de 
E s p a ñ a en Marruecos y de Marrue-
cos en E s p a ñ a y otras altas per-
sonalidades. La U n d é c i m a Escuadri-
lla de la Pr imera Reg ión Aérea r i n -
d ió honores.—PYRESA. 
COMUNICADO CONJUNTO 
HISPANO-MARROQUI 
M A D R I D , 2«. — La Oficina de I n -
f o r m a c i ó n D i p l o m á t i c a hace púb l i -
co el siguiente comunicado con-
j u n t o : 
« I n v i t a d o por el m i n i s t r o de 
Asuntos Exteriores de E s p a ñ a , don 
Gregorio López Bravo, el m i n i s t r o 
de Negocios Extranjerbs del Reino 
de Marruecos, s e ñ o r Ahmed T a i b i 
Benhima, ha visi tado M a d r i d du-
rante los d í a s 24 y 25 de a b r i l 
de 1973. 
Durante su estancia, el m i n i s t r o 
s e ñ o r Benhima ha sido recibido en 
audiencia por S. E . el Jefe del Es-
tado e s p a ñ o l . G e n e r a l í s i m o Franco. 
H a sido recibido igualmente por 
S. A. R. el P r í n c i p e d é E s p a ñ a y 
por el vicepresidente del Gobierno, 
a lmirante Carrero Blanco. 
E l m i n i s t r o m a r r o q u í ha mante-
n ido con su colega e s p a ñ o l conver-
saciones francas, cordiales y pro-
fundas, que son p r o l o n g a c i ó n de 
las celebradas durante la v is i ta del 
min i s t ro s e ñ o r López Bravo en Ra-
bat, el 26 de marzo de 1973. 
Los problemas que han estudiado 
son los que interesan de fo rma p r i -
m o r d i a l a Marruecos y aquellos que 
le interesan vivamente a E s p a ñ a . 
Las conversaciones han mostrado 
la decidida voluntad de los dos paí-
ses de sentar unas bases s ó l i d a s 
y duraderas para un desarrollo de 
la c o o p e r a c i ó n que responda a las 
aspiraciones de los dos pueblos y 
a sus a u t é n t i c o s interesas, habida 
cuenta de su S i tuac ión geográf ica . 
As imismo han reafirmado el de-
seo constante de sus respectivos Go-
biernos de preservar la amistad 
mult isecular que une a los dos pue-
blos y a los dos Estados. 
E l m i n i s t r o s e ñ o r Benhima ha 
expresado su agradecimiento por 
el rec ibimiento cordial de que ha 
Sido obje to por parte del m i n i s t r o 
s e ñ o r López Bravo . 
Durante su visi ta , el m i n i s t r o se-
ñ o r Benhima ha s ido a c o m p a ñ a d o 
por los s e ñ o r e s Alí Skal i , secreta-
r i o general del Min i s te r io de Ne-
gocios Extranjeros, y Dahman La-
yachi , d i rec tor general de la Ofi-
cina Nacional de Pesca .»—PYRESA. 
INTENTAN S 
Y ASESINAR 
H E R E D E R O 
( V i e n e d e l a 1.a p á g i n a - ) 
nicación telefónica anónima diri-
gida a la redacción nocturna del 
«Dagens Nyheter», desde donde 
se dio inmediata alarma « los 
Servicios de Seguridad. 
E l anónimo conferenciante afir-
mó que el líder de la operación 
era un yugoslavo, domiciliado en 
determinada dirección del barrio 
Sur de Estocolmo. L a Policía, 
momentos después, no pudo en-
contrar en dicha dirección a nin-
guna persona susceptible de sos-
pecha. Otro de los puntos del 
plan de secuestro —según se afir-
ma— preveía la muerte de Carlos 
Gustava, en caso de que los 129 
croatas en cautividad no fueran 
conducidos a un lugar seguro, 
previsto y aprobado de antemano 
por la organización *Ustascha». 
No se ha citado la ubicación geo-
gráfica del lugar en cuestión. 
LOS PESCADORES 
mmDETENIDOS 
{ V i e n e d © 1 * p á g i n a ) 
por l a misma pa t ru l le ra a d i r i -
girse a puerto m a r r o q u í , conti-
n ú a sus labores pesqueras con 
toda normal idad . 
• CON LA PESCA Y S I N D A Ñ O S 
«El « J o a q u í n y San t i ago» ha 
llegado sin .ninguna novedad, s in 
d a ñ o s d e - n i n g ú n t i po y con toda 
la pesca, que por cierto parece 
abundante, en perfectas condi-
ciones", ha declarado a Cifra u n 
armador gaditano, amigo perso-
nal de Antonio Gandolfo Mi ra -
lies, propie tar io y t r ipu lan te del 
« J o a q u í n y San t i ago» , que, como 
se sabe, sé encuentra detenido 
por las autoridades m a r r o q u í e s , 
en ú n i ó n del resto de los t r i p u -
lantes del pesquero. 
«Lo que s í p a r e c í a apreciarse 
en el buque —ha a ñ a d i d o el ar-
mador gaditano, que no ha que-
r ido dar su nombre a la pub l i -
cidad— eran las huellas lóg icas 
de haber sido abandonado a to-
da prisa, porque muchos de los 
enseres y objetos diversos se 
encontraban en distintos luga-
res del barco, como muestra 
de que ñ o hubiera habido t iem-
po para recoger los .» 
S e g ú n este hombre de nego-
cios pesqueros, que de momento 
se ha hecho cargo del « J o a q u í n 
y San t iago» , e!. pesquero venía 
conducido a su llegada a este 
mier to ñ o r el remolcador «RA-S», 
de la Marina de Guerra e s n a ñ o -
la. que re levó en esta mis ión al 
«Liniers», barco que se h a b í a 
hecho cargo en pr inc ip io del 
abandonado buque • pesquero. E n 
el muelle aguardaban la llegada 
del mi smo el comandante m i l i t a r 
de Mar ina de Cádiz , el presiden-
te del Sindicato Provincial de la 
Pesca, y el armador ci tado. 
«Debe destacarse —ha dicho 
este ú l t i m o — , porque ha sido 
realmente admirable , el compor-
tamiento de las autoridades de 
Mar ina , no só lo en cuanto al re-
molque del barco se refiere, si-
no t a m b i é n en cuanto a las aten-
ciones y facilidades que han 
prestado para hacernos cçirgo de 
todo .» 
«La pesca s e r á . descargada y 
vendida esta misma tarde -r-ha 
continuado diciendo él arma-
dor—. Supe la not ic ia de ¡o ocu-
r r i d o ayer a m e d i o d í a y en cuan-
to el barco ha llegado he dis-
puesto que mis propios hombres 
se hagan cargo de todas las 
faenas a realizar. D e s p u é s colo-
caremos u n g u a r d i á n en el bu-
que y esperaremos a que vengan 
a recogerlo. Estoy segur© de que 
las autoridades haurán ahora to-
do lo necesario para que la t r i -
p u l a c i ó n del « J o a q u í n y San-
t iago» e s t é de vuelta l o antes 
posible .» 
. E n cuanto a los detenidos, el 
armador gaditano ha concluido: 
«La verdad es que no sabemos 
nada oficialmente de el los . ' Ex-
traoficialmente tenemos noticias 
de que se encuentran en Casa-
blanca. Ahora estamos intentan-
do ponernos en contacto con el 
Consulado e spaño l en aquella 
ciudad nara que nos informe 
sobre la s i tuac ión . Nada m á s 
puedo decir le .» — CIFRA-
E C U E S T R A R 
AL PRINCIPE 
DE S U E C I A 
F U E R T E P R O T E C C I O N 
Los medios oficíalas suecos kan 
reaccionado de inmediato y cada 
paso del principe heredero es vi-
gilado por extraordinarios efecti-
vos de seguridad. Durante toda 
la noche, Carlos Gustavo se fe? 
visto acompañado por numero-
sos agentes de Policía y del Ser-
vicio de Contraespionaje, fuerte-
mente armados, y esta mañana, 
a las siete, ha sido conducido, con 
grandes precauciones, a una tor-
pedera que ha zarpado hacia un 
punto del archipiélago estocol-
més. Las autoridades suecas en-
tienden que mientras dure su es-
tancia en la torpedera, el prínci-
pe no puede estar mejor protegí-
do, perç no ocultan su preocupa-
ción por las amenazas recibicía¿ 
al recordar que «Ustaseha» no es 
una organización a la que. pueda 
asustarse con obstáculos. A este 
respecto, los rotativos estocolme-
ses aluden en claros términos e l 
asesinato del embajador yugosla-
vo Rolovic y al secuestro del 
•DC-9» de $<A'S'> desviado, a• Ma-
drid. 
C&n todo, BÍ ffohteme. 4e ase-
gurar al príncipe, heredero una 
efèetiva protección se agudizaré 
eí próximo día 30, fecha de gran-
des festejos populares. Y que, por 
verdadera casualidad, coincide 
con el 27 cumpleaños de Carlos 
Gustavo. E l príncipe celebrará su 
cumpleaños rodeado de amigos y3 
a buen seguro, de la más formida-
ble concentración de policías que 
nunca vieron los salones de 'pa-
lacio. 
Como señalan tos • comentaris-
tas, tras la amenaza de secuestro 
de las príncipes de Dinamarca, 
Frederik y. Joachim, atribuida a 
la organización palestina «Sep-
tiembre Negro», y la que pocos 
días después ha puesto en con-
moción a toda la Corte estocol-
mesa, la' realeza de tos países 
nórdicos parece haberse conver-





' • SALISBURY, 26. Las Fuerte 
de Seguridad de Rhodesia han dado 
muer te a otros tres guaml le ros y 
capturado a o t ro , en eí curso de 
las operaciones de limpieza contra 
los rebeldes -nacionalistas, se infor-
ma . hoy. 
E l comunicado agrega q u é u n 
granjero blanco ha conseguido re-
peler el asalto de u n grupo armado 
en la r eg ión de Shamwa, a unos 120 
k i l ó m e t r o s al Noreste de-la capital . 
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R E U N I O N D E L A SECCION 
TERCERA 
A las siete y media d io comienzo 
la r e u n i ó n de la Secc ión Tercera 
(«Pol í t ica E c o n ó m i c a , Social y S in-
d ica l» ) , bajo la presidencia igual-
mente del m i n i s t r o secretario ge-
neral y vicepresidente del Consejo, 
don Torcuato F e r n á n d e z Mi randa . 
Le a c o m p a ñ a b a en la mesa el pre-
sidente de la mencionada Secc ión , 
don Juan S á n c h e z C o r t é s . E l objeto 
de esta r e u n i ó n fue el estudio del 
punto cuarto del in fo rme po l í t i co 
del Gobierno, que t ra ta sobre «cri 
terios a los que d e b e r á adaptarse 
la progresiva t r a n s í o r m a c i ó n y des-
a r ro l lo de las estructuras e c o n ó m i -
cas y sociales para su mejor ajuste 
a las exigencias de la jus t ic ia so-
cial», 
A l a r e u n i ó n han asistido, a l igual 
que a la s e s ión anter ior , la mayo 
r í a de los miembros pertenecientes 
a l Consejo y, entre ellos, los m i -
nis t ros don Jul io Salvador Díezi 
Benjumea (Ai re ) , don Laureano L ó -
pez R o d ó (comisar io del Plan de 
Desarrollo) y don Enr ique Garc í a -
Ramal (Relaciones Sindicales). Du-
rante la r e u n i ó n se regis t raron n u -
merosas intervenciones, entre ellas 
las de los . min is t ros s e ñ o r e s López; 
R o d ó y Ga rc í a - Ramal . 
E l temario o agenda de t rabajo 
de la Secc ión Tercera es la siguien-
te: 1) reforma de la empresa; 2) 
cri terio? sobre negoc i ac ión laboral 
colectiva; 3) cr i ter ios sobre los con 
fl ictos laborales; 4) igualdad de 
oportunidades y p r o m o c i ó n social; 
5) cr i ter ios para" una reforma fis-
cal; 6) cr i ter ios para mejorar la 
d i s t r i b u c i ó n de la renta en sus as-
pectos persona!, funcional y geo-
grá f ico ; 7) p o l í t i c a de empleo y 
e m i g r a c i ó n ; 8) la Seguridad Social 
y servicios sociales; 9) reformas so-
ciales del medio r u r a l ; 10, po l í t i ca 
de c r é d i t o y ahorro; 11) desarrollo 
y mejora de la cal idad de la vida. 
R E U N I O N D E L A C O M I S I O N 
P E R M A N E N T E 
Terminadas estas dos reuniones, 
c e l e b r ó s e s ión la C o m i s i ó n Perma-
nente, bajo la presidencia de don 
Torcuato F e r n á n d e z Miranda , y sus 
tareas se prolongaron hasta las on-
ce de la noche. La C o m i s i ó n Per-
manente ha adoptado los siguien-
tes acuerdos: 
P R I M E R O . — E l vicepresidente 
del Consejo, a propuesta del pre-
sidente de la Ponencia especial an-
tes citada y o í d a la C o m i s i ó n Per-
manente, ha designado u n grupo de 
t rabajo que e s t u d i a r á el pun to ter-
cero de los contenidos en el i n fo r -
me del Gobienjo y que e s t a r á i n -
tegrado por los siguientes conseje-
ros: don J o s é M a r í a Rabanera, don 
Adolfo R i n c ó n de Arellano, don 
Femando Iba r r a y López Dór iga , 
dopa Montserra t Tev y don J o s é 
Naran jo Hermosi l ia . 
S E G U N D A . — E l vicepresidente 
dé l Cornejo, a propuesta del p re -
sidente de l a Secc ión tercera y o í -
da igualmente la C o m i s i ó n Per-
manente, h a designado una Ponen-
cia para e l estudio del menciona-
do pun to cuar to y que e s t a r á i n -
tegrada por los siguientes conse-
jeras: don Vic to r ino Anguera San-
so, don M a n u e l Conde B a n d r é s , 
don Francisco L a b a d í e O t e r m l n , 
don J o s é Migue l O r t í Bordas y 
don Carlos Iglesias Selgas. 
T E R C E R O . — A l a Secc ión te r -
cera fue adscri to e l consejero na-
c ional y m i n i s t r o don Laureano 
López R o d ó . 
. P R O X I M A S R E U N I O N E S 
M a ñ a n a "fiemes, a las diex de l a 
m a ñ a n a , se r e u n i r á ta Ponencia 
que estudia e l pun to p r imero del 
tefona© del Gobierno y que trata. 
mbr® @l t ema de la. p a r t i c i p a c i ó n . ' 
E l p r ó x i m o mié reo lee , d í a .$. » 
ta siete de l a tmdé, se r e u n i r á , 
l a Secc ión especial de €®ntrafiiesr©9 
para contemplar el escrito d é pe-
t i c ión dir igid© por d o ñ a Carmen 
Çossío , refrente a l a Ley de •Crea-
c i ó n de Reservas de Caza. 
E i Jueres, d'a 3, a te diese de ta 
m a ñ a n a , se r e u n i r á l a Ponencia 
qm ' estudia é l • tema . de l a j u v e n -
t u d . 
A preguntas de lm informadores, 
el secretario p r imero del Conse-
j o Nacional , don Baldranero Palo-
mares, que h a b í a recibido a los 
informadores ni t é r m i n o de Ies 
reuniones celebradas durante t o d a 
l a tarde y par te de l a noche por 
el Consejo Nacional , r e s p o n d i ó 
que, efectivamente, l a C o m i s i ó n 
Permanente h a b í a considerado u n 
escrito d i r ig ido por cuarenta eon^ 
sejiteros a l presidente de l a C á m a -
ra . L a C o m i s i ó n Permanente, en 
v i r t u d de lo preceptuado en é l a r -
t í cu lo 43 del vigente Reglamento 
de l Consejo Nacional , h a seguido 
el t r á m i t e s e ñ a l a d o en e l c i tado 
Reglamento. A preguntas de o t ro 
informador , en el sentido de s i e! 
mencionado escrito se r e f e r í a a l 
proyecto de Ley de Bases' de R é -
g imen Local , don Ba í ldomero Pa-
lomares m a n i f e s t ó q u é evidente-
mente.— P Y R E S A . 
E S C R I T O , D E C U A R E N T A 
CONSEJEROS N A C I O N A L E S 
M A D R I D , 36, — Cuarenta con-
sejeros nacionales h a n d i r ig ido u n 
escrito a l presidente del Conse-
j o Nac iona l de l Movünslei i to ea 
r e l a c i ó n con l a Ley de Bases de 
R é g i m e n Local , s e g ú n h a m a n i -
• E l min i s t ro d© Haeieada, doja 
Alber to Monrea l Luque, h a rec ib i -
do a una comis ión de agricultores 
d é las islas Canarias. E l objeto de 
l a visi ta era hacer entrega al s e ñ o r 
Monrea l Luque de u ñ a p l i c a de 
pla ta , expresiva del agradecimiento 
de los ganaderos y labradores ca. 
narlos por la p r o m u l g a c i ó n de la 
Ley sobre r é g i m e n e c o n ó m i c o f i s -
cal de Canarias. ' ; , 
festado a l a Prensa e l secretario 
p r imero de l a C á m a r a . 
L a C o m i s i ó n Permanente del 
Consejo, s e g ú n l a misma fuente, 
en v i r t u d de lo preceptuado en e l 
a r t í c u l o 43 del Reglamento, l o ' h » 
considerado para su t r á m i t e r e -
glamentar io . 
A l parecer, en e l escrito, se pide 
el aplazamiento de los debates del 
proyecto de Ley d é Bases de R é g i -
m e n Loca l . 
Las razones alegadas por los 
consejeros parecen centrarse en 
que dado que el Consejo, siguiendo 
las solicitudes del Gobierno, e s t á 
estudiando unas directrices po l í -
ticas, s e r í a conveniente aplazar l a 
d i scus ión de una Ley t a n impor 
tante , hasta t an to esas directrices 
e s t é n programadas.— C I F R A , 
L o s p u e b l o s e s p a ñ o 1 
¡o 
• Declaración del marqués de 
Vlllaverde a su llegada a Méjm 
MEJICO, 26. — E l doctor C r i s t ó b a l M a r t í n e z B o r d í u , m a r q u é s de v» 
llaverde, l legó esta madrugada a Méj ico para asistir a u n congreso mérfi' 
en Monterrey; ' ^uico 
E l doctor d e c l a r ó , a l d iar io «Excels ior» , en el aeropuerto, qu« 
el trasfondo, las relaciones entre E s p a ñ a y Méj ico son buenas noroi i 
el pueblo e s p a ñ o l y el mejicano tienen la misma sangre, piensan 1« 
mismo y e s t á n deseando tenerlas. Las circunstancias, que yo no se 
q u i é n para analizarlas, posiblemente hacen retrasar una cosa que ítihZ 
fectiblemente ha de l l e g a r » . "me. 
Exp l i có el marques de V i l l a ver de que en esta ocas ión no le acom 
p a ñ a su esposa, pues e s t á proyectando u n viaje a Nueva Y o r k con «¡Si 3 
h i jos , y luego a Tejas. u ' 8 
E l doctor M a r t í n e z Bord fü y su ayudante, el doctor don I s id ro Mín 
guez, p r e s e n t a r á n cuatro ponencias en el Congreso de Ángiología o u » 
se c e l e b r a r á en Monterrey en los p r ó x i m o s d í a s . H 
A una pregunta del entrevistador de si era po l í t i co , el s e ñ o r M a r t í n e r 
B o r d í u c o n t e s t ó que no lo era, pero que sí estaba muy satisfecho de 
que en E s p a ñ a se disfrute de paz y bienestar, ya que la e c o n o m í a e s t á 
boyante y 6.000 mil lones de d ó l a r e s apoyan a la peseta, que es una de 
las monedas m á s só l idas de Europa y este a ñ o v i s i t a r á n la Penítísiii» 
t re in ta y dos millones de turistas.—EFE. 
López de Letona informó de su viaje a Norteamérica 
i " E L I G I O A V A L E N C I A 
La gran factoría dará trabajo a 8.000 personas 
OR 
Zaragoza, viernes 27 de abrí! de IS73 
M A D R I D . 26. — La planta de la 
«Ford» se i n s t a l a r á en el á r e a de 
Valencia, s e g ú n ha manifestado a 
p r imera hora de esta tarde el m i -
nis t ro de Indus t r ia , don J o s é M a r í a 
Lope? de Letona, en el transcurso 
de una rueda de Prensa celebrada 
con los representantes de los me-
dios de i n f o r m a c i ó n nacionales y 
extranjeros, para comentar los re-
sultados de su viaje a Estados Uni -
dos y C a n a d á . 
E l s e ñ o r López de Letona puso 
de manifiesto que durante la e n t r é -
vista que mantuvo en Estados Uni -
dos con Henry Ford I I y con altos 
cargos de la c o m p a ñ í a a u t o m o v i l í s -
t ica norteamericana, el empresario 
estadounidense dio cuenta al minis -
t r o e s p a ñ o l de la u l t i m a c i ó n de los 
estudios que h a b í a realizado su em-
presa, sobre la loca l izac ión m á s idó-
nea de la planta, poniendo de ma-
nifiesto que el aná l i s i s de los diver-
sos factores e c o n ó m i c o s que concu-
r r en en la i n v e r s i ó n prevista seña-
lan como m á s i d ó n e a el á r e a de Va-
lencia. . 
«La, Presidencia del Gobierno - - d i -
jo-— estudia la p e t i c i ó n formulada 
por «Fo»d M o t o r C o m p a n y » en or-
den a la. c o n s t i t u c i ó n de una socie-
dad con el 100 por ciento de capital 
extranjero,: so l ic i tud que d e b e ç á 
ser, una vez finalizado su estudio, 
aprobada p o r la C o m i s i ó n delega-
tía del Gobierno para Asuntos EcOf 
n ó m i c o s . ; 
« E n el momento presente — s e ñ a l ó 
e í m i n i s t r o de Industr ia—, los d i -
rectivos de la «Ford» e s t á n en con-
tacto con la A d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o -
la, estudiando la i n t e r p r e t a c i ó n a 
dar a dis t intos puntos de l às dispo-
siciones que regulan la f a b r i c a c i ó n 
de a u t o m ó v i l e s y el acceso a la de-
c l a r a c i ó n de « i n t e r é s p r e f e r e n t e » . Es 
por ello por lo que puede afirmarse 
que. si los puntos a los que se ha 
hecho m e n c i ó n quedan satisfactoria-
mente resueltos, la p lan ta de « F o r d » 
se i n t a l a r á en Valenc ia .» 
«La c o n s t r u c c i ó n de esta nlanta 
s u p o n d r á ü h a i n v e r s i ó n d é 350 m i -
llones de d ó l a r e s , una capacidad Í 8 
p r o d u c c i ó n anual de 240.000 a u t o m ó -
viles, una e x p o r t a c i ó n m í n i m a d é 
ios dos tercios de e s t á cifra y una 
c r e a c i ó n de 8.000 puestos de traba-
j o , estando previsto el c ò m i è n z p de 
ia - p r o d u c c i ó n para e| a ñ p ' 1976», 
a g r e g ó el s e ñ o r López de Letona. 
E l nsinis tr© se r e f i r ió ampliamen-
te durante su ratérveaóión.aníe los 
t. periodistas a la s i t u a c i ó n de crisis 
nue reina en estos' mementos e® el 
raesfeado m u n d i a l de l a e n e r g í a , se-
ñ a l a n d o , que e l Min i s te r io de Indus-
t r i a e s t á tomando diversas medidas 
para potenciar l a b ú s q u e d a , de re-
cursos y u n m a y o r grado de segu-
r i d a d en el exterior, • é n d o n d è la 
p a r t i c i p a c i ó n de capi tal estatal e i 
cada d í a mayor , a s í como procedien-
do a la r e e s t r u c t u r a c i ó n de las ac t i -
vidades de b ú s q u e d a de recursos en 
el i n t e r i o r del p a í s . 
Durante su estancia en Estados 
Unidos, el s e ñ o r López de Letona 
mantuvo t a m b i é n diversas entrevis-
:, tas con otros empresarios^ d« ests 
p a í s , interesados en i n v e r t i r en Es-
p a ñ a y. con i n t e r é s e s en nuestro 
p a í s en la actualidad. ' r 
En t r e estas entrevistas d é s t á e ó el 
m i n i s t r o ia que mantuvo con los 
rectores de la « ü . S. S tee l» , durante 
la cual estuvo a c o m p a ñ a d o p o r el 
s e ñ o r V i l l a r M i r , presidente ejecu-
t i v o á e «Altos Hornos del Medite-
r r á n e o » , sociedad que va a cons t ru i r 
la I V planta s i d e r ú r g i c a integral en 
Sagunto y en la cual la sociedad 
riorteameriéana tiene u n » par t ic ipa-
c ión del 15 p o r ciento. 
E n r e l a c i ó n con la I V planta , e l 
s e ñ o r López de Letona m a n i f é s í é 
que se han confirmado las declara-
ciones de p r inc ip io hechas por la 
Cornoracion Financiera Internacio-
nal (C. F . I . ) , que. como se sabe, 
consti tuye el organismo inversor, 
dependiente del Banco Mundial* en 
orden a la p a r t i c i p a c i ó n en el capi-
t a l de «Altos Hornos del Mediter 
r r á n e o » . consti tuyendo esta pa r t i c i -
p a c i ó n una p r i j e b á de la confianza 
de los organismos financieros inter-
nacionales en el satisfactorio des-
a r ro l lo de l à I V planta s i d e r ú r g i c a . 
Con independencia de estos as-
pectos, se ha examinado detenida-
m e n t é la s i t u a c i ó n s i d e r ú r g i c a mun-
dial en este momento, que viene ca-
racterizada por una act ividad cre-
ciente de las siderurgias de todos los 
p a í s e s y un incremento considerable 
de la demanda que p o d r í a dar lugar 
a escasez de algunos productos si-
d e r ú r g i c o s en el mercado mund ia l . 
Debido a ello, «Altos Hornos- de l 
M e d i t e r r á n e o » v la «U, S. Steel» es-
tan realizando nn estudio conjun-
to ' en ord^n lo .(Vniwpnieqèía'¡d.e •: 
OJ-i'- - t í i r p n n i » — p r l M n 1-, r i r n 
r!n<~r;'x ^ r1^ »•> " > , - . ' . « . , iq 
eXriCf-l- •'•'-^ lf> •••f·'í.; • .í-rf-,,>}l 
un ar'··!·i"·'> '!•• , • h-v- i->r"v!<5tas 
para l a : s e g u n d á y tercera fase, si es 
que en los p r ó x i m o s meses pue-
de confirmarse la cont inuidad de la 
coyuntura actual en el mundo. 
U N A G R A N FABRICA D E 
A L U M I N A 
Especial i n t e r é s tuvieron las pala-
bras que el s e ñ o r López de Letona 
d e d i c ó al tema del a lumin io en Es-
p a ñ a , asunto que a b o r d ó en sus 
conversaciones con los dirigentes de 
la empresa canadiense «Alean», du-
rante su estancia en este p a í s . Es-
tos contactos consti tuyen una con-
t i n u a c i ó n de los va m a n t e ñ i d o s con 
la f i r m a francesa «Pechiney», pro-
pietar ia de la m a y o r í a del capi tal 
de «Aluminio de Gal ic ia». 
E l m in i s t ro , d e s p u é s de explicar 
la s i t u a c i ó n del sector en E s p a ñ a , 
d i j o que h a b í a llegado, ya el mo-
mento de completar el c ic lo pro-
duct ivo del mi smo , con la incorpo-
r a c i ó n de la f a b r i c a c i ó n de a l ú m i n a , 
lo que piermi t i r ía a E s p a ñ a depender 
del exter ior t an solo en el suminis-
t r o de la bauxita . 
Las dimensiones requeridas a es-
cala internacional para la produc-
c i ó n de a l ú m i n a y a lumin io , obl igan 
a una e o n c e n t r á c i ó n de esfuerzos 
por parte de las empresas actual-
mente existentes en el p a í s , que se 
ha material izado en la a d o p c i ó n de 
unos acuerdos de bases que condu-
cen a la c r e a c i ó n de? una nueva 
empresa en la que la Empresa Na-
cional del A l u m i n i o ( « É n d a s a » ) par-
t i c i p a r í a con el 55 por ciento del 
capi tal y «Alumin io de Galicia», con 
el 45 por ciento. Esta nueva empre-
sa c o n s t r u i r á una planta para la 
p r o d u c c i ó n de a l ú m i n a . ; con capa-
cidad para 800.000 toneladas anuales 
y o t r a de a lumin io , con seapacidad 
para 175.000 toneladas al a ñ o ; am-
bas plantas e n t r a r á n en funciona-
miento en 1977 y p e r m i t i r á n c u b r i r 
la. demanda de ambos p r o d u c t o » 
hasta el a ñ o 1983. La inve r s ión a rea-
l izar s e r á del orden á e ios 26.000 mir 
llones d é pesetas y d a r á ' t r a b a j o una 
vez ul t imadas las instalaciones a 
\Unas' 'Í.OQO peisOnas. ; E l eoraple j® 
« t a r a localizad®^ en Vi l l aga rc í a de 
Arosa y o r i g i n a r á - u n movimien to 
de materias pr imas de;, aproxima-
damente dos millones' de toneladas 
anuales, s in í e n ç r i?ñ' cuenta el fuel 
necesario para su funcionamiento, 
• C I N C U E N T A - M I L M I L L O N E S 
PARA G A L I C I A 
E l suminis t ro 4« e n e r g í a e l é c t r t e s 
q u e d a r á garant izado con el proyecto 
que e s t á des ia r ro l í ando en P u e n t e » 
de G a r c í a R ó d r í g u e z la Empresa Na-
cional de Elect r ic idad. ( « E n d e s a » ) , 
que .va a i n v e r t i r en el mi smo una 
cifra del orden de los 24.000 m i l l o -
nes de, pesetas y , que . .par ímt i rá l a 
e s p l o í a c i ó n a, cielo abierto, de los 
importantess yacimientos de l igni tos 
existentes en i a ' zona . 1 
, E l • m i n i s t r o a g r e g ó que, e ó n ob-
je to de asegurar en todo momento 
el abastecimiento, de minera l a l a 
planta, el I n s t i t u t o Nacional de I n -
dust r ia t o m a r á una p a r t i c i p a c i ó n 
j u n t o con la « C o m p a ñ í a del Vale 
de R í o Doce», de B r a s i l . ' y «Alean», 
en los nuevos yacimiento de bau-
x i t a de la r e g i ó n a m a z ó n i c a brasile-
ñ a . 1© que p e r m i t i r á que una c i f ra 
del orden de las 400.000 toneladas 
de minera l sean suministrados d i -
rectamente p o r el I . N . I . a l a fu tu ra 
p lanta . 
«Con estos dos pFoy«ctos , Galicia 
— s e ñ a l ó el min is t ro— se benef ic ia rá 
de unas inversiones totales de 50.000 
mil lones de pesetas en los p r ó x i m o s 
a ñ o s , fó que p e r m i t i r á l a a t r a c c i ó n 
de nuevos capitales y nuevas í a d u s -
tnas a la r eg ión gal lega.» 
Dwrante su estancia en Bras i l e l 
s e ñ o c ^ López de Letona man tuvo 
t a m b i é n comrersaciones con dir igen-
tes del Gobierno y de diversas en-
tidades, a l obje to de estudiar él su-
m i n i s t r o de materias pr imas tales 
como minera l de h ie r ro y c o b r é a s í 
«•orno la p ó l a b o r a c i ó n en el terreno 
nuclear, ya que C a n a d á es el se-
g u n d ó p a í s del mundo por ]a impçjf-
tancia de sus reservas Se uran i® Se 
a c o r d ó la c r eac ión de varias comi-
siones, t é c n i c a s para estudiar la co-
l a b o r a c i ó n entre los dos p a í s e s m 
estas mater ias . 
Finalmente , e l s e ñ o r López de Le-
tona d io cuenta de la r e u n i ó n que 
mantuvo con el presidente de la 
empresa « C o m b u s t i ó n Engimeering 
Inc.»^ durante la cual se c o n f i r m ó la 
c o n s t i t u c i ó n de una nueva socie-
d a d en la que «Ast i l leros E s p a ñ o l e s » 
t e n d r í a el 51 por ciento del capi tal , 
« C o m b u s t i ó n Eng inee r ing» , el 13 por 
ciento, y e l resto se r í a aportado por 
diversos accionistas privados espa-
no'-^..Tiste a p r e s a se d e d i c a r á a 
'a .-nw-njetia v f a b r i c a d a de siste-
rnas.antironjHrritn^dnres. tanto nara 
residnos sohdns comQ m r a aen,lra. 
cion de l í q u i d o s y c o n t a m i n a c i ó n 
a t m o s f é r i c a . La p r o d u c c i ó n se efe®, 
t u a r á en la actual fac to r ía de Vi l la -
verde, propiedad de «Asti l leros Es-
paño les» , que hasta ahora ha veni-
do desarrollando su actividad en e! | 
sector ferroviar io v que transfiera ' 
a la nueva saciedad. 
J U B I L O E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 26. — La noticia de 
q u é la «Ford» i n s t a l a r á ü n a factor ía 
«en el á r e a de Valencia» , ha c o r r i -
do al m e d i o d í a como un reguero! 
de p ó l v o r a por los centros vitales 
de la capital . 
La r eacc ión inmediata ha sido d é 
sa t i s f acc ión general, aunque no so 
sepa t o d a v í a el lugar exacto donde 
s e r á finalmente ubicada la fac tor ía . 
Las principales autoridades: de 
Valencia se encuentran ahora,, en 
M a d r i d . Esta coincidencia colectiva ,• 
hace suponer que ello guarde a l - ; 
guna re l ac ión con la not ic ia de la . 
«Ford» . 
Por lo que n a r é c e , la «Ford» t e » . 
n í a p r á c t i c a m e n t e decidida la op -
c ión de Valencia hace u n mes, pe-
r o , hasta hoy, s© h a b í a mantenidd 
dentro de la m á s estricta reserva y 
no t r a s c e n d i ó el hecho lo m á s m í -
n imo . E n realidad, los contactos de 
personalidades v a l e n d a ñ a s , , reja- ¡ 
clonadas con- p r o m o d ó n indus t r i a l , , 
se remontan a 1971, a r a í z de u n , 
" e s t u d i o que h izo .e l I n s t i t u i d 4®' 
P r o m o c i ó n Indus t r i a l sobre las ¡ -
sibiiidades v repercusiones que po-: 
d r í a n alcanzar la cuarta planta s i -
d e r ú r g i c a , cuyos, trabajos de insta-
laciones han comenzado ya en el,4 
puer to de Sagunto. 
Desde entonces, dicho Ins t i tu to 
of rec ió gratuitamente a la «Ford» 
estudios que, en conjunto, v e n d r á n 
a tener unos 20 kilos de peso y casi 
401.000 datos. Por ejernipló, «sos es-i 
: í u d i o s contienen t re in ta informes 
sobre subsuelos, t re in ta y c i n c o 
a ñ o s de c l ima de diversos puntos 
de la provincia, informes minuc io-
sos y detallados de la red de coinu» 
nicadones, y © t r o s muchos datos, 
que avalaban la idonddaid 4« Va* 
l enda para acoger 'una fábr ica df 
tales pfopordones.-^CIFRA. 
Y A ESTA ESCOGIDO E L S I T I O 
V A L E N C I A , 26. La f a c t o r í a 
«FOKÍ» s e r á i n s t a i á d a , def ini t iva-
mente, en la localidad de Apwws^l 
fe?, s egún in fo rmaron hoy fuentes, 
raunicipále® a u n r édaGío r d» «Ci-
fra». 
• Bfchas . fuentes señaüaroffi f u e . 
amfplazamiento e s t a r á en la p a r í r o * 
de «La Foya», i m i t o a la csr^eitem 
de Si l la a J á t i v a por A l d r a , «« 
d i r e e d ó n a Valenda , poco antes d« 
Ilegal' a l empalme con la, de A U ' 
cante, entre la d i a d a carretera y e í 
fe r roca r r i l de V a í e n c i á / . g . M a d l i * 
poe Albacete... ' • 
, E l ter reno seña lad® ,©(3rapren4? 
t ierras de u n centenar de prppie-* 
tar ios ^proximadaimente,' y e s t á ac-
t u a l m e n t e destinado a narapios» 
huerta y cereales. Es u n ^cuaílraQO 
de aproximadamente k i l ó m e t r o y 
medio de lado, cubriendo un ; to ta l 
de unos dos mil lones y medio de 
metras cuadrados, es decir, unaf 
dos m i l quinientas a t r è s nu i h a n é " 
gadas. 
Se t ra ta d é t e r r e n ó s é e regadío» 
p o r l o que las n é p e s i d a d e s de sur 
m i n i s t r o de agua parece QUP estf* 
r á n m á s que c u b i e r í a s . 
• . t a m b i é n se ha $aM4:@ que ex' 
t raoficialmente hay gestiones, p©1""^ 
del P. P. O- para la p r e p a r a c i ó n «tí 
personal adecuado a,, esta f a e t ó n ^ 
•rjue s u p o n d r á m á s de quince n i ' -
nuewos puestos de trabajo, t a n t a -
p o r los ocho m i l que ppcupiamente 
p e r t e n e c e r í a n a la «Ford» , como s 
los puestos de servidos que crean i 
este n ú d e o de p o b l a e i ó n laboral.— 
CIFRA, \ 
DEAN MARI SE CASA 
•OR TERCERA VEZ 
N U E V A Y O R K , 2 t . — E! cantante 
y actor e i n e m a t o g r á f i c ® Dean Mar-
t i n , de cincuenta y cinco a ñ o s o? 
edad, contra jo anoche m à t n m o n J Q 
con la joven Cathy H a w n . de veinti-
d ó s a ñ o s , en una ceremonia prn.a' 
da celebrada en su resi4encia ae 
Ho l lywood (Cal i fornia) , se informa 
;hoy.- • • r 
En la ceremonia a c t u ó como Pa-
drino de boda su amigo y ramos*? 
cantante Frank Sinatra. Este es- e» 
tercer ma t r imon io de Dean ¡Vlarm , 
quien se s e p a r ó de su secuona es-
posa, Teanne Biegper, en 1969. V^w 
sesrundo casamiento de Cathv Haw 
La p a r e j á m a n t e n í a g ^ 0 1 0 
desde h a c í a dos a ñ o s . — E í b . 
i 
L A G R A N 
A P A R A E U R O P A 
Sus nuevos y potentes tanques duplican 
Jos efectivos de que dispone la 0.T.AM 
' : BOPJN. (Del corresponsal de A M A N E C E R y Py-
resa, CESAR SANTOS.) — E n una reciente entre-
vista concedida a una revista norteamericana, el 
canciller W i l l y Brandt , a l referirse a l problema de 
la r e d u c c i ó n paralela de tropas, ha destacado que 
los Estados del Este europeo «se mueven en di -
recc ión falsa». Traducida la o b s e r v a c i ó n del can-
cil ler al castellano, significa que mientras se dan 
los pr imeros pasos para acordar una r e d u c c i ó n del 
potencial m i l i t a r en Europa, el bloque or iental in -
tensifica sus esfuerzos en p ro del rearme. A este 
respecto existen informaciones concretas de exper-
tos mil i tares occidentales que no dejan lugar a du-
das sobre el desequilibrio de fuerzas que e s t á pro-
á u c i é n d o s e entre la Alianza At l án t i ca y el Pacto de 
V a r s ò v i a . , 
h E l momento de d i s t e n s i ó n que atraviesa la po-
l í t ica entre las dos Europas —la comunista y la 
libreí— no supone en modo alguno que el Occidente 
pueda descuidar su capacidad defensiva. Esto e s t á 
perfectamente claro en el Cuartel General de la 
O. T. A. N . Las informaciones d é los, servicios se-
^crétós mil i tares demuestran que exteten sobradas 
razones, para no sacar falsas conclusiones del diá-
logos « in c r e scendo» entre los dos bloques. E n u n 
Informe publicado en octubre de 1971 se s o s t e n í a 
que p o r cada carro de c ó m b a t e de q u é d i s p o n í a 
la O. T . A. N . , el Pacto de V a r s ò v i a contaba con dos. 
A IpS catorce m i l tanques del Pacto comunista, la 
0 . ' T ; A . N . s ó l o p o d í a enfrentar siete m l i . E l des-
equi l ib r io se ha acentuado en los dos ú l t i m o s a ñ o s . 
S e g ú n las ú l t i m a s informaciones, en los dos a ñ o s 
qne preceden ha aumentado el bloque comunista 
su n ú m e r o a veinte m i l unidades, mientras que 
el Occidente ha mantenido la cantidad antedicha, 
si bien sustituyendo los modelos viejos por nuevos. 
T a m b i é n el Pacto de V a r s ò v i a renueva su mater ia l 
m i l i t a r , y precisamente eso es l o que contr ibuye 
al aumento del mismo. La llegada de modelos nue-
vos no trae consigo, como en el caso de la Alianza 
At lán t i ca , l a . ret i rada de los anteriores. E l n ú m e r o 
de tanques que tiene la U n i ó n Sov ié t i ca estacio-
nados en Checoslovaqyuia y en la R e p ú b l i c a De-
m o c r á t i c a Alemana^ H u n g r í a y Polonia, sobrepasa 
con creces los siete m i l de la O . T . A . N . Solamente 
las unidades sov ié t icas estacionadas en la R e p ú b l i -
ca D e m o c r á t i c a Alemana disponen de m i l quinien-
tos carros de combate del t i po «T-62», u n modelo 
nuevo que, en o p i n i ó n de los expertos mil i tares , 
es mucho m á s r á p i d o que sus predecesores, m á s 
fácil de maniobrar y t a m b i é n dispone de una po-
tencia dé fuégo m u y superior a la de los-fabrica-
dos hasta ahora por la U n i ó n Sovié t i ca . 
A la vis ta de este desarrollo, en los medios m i -
litares de la O. T . A. N . se piensa que Europa oc-
cidental no puede cruzarse de brazos pese a la fir-
m a de tratados de renuncia a la violencia o con-




NUFVA C R I S I S 
«EUROPA VERDE» 
Esta vez el •pmbkm§ es mucho más serie 
PARIS.—(Del corresponsal de 
A M A N E C E R y Pyresa, E N R I -
QUE LABORDE) . . — E n el Con-
sejo de Minis t ros celebrado hoy 
se h a t ra tado con una especial 
a m p l i t u d el problema de l a c r i -
sis, que una vez m á s , a i n é n a z a 
a la « E u r o p a v e r d e » . E l por ta -
voz gubernamenta l ; h a d icho a 
este le'specto: «Se t r a t a de,, una 
de l a crisis m á s serias en--las 
negociaciones de l a -CvESry : su 
c a ü s a fundamenta l • estriba d i -
rectamente en las variaciones 
t n o n é t a r i a s . E l min i s t ro f r a n c é s 
de Agr i cu l tu ra l i a . r ec ib ido , del 
Consejo, intrucciones de f i rme-
za» . Por su parte, e l min i s t ro , 
Jacques Chirac, ha declarado 
que el presidente de l a R e p ú -
bl ica m a n i f e s t ó l a conveniencia 
de mantener una l í n e a de f i rme-
za sobre los pr incipios de l a Co-
mun idad «y no a d m i t i r que 
unas variaciones monetarias 
tengan u n efecto sobre los pre-
cios ag r í co l a s» . ^ 
É l m i n i s t r ó de A g r i c u l t u r a h a 
informado a l Consejo q u é en l a 
ú l t i m a ses ión dedicada a proble-
mas a g r í c o l a s , celebrada en L u -
xemburgo, se manifestaron tres 
puntos esenciales de desacuerdo 
entre los miembros de la C E . E . 
Pr imero : L a f i j ac ión de pre-
cios que revela las divergencias 
entre los que mant ienen u n 
« s t a t u quo» . como I t a l i a y G r a n 
B r e t a ñ a , los par t idar ios de ixn 
aumento de l precio, de los cerea-
les, pero de u n : afea m o d e r á d a 
del precio de l a carne y l a leche, 
como l a R e p ú b l i c a Federal A l e -
mana y los tres del Benelux y, 
en f i n , aquellos que no deseean 
u n a u m e n t o par t icu larmen-
te fuerte de los productos vebe-
tales, pero que desean u n alza 
sensible del: p r e c i ó de los pro-
ductos animales. 
Segundo: L a c u e s t i ó n de; l a 
Unidad ^ e precios y . en conse*-
cuencia, l a d e s a p a r i c i ó n de los 
montantes de C o m p e n s a c i ó n . ? 
Tercero: L a -íiyuda a l a agri-
cu l t u r a d é m o n t a ñ a ô  m á s 
exactamente, a los sectores de 
débi l beneficio a g r í c o l a . 
L a de f in i c ión de estos tres 
puntos de desacuerdo a p u n t o s 
fundamentales, que no son los 
únicos^— y l a d e c l a r a c i ó n o f i -
c ia l acerca de l a f i rme a c t i t u d 
que a d o p t a r á Francia, t iene u n 
indudable i n t e r é s en v í s p e r a s de 
la r e u n i ó n -^prevista para e l 
s á b a d o y domingo p r ó x i m o s — de 
lo minis t ros de « E u r o p a v e r d e » . 
De nuevo l a Comunidad se en-
cuentra ante u n a de esas prue-
• bas de ; agotamiento que se h a 
dado en l l amar e l - « M a r a t h ó n , 
ag r í co l a» , pero a l mismo t iempo 
ante una crisis de una especial 
gravedad, ya que. se encuentran 
m u y p r ó x i m a s las negociaciones 
con los Estados Unidos y h a b r á 
de presentar u n frente unido . 
Ante el «Nixon R o u n d » . F ran -
cia a d o p t a r á / s e g ú n ha declara-
do el m i n i s t r o de Agr i cu l tu ra , 
una ac t i tud c a t e g ó r i c a : de n i n -
g ú n modo se a c e p t a r á que se 
ponga en t e l a de ju i c io l a « E u -
ropa v e r d e » o, l o que es i g u a l : 
que en e l orden a g r í c o l a l a 
C.E.E. n o e f e c t ú e l a m á s leve 
conces ión un i l a t e ra l . 
Como s é ve, l a prueba es de 
una g r á n impor tanc ia . L o que 
n o ' se comprende es por q u é los 
minis t ros de A g r i c u l t u r a de l a 
Comunidad, se inponen unas f e -
cháis" r í g i d a s para resolver el-
rompecabezas de los' precios. 
Quizá , é s t a l i m i t a c i ó n cons t i tu -
ya él elemento clave de una so-
luc ión . O el detonante de una 
crisis.—PYRESA. 
m m i w i m i á i í É i M 
los Pr ínc ipes v i s i taron el 
portaaviones 
• En su honor se izó h bondera de Espuñu 
B A S E N A V A L D E R O T A ( C á -
diz) , 26. — Sus Altezas Reales los 
P r í n c i p e s de E s p a ñ a h a n girado, 
durante el d í a de hoy, una vis i ta 
a l portaaviones norteamericano 
« J o h n P. K e n n e d y » , situado a unas 
veinte mi l las de la costa e s p a ñ o l a , 
en e l golfo de Cád iz . 
E n u visi ta a l « J o h n F . K e n n e d y » 
de 83.000 toneladas' de despla-
zamiento y que es e l m á s moderno 
de los p o r t a á v i o n e s de l a Armada 
de los Estados Unidos, los P r í n c i -
pes de E s p a ñ a h a n estado acom-
p a ñ a d o s del min i s t ro de Mar ina , 
a lmi ran te Baturone Colombo y del 
embajador norteamericano en Es-
p a ñ a , a lmiran te Horacio Rivero. 
Poco antes de las diez de la ma-
ñ a n a l legaron Sus Altezas Reales, 
• • • 
y su canal de Suez 
Confirma en Tokio su proyecto 
ROMA (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», A L E -
JANDRO'PISTOTJÍSI.) — L a confirmactón oficial que llega 
de Tokio, acerca de la existencia de un proyecto italiano para 
ta construcción de un nuevo canal de Suez a Oriente del ac-
tual, ocupa hoy las primeras planas de toda la Prensa, b l jete, 
del Gobierno italiano, Giulio Andreotti, que esta a punto de 
terminar su visita al Japón, durante una rueda de Prensa ante 
la televisión estatal japonesa ha dicho que es cierto que el 
Gobierna italiano ha propuesto la construcción de un nuevo 
canal, pero en el marco de un arreglo pacifico de la contra-
ver sia entre Israel y los países árabes. Según explico mas 
larde en una nota el propio Ministerio japones de Extenores 
«el jefe del Gobierna italiano ya menciono, durante la entre-
vista con el presidente Nixon, la posibilidad de construir un 
meva canal» O sea, qüe de este P^yecto, Andreotti ha ha-
blado oficialmente en Washington y en Tokio, tras haber in-
formado a E l Cairo y a Jerusalen. v 
L a información llega veinticuatro^horas después del comu-
ñicada difundido por el Ministerio ttaltano de E x t e ™ r e s des^ 
mintiendo la existencia de dicha iniciativa la cual confirma 
que se ha producido la que en términos diplomáticas^se ttama 
-una fuga de noticias». Andreotti, sin *mbarSP' I"515}'0fltn 
subrayar que la idea tiene valor únicamente ^ n t r o de una 
•solución pacífica de la crisis política y milita^ de Oriente Me-
dio, y a este respecto facilitó una contestación muy elocuen-
te a un corresponsal japonés que insistía en ^ber si canst-
deraba oportuna la apertura de un nuevo canal de <<i\o 
creo que resulte oportuno entrar • en. detalles, hs mauaame 
que antes de abrir un nuevo canal sería mejor volver a aonr 
el que está cerrada». ,. . „.,„.,_ 
Los comentarios italianos ponen de relieve que el nuevo 
canal cortaría la península del Sinal a lo largo de una linea 
paralela al viejo canal y a unos veinticinco kilómetros de au-
• rancia. Sería más ancho y profunda, cas tarta unos tres mu 
quinientos millones de dólares y lo construiría un grupo in-
ternacional formada par diecisiete sociedades^ procedentes ae 
todo el mundo. Su finalidad principal sería, claro esta, econo 
mica, ya sea por las inversiones y el trabajo que supondría 
para las poblaciones locales, ya-sea por el incremento de tra-
fico. que permitiría realizar frente a las posibuidadi: aei 
canal anterior, ya muy superadas t u í i d a Ip cerraron. 
i S M A U 
V I S I T A R A 
E S P A Ñ A 
Consejero del pres idente eg ipc io 
en la Segur idad Nacional 
E L C A I R O , 26. — Hafez I s m a i l , 
conse je ro de l p r e s iden t e eg ipc io , 
A w a r E l Sadat , e n m a t e r i a de se-
g u r i d a d n a c i o n a l , v i s i t a r á F r a n -
c ia y E s p a ñ a e l mes p r ó x i m o , se 
c o m e n t a h o y en c í r c u l o s p o l í t i -
cos de l a c a p i t a l eg ipc ia . 
E s t e v i a j e de l conse je ro p res i -
d e n c i a l es e l t e r c e r o que rea l i za , 
e n l o que v a de a ñ o , p o r d iversas 
capi ta les , c o n e l fin de conside-
r a r c o n los d i r i gen t e s m á s des-
tacados de l m u n d o l a s i t u a c i ó n 
e n O r i e n t e M e d i o y p a r a c a p t a r 
c o m p r e n s i ó n y apoyo p a r a l a po-
s i c i ó n eg ipc i a e n r e l a c i ó n a l con-
flicto c o n I s r a e l . 
I s m a i l , t r a t a , a s i m i s m o , de ad-
v e r t i r de l a exp lo s iva n a t u r a l e z a 
d e í a c t u a l es tado, n i de paz n i de 
g u e r r a , e n aque l l a zona t a n p e l i -
g rosa p a r a l a paz m u n d i a l . 
E n los p r e c i t a d o s m e d i o s ca i -
ro t a s se d ice q u é estos v ia jes de 
I s m a i l a d q u i e r e n s i n g u l a r i m p o r » 
t a n c i a an t e los i n m i n e n t e s deba-
tes en e l Conse jo de S e g u r i d a d de 
l á s Ñ a c i o n e s U n i d a s sobre l a si-
t u a c i ó n en O r i e n t e M e d i o . Se cree 
que e l debate p o d r í a i n i c i a r s e e n 
l a O . N . U . a finales d e l m e s de mà.-. 
y o . — E F E . 
M E J O R A DE P E N S I O N E S 
A P A R T I R D E M A Y 
El ministro de Trabajo anunció 
otros avances de la Seguridad Social 
M A D R I D , 26.—«Los dos mil lones 
ochocientos m i l pensionistas exis-
tentes en E s p a ñ a van a ver aumen-
tadas sus pensiones a p a r t i r del d í a 
pr imero del p r ó x i m o m a y o » , s e g ú n 
ha manifestado a la Prensa, en el 
transcurso de u n almuerzo celebra-
do con los periodistas, el m i n i s t r o 
de Trabajo, don L i c i n i o de la 
Fuente. 
«Él ci tado d í a —agregó el minis -
t r o — s e r á publicada la orden de re-
va lo r i zac ión de percepciones por los 
pensionistas de los dist intos regí-
menes, de la Seguridad Social. Te-
niendo en cuenta este ú l t i m o aumen-
to , que llega a los diecinueve m i l 
mil lones de pesetas, el impor t e to-
t a l del incremento experimentado 
en las pensiones de la Seguridad 
Social en los ú l t i m o s a ñ o s l l ega rá 
a ser de los cuarenta m i l mil lones 
de pese tas .» 
Respecto a esta r eva lo r i zac ión , 
m a n i f e s t ó el m i n i s t r o que es p r o p ó -
sito de su Departamento el que ca-
da p r imero de mayo, como hasta 
ahora se e s t á haciendo, se incre-
menten los ingresos de los pensio-
nistas de la Seguridad Social. 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r De la Fuen-
te "ue el p r ó x i m o s á b a d o s e r á pu-
blicado el Esta tuto del Personal Sa-
n i ta r io Aux i l i a r de la Seguridad So-
c ia l , coincidiendo con una orden 
por la que se i n c r e m e n t a r á n las per-
cepciones de este personal. Este in -
cremento de remuneraciones se rea-
l iza rá en dos fasesj la p r imera , el 
mismo d ía p r imero de mayo, y la 
segunda, el p r imero de enero del 
a ñ o 1974. 
Se re f i r ió t a m b i é n el min i s t ro , a 
preguntas de los periodistas, a que 
el proyecto de ley de convenios co-
lectivos obra ya en poder del Go-
bierno y p r ó x i m a m e n t e s e r á r emi t i -
do a las Cortes. « C u a n d o este pro-
yecto e s t é en las Cortes —seña ló—, 
el Min i s te r io de Trabajo presenta-
r á a l Gobierno e l anteproyecto de 
ley de c o o p e r a c i ó n , cuya e l a b o r a c i ó n 
s e r á concluida este mismo m e s . » 
T a m b i é n i n f o r m ó que e s t á m u y 
adelantado el estudio en t o m o a l 
proyecto de Ley Bás i ca del Traba-
j o , que s e r á r emi t i do a l Gobierno 
una vez que é s t e haya enviado a las 
Cortes el proyecto de Ley de Coope-
r a c i ó n . Igualmente m a n i f e s t ó que 
los conflictos colectivos no son alar-
mantes en E s p a ñ a , ya que en 1972 
apenas supusieron u n cuarto de ho-
r a de t rabajo perdido p o r trabaja-
dor y a ñ o . 
E n cuanto a la r e g u l a c i ó n norma-
t iva de los conflictos, el m in i s t ro 
d i j o que s e r á abordado este tema 
una vez e s t é concluida la Ley de 
Convenios Colectivos, dada la inter-
r e l ac ión existente entre los dos te-
mas. • 
A lud ió d e s p u é s él s e ñ o r De la 
Fuente al nuevo sistema de revá lo-
r i zac ión de pensiones, que s e r á m á s 
sustanciosa que la ú l t i m a m e n t e rea-
lizada. «El nuevo sistema —manifes-
t ó — c o n s i s t i r á en u n aumento, de 
quinientas pesetas por pensionista, 
m á s un diez por ciento de la dife-
rencia; de su p e n s i ó n respecto a 
cinco m i l pesetas. De esta forma, 
las pensiones menores se incremen-
t a r á n m á s que las mayores y el in-
cremento s e r á c u a n t i t a t i v a m e n t e . » 
Por ú l t i m o , d i jo que la Seguridad 
Social gasta a l a ñ o en medicamen-
tos m á s de t re in ta y cinco m i l m i -
llones de pesetas, lo que supone el 
cincuenta por ciento de todo el cos-
te sanitario. C o n s i d e r ó el s e ñ o r De 
¿a Fuente excesivo este gasto y a»;-
ñ a l ó que se van a tomar las medi-
das oportunas para t ra tar de sub-
sanar este problema. — CIFRA. 
Barricadas en Chile 
SANTIAGO DE C H I L E , 26. — Los incidentes estudiantiles de !os últi-
mos d ía s han derivado en la co locac ión de barricadas en la avenida 
Providencia. Grupos de estudiantes cortaron la c i rcu lac ión y, d e s p u é s 
de tres horas de algaradas, la Pol ic ía r e s t ab l ec ió el orden. Por la ma-
ñ a n a hubo u n choque entre estudiantes de grupos po l í t i cos rivales, y una 
joven rssxiJtó herida de cierta y a v e d a d . A ú l t i m a hora volvió la t ran-
qui l idad.—EFE. 
a bordo de u n a v i ó n "Mystere" de 
las Fuerzas A é r e a s E s p a ñ o l a s , a l a 
Base Nava l de Rota, en d ó n d e fue-
r o n recibidos por ios jefes de l a 
base, cuyas esposas obsequiaron 
con ramos de f lo res ta la Princesa 
de E s p a ñ a . ,. . 
Tras escuchar desde ;un « p ò -
d i u m » el h i m n o nacional, el P r i n -
cipe de E s p a ñ a , que v e s t í a unifor-
me de contraalmirante : de : l a Ar-
mada rev i s tó las fuerzas que . le. 
r ind ie ron honores, una sección de 
In fan te r i a de M a r i n a de San Fer-
nando, de sp id i éndose d e s p u é s de las 
autoridades y embarcando seguida-
mente, en c o m p a ñ í a de la Princesa 
y del m in i s t ro de Mar ina , en u n 
h e l i c ó p t e r o que les c o n d u c i r í a a l 
portaaviones. 
A las diez y media de la m a ñ a -
na —poco antes h a b í a llegado ^ el 
embajador norteamericano en u n 
a v i ó n de las Fuerzas A é r e a s de su 
p a í s — l l e g a r o n los P r í n c i p e s a l por-
taaviones « J o h n F . K e n n e d y » , don-
de fueron saludados, a l pie del he-
l i cóp te ro , que a t e r r i z ó en l a pista 
de vuelos, por el con t raa lmi ran te 
Dona ld D . Engen, el comandante 
del buque, c a p i t á n John C. D i x o n , 
Jr., y , el comandante jefe de l a 
Secc ión de Vuelos del . portaaviones, 
Prederick W . Lawler . 
E n u n « p ó d i u m » instalado en l a 
pista de vuelos, don J u a n Carlos, 
a c o m p a ñ a d o del con t raa lmi ran te 
Engen y el c a p i t á n Dixon* e s c u c h ó 
el h i m n o nacional e spaño l , inter-
pretado por l a banda de m ú s i c a 
del portaaviones, mient ras en el 
m á s t i l de honor del navio eran iza-
das las. banderas e s p a ñ o l a y norte-
americana y en honor del P r í n c i p e 
eran disparadas diecinueve salvas 
de c a ñ ó n . 
E l P r í n c i p e ; de E s p a ñ a p a s ó re -
vista a una s ecc ión de « m a r i n e s » 
norteamericanos, con uni forme de 
gala, formada sobre cubierta, y a 
c o n t i n u a c i ó n , tras conversar breve-
mente con las autoridades de a 
bordo, comenzaron los Principes su 
vis i ta a. las .dependencias ; e; insta-
laciones del navio, que les fueron 
mostradas por el* con t raa lmi ran te 
jefe de l a f l o t i l l a ' a que e s t á ads-
cr i to e l « J o h n F . K e n n e d y » y §1 
c a p i t á n d e í buque. Sus Altezas 
Reales ba ja ron d e s p u é s a los han-
gares para saludar y depar t i r d u ¿ 
ran te unos momentos con los- pile*. 
tos de los diferentes t ipos de av io -
nes que l leva a b o r d ó e l porta-
aviones.. •:„,:..*;.• „ . ., 
D e s p u é s de a lmorzar con les j e -
fes del buque, los . P r í n c i p e s baja-
r o n nuevamente a l a cubierta de 
v u é t ó para presenciar una < e x h i b i -
c i ó n a é r e a organizada e n honor de. 
Sus Altezas Reales. 
Con e l a lmi r an t e Baturone, el 
embajador, norteamericano- y los 
jefes del « K e n n e d y » , los Principes 
ocuparon unos asientos dispuestos 
sobre cubierta, para presenciar l a 
d e m o s t r a c i ó n a é r e a , que cons i s t i ó 
en u n despliegue de los diferentes 
t ipos de aviones —"Phantom". "Cor 
s á i r I I » , « I n t r u d e r » , "V ig i l an t e " , 
"Hawkeye" , "Sea K i n g " y "Cod"—, 
con lanzamientos de bombas sobre 
puntos fijados en el A t l á n t i c o , dis-
paros de misiles cont ra blancos-f lo-
tantes en, el espacio (previamente 
lanzados en globo por o t ro a v i ó n ) , 
vuelos rasantes sobre e l agua y 
otras diversas maniobras. 
Te rminada l a d e m o s t r a c i ó n a é r e a 
desarrollada con toda p rec i s ión , lós 
P r í n c i p e s de E s p a ñ a , con las "res-
tantes autoridades, presenciaron des 
de e l puente de mando del buque 
las maniobras de aterrizaje de los 
aparatos que h a b í a n par t ic ipado en 
l a exh ib i c ión . 
Tras descansar unos minutos, los 
P r ínc ipes , subieron a l in te r ior de. 
u n av ión del t ipo "Hawkeye", de 
contro l y reconocimiento, que se 
hal laba sobre la cubierta de vuelo, . 
oyen4p del p i lo to las explicaciones 
s o b r é su funcionamiento. I n m e d i t a -
mente d e s p u é s el P r i n c i p é de Espa-
ñ a ' p a s ó nuevamerite a l « p ó d i ü m » 
para escuchar el h i m n o nacional 
espafípl , mientras v o l v í a n a dispa-
rarse, en su honor las salvas de 
ordenanza. 
F ina lmente , don Juan Carlos y 
d o ñ a Sof ía se despidieron de las 
autoridades y abandonaron el por-
taaviones en u n h e l i c ó p t e r o que 
los. condujo nuevamente a la Base 
Naval de Rota, desde donde cont i -
nuaron, hacia las. cua t ro y media 
de l a tarde, por v ía a é r e a , el via-
je de regreso a M a d r i d . 
E l portaaviones " John F . Kenne -
dy", que hoy h a n visi tado los 
P r í n c i p e s de E s p a ñ a , es el ú l t i m o 
de los construidos por los Estados 
Unidos. Fue botado en 1967 y e m -
pezó a navegar unos meses d e s p u é s 
ya e n 1968. Aunque no es el de 
mayor porte de l a A r m a d a nor te -
americana, ya que le supera el 
"Enterprise", es s i n embargo el ma-
yor long i tud , pues s u eslora alcan-
za 335 metros, con unos 90 metros 
de manga, t iene 8,3.000 toneladas de 
desplazamiento y es p r á c t i c a m e n t e 
una c iudad f lo tante , con servicios. 
SU t r i p u l a c i ó n l a componen unos 
5.000 hombres y l l e v a a bordo unos 
70 aviones de combate, recono-. 
cimiento, control . , lanza-misi les y 
con. otras misiones.—CIFRA. 
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CIEN MIL 
TOMADAS D£ 
ORI) EN TODO 
MUNDO 
PARIS , 26. — Desde, que 
el hombre descubr ió el oro, 
hace siete m i l a ñ o s s e g ú n 
los entendidos, h a n c i rcula-
do por el universo mundo 
unas cien m i l toneladas, de 
ese metal . Para evocar en 
t é r m i n o s p o c o poé t i cos la 
fabulosa h is tor ia del oro, se 
h a n reunido en P a . r í s los 
miembros del "C í r cu lo de 
economistas de los bancos. • 
f ranceses y de los represen-
tantes de la Banca ex t ran-
jera en Francia" . E n torno 
a la mesa, lo m á s selecto 
del var io mundo del dinero. ; 
H a b l a r á del t ema el direc-
to r de " L a Vie F r a n ç a i s e " , 
R e n é Sedillot . 
¿ Q u i é n e s t ienen todo ese 
oro que se h a sacado peno-
samente de las e n t r a ñ a s de 
la T i e r r a desde hace siete 
m i l a ñ o s ? Los bancos m u n -
diales y las t e s o r e r í a s guar-
dan en sus s ó t a n o s unas 
cuarenta y siete m i l tone-
ladas. L a indust r ia , i n c l u i -
da na tura lmente la. j oye r í a , 
movi l iza t r e i n t a y u n m i l . 
toneladas.. Los part iculares 
se reparte v e i n t i d ó s m i l to-
neladas. P r e c i s i ó n curiosa:. 
F r a n c i a t iene en su poder, 
p rmidamente , , u n a s cinco 
m i l toneladas. S e g ú n pare-
. ce, los franceses r i nden u n , 
cu l to m u y especial a esta 
d iv in idad a l a que nadie re-
nuncia , y nada m á s elo-
cuente pa ra conf i rmar esa 
"bea t i tud" que e l hecho de 
, poseer l a cuar ta par te del 
t o t a l puesto en l ibre c i rcu-
l a c i ó n . — P Y R E S A . 
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• V e i n t i s i e t e p a í s e s , e n t r e 
e l los E s p a ñ a , as is ten este a ñ o a 
l a v i g e s i m o q u i n t a e d i c i ó n de l a 
F e r i a I n t e r n a c i o n a l de Casablan-
ca, i n a u g u r a d a h o y p o r e l p r í n c i -
pe h e r e d e r ó de M a r r u e c o s , S i d i 
M o h a m m e d . 
Das JOVENES VIGÜESES, 
PROCESADOS POR E l T.O.P. 
El tiene 18 años, y ella, sólo 16 
M A D R I D , 26. — H a n ocupado 
hoy el banqu i l lo de l o s ' acusados, 
ante el T r i b u n a l de Orden P ú b l i -
co, T o m á s R o d r í g u e z Cameselle, de 
18 a ñ o s de edad,, y A n t i a C a l A t a n , 
de 16, a quienes i m p u t a el f iscal 
u n del i to de propaganda i legal , a 
la segunda con atenuante de ser 
r ü e n o r de edad penal , y solici ta 
para e l p r imero tres a ñ o s de p r i -
s i ó n y m u l t a de diez m i l pese-
tas, y para A n t i a , cuatro meses 
de arresto y m u l t a de cinco m i l 
pesetas. 
GALARDONES 
A LOS VINOS 
DE CARIÑENA 
M A D R I D , 26. — E l m i n i s t r o de 
A l i m e n t a c i ó n y A g r i c u l t u r a h ú n -
garo, doctor I m r e D imeny , h a he-
cho entrega, e n el palacio de Con-
gresos y Exposiciones, de los ga-
lardones obtenidos por los vinos 
e s p a ñ o l e s e n el I Concurso M u n -
d i a l de Vinos de Budapets, cele-
brado e l pasado mes de agosto. 
E n este certamen, E s p a ñ a h a 
obtenido 35 medallas y el tercer 
puesto ent re los 34 p a í s e s v i t i v i -
n í c o l a s part icipantes . 
E n t r e los vinos preniiados f igu-
r a n los de C a r i ñ e n a , con u ñ a G r a n 
Meda l l a de Oro, cinco diplomas 
de segunda c a t e g o r í a ^ y uno de 
tercera.— C I F R A . : 
Tiene, r e l a c i ó n el asunto con los 
sucesos ocurridos en Vigo durante 
septiembre y octubre d e l , pasado 
a ñ o . que a r rancaron de u n conr 
f l i c t o colectivo registrado en l a 
f a c t o r í a de l a casa " C i t r o e n H i s -
pàn i a . " , y que se e x t e n d i ó d e s p u é s 
a otras empresas y tuvo reflejo e n 
la calle. 
E l f iscal dice, e n su escrito de 
conclusiones provisionales, que 
T o m á s y A n t i a fueron sorprendi-
dos en calles p r ó x i m a s a l a del 
Callao, en Vigo, cuando ar ro jaban 
hojas impresas con mult icopis ta y 
suscritas por una denominada O r -
g a n i z a c i ó n Obrera. 
Los abogados de los ocupantes 
de l banqui l lo niegan que sus pa-
trocinados cometiesen del i to a l g u -
no y sol ic i tan su absoluc ión .— C I -
F R A . • - • 
C O N C E J A L E X P E D I E N T A D O 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 26.— Por e l magis t rado 
juez de I n s t r u c c i ó n n ú m e r o cua-
t r o de Las Palmas de G r a n C a -
nar ia , se h á dictado auto de i n -
c u l p a c i ó n cont ra el concejal del 
Ayun tamien to de esta capi ta l , don 
Gregorio G o n z á l e z Fulgencio. 
Los motivos se basan en una 
denuncia . que, en dicho Juzgado, 
p r e s e n t ó u n pol ic ía mun ic ipa l por 
supuesta desobediencia y amenaza 
a dicho agente de la autor idad, 
oon ocas ión de que, a l parecer, e l 
concejal i n f r i ng ió el Cód igo 4e l a 
C i r c u l a c i ó n y c u á n d o fue requer i -
do por el guard ia munic ipa l , ame-
n a z ó a l agente. 
E l juez, h a pedido, una f ianza 
de t r e in t a m i l pesetas.— P Y R E S A . 
FERM DE MllESJUÁS IBEROMRICM 
S E V I L L A . — E l ministro de Comercio, don Enrique Fontana Codina, durante el acto de inauguración 
de la Feria de Muestras Iberoamericana, celebrado esta tarde en el teatro municipal «Lope de Vega» 
(Fo to C I F R A . ) 
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BUENOS À 1 R E S , 26. — En ü n 
extenso aná l i s i s de la s i t uac ión po-
l í t ica argentina, el ma tu t ino loca! 
«La Nac ión» sugiere la p o s i b i l i -
dad dé u n cambio decisivo en el 
orden ins t i tuoicnal al sostener hoy 
q u é «en esa s i t uac ión de dominio , 
p e r ó n puede acometer la reforma 
consti tucional v —f.por q u é no?— 
una eíección presidencial imnedia -
í a a e&a r e f o r m a » . 
REVISTA 
ASALTADA 
BARCELONA, 26. — Los locales 
de la revista ca tó l i ca « A g e r m a n a -
m e n t » fueron asaltados, sufriendo 
d a ñ o s el materia! al l í existente, se-
g ú n in fo rma hoy «La V a n g u a r d i a » . 
E l d irector de la pub l icac ió i i , don 
J o s é Ribera Pinyol , d e n u n c i ó ante 
el Juzgado de guardia Jos hechos 
e hizo constar que abundante ma-
te r ia l a p a r e c i ó totalmente d e s t r u í -
do por p in tura p l á s t i c a ro j a y d i -
solvente . y fueron s u s t r a í d a s dos 
m á q u i n a s d é escr ibir , una fotpco- ' 
p iadora , -una m á q u i n a d é c l ichés y 
la to ta l idad de c l ichés no usados. 
E l local \ a p a r e c í a todo revuelto y 
h a b í a inscripciones y cruces gama-
das bajo la f i r m à de P.E.N.S. (Par-
t i d o E s p a ñ o l Nacional Socialista). 
L a revista se edita desde hace unos 
doce a ñ o s en c a t a l á n y, depende de 
la a r ch id ióces i s de Barcelona. Los 
d a ñ o s por s u s t r a c c i ó n y los ocasio-
nados por d e s t r u c c i ó n se calculan 
en unas, trescientas m i l pesetas. — 
CIFRA. 
Mundo laboral 
m y i 
AS Ü S D 
DE 
;s EN 
P A M P L O N A , 26 .—Cont inúa s i ps^ 
m y la s a n c i ó n impuesta a los t r a -
foajadores de minas de « P o t a s a s de 
N a v a r r a » , cuya c i f r a se eleva . á 
unos ochocientos. E l problema co-
m e n z ó el 14 de marzo cuando unos 
trabajadores fueron sancionados y 
srecurrieron a l a Magis t ra tu ra de 
Taba jo . U n mes d e s p u é s , e l resto 
de los trabajadores, s o l i d a r i z á n d o s e 
con los anteriores, in ic ió el conf l i c -
to que c o n t i n ú a a ú n , pea- l o que l a 
empresa a m p l i ó l a s a n c i ó n abar-
cando al- personal de los pozos d é 
Esparza, B e i r a í n y d u e n d u l a í n . 
N o e s t á n afectados los de f á b r i c a 
n i administrat ivos, que acuden a s ú 
trabajo- L a s a n c i ó n fue de cua t ro 
d í a s de empleo y sueldo y t e r m i n ó 
el pasado lunes, pero los t r aba ja -
dores op ta ron por h o reintegrarse 
a sus tareas y l a empresa h a dis-
puesto ampl ia r l a s a n c i ó n con sus-
p e n s i ó n de empleo y sueldo a todos 
los , declarados e n paro, hasta e l 
cuat ro de mayo p r ó x i m o . — C I F R A . 
! ¿ S u g i e r e acaso el d ia r io que esa 
reforma y esa eJecdór i presiden-
cial s ign i f icar ían la llegada al Po-
der de Juan Domingo p e r ó n , en Un 
plazo a ú n no determinado? E l co-
mentar io de dicho ma tu t ino dtóe al 
respecto: ««Pero para llegar a esa u 
o t r a nieta s imi la r 6« impresc indi -
ble haber ado condiciones i n -
ternas fav . rb les . P e r ó n no comete 
la ligereza' d é algunos de sus se-
guidores loça ies m á s encumbrados: 
no olvida que ej cincuenta por cien-
t o del p a í s no es p e r o n i s t a ; » — E F E . 
CAMPORA, A M A D R I D 
BUENOS A I R E S . 26. — E l p re -
sidente electo, H é c t o r J. Cá ropo ra , 
e m p r e n d e r á esta noche viaje a M a -
d r i d para celebrar conversaciones 
con Juan Domingo P e r ó n . 
E n sus conversaciones con C á m -
pora, en M a d r i d , Juan D o m i n à » Pe-
r ó n a c o n s e j a r á la «negoc iac ión con 
los genera les» , según, expresa el en-
viadoi especial de «La Opin ión» en 
la capital de E s p a ñ a , A n d r é s Za-
va la—EFE. • 
PROCLAMADOS P R E S I D E N T E 
Y V I C E P R E S I D E N T E 
BUNOS A I R E S , 26. — La C á m a -
ra Nacional Electoral p r o c l a m ó hoy 
a H é c t o r j . C á m p o r a v á Vicente 
Solano L ima , como presidente y v i -
cepresidente electos de la R e p ú b l i -
ca, respectivaimente.. • 
É l acto tuvo l u g a r en €i s a lón 
azul del Congreso Nacional, con 
asistencia del m in i s t ro del In t e r io r , 
A r t u r o M o r Roig, autoridades sur-
gidas de los recientes comicios v 
ü i r i g e n t e s p o l í t i c o s . 
Presidida p o r el doctor Cecilio 
Pastor Dupuy, la ceremonia d io co-
mienzo poco d e s p u é s del m e d i o d í a 
v en su transcurso, el f u tu ro p re -
sidente const i tucional v quien, even-
íua lmiente , p o d r á reemplazarle en 
su ge s t i ón , recibieron sus respec-
tivos n o m b r a i m è h t o s . 
«Los peronistas y tos radicales so-
mos viejos amigos» , a f i r m ó Ricar-
do B a l b í n , l í d e r de la opos i c ión al 
peronismo, en respuesta a una so-
l i c i t u d del presidente electo v t i -
t u l a r en e ie rdc io de! pa r t ido jus -
t ic ial is ta , H é c t o r C á m p o r a , a los i n -
tegrantes de la « H o r a del Pueb lo» , 
en e l sentido de que esta coa l i c ión 
«tcontinúe cumpl iendo su func ión 
en defensa de la a u t é n t i c a demo-
cracia a r g e n t i n a » . — E F E . 
D E L E G A D O D E L A J U V E N T U D 
P E R O N I S T A , E N M A D R I D 
M A D R I D . 26.—,a£ Vengo a M a -
d r i d para char la r con el general 
P e r ó n , d e s p u é s de nuestras con-
versaciones c o n v o c a r é una rueda 
de Prensa", h a declarado a los pe-
riodistas e l delegado nacional de 
l a Juven tud peronista. Rodolfo 
G a l l m b e r t i , a su l legada a l aero-
puer to de Barajas , este mediodía-, 
procedente de Buenos Aires. 
D i j o que n o le era posible h a -
b la r sobre l a c o n s t i t u c i ó n de las 
mi l ic ias juveniles hasta que se en -
treviste con e l general P e r ó n . 
E l l í de r de la Juven tud pero-
nis ta p e r m a n e c e r á en M a d r i d has 
t a e l d í a dos de mayo p r ó x i m o , 
fecha probable en e l que e l ex pre-
sidente argent ino e m p r e n d e r á v i a -
j e a China . 
Por ú l t i m o , d i jo el delegado de 
la Juven tud peronista que e l n o m -
bre de la D e l e g a c i ó n Nacional st,-
entregaron los premios 
Investigación Científica 
B Prema9 a Octavio Roncero, de "Arriba" 
e 
M A D R I D , 26. — S u e l Consejo 
Superior de Investigaciones Cien-
t í f i cas se h a n entregado los pre-
mios "Francisco Franco", " I b a ñ e z 
M a r t í n " y " J o s é M a r í a Aivareda", 
con mo t ivo de la fest ividad de San 
Isidoro,. Pa t rono de esta i n s t i t u -
Despuég: de u n a misa e n í& e®^ 
p i l l a d e l E s p í r i t u Santo, se ce l eb ró 
u n solemne acto a c a d é m i c o que ha 
presidido don Federico M a y o r Za-
ragoza, presidente e n funciones del 
consejo. 
F i n a l i z ó e l acto con l a entrega 
de los premios "Francisco Franco" 
1971. E l de Letras fue otorgado, a 
título póstunxo, a don Francisco 
Javier S á n c h e z C a n t ó n ; el de Cien-
cias, a don Gonzalo. J i m é n e z M a r -
t i n - e l de I n v e s t i g a c i ó n T é c n i c a I n -
d iv idua l , a don J o s é Ga r r ido M á r -
quez, directos- del I n s t i t u t o de Fer-
mentaciones Industr iales, y e l de 
I n v e s t i g a c i ó n T é c n i c a en Equipo 
fue concedido a l grupo de t raba-
j o const i tuido por d o n A n t o n i o 
Ballester M o l l a , don A n t o n i o C r u -
zado, don A g u s t í n Ju l ia , don M a -
r io M a n r í q u e z y don Jorge Salat. 
¡El p remio " I b á ñ e s M a r t í n " 1972 
Se h a otorgado a don A n t o n i o Do-
m í n g u e z Ort iz , a c a d é m i c o e l é c t o 
de la Real de His tor ia , c a t e d r á t i -
co del I n s t i t u t o de E n s e ñ a n z a Me-
dia, por su t rabajo "His to r i a de 
E s p a ñ a en e l periodo comprendido 
e n t r é 1480 y 1700". 
F ina lmente se hizo entrega del 
p r e m i o " J o s é M a r í a Aivareda" , 
otorgado a don Octavio Roncero 
por la co lecc ión de a r t í c u l o s de d i -
v u l g a c i ó n c i en t í f i c a publicados é n 
el d i a r i o "Arr iba" .—PYRESA. 
CONCESION D E L O S 
«PREMIOS EJERCITO» 
M A D R I D , 26. — J o s é M a r í a G á -
ra te , a u t o r de l l i b r o « M i l d í a s de 
f u e g o » , ha s ido p r o c l a m a d o « P r e -
m i o E j é r c i t o » de L i t e r a t u r a 1972, 
s e g ú n i n f o r m a esta t a r d e e l d ia-
rio « E l A l c á z a r » . 
E n l a e spec ia l idad de pe r iod i s -
m o , e l « P r e m i o E j é r c i t o » ha co-
r r e s p o n d i d o a Pedro R o d r í g u e z , 
p o r sus r epo r t a j e s y en t r ev i s t a s 
p u b l i c a d o s en e l d i a r i o « A r r i b a » , 
de M a d r i d , y a M i g u e l A m a t Las-
he ras, p o r su l a b o r de d i f u s i ó n 
de a c t u a l i d a d m i l i t a r e n e l dia-
r i o « P a t r i a » , de. G ranada . 
E l p r e m i o c o r r e s p o n d i e n t e a 
empresas e d i t o r a s de p e r i ó d i c o s 
y r ev i s t a s le h a s ido o t o r g a d o , 
p o r u n a n i m i d a d , a l d i a r i o « A r r i -
b a » , p o r l a a t e n c i ó n que a l o la r -
g o de 1972.113 ded icado a l as ac-
t i v i d a d e s de l E j é r c i t o . 
D i c e « E l A l c á z a r » que « M i l d í a s 
de f u e g o » es u n o de los t e s t i m o -
n i o s m á s apas ionantes y veraces 
esc r i tos sobre e l t e m a de l a gue-
r r a de L i b e r a c i ó n y e s t á cons i -
g u i e n d o u n g r a n é x i t o e d i t o r i a l . 
A l a p r o s a d i r e c t a e i n c i s i v a de 
s u a u t o r , se une e l v a l o r h i s t ó r i -
co de los da tos y v ivenc ia s que 
a p o r t a en l a n a r r a c i ó n , yerdade-
r a c r ó n i c a de g u e r r a . — C I F R A . 
r á . def in i t ivamente , " M i l i c i a de la 
. tuventud para la R e c o n s t r u c c i ó n 
Nac iona l " , y que t e n d r á p a r t i c i -
p a c i ó n en las tareas de Gobierno. 
C I F R A . „ 
H U E L G A E N E L A E R O P U E R T O 
B U E N O S A I R E S , 26. — Desde 
l a hora cero de hoy se e s t á c u m -
pliendo en el aeropuerto de Ezel-
za ü n paro de c o l a b o r a c i ó n dis-
puesto por los delegados del per-
sonal de " A e r o l í n e a s Argen t inas" , 
adheridos a l a Asoc iac ión de Per-
sonal A e r o n á u t i c o , Lbs paros n o 
a f e c t a r á n a l a sal ida del a v i ó n 
que esta noche a la 1'30 (hora es-
p a ñ o l a ) , c o n d u c i r á a l presidente 
electo, H é c t o r C á m p o r a , a M a d r i d . 
mmm en memoria 
i 
In ei XIII aniversario de su muerte 
M A D R I D , 26.—''La f igura del doc-
tor M a r a ñ ó n es í m i v e r s a l y se i n -
serta en ei acervo cu l t u r a l y cien-
t í f ico de nuestro; sigio; pertenece a 
la h i s to r ia y a la ü u m a n i c i a a m i ^ o 
como n t e pertenece a nosotros", 
ha dicho el m in i s t ro de T r a b a j ó , 
don L i c i n i o de ia Fuente, en el ac-
to a c a d é m i c o de homenaje a l a me-
mor ia del i l u s t r e ; m é d i c o y escri-
tor, celebrado esta tarde en l a sede 
del I n s t i t u t o Nacional de P r e v i s i ó n . 
D icho homenaje h a sido convo-
cado por e l embajador de H o n d u -
ras en E s p a ñ a , d o n Lucas Gregorio 
Moneada, d i s c ípu lo y amigo del 
doctor M a r a ñ ó n , con mo t ivo del 
decimotercero aniversario de su 
muer te . 
E n e l acto h a n intervenido, ade-
m á s del m i n i s t r o de Trabajo, el d i -
rector general de l a Seguridad So-
c ia l , don Enr ique de l a M a t a ; e l 
embajador de Honduras ; e l doctor 
Alfonso de la Fuente Chaos, presi-
dente del Consejo General de Co-
legios M é d i c o s y vicerrector de l a 
Univers idad de M a d r i d , e n ausen-
cia del rector, y e l e n d o c r i n ó l o g o ' 
e s p a ñ o l , don Vicente Pozuelo. 
K a p r i m e r lugar i n t e rv ino e l 
doctor Pozuelo, quien a l u d i ó a l a 
fe del doctor M a r a ñ ó n en l a Segu-
r idad Social, a su v a l o r a c i ó n de l a 
medic ina socializada, a su amor a 
la verdad. I n d i c ó que s e m b r ó l a 
semil la de l a e n d o c r i n o l o g í a e n H i s 
p a n o a m é r i c a . 
Seguidamente, don Enr ique de l a 
M a t a evocó l a d i m e n s i ó n h u m a n a 
del g r a n m é d i c o , d i j o que don Gre-
gorio fue u n m é d i c o s ingular , u n 
soberbio escritor y sobre todo, u n 
hombre en su m á s a u t é n t i c a d i -
m e n s i ó n . Sobre estas tres vi r tudes , 
a ñ a d i ó , se c o m e n t ó una vida ejeiïí-
p la r qu izás - t odav ía n o comprend í , -
da c o ñ exac t i tud . Como hombre su-
perior —di jo m á s adelante— supo 
ser amigo para todos, Sin ser f a -
m i l i a r en excíeso. n i vulgar en e l . 
celo por l a salud de s ü s enferiflos. 
E n n i n g ú n instante, a ú n siendo u n 
c ient í f ico , se nos a p a r e c i ó como 
fr ío, e scép t i co . vol ter iano: Por -el 
contrar io , i n d u c í a a c reer ' inmedia-
tamente en é! y h a c í a bro tar c o n -
fianza en sus pacientes. 
A c o n t i n u a c i ó n don A l f onso de la, 
Fuente Chaos tuvo encendidas y 
vibrantes palabras para el m é d i c o 
que él conoc ió y a d m i r ó , na r rando 
varias a n é c d o t a s que pusieron de 
relieve l a generosidad de a l m a de 
u n hombre que. d i jo , l l evó e l hu -
manismo m e d i t e r r á n e o a l a A m é -
r ica hispana. . , 
Por su par te , el embajador h o n -
durefio, d o n Lucas Gregor io M o n -
eada, patrocinador d e l acto, e x a l t ó 
con sentidas palabras l a f igura y 
l a obra del po l i f acé t i co e s p a ñ o l . 
Por Úl t imo el m i n i s t r o de T r a b a -
j o , que c l a u s u r ó el acto, d i j o , entre 




P A R I S , 26. — Las graves d i f i -
cultades de l a e s t a c i ó n o r b i t a l so-
v ié t ica "Salyut 2", anunciadas ayer 
por Washington , h a n sido confir-
madas hoy por el Observatorio As-
t r o n ó m i c o de P a r í s - M e u d o n . 
Los servicios del c i tado observa-
to r io apreciaron, poco d e s p u é s del 
lanzamiento de la e s t a c i ó n espa-
cia sov ié t i ca , l a existencia de una 
serie de fragmentos de Objetos en 
las proximidades de l a misma. — 
EFE. 
E s p a ñ a a Feria e n 
ional de Hannover 
H A N N O V E R , 26. — Destaca p o r su p o n d e r a d a s e l e c c i ó n l a apor-
t a c i ó n de E s p a ñ a a l a F e r i a I n t e r n a c i o n a l de H a n n o v e r , i n a u g u r a d a 
h o y p o r e l m i n i s t r o f ede ra l de E c o n o m í a , H a n s F r i e d e r i c h s , e n l a 
que p a r t i c i p a n seis m i l ñ r m a s de t r e i n t a y t res p a í s e s en u n a su-
per f i c ie de 469.000 m e t r o s cuad rados . 
Las casas i n d u s t r i a l e s e s p a ñ o l a s p a r t i c i p a n en l a f e r i a i n d i v i -
d u a l m e n t e , c o m o expos i to ras d i s t r i b u i d a s s in p a b e l l ó n p r o p i o , en 
los d iversos sectores de l a e x h i b i c i ó n . Se t r a t a de u n a c o n t r i b u c i ó n 
p r i v a d a de unas t r e i n t a empresas a p r o x i m a d a m e n t e , en t r e las que 
h a n a n u n c i a d o su c o o p e r a c i ó n a l c e r t a m e n y a lgunos o t r o s exposi-
to res s u p l e m e n t a r i o s . 
E l aspecto i n d u s t r i a l è s p a f í o l que m á s resa l ta en H a n n o v e r es 
el de los r a m o s e l e c t r ó n i c o y d e - r a d i o y t e l e v i s i ó n , a d e m á s de la 
presencia d é u n a serie de. h e r r a m i e n t a s de t e c n o l o g í a especial izada, 
m á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s , meta les l ige ros y a l u m b r a d o de i r t e r i o r e s 
y l u m i n o t e c n i a , a s í c o m o i n d u s t r i a s de l v i d r i o , po r ce l ana y c e r á m i -
ca. — E F E . 
Otara del doctor M a r a ñ ó n destaca 
con c a r a c t e r í s t i c a s sobreslientes y 
ejemplres. l a s í n t e s i s de su perso-
na l idad como c ien t í f i co y su pe rs^ 
na l idad como humanis ta . M a r a ñ ó n 
di jo , fue u n apasionado de la ver-
dad que t r a t ó siempre de encontrar 
el equi l ibr io entre ei da to de la 
ciencia, el p lanteamiento e m p í r i c o 
y las corrientes universales del pen-
samiento y la cu l tu ra .—CIFRA 
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• Con la entrada de una flotilla 
de la Real Armada b r i t á n i c a en la 
r í a del Tajo, se han in ic iado en L i s -
boa los actos conmemorativos del. 
' •• • •<:(,-• H g ia p^'-nz*" h1;'""-
b i i t á n í c a , considerada :©04no l a m á r 
aüLifeua .en ViKor. de tóuO .01, muuv . 
Disparos àrtil leros 
m a t e a s en Oriente Medio 
HUELGA, EN 
INGLATERRA 
L O N D R E S , 26.— E l p r ó x i m o uno 
de mayo, fecha f i j ada para la 
huelga de protesta s indical cont ra 
las medidas de con t ro l e c o n ó m i c o 
del Gobierno h a b r á pe r iód icos . E l 
Sindicato de impresores dec id ió por 
46.755 votos cont ra 20.386, t raba-
í a r normalmente dicho d ía . En 
cambio, los mineros de c a r b ó n del 
Sur de Gales acordaron declarar-
se en huelga de 24 horas el ci tado 
d í a . y el servicio de trenes se ve-
r á afectado a l secundar la huelga 
el Sindicato de Maquinistas . Los 
autobuses urbanos t a m b i é n obser-
v a r á n huelga dicho d ía , pero el 
p e r í o d o de l a misma no se h a de-
te rminado. E l " M e t r o " no i n t e -
r r u m p i r á sus servicios.— EFE. 
E L CASO " R E N A U L T " 
P A R I S , 26. — Las negociaciones 
entre la D i r e c c i ó n de " R e n a u l t " 
los representantes sindicales para 
solucionar el problema laboral ac-
tua l se r e a n u d a r á n hoy. 
U n comunicado de la empresa 
s e ñ a l a que dadas las condiciones 
de r e a n u d a c i ó n del t raba jo en la 
mayor parte de las f a c t o r í a s , la 
D i r e c c i ó n r e c i b i r á hoy a las orga-
nizaciones sindicales.— EFE. 
A U M E N T A N LOS PAROS E N 
J A P O N 
T O K I O . 26. — Los pilotos de 
" A e r o l í n e a s " se h a n un ido hoy a 
ios ferroviar ios en una serie de 
huelgas que amenazan parar todos 
los servicios. T a m b i é n el personal 
de Correos y Telecomunicaciones 
h a declarado huelga, mient ras que 
los conductores de taxis, autobuses 
y camiones se espera lo hagan en 
los p r ó x i m o s d ías .— EFE. 
La Policía iraquí dio muerto 
a cinco israelíes detenidos 
T É L A V I V , 26. — Ar t i l le ros en S i -
r i a dispararon Un n ú m e r o no p re -
cisado de bombas, en el día de hoy, 
en los alrededores dé Kunei t ra , en 
las al turas de Golan. sin causar ba-
jas n i d a ñ o s , s egún anuncia el M a n -
do m i l i t a r . Las fuerzas is rae l íes no 
respondieron él fuego. A tenor de 
una fuente m i l i t a r se carece dé i n -
f o r m a c i ó n sobre si las bombas fue-
ron disparadas por los euerrilleros 
á r a b e s o por los soldados sirios.— 
E F E . 
" M A T A N A CINCO JUDIOS ' 
T E L A V I V , 26. — Cinco m i e m -
bros de vina fami l ia j u d í a en I r ak 
fueron muertos a t i ros per la Po-
licía Secreta i r a q u í la semana pa-
sada, según i n f o r m ó ayer la agen-
cia de noticias i s rae l í «Itims>. 
U n corresponsal de la agencia d i -
j o que dos miembros de la famil ia 
Kashkush h a b í a n sido detenidos ú l -
timamente. v, al parecer, asesinados 
e ñ la p r i s i ó n . 
La semana pasada, agentes de la 
Po l ic ía ordenaron a los familiares 
restantes que les a c o m p a ñ a r a n . A l 
negarse a hacerlo por temor a ser 
asesinados en la cá rce l , la Po l ida 
a b r i ó fuego contra ellos, v m a t ó a 
cinco miembros de la fami l ia , en-
t re los que se encontraba m a m u -
chacha de quince a ñ o s . — E F E . 
¿ A V I O N E S M I L I T A R E S I S R A E -
L I E S SOBRE B E I R U T ? 
B E I R U T . 26. — Varios reactores 
i s rae l í e s mi l i ta res sobrevolaron hoy 
Beiru t , s e g ú n comunican fuentes 
oficiales libanesas. Los aviones v o -
l a ron a la a l tura de cerca de diez 
m i l metros. Reactores «Mirage» de 
la fuerza a é r e a libanesa, despega-
r o n y los aviones i s r ae l í e s desana-
recierofl.—EFE. | 
M E N T I S I S R A E L I 
T E L A V I V , 26. - E l Al to M a n - \ 
do m i l i t a r israeh ha rechazado las 1 
informaciones procedentes de Bei» 
r u t en las que se s e ñ a l a b a que avio* 
nes is rael íes h a b í a n sobrevolado la 
costa m e d i t e r r á n e a libanesa e s t a : 
m a ñ a n a . 
«No tenemos conocimiento dé es» 
te Essurtto», ha dicho un pOrtavo* 
m i l i t a r en su mentís . -—EFE. 
Autonomía asociativa familiar 
y la ley Orgánica de la Familia 
Peticiones de h Asamblea de la V.ñlJ,F.9 en Toledo 
T O L E D O , 26. (Del enviado espe-
cial de Pyresa, PABLO H E R N A N -
DEZ MONTESDEOCA.) — L a plena 
a u t o n o m í a del mov imien to asocia-
t i v o fami l ia r , y; l a p r o m u l g a c i ó n de 
la Ley O r g á n i c a de l a Fami l ia , c o m ó 
medio in tegra l e insust i tuible , n o : 
s ó l o . para aquella a u t o n o m í a , sino 
para la c la r i f i cac ión -del cauce, d é 
a c t u a c i ó n f ami l i a r en l a v ida púb l i -
ca, han sido peticiones f o r m u l a d á s 
en la p r imera ses ión de t rabajo de 
la I V Asamblea de l á Üriíón d é Aso-:i 
elaciones Familiares q ü é ' t u v o lugar 
e s t á tarde é n el s a l ó n de actos de 
la Caja R u r á l Provincia l de Toledo. 
E l planteamiento de estos temas ' 
se p rodu jo en ei curso de las in -
tervenciones que surgieron con el 
presupuesto de l a U.N.A.F. para el 
p e r í o d o 1973-74, 
É l presidente: de la U.N.A.F. , se-
ñ o r Reig M a r t í n , que p r e s i d í a la se-
s ión , s o m e t i ó a la c o n s i d e r a c i ó n de 
la Asamblea u n prespuesto de i n -
gresos y gastos, que totalizaz la c i -
f ra de doce mil lones de pesetas, en 
su mayor par te a sufragar median-
te subvenciones solicitadas, a u n q ü e 
estableciendo una cuota anual de 
dps i p i l ç e s e t a s p o r cada Federa-
c i ó n p rov inc i a l d é Asociaciones Fa-
mil iares . L a prseidencia a c l a r ó , a 
preguntas de algunos de los pre-
sentes, que, p o r p r imera vez, la 
U.N.A.F., elabora u n presupuesto a 
t r a v é s del cual poder in ten tar ei 
despegue de las Asociaciones Fa-
mil iares en su á m b i t o de acc ión na-
cional , a t r a v é s de la Un ión , 
E l delegado de la Fami l ia de La 
C o r u ñ a m a n i f e s t ó que en su o p i n i ó n 
la U.N.A.F. d e b í a exigir el apoyo 
e c o n ó m i c o que precisa para la alta 
m i s i ó n que cumple en la sociedad, 
en el movimien to asociativo fami-
l ia r , y propuso una m o c i ó n en el 
sentido de que se p ida a l m i n i s t r o 
secretario general del Movimien to 
la p r o m u l g a c i ó n de la Ley O r g á n i c a 1 
de la Fami l ia . Dentro de ella, aña -
d i ó , la De legac ión Nacional de la 
Fami l ia debe tener su p rop io pre-
supuesto, del cual se n u t r i r í a la 
U.N.A.F. . so luc ión que, a d e m á s , per-
m i t i r í a evi tar la c o n f u s i ó n en el ór-
gano de a c t u a c i ó n de las Asociacio-
nes Familiares. 
La presidencia in te rv ino nueva-
mente, tras recoger diversos crite-
r ios de los presentes; en apoyo del 
p r inc ip io de a u t o n o m í a y de la ne-
cesidad de que se acelere la pro-
m u l g a c i ó n de la Ley O r g á n i c a de 
la Famil ia , para subrayar que la 
a u t o n o m í a es la meta ideal , pero 
que dicha a u t o n o m í a no debe des-
cansar completamente —en t é r m i -
nos e c o n ó m i c o s — en las Asociacio-
nes y Federaciones, pues é s t a s cum-
plen una m i s i ó n de la que se bene-
f ic ia la comunidad nacional y a cu-
yas necesidades deben prestar aten-
c i ó n los administradores de la pro-
pia comunidad lo que, en modo 
alguno, r e d u n d a r í a en una p é r d i d a 
de l a independencia, tema que se 
h a b í a suscitado en varias interven-
ciones. 
" E l asdeiaeionismo fami l i a r •--di-
j o t a m b i é n el s e ñ o r Reig— hay que 
potenciarlo desde abajo, desde las 
provincias, y luego hay que poten-
ciar a la U.N.A.F.". 
E ! presupuesto fue, f inalmente, 
aprobado, pero recogiendo una mo-
di f icac ión que propuso la s e ñ o r i t a 
Margar i ta Vicente, secretario de la 
F e d e r a c i ó n de Barcelona, en e! sen-
t ido de incrementar la a s i gnac ión 
para gastos de personal f i j o en la 
sede social de l á U.N.A.F. 
M E M O R I A D E A C T I V I D A D E S 
E l presidente de la U.N.A.F. r i n d i ó 
in forme, a c o n t i n u a c i ó n de las ac-
tividades realizadas desde la "ú l t ima 
Asamblea. S u b r a y ó que el Consejo 
Direc t ivo elegido en mayo de 1971 
ha celebrado p e r i ó d i c a m e n t e sus 
reuniones y ha acordado, entre 
otros aspectos, l levar a las autor i -
dades y medios de c o m u n i c a c i ó n 
social la inqu ie tud de la U.N.A.F. , 
e n : r e l a c i ó n con la puesta en mar-
cha de la Ley General de E d u c a c i ó n , 
a s í como diversas preocupaciones 
relativas a las Asociaciones Fami-
liares. " E n esta etapa —di jo el pre^ 
sidente— y gracias al delegado na-
cional de la Famil ia , la U.N.A.F. es-
t r e n ó domic i l io social". 
Posteriormente, el s e ñ o r R e i g 
M a r t í n a l u d i ó a las gestiones que 
ha realizado personalmente, espe-
cialmente ante la Vicepresidencia 
de l Gobierno, a f i n de obtener ayu-
das para el mov imien to áSocia t ivo 
fami la r y al hecho de q u é la Fe-
d e r a c i ó n de Sevilla ha p romov ido 
u n I n s t i t u t o de Ciencias de l a Fa-
m i l i a , de p r ó x i m a puesta en marcha, 
que a c t u a r á como Centro p i l o t o de 
a l t a docencia especializada, del 
cual se esperan bené f i cos resulta-
dos. : - ' M ' ;: - f i , ' / •>•• . 
R E N O V A C I O N D E CARGOS 
La Mesa e s t i m ó obligado, tras la 
a p r o b a c i ó n del informe-Memoria de 
la presidencia, someter a la consi-
d e r a c i ó n de la Asamblea la posible 
r e n o v a c i ó n de cargos en el Consejo 
Direct ivo, a l haber surgido cuatro 
vacantes de consejeros y una de 
vicepresidente. La Asamblea se ma-
n i f e s tó en el sentido de no conside-
r a r necesaria dicha r e n o v a c i ó n y 
esperar al 17 de mayo de 1974, fe-
cha en que estatutariamente se abre 
el p e r í o d o electoral , para cub r i r las 
vacantes en la fo rma que establece 
la vigente normat iva . — PYRESA. 
el hosaliol 
A M M A N , 26. — E l rey Hussein 
ha abandonado h o y el Hospi tal 
M i l i t a r de A m m a n , "comp'etamen, 
te curado" de la infecc ión nasal 
c o n t r a í d a h a c e dos semanas. E l 
monarca se t r a s l a d ó a su residen-
cia real en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ e d o 
por la re ina Al i a , con la que con-
t r a jo m a t r i m o n i o en la Navidad 
ú l t i m a . — E P E - U P I . 
PLENO OEL COMIIE 
COMUN¡STA SOVIETICO 
M O S C U , 26. — S e g ú n in forma 
esta tarde la agencia Tass, en la 
capi ta l sov ié t i ca h a comenzado la-
r e u n i ó n p l e n à r i a o rd ina r i a del Co» 
m i t é Cent ra l del Pa r t ido Comunis-
t a de la U . R. S. S. 
L e ó n i d a s Breznev in te rv ino c o » 
ur> informe "acerca de las activis 
dades del C o m i t é Cent ra l del Par--
t ido en r ea l i zac ión de las decisio-
nes del X X I V Congreso del Par t i -
do".—EFE. 
E í 1 
M A D R I D , 26. — Durante el d í a de 
hoy ha , l lov ido d é b i l m e n t e en Gali-
cia, Bajo Duero, la Mancha, Extre-
madura y cabecera del E b r o . En es-
tas regiones hubo cielo nuboso o 
muy nuboso, y en el resto de Espa-
ñ a hubo nubosidad variable, predo-
minando los grandes claros. Esto, 
unido a los vientos de componente 
Sur, que soplaron sobre la Pen ínsu-
la, c o n t r i b u y ó a que las temperatu-
ras dieran un impor tan te salto ha-
cia arr iba , registrando 28 grados d « 
m á x i m a Murcia . 
Los mapas del t iempo previstos 
para m a ñ a n a al m e d i o d í a por el 
Servicio Me teo ro lóg i co N a c i o n a l , 
s i t ú a n una borrasca al Noroeste de 
Galicia y j u n t o a sus costas un sis-
tema f ron ta l , que c r u z a r á la Penín-
sula de Oeste a Este y e s t a r á situa-
do a las doce en M a d r i d . Los vien-
tos s o p l a r á n del Sudoeste y con es-
ta s i t uac ión , d e b e r á m a ñ a n a estar 
el cielo cubier to en toda la vertien-
te a t l á n t i c a , con l luvias que en el 
transcurso de la m a ñ a n a se h a b r á n 
extendido a toda la reg ión y por la 
tarde a l c a n z a r á n la Cuenca del 
Ebro , llegando la nubosidad, aun-
que probablemente no las lluvias a 
la vertiente m e d i t e r r á n e a , al fina» 
de la j o m a d a . En el C a n t á b r i c o ha-
b r á cielo nuboso y lluvias débi les 
aisladas con viento Sur. Y en Cana-
rias, cielo cubier to con chubascos. 
Las temperaturas, aunque descen-
d e r á n , s e r á n t o d a v í a altas. 
A l e n c u e n t r o d e l a í e l l c i d a d 
Conferencias presentadas por don José Osorio Braña 
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y * Ü | 5 . A . , s e ha vis to obligada a 
Domar mecidas mi l i ta res ien I n -
dochina, ante la ac t i t ud belicista 
de- tos comunistas y de )as t ro-
pas del V i e t n a m del Nor te" . (De 
l a Prensa-) 
<- Cómo se t e m í a y esperaba, pese 
|os firmados , acuerdos, los comu-
nistas siguen agrediendo en l a j u n -
g l a indochina, especialmente en 
Gamfeoya, creando una s i t u a c i ó n tan 
grave que de ella puede l legar la 
t e r e é r a g u é r r a en l a t an castigada 
p e n í n s u l a a s i á t i c a . Por l o p ron to 
ya han entrado en a c c i ó n los avio-
jies ÍK) r t eamer icanos , se ha suspen-
dido la recogida de minas en las 
costas .der V ie tnam del Nor t e y bar-
cos de guerra Ü.S.A. despliegan ot ra 
•vez en aquellas aguas amenazadas. 
jLa guerra parece que vuelve con 
todas sus é r u d é z a s , sobre la buena 
(poluriíad americana, pero t r a í d a i n -
jdiscutiblemente por los comunistas, 
« o b r e todo por los de Hanoi , que 
h a n confundido la re t i rada norte-
smericana con la derrota; equivo-
cac ión m u y grave puesto que U.S.A., 
pese a todo, t e n d r á ahora que de-
most rar que no e s t á vencida y que 
tiene todas las armas a punto . Giap 
y los s u y ó s , con m á s o menos ayu-
das lejanas, pueden haber cometido 
u n grave e r ro r al prec ip i ta r los 
acontecimientos bé l i cos , puesto que 
ahora les s e r á m u y difícil operar 
a cuenta de las "agresiones impe-
rialistas norteamericanas" a las que 
tanto j ugo sacaron los rojos y sus 
amigos los "progresistas". 
Por l o p ron to , y ex t raofMalmei i -
te, N o r t e a m é r i c a ha denunciado los 
acuerdos sobre el Vie tnam, cosa 
que puede hacer legalmente á l i n -
cumpl i r los la o t r a parte , y con ello 
advierte a H a n o i que los juegos fá-
ciles: deben te rminar . A p a r t i r de 
e s t e » m o m e n t o lá tan costosa paz 
puede venirse al suelo, s i los co-
munistas y sus amigos siguen cre-
yendo que A m é r i c a e s t á vencida, o 
c o n s o l i d a r s e , » s i ' los americanos de-
muestran q u e , a ú n .tienen'... en sus 
roanos la pos ib i l idad de logra l p o r 
las armas lo. que se les niega y dis-
cute pese a los tratados. De mo-
m e n t ó , de mievo^ las armas e s t á n 
alzadas- y pueden ent rar en a c c i ó n , 
en acc ión masiva, cuando menos lo 
esperemos, c u á n d o menos lo espe-
ren los que ya se Creen d u e ñ o s de 
las decisiones en Asia s in contar 
con el poder m i l i t a r U.S.A. 
Existe la . pos ib i l idad de que la 
s i t u a c i ó n actual l a hayan creado 
las presiones chinas, o rusas, que 
quieren mantener la t e n s i ó n bé l i ca 
con la sangre de los indochinos, 
pero, por o t ra parte, t a m b i é n es po-
sible que sean, una vez m á s , los 
p e q u e ñ o s poderes, en .este caso 
Hanoi , los que quieren f o r m a r a sus 
amigos, a -los que creen m u y dis-
puestos a secundar la p o l í t i c a de 
Washington, es decir l a p o l í t i c a del 
*statu quo" en esa zona - conf l ic t iva 
a s i á t i c a que es l a p e n í n s u l a de I n -
dochina. 
; Pero sea lo que sea, y sea los 
que sean los animadores de las nue-
vas agresiones, lo que interesa en 
este momento es que Washington 
no ceda y que con el lo obligue a 
Moscú y a P e k í n a j uga r l i m p i o si 
e s t án jugando sucio, cosa que siem-
pre es posible. 
/ E n medio del miedo general, con-
t i n ú a n los combates ante Phnom 
Penh,; los comunistas- avanzan en 
Laos y la V I I Flota se alinea ante 
las costas camboyanas. Los firma-: 
do.s papeles, del pacto de paz em-
piezan à ser lamentables papeles 
n í o j a d o s . 
.'Y eso es necesario que lo sepan 
todas las gentes: cuando ya no hay 
soldados; americanos en c a m p a ñ a , 
hay graves violaciones del a l to el , 
fuego en: Gamboya, en L á o s y en el 
Vie tnam d e l Sur, en toda u ñ a zona, 
del mundo arrasada por t re in ta 
a ñ o s de guerra incesante, y de la 
cual se h a c í a responsable a la pre-
sencia m i l i t a r U.S.A. Ahora , ya sin 
soldados U.S.A;, se e s t á n creando 
todas las necesarias condiciones pa-
r à que ellos, que no lo deseeaa, ten-
gan que volver Y , c laro e s t á , si 
vuelven, los "progresistas", q u e 
ahora se callan sorprendidos y u n 
Poco asustados, v o l v e r á n a' sus fal-
sas afirmaciones sobre la agresivi-
dad U.S.A. Es muy. malo dejar una 
ebra sin te rminar , cosa que hizo 
Washington, puesto que o se la de-
l a hundir , cosa siempre peligrosa, 
o hay que acudir d e ' nuevo para 
consilidarla. 
• ^ •' ':?.' '•"•'". ' "'. V 
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E S P A Ñ O L E S 
D E S A R R O L L O S O C I A L 
^ Nadie puede hoy imaginarse un Estado, un régimen polí-
tica que se encuentre ausente de un profundo contenido so-
cial. Mucho menos, ser mero árbitro-nattíral ante la proble-
mática social que se desarrolla en la nación. Por el contra-
rio, un Estado consciente de su destino, auténticamente ' és-
tructurador de la comunidad que representa; ha de estar im-
buido profundamente de un sentido de lo social, como diná-
mica más importante de todo su hacer colectivo, puesto que 
de no ser así dejaría de representar al Estado consciente y ca-
paz de cumplir su alta misión y destino permanente en pro 
de la Patria. '• 
Así, nuestro Estado nacido de ta fecha heroica y revolu-
cionaria del 18 de julio de 1936, el Estado del Movimiento Na-
cional fundado por Francisco Franco, ha tenido conciencia 
de esta premisa de lo social y ha configurado su hacer comu-
nitario de acuerdo con ella. 
Por. eso, al conformar el régimen derivado de la Victoria 
lo ha hecho en un Estado Social de Derecho, consecuente con 
un ideario eminentemente social, al servicio de la voluntad 
del pueblo español y al margen de cualquier norma o fórmu-
la disgregadora, como la de los partidos políticos, la parti-
tocracia liberal, en .suma, enemiga y obstacülizadora de todo 
auténtico desarrollo social. Nuestra repulsa al sistema liberal 
de partidos, responde al claro entendimiento, consustancial 
con nuestro ideario fundacional, con nuestra doctrina josean-
toniana, de que el Estado no puede estar d: merced de una 
clase social, de un partido polít ico o de una mayoría parla-
mentaria; esto le desnaturaliza y le impide cumplir su de-
signio de justicia social, base de todo desarrollo. Todos los 
procesos - de desarrollo social, obligan a una confluekcia de 
nergías y de medios, de capacidades y de voluntades, eh fun-
ción de los objetivos; comunes que a todos importan. L a par-
cialización propia del sistema de partidos disminuye natural-
mente esa fuerza social, corivirtiéndose así, las grupos políti-
cos, en un elemento de retroceso y de parálisis. 
Naturalmente) el Estado Social de Derecho, tál como él 
régimen lo entiende, ha de contar con amplias vías de parti-
cipación y de representación del pueblo. Pero sin equivocarse, 
sin creer que la libertad y la plenitud democrática de la so-
ciedad ha de identificarse exclusiva y necesariamente en el 
liberalismo. L a verdadera libertad nace de las posibilidades 
reales que el homkre tiene de ser libre. Y esas posibilidades ] 
no surgen en modo alguno en el sistema liberal, sino de un 
entendimiento auténticamente popular, asentado en una de-
mocracia orgánica, social y representativa, que à través de 
los cauces naturales de convivencia —Familia, Municipio, Sin-
dicato— logre a cabdlidad la consecución de todas las metas 
soñadas por nuestro pueblo en sus deseos de lograr-perma-
nentemente id unidad, la grandeza y la libertad de ta Patria, 
mediante el ejercicio de sus virtudes ciudadanas, en ta total 
plenitud' de una paz dinámica y constructiva. 
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Coa el f i n de los viajes humanos a la Luna 
se h a renunciado a descubrir secretos galaxianos 
* Peto estamos, al fin, en la esperanzadora "Era del Acuario" 
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' E n los reportajes de m i serie 
t i t u l ada "Terrestres de otros m u n -
dos", detal laba de modo somero 
una serie de e x t r a ñ o s hallazgos 
efectuados por los a rqueó logos en 
las cinco partes del ¡ mundo y que 
evidenciaban de mariera sumamen-
te clara, pero misteriosa a la vez, 
la presencia de seres super in te l i -
gentes en nuestra T i e r r a hace m á s 
de veinte m i l a ñ o s . 
Por ejemplo, ci taba los i n e x p l i -
cables vestigios de explosiones n u -
cleares <—o huellas de f is ión nu-
clear— hallados por el Depa r t a -
mento de Investigaciones Nuclea-
res de l a O.N.U. en l a p e n í n s u l a 
del S i n a í ; asimismo, contaba c ó m o 
otras investigaciones llevadas a 
cabo en Aust ra l ia , Francia , Suda-
m é r i c a y la I n d i a , h a b í a n dado 
por resultado el hallazgo de c ier-
tas piedras que, en u n t iempo r e -
m o t í s i m o h a b í a n sido sometidas a 
violentos bombardeos ¡ rad iac t ivos 
y sujetas a a l t í s i m a s ; temperatu-
ras. 
Precisamente en l a Nicaragua 
to r tu rada en l a pasada Nav idad 
por los t r á g i c o s terremotos de M a -
nagua, fueron hallados bloques 
carbonizados que se d e m o s t r ó no 
pudieron haber sido producidos por 
una e r u p c i ó n vo l cán i ca , sino por 
bombardeo nuclear. 
Es sobradamente conocida l a 
a b í b l i c a t e o r í a del profesor sov i é t i -
co Agrest respecto a que la des-
t r u c c i ó n de Sodoma y Gomor ra 
fue provocada sencil lamente por 
una exp los ión nuclear. Las precau-
ciones que los á n g e l e s mandan t o -
m a r a l a f a m i l i a de L o t no pue-
den ser m á s i d é n t i c a s a las que 
se ensayan hoy en las ciudades 
para en caso de una c o n f l a g r a c i ó n 
a t ó m i c a . 
L A A R Q U E O L O G I A , S O M E T I D A 
A R E V I S I O N 
T a m b i é n ya c i taba en mis r e -
portajes el hallazgo hecho en W h i -
t e Side Country, en 1885, de unos 
an i l lo s de cobre a 36'5 metros de , 
profundidad, asi como el de u n a 
vas^a en f o r m a de campana de 
me ta l desconocido y que s e g ú n e l 
profesor Kolos imo databa de unos 
t r e i n t a a cuarenta m i l a ñ o s , cuan-
do l a c u l t u r a a l fa re ra terrestre 
ao se remonta n i a veinte m i l 
a ñ o s . O t ro hallazgo que d e j ó des-
concertados a los a r q u e ó l o g o s fue 
e l de la hue l la de u n pie h u m a n o 
correspondiente a u n cuerpo á g i l , 
a r m ó n i c o , equil ibrado, estampado 
en a r c i l l a y que p e r t e n e c í a a l a 
E r a T e r c i a r i a ¡Y l a a r q u e o l o g í a 
s i tua la a p a r i c i ó n del hombre en 
l a era siguiente, l a cuaternar ia! 
Luego, hay o t ra serie de descu-
br imientos no menos e x t r a ñ o s , co-
m o e l de los Mapas de F i r i Reis 
que, s e g ú n los hombres c i e n t i f i -
::.:.;.::v:;.:::.:.:.:::.:;x.:.:v::; 
Aldrin, en su primer e histórico paseo lunar. ¿Ha renunciado la 
N. A. S. A. a descubrir los verdaderos secretos de la Luna? . 
eos del A ñ o Geofís ico , no pudie-
r o n ser hechos sino desde una a l -
t u r a s imi la r a los de los s a t é l i t e s 
me teo ro lóg i cos de nuestros d ías . 
Y pa ra que todo e s t é completo 
en estas citas recuerdo de otras, 
vayan de nuevo las referencias a 
los hallazgos realizados en H a m -
burg© en 1957 por el ingeniero ale-
m á n Elieschlager, de Unas piedras 
semejantes a f iguras humanas y 
que p o d í a n calcularse de una era 
glacial , superior a l m i l l ó n de a ñ o s . 
Otros descubrimientos similares 
hechos por el a r q u e ó l o g o ruso 
Abramov h izo decir a l a r q u e ó l o g o 
Soviético V . K r i s t l y : " L a c l á s i ca 
imagen que r e p r o d u c í a figuras h i r ' 
s u t á s , envueltas en pieles de ani -
males de ros t ro simiesco y f r o t a n -
do e s t ú p i d a m e n t e dos pedazos de 
sí lex, es una pesadilla de a r q u e ó -
logos c l á s i cas que nada t iene que 
ver con l a r ea l idad" . 
E n Madzamor , en el glacis a r -
m e n i o - s o v i é t i c o se d e s c u b r i ó una 
pinza Brucelles, de acero. L a B n i -
celles es u n a especie de p inza que 
permi te a los q u í m i c o s y a los re-
lojeros sujetar los objetos de t a -
PROFESIO* 'A 
Por Jesús VASALLO 
E l m a t e r i a l i s m o de n u e s t r o t i e m p o , e s t á m a t a n d o l a i m a g i n a -
c i ó n , eso que, s e g ú n J o u b e r t . es e l o j o deL a l m a . A l g u n a s veces 
se l a r e c l a m a , c o m o en las man i f e s t ac iones de hace c i n c o a ñ o s 
en P a r í s . Pe ro c u a n d o l l ega e l m o m e n t o de d e m o s t r a r l a , se h a 
p e r d i d o ; r e s u l t a que n o l a t i ene nad ie . T o d o s igue g r i s , en teco 
y s i n h o r i z o n t e . I n c l u s o se puede i r c o n t r a l o e s t ab lec ido e n cua l -
q u i e r aspecto de l a v i d a ; a l f i n a l , t o d o q u e d a r á e n agua de b o r r a -
jas . N a d i e s e r á capaz de sacarse de l a m a n g a l a s o l u c i ó n . E s t á 
m u y b a j a l a b o l s a de las ideas . Y , s i n e m b a r g o , l a v i d a nos apre-
m i a a s a l i r a su e n c u e n t r o . E s t o es l o que h a n hecho los a d m i -
n i s t r a d o r e s de f incas . Desde a h o r a e n ade lan te n o h a b r á m á s 
r e m e d i o que ca t a loga r l e s - - y e n su e log io sea d i c h o — c o m o 
m i e m b r o s de u n a p r o f e s i ó n i m a g i n a t i v a . 
H a n s a l i do a l u c h a r c o n t r a l a v u l g a r i d a d . R o m p e n m o l d e s . 
N o es tamos a c o s t u m b r a d o s a estas cosas. A que a t r aves de agu-
dos y ce r te ros a n á l i s i s nos m u e s t r e n c ó m o s e r á e l . m u n d o que 
se avecina , e l d e l p r i n c i p i o d e l p r ó x i m o s ig lo . E l que y a esta 
a h í , a l a v u e l t a , e s p e r á n d o n o s . Cada d í a que . se q u e m a e n e l p re -
s è n t e , es u n paso hac i a é l . Y a le r o z a m o s c o n l a p u n t a de los 
dedos. H o y s ó l o es s o m b r a ; m u y p r o n t o s e r á c o n c r e c i ó n . Se 
puede ser su a r q u i t e c t o . S o l a m e n t e h a y que p r o p o n é r s e l o , apor-
t a r sugerencias y c u l t i v a r e l d i á l o g o p o r m e d i o de l a c o n f r o n -
t a c i ó n de c r i t e r i o s . E l t r a b a j o n o r e s u l t a r á b a l d í o . 
T o f f e r nos l o a v i s ó , e n « E l « s h o c k » de l f u t u r o » : Es h o r a de 
d e s t r u i r p a r a s i e m p r e e l m i t o de que e l m a ñ a n a es i m p o s i b l e 
de p r e v e r . N o somos t a n incapaces c o m o p a r a r e n u n c i a r a las 
p o s i b i l i d a d e s que se nos o f recen p a r a i n t e r p r e t a r l o . N o caiga-
m o s é n l a c o r t e d a d de v i s t a . M u c h o s f a l l o s de este p a í s se p r o -
d u i e r o n p o r n o dec id i r se a m i r a r h a c i a e l h o r i z o n t e , c o n v i s i ó n 
p a n o r á m i c a . Se le l i m i t a b a « a p r i o r i » . L a soc iedad a c t u a l e s t á 
abocada á l a a c e l e r a c i ó n d e l c a m b i o . Cen t ros in t e l ec tua le s , g r u p o s 
a c a d é m i c o s e s t u d i a n los p r o g r a m a s t e c n o l ó g i c o s , e n sus d iversas 
ve r t i en t e s , p a r a e l a ñ o 2000. Se p u b l i c a n p e r i ó d i c o s f u t u r i s t a s en 
v a r i o s p a í s e s y se ce l eb ran asambleas desde N o r u e g a y Ber -
l í n has ta J a p ó n . « F u t u r ó l o g o s 2000», « E u r o p a . 2000», « H u m a n i -
d a d 2000», c o n n o m b r e s que r e s u l t a n f a m i l i a r e s . D e t r á s de esos 
r ó t u l o s se e s t u d i a n las t r a n s f o r m a c i o n e s que se p r o d u c i r á n den-
t r o de v e i n t i c i n c o e i n c l u s o c i n c u e n t a a ñ o s . ¿ Q u é t e n í a n que 
hacer e n t r e e l los , esos h o m b r e s que son p a r a las c o m u n i d a d e s 
de vec inos a lgo a s í c o m o b á l s a m o que e n c a l m a las aguas agi ta-
das i n s t r u m e n t o que r ea l i za unas func iones a b s o l u t a m e n t e ¿im-
p re sc ind ib l e s y a en l a m o d e r n a o r d e n a c i ó n de l a v i v i e n d a ? M u y 
senc i l l o : i nves t i ga r . Saber c ó m o s e r á n las casas de l s ig lo X X I . 
L o conocemos c a s i t o d o sobre su f i s o n o m í a i n t e r i o r y l a se-
r i e de se rv ic ios m e c á n i c o s que a l b e r g a r a n . Rodeados de espa-
cios verdes y de apa ra tos e l e c t r ó n i c o s c o n c i r c u i t o c e r r a d o de 
t e l e v i s i ó n p a r a c o m u n i c a r s e c o n los p roveedores y c o n los a i m -
sos n o s e r á p rec i so a b a n d o n a r e l h o g a r m a s que e n casos de 
f m ¿ r g e n c i a . ¿ C i e n c i a - f i c c i ó n ? D o m i n i o de . la t é c n i c a . P e r o >ese 
b ienes ta r i n d i v i d u a l , ¿ c ó m o se r e f l e j a r a e n l o c o l e c t i v o , c ó m o 
S i r á Y a t r a v é s de q u é f o r m a s de e x p r e s i ó n a r q u i t e c t ó n i c a s 
v func iona les en e l d e s a r r o l l o de eso t a n d i f í c i l que es v i v i r 
[ u n t o s ? E n t r e o t r a s cosas, p a r a en tonces se h a b r á i n c r e m e n t a -
d o n o t a b l e m e n t e l a idea de l a dob le m o r a d a y s u r g i r á n c iuda-
des nuevas, que, en suma , c o m o d i j e r a e l subsec re t a r io de l a 
V i v i e n d a , d e p e n d e r á n en buena p a r t e de l o _ que hagamos p o r 
é s t a s en las que h a b i t a m o s a h o r a . ¿ C u a l e s se ran su e m p l a z a m i e n -
t o y sus c a r a c t e r í s t i c a s ? A d i v i n é m o s l o n o c o n b o l i t a s m á g i c a s ; 
r a c i o n a l m e n t e . L a v i d a n o es u n a c ienc ia , s ino u n a r t e . S ó l o se 
t r i u n f a p o r la1 i m a g i n a c i ó n . 
Casi t ó d o se m o v e r á e n u n c o n t e x t o d i f e r e n t e ; p e r o es m u y 
p r o b a b l e que los admin i s t r a .do res de f i n c a s , s igan s iendo e l e je 
de esa ex i s tenc ia c o m u n i t a r i a . C o m o ahora , c o n t i n u a r á n aunan-
d o y c o n j u g a n d o intereses "y v o l u n t a d e s . E s p e r e m o s que l legue 
u n d í a e n que, en c o n t r a de l o q u e se h a v e n i d o a f i r m a n d o , p a r a 
v i v i r t r a n q u i l o s n o haga f a l t a s o l i c i t a r l o a l v e c i n o . N u e s t r a in t e -
l i g e n c i a , n u e s t r a c u l t u r a , n u e s t r o h u m o r n o deben ser m á s 
que firmes a p o y a t u r a s d e l e n t e n d i m i e n t o y l a c o m p r e n s i ó n , m á s 
a l l á de l a f a t u i d a d , e l o r g u l l o y e l fa l so s en t i do de l a p o s e s i ó n . L a 
p r o l i f e r a c i ó n de v i v i e n d a s debe r e p e r c u t i r e n hechos p o s i t i v o s ; 
n u n c a c o n v e r t i r s e e n c a m p o p r o p i c i o p a r a l a a i r a d a d i sc repan-
c ia y e l e n c r e s p a m i e n t o de los e g o í s m o s . 
¿ C ó m o s e r á l a c i u d a d d e l a ñ o 2000? N i los a r q u i t e c t o s , n i los 
Urban i s t a s o los f u t u r ó l o g o s l a h a n b u s c a d o p o r aho ra . Quienes 
sa len a s u e n c u e n t r o son los h o m b r e s de los n ú m e r o s y d e l 
t a c t o p a r a t r a t a r l a c o m p l i c a d a m a r a ñ a de p r o b l e m a s que en-
t r a ñ a l a m a r c h a e c o n ó m i c a y d i a r i a de u n a c o m u n i d a d de p r o -
p i e t a r i o s . C o m o V a l e r y , le echan p o e s í a a l a c o n t a b i l i d a d . Las 
c i f ras n o son s ó l o p a r a e l los , f ó r m u l a s abs t rac tas , s i n o v e h í c u -
los p a r a p e n e t r a r en l o v e n i d e r o . E l Co leg io S i n d i c a l de A d m i -
n i s t r a d o r e s de F incas sabe b i e n l o que es u n a c i u d a d a c t u a l . 
Conoce suS fa l los y sus l i m i t a c i o n e s y n o desea que ,se p r o y e c t e n 
sobre las que y a se i n t u y e n . E l l o s y sus antecesores l l e v a n c ien-
tos de a ñ o s en t regados a s u a c t i v i d á d . P o r eso q u i e r e n que l a 
c a p i t a l f u t u r a deje de; ser u n a nebu losa . Y s i e m b r a n l a i n q u i e -
t u d en los diversos- sectores. 
C o n f r ecuenc ia su f r en en e l d e s e m p e ñ o de s u m i s i ó n ; p e r o 
l a c u m p l e n c o n gozo. S o n hones tos y l o pa recen . L a s e r e n i d a d 
y u n a f o r m a c i ó n a f o n d o a v a l a n s u c o m p e t e n c i a y su é x i t o . S i n 
e l los , m u c h a s j u n t a s de vec inos t e r m i n a r í a n comO e l r o s a r i o de 
l a a u r o r a . Po r eso sug ie ren que se p l a n i f i q u e , que se c o n f o r m e 
l a « C i u d a d 2000» c o n c r i t e r i o s h u m a n o s y rea l i s tas . E l i m i n a n d o 
c u a n t o m o l e s t a en e l o r d e n a r q u i t e c t ó n i c o y en las re lac iones h u -
manas , se puede l l ega r a ó p t i m o s n iveles de p r o g r e s o . « D o n d e 
r e i n a l a paz y l a a m i s t a d es pos ib l e l o g r a r l o t o d o » , avisa e l pre-
s iden te m a d r i l e ñ o , B l a n c o G r a n d a . E l m i s m o h a r e s u m i d o esa 
c i u d a d i d e a l —que debe ser, en a l g ú n aspecto , r e f l e j o de l a agus-
t i n i a n a c i u d a d de D i o s — c o m o c o m p u e s t a de c inco m i l h e c t á -
reas y setecientos v e i n t i c i n c o m i l h a b i t a n t e s . E n e l l a e l a d m i -
n i s t r a d o r ha de ser é l g o b e r n a d o r de cada v i v i e n d a , en su i n -
t e r r e l a c i ó n con las d e m á s . C o n quienes las h a b i t a n . 
¿ U n s u e ñ o ? N o ; u n a a s p i r a c i ó n m u y j u s t a . E n d e f i n i t i v a , l o 
que q u i e r e n es s e r v i r f i e l m e n t e à la soc iedad. Por eso se pre-
o c u p a n de l o que h a de v e n i r y se c l a s i f i c an e n t r e los f u t u r i s -
tas. U n n o b l e e j e m p l o . E n esta c i v i l i z a c i ó n de l c o n s u m o , seca 
y s i n g rac ia , y a h a y a l g u i e n m á s que c o n el loco , e l a m a n t e y e l 
poe ta — l a t r i l o g í a sakhesper iana— es t o d o i m a g i n a c i ó n . Su her-
m o s o l e m a p o d r í a ser: p o r l a m a t e m á t i c a , hac ia e l m a ñ a n a . L o s 
h o m b r e s se e n c u e n t r a n en las c iudades ; y las ven ideras , c o m o 
d i j o e l a r q u i t e c t o C a r v a j a l , n o t i e n e n p o r q u é parecerse a las 
nues t ras . É l avance e c o n ó m i c o y l a c o n v i v e n c i a i m p o n e n que 
c o n t e m o s con estos h o m b r e s . S i e m p r e es b u e n o t ener a l g u i e n 
en qu i en descansar. A l g u i e n que nos - r e sue lva las pape le tas d i f í -
ci les c o n d i l i g e n c i a y c o n r e s p o n s a b i l i d a d . 
( P Y R E S A . ) 
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mento entre los hebreos como para 
los d o g m á t i c o s ca tó l i cos puedan ser 
San A g u s t í n y Santo T o m á s , sale 
de l a ea i c ión oil ingue hebreo-f ran-
cesa del Pemaieuco en cinco t o -
mos, p u b í i c a u á ha j o la ; d i recc ip ï i 
de E ü e n í i ink , rabino de l a Co-, 
m u n i d a d de i i s í r i c t a Observancia 
en j far ís y que tíicei 
"Los hi jas ue É i o h i m vieron que 
las hi jas t^el í i c m o r e eran he rmo-
sas y t o m a i on uiajares entre todo 
lo ti js e s c o g í a n ' . 
^+iip.a to~a£~.i^s nosofdS ese 
nauuúa pasa j j ue ia B ioJa , versipa 
d i rec ta ue i-w if-.-á'-as originales 
• por Eic ino .Isacar' fc'uster y A í o ^ r -
t o Colunga Ü. editada por l a 
"Bib l io t eca de Autores C i i s í i a -
nes" ae iv l auml , a i io 1969. liMje 
a s í : 
"...viendo los hi jos de Dios que 
las h i jas de los hompres eran he r -
mosas, t o m a r o n de entre ellas fcor 
mujeres las que bien quis ieron" . 
Los juegos malabares que Sendy 
realiza con las palabras de la B i -
b l i a "hjijos fie D i o s " ( E l ò h i m i , 
l l egan a conclusiones sumamenta 
par t iculares . For de pronto , él i n -
te rpre ta ccjmo "híw:!0s de D i o s " * 
los seres celestes "venidos con u n a 
m i s i ó n " . N o lo dice a lo largo d « 
su l ib ro , pero da l a i m p r e s i ó n de 
que él t oma este p á r r a f o t a m b i é n 
de l " L i b r o de Henoc" , uno de los 
m á s impor tan tes l ibros a p ó c r i f o s 
j u d í o s , ya que Henoc, 7.1-2, a ñ a d e 
a esto de que los hi jos de E l o h i m 
t o m a r o n por mujeres a las h i j a s 
de los hombres otro pecado m á s : 
"revelarles secretos nocivos y m a -
las artes", a s í como i " l a elabora-
c i ó n de metales y f a b r i c a c i ó n da 
a rmas" , l a " i n v e n c i ó n de los a t a » 
v í c s y ornato de las mujeres, c o -
m o el p intarse los ojos con a n t i -
m o n i o " y, sobre todo, haberles i na 
t r u i d o a los hombres "en las a r -
tes m á g i c a s y a s t r o l ó g i c a s " . 
L a verdad es que, s e g ú n aclara 
el padre A r n a l d i c h en su i m p o r -
t an te l ib ro " B l origen del mundo 
y del hombre, s e g ú n l a B i b l i a " i 
"muchos Santos Padres de los tres 
primeros siglos iden t i f icaron t a m -
b i é n los hi jos de Dios del re la to 
con los á n g e l e s . (Los "seres ce-
lectes" de Sendy in te rpre tando a 
su vez a l j u d í o Rash i de Troyes) . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n ortodoxa de 
los "h i jos de E l o h i m " es l a de que 
se t r a t a de los hi jos de Set, y a 
su vea la de los "h i jos de los h o m -
bres" (o h i j a s ) , eran los hi jos o 
hi jas de C a í n . 
Dejemos á u n lado la cont inua* 
c ión de esta diferencia de i n t e r -
pretaciones acerca d é la a u t é n t i c a 
naturaleza de los "h i jos de E l o -
h i m " . L o cierto es que estos " h i -
jos de E l o h i m " —seres celectes, o 
bien, seres de naturaleza superior 
a la de los simples hombres, o sea 
á n g e l e s — sirven a Sendy para efee 
tuar , como We dicho, sus juegos 
malabares interpreta t ivos y l legar 
a la conc lus ión de que ellos fue-
r o n —según Enoch, aunque Sendy 
no lo c i ta los que e n s e ñ a r o n a loa 
h ó m b r e s altos conocimientos de 
M a t e m á t i c a s , Astrologia, F í s i c a y 
Q u í m i c a , con objeto de poder a l -
g ú n d í a upirse a ' ellos en a l g ú n 
lugar del Universo. 
¿ F e r o c u á n d o d e b í a n reunirse 
los descendientes de estos hi jos en 
gendrados 'por los seres celestes 
con los seres de la Galaxia de 
donde procedieron esos "h i jos de 
E l o h i m ? " , 
Esta es o t ra de las no menos 
atrevidas y aventuradas h i p ó t e s i s 
de Sendy, l a que da base a l título 
del l ibro " L a Era del A c u a r i o " . . 
L A E R A D E L A C U A R I O 
D E S E N D Y 
¿ E r a del Acuario? 
Fa ra Sendy e s t á c l a r í s i m o qiíS 
esta Era del Acuario en la cual 
el hombre t e r r í c o l a debe alcanzar 
l a p l en i tud de los conocimientos 
necesarios para llegar a enlazar 
con los galaxianos, es la que es-
tamos viviendo en la actualidad-
U n a prueba de el?o es que el h o m -
bre h a logrado ya l a madurez c i en -
t í f i ca y t e c n o l ó g i c a suficiente co-
m o para haber llegado a poner 
su pie en la L u n a . 
¡ Y en la L u n a puede estar es-
condido ei secreto de "los hi jos 
de E l o h i m " , el secreto de los ga-
laxianos, las pruebas decisivas y 
def ini t ivas de que seres de otros 
planetas nos esperan y aguardan 
desde hace miles y miles de a ñ o s ! 
L a Era del Acuario, s e g ú n Sen-
dy, ha venido a n u n c i á n d o s e desde 
hace centenares de a ñ o s por h o m -
bres de ciencia, especialmente los 
de l a despreciada Edad Media que, 
en def in i t iva , fue la que estuvo 
m á s cerca de abordar l a verdad 
respecto a l a venida de estos sores 
g a l á c t i c o s . 
A h o r a bien, antes de que e x p l i -
quemos en u n p r ó x i m o capi tu lo 
c u á l es el m á s exacto momento 
en que se produce la " E r a del 
A c u a r i o " , s e r á l íc i to fo rmula r es-
t a pregunta a Sendy —y de paso, 
a l a N.A.S.A,: Si por los c i en t í f i -
cos de la A d m i n i s t r a c i ó n Nacional 
del Espacio norteamericano se h a n 
dado por concluidos, tras el sober-
bio viaje del " A p o l o X V I I " , los 
vuelos t r ipulados a la L u n a y las 
investigaciones "a pie h u m a n o " 
en nuestro s a t é l i t e , ¿ c ó m o podre-
mos j a m á s encontrar esos docu-
mentos o. pruebas que s e g ú n Agrest 
y Clarke o Sendy, de ja ron los ga-
laxianos en la Luna? ¿ H a n r e n u n -
ciado los c ien t í f icos dé la Era del 
Acuar io a encontrarse con los ga-
laxianos? T a m b i é n se dio f i n ha-
ce t iempo a l proyecto O Z M A por 
el cual nuestros as t ro f í s i cos i n t e n -
t a ron captar s e ñ a l e s de radio l l e -
gadas "de l m á s a l l á de las estre-
l l a s " . 1 
Sobre ambos temas, el de saber 
en que consiste la Era del Acua-
r i o y el de recordar el proyecto 
O Z M A , habJaremos en sucssivps 
reportajes de esta serie. í 
J U A N D E L A M A Z A 
(Fyresai 
m a ñ o m i c r o s c ó p i c o . S e g ú n el p r o -
fesor Meguer tch ian , ex is t ió en 
Madzamor u n complejo m e t a l ú r -
gico en l a segunda edad de p ie -
dra, hace m á s de t r e i n t a o cua-
ren ta m i l a ñ o s . Jean V i d a l , que 
c o l a b o r ó en los trabajos de M a d -
zamor, d e c l a r ó que " inc luso antes 
de que l a H i s to r i a empezase en 
Sumer, el hombre v iv ía en u n a 
s o ç i é d a d organizada, cuyas estruç-? 
turas eran, en muchos, aspectos, 
iguales a las nuestras" . 
! No hace mucho t a m b i é n se en-
c o n t r ó en Ezeon Geber, Israel , u n 
horno de reverbero c a p a » de h a -
ber' fund ido u n bloque d e - v i d r i o 
de trece toneladas. Bleque, que, 
a su vez, fue ha l l ado en las cer-
c a n í a s de Ha i f a . E n Egip to —con-
taba en esos reportajes m í o s — s é 
encont raron irnos lentes de g r an 
p r e c i s i ó n que só lo pueden fabr i -
car se mediante u n abrasivo espe-
cia l a base de óx ido de cér ió que 
se obtiene a su vez a t r a v é s de u n 
largo y complicado proceso electro-
q u í m i c o , en el que se u t i l i z a n a l -
tos voltajes. (Claro que e s t á ya 
m u y dicho en muchas partes que 
los faraones t e n í a n perfectos co-
nocimientos de electr ic idad. M o i -
s é s s a b í a mucho de eso). 
Tampoco nadie s a b r í a explicar 
c ó m o l legó a hacerse l a famosa 
" C o l u m n a de H i e r r o " , levantada 
desde hace m á s de m i l quinientos 
a ñ o s en Mueva D e l h i , que pesa 
m á s de doce toneladas y que no 
ofrece el menor signo de he r rum-
bre; e s t á hecha a base de h i e r ro 
p u r í s i m o que s ó l o puede conse-
guirse mediante l a e lec t ró l i s i s y 
eso, en p e q u e ñ a s cantidades. I g u a l 
mente, en Bagdad, u n ingeniero 
a l e m á n l l amado Woelhe im K o ñ i g , 
e n c o n t r ó abandonadas en el M u -
seo unas pilas e l é c t r i c a s ut i l izadas 
hace dos m i l a ñ o s . 
Así , numerosas pruebas m á s r e » " 
pecto a la posibi l idad del que, en 
efecto, seres de otras galaxias h a -
yan estado a q u í hace veinte o cua-
ren ta m i l a ñ o s . Algunos c ient í f i -
cos sovié t icos como Agrest o Chk lo 
vsiki, no t ienen inconveniente en 
a f i r m a r que Sumer —la p r imera 
ciudad civi l izada de l a que se t i e -
ne conocimiento hasta ahora— fue 
fundada por seres de otros p lane-
tas. , , , 
Y ahora, volvamos a l a r evo lu -
cionar ia t e o r í a de Jean Sendy res-
pecto a quienes fueron esos seres 
de otras galaxias que v in i e ron a 
nuestra T ie r ra , e n s e ñ a r o n a los . 
hombres de l a Edad de F iedra al-
tas M a t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , 
A s t r o n o m í a , y luego o desapare-
cieron en u n cataclismo —¿el D i -
luvio?— o se marcha ron t r a n q u i -
lamente a su L e j a n í s i m o M u n d o 
E x t r a g a l á c t i c o . 
E l l i b ro de Sendy ar ranca re-
cordando la e x p l i c a c i ó n dada por 
Rash i y Troyes (1040-1103), res-
pecto a las palabras del G é n e s i s 
V I - 2 , m u y estudiadas t o d a v í a en 
estos d í a s en los cursos de ins -
t r u c c i ó n religiosa j u d í a , y que pro 
senta a "los hi jos de; E l o h i m " , que 
dieron hi jos a las "h i j a s del h o m -
bre" como seres <*elestes en c u m -
p l i m i e n t ó de una m i s i ó n . ¿ Q u é m i -
s i ó n ? 
A lo largo de su l ib ro citado, 
Jean Sendy explica luego el ca-
r á c t e r de esta m i s i ó n : e n s e ñ a r a l -
tos conocimientos de M a t e m á t i c a s , 
A s t r o n o m í a F í s i c a y Q u í m i c a a los 
terrestres antiguos, para que sus 
descendientes pudieran a l g ú n d ía , 
en " u n momento de te rminado" 
enlazar con esos " h i s t s de E lo -
h i m " en alguna galaxia lejana. 
L o del M O M E N T O D E T E K M I -
N A D O es o t ra de las grandes tesis 
sostenidas por Jean Sendy en su 
l ibro . Y a llegaremos a ello en un 
p r ó x i m o capi tu lo de estos repor» 
tajes. 
Mient ras , sigamos con l a tesis 
de arranque de Sendy, esto es, que 
los "h i jos de E l o h i m " eran seres 
celestes en cumpl imien to de una 
m i s i ó n . 
Fara empezar, el texto que Sen-
dy toma de la exp l i cac ión dada 
por Rashi de Troyes, teó logo j u d í o 
de t a n t a profundidad y predica-
P A S A T 
El JUEGO DE OCHO ERRORES 
Bftére wm y ote© d ibu jo hay ocho motivos que los diferencian 
HOROSCOPO PARA HOY 
A R I E S 
Oef 21 «te marzo 
ai 20 de ab r i l 
S A L U D : M u y bue-
na . T R A B A J O : Pisa-
r á u n ter reno m á s fir-
me que ayer, A M O R ; 
Venza su t imidez . 
T A U R O 
De l 21 de a b r i l 
s i 20 de mayo 
S A L U D : Mediana . 
T R A B A J O : Las visi-
tas le h a r á n perder 
hoy u n t iempo precio-
so. A M O R : N o sea 
t a n frivolo. ' 
G E M I N I S 
De l 21 de mayo 
a i 20 de j u n i o 
S A L U D : M u y bue-
na. T R A B A J Ó : N o a l -
tere sus p l a n e s . 
A M O R : Exi tos de t i -
po amoroso. 
C A N C E R 
D e l 21 de j un io 
a l 23 de j u l i o 
S A L U D : Buena. 
T R A B A J O : N o sea 
t a n arriesgado con el 
d inero que no le per-
tenece. A M O R : Fe l i -
c idad. 
L E O 
Oe! 23 de j u l i o 
• i 22 d e a s e r t o 
S A L U D : N o r m a l . 
T R A B A J O : H o y s e r á 
m u y elogiado por su 
a c t u a c i ó n , A M O R : 
Nueva amis t ad . 
V I R G O 
D e l 23 de agos to 
e l 22 de s ep t i embre 
S A L U D : Buena. 
T R A B A J O : N o esco-
j a ese camino t a n di -
f íc i l ; le va a costar 
mucho t r i u n f a r de ese 
modo. A M O R : L a per-
sona amada reaccio-
n a r á de f o r m a extra-
ñ a , l o q u é le preocu-
f i 
L I B R A 
De l 23 de sep t i embre 
áf 22 de oc tubre 
E S C O R P I O N 
Del 23 de oc tubre 
ai 21 de .noviembre 
S A L U D : Buena. 
T R A B A J O : P r e p á r e s e 
a luchar duro. A M O R : 
Olvide el pasado. 
S A L U D : Buena. 
T R A B A J O : Cambios 
agradables en é l am-
b i e n t e l a b o r a l . 
A M O R : Problemas 
motivados por los ce-
los. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de nov iembre 
al 21 de d M e m b r e 
S A L U D : Pasable. 
T R A B A J O : Aunque 
las palabras de c ier to 
c o m p a ñ é r o s e r á n bien 
intencionadas, le ia* 
r á n m u c h o d a ñ o . 
A M O R: C o m p a ñ í a 
agradable. 
C A P R I C O R N I O 
De l 22 de d i c i e m b r e 
al 20 de enero 
S A L U D : M u y bufe-
na. T R A B A J O : Not i -
cias importantes del 
ext ranjero . A M O R : 
A m p l í e el c í r c u l o de . 
sus amistades. 
A C U A R I O 
Del 21 de enero 
a l 19 de febrero 
S A L U D : Trastornos 
de t i po c i rcu la tor io . 
T R A B A J O : Jornada 
bastante a b u r r í d a. 
A M O R : Excelente. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
al 20 de m a n o 
S A L U D : Buena. 
T R A B A J O : No sea 
t a n impuls ivo y m i d a 
el alcance de sus ac-
tos. A M O R : Tranqu i -
l i d a d . 
LOS NIÑOS NACIOOS HOY 
S e r á n t ranqui los , dóc i l e s e i n t r overtidos. M u y diestros para los t ra -
bajos manuales, o d i a r á n todo c u a n t o se relacione con e l estudio. 
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M P O S y S 
mm HUMOR AJENO 
(De Forges, en «El E u r o p e o » ) 
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H O R I Z O N T A -
L E S . — 1: En-
jugarse la hu-
medad de u n a 
cosa e v a p o r á n -
dose. — 2: Her-
mana. — 3: Ra-
za, casta o l ina-
j e . — 4 : Pronom-
bre . - Ar t ícu lo .— 
5: E n B o t á n i c a , 
enebro. - Estig-
m a de decaden-
cia o enferme-
d a d . — 6: Tram-
pa p a r a cazar 
lobos u o t r o » 
a n í m a l e s . - A I re-
v é s , s í m b o l o 
q u í m i c o . - Mar-
c h a r é . — 7: Pe-
r í o d o de t iem-
po . - Atascada, 
atrancada. — 8: 
In tes t ino . — 9: 
E x t r é m i d a d de 
las aves. — 11: 
Piezas de deter-
m i n a d o peso 
p a r à comparar y med i r e r peso de otras cosas. 
V E R T I C A L E S . — 1: Consonante. — 2: Conjunto de las celdillas. — S: 
Pieza que cierra por la par te superior las cajas, cofres, etc. — 4: Tosco, 
basto. — 5: Pronombre demostrat ivo. - A l t a r . — 6: Ex t r emidad de la 
pieza de p a ñ o . - Dícese de las cosas que producen f r u t o y provecho, •— 
7: Labre. - Muchedumbre de gentes reunidas con u n fin determinado. — 8: 
Ex t remidad . - Deidad egipcia. — 9: C o m p o s i c i ó n musical hecha para 
una sola voz. — 10: E s t á encendido. — 11: I n t e r j e c c i ó n . 
Problemas de ajedrei 
P o r H a r r y S m i t h 
N E G R A S 
ú * á i i i r « 5 l 
B L A N C A S 
Juegan blancas y dan mate é a 




SI m ES HISTORIA, ES MCBOIA 
E L COCHE N U E V O 
Se t ra ta de una casita de cam-
po con garaje par t icu la r adosado a l 
inmueble . E l m a t r i m o n i o d u e ñ o de 
la finca se ha trasladado de la c iu-
dad "a ra inspeccionar y organizar 
la i n s t a l a c i ó n con vistas a l p r ó x i m o 
v e r a n ó . Y mientras el mar ido des- ; 
cansa u n poco, la muje r va en el 
coche a v is i ta r a sus amistades. De 
p ron to .surge u n ru ido violento . Acu-
de el mar ido con toda pr isa m á s 
que alarmado, y ve que su esposa 
ha estrellado el coche contra una 
de las paredes del garaje. Ante el 
gesto de su mar ido , l a dama se de-
fiende: 
—¡Mira que la has hecho buena! 
—dice—. ¡Has comprado u n coche 
m á s ancho que la puer ta del garaje! 
P R O M E T I D A 
U n joven m u y at i ldado, desde ha-
ce a l g ú n t i empo sale con una agra-
ciada s e ñ o r i t a , y como ambos sim-
patizan, comienzan a hacer proyec-
tos para el porvenir . Met idos en 
esos d i á logos pensando en el fu tu -
ro , u n atardecer, tomando café , se 
explayan: 
—Francamente —le dice el novio 
a su prometida—, supongo que sa-
b r á s hacer otras cosas que platos 
de conservas para nuestras comi-
das. 
Y la joven , s in amilanarse, le 
re t ruca: 
—¿Y t ú ? ¿Acaso t é he preguntado 
yo si sabes fregar la vaji l la? 
I R O N I C A 
Un c r í t i c o l i t e ra r io juzgaba a u n 
joven escri tor censurando m ü y se-
veramente sus novelas. Cuando pu-
b l i có una nueva obra, el edi tor pre-
p a r ó una p e q u e ñ a fiesta e inv i tó al 
c r í t i c o , quien c o n o c i ó entonces a 
la esposa del novelista. Aguél t ra-
t ó d é causar buena i m p r e s i ó n en el 
á n i m o de ¡a joven s e ñ o r a y acer-
c á n d o s e al g rupo en que ella se 
bailaba, d i jo : 
— i Enhorabuena, s e ñ o r a ! De todas 
las obras de su esposo, es la p r i -
mera que yo encuentro excelente. 
La dama, que s a b í a a q u é ate-
nerse, r ep l i có i rón i ca : 
— ¡ E s o no me « s o r p r e n d e ! ¡ E s la 
p r imera vez que ha escrito tantas 
t o n t e r í a s ! 
T I T E R E C O N C A » E Z A 
Es la hora en que; acos tumbran 
a formarse esas p e ñ a s o ter tul ias 
de amigos p%ra despachar r > be-
bida, café o cualquier v t r a co&a-
—Ya os h a b é i s enterado— r-pre-
gunta uno de los presentes. 
—Pues, ¿ q u é ha ocurr ido? —con-
testa in ter rogando alguien: 
—Pues que en u n asilo americano 
los residentes se han amot inado en 
protesta p o r el deficiente r é g i m e n 
a l iment ic io que a l l í impera . Los re-
voltosos han r o t o cristales y mue-
bles, causando destrozos de conside-
r a c i ó n . ¿ Q u é os parece? 
—¡ Que si l legan a estar bien a l i -
mentados no dejan t í t e r e con ca-
beza! —sentencia el parecer de o t r o 
de los ter tu l ianos; ' 
E N L A F R O N T E R A 
A l cruzar la f rontera a l o t r o lado 
del t e l ó n de acero, u n i nd iv iduo 
que p a d e c í a de trastornos intest i-
nales se p r e s e n t ó l levando dos ga-
rrafas de agua pu ra y cr i s ta l ina pa-
r a combat i r l a sed. 
—¿Qué l leva usted a h í ? —le pre-
gunta u n funcionar io . 
—Agua para beber. 
—Apunta —le dice a su c o m p a ñ e -
r o que e s t á en la casilla f ronter i -
za—. Dos garrafas de aguardiente. 
¿ C u á n t o s grados tiene? 
—¡ Q u é grados n i q u é aguardien-
te ! ¡ E s gaua herv ida! ¿ Q u i e r e pro-
barla? . ; 
E l aduanero bebe u n sorbo, l a 
paladea y exclama: . 
—¡No tiene gusto a nada, n i si-
quiera grados! —le entera a su co-
lega—. Apunta dos garrafas de agua 
minera l y haz el recibo y cobra. 
H U M O R N O R T E A M E R I C A N O 
E r a u n m a t r i m o n i o que se enten-
d í a a la pe r f ecc ión , lo cual sorpren-
d í a a algunos amigos envidiosos del 
mar ido . Y tomando u n aperi t ivo, 
alguno de ellos le p r e g u n t ó : 
— ¿ C ó m o te arreglas para n o 
disputar nunca cón t u mujer?; 
—Cuando me c a s é con Margaret . 
convinimos en que yo t o m a r í a to-
das las grandes decisiones y ella 
se o c u p a r í a de las p e q u e ñ a s . 
—¿Qué es lo que entiendes t ú por 
p e q u e ñ a s —le insis t ieron. 
—Pues... la escuela a donde en-
v ia r a los n i ñ o s , si debo yo cambiar 
de s i t u a c i ó n , si debemos comprar 
u n piso... Bueno ese es el toho de 
las decisiones que toma Margaret . 
—¿Y cuá l e s son las grandes deci-
siones? —volvió el curioso pregun-
—Soñ . por ejemplo... ¿ d e b e m o s o 
no reconocer a China comunista, 
tíebemrs l a n z à r n ò s a un programa 
de nuevas investigaciones espacia-
.*',. <•-? Y a s í por el estilo. 
"A TO 
«Ficciones», de la Segunda Ca-
dena, o f rece rá m a ñ a n a s á b a d o 
«Á todo r iesgo», de Pedro Gil 
Paradela. 
«Hola , B i l l . Estoy fuera de la 
ciudad, en un lugar que ignoro . 
Dos hombres me t ra jeron a q u í 
y creo que. a cambio de m i l i -
bertad, quieren dinero. Si en 
algo estimas m i vida no avises a 
la Pol icía . Hasta p ron to . Bill.» 
Estas palabras, grabadas 'en Un 
m a g n e t ó f o n o , son el «leit mo-
tiv» del gu ión or ig inal de Pedro 
Gi l Paradela «A todo r iesgo». 
ESTRUCTURA CINEMATOGRA-
FICA 
«Se t ra ta —djee , el g u i o n i s t a -
de ü n a n a r r a c i ó n de corte po l i -
c íaco , pero con una es t ructura 
m á s c inema tog rá f i c a que estric-
tamente televisiva. Quiero d e d r 
q u è en «A todo r iesgo», la i n t r i -
ga, la acc ión y el r i t m o de las 
secuencias dan a la his tor ia una 
agil idad cercana a l eme. Es uno 
de los- mejores argumentos que 
he escrito para te lev is ión , yá 
que sotare la t rama po l ic íaca hay 
u n aná l i s i s profundo de los ca-
racteres de los personajes, por 
ejemplo, la a m b i c i ó n del s e ñ o r 
Thompson, y de algunos aspec-
tos de las sociedades industr ia-
les d e s a r r o l l a d a s . » 
Pedro Gi l Paradela l legó a te-
levis ión d e s p u é s de t rabajar en 
el cine. H a escrito los guiones 
de largometraies como «Un d í a 
es ú n día» . «El hombre del gol-
pe pe r fec to» , «Los f l amencos» , 
etc. Ha ^dirigido t a m b i é n docu-
mentales de arte y reportajes. E n 
teatro obtuvo el Premio Nacio-
nal «Car los Arn iches» , con su 
obra «Paqu i t a» , v el « J u a n de la 
E n z i n a » , con «El me jo r amigo 
del h o m b r e » . 
Para t e l ev i s ión , G i l Paradela 
ha escrito m á s de doscientos 
guiones. «Una fecha s e ñ a l a d a » re-
c ib ió en Montecar lo una m e n c i ó n 
esoecial del j u r ado . ¡ • 
E n el puer to de Tarna, en 
León , se rueda en estos d í a s el 
p r i m e r episodio de la ú l t i m a se-
r ie que ha escrito G i l Paradela 
para te lev is ión , «Los camione-
ros» , interpretada por Sancho 
Gracia y d i r ig ida por M a r i o Ca-
José Marïa Prada 
mus. Esta nueva serie se rueda 
en 35 m i l í m e t r o s , en color . 
R E A L I Z A C I O N Y REPARTO 
Esteban D u r á n realiza en los 
Estudios de Hospitalet , en Bar-
celona, el «Ficciones» «A todo 
r iesgo». No ha modif icado nada 
el g u i ó n or ig ina l y destaca- el 
«cl ima» peculiar de la n a r r a c i ó n , 
su agi l idad y la pe r f ecc ión del 
texto. E l realizador habla tam-
b i é n de actualidad de la his-
to r i a qu3 mezcla a m b i c i ó n , v io-
mam mm de m mm iocales 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 5'55, Aper tura . 5*58, Ora-
c ión de madrugada. 6'05, Albora-
da. 7'05, Buenos d í a s , 8, E s p a ñ a , 
a las ocho. 8'40, Así canta m i 
t i e r ra . 9, «La m u j e r » . Inc luye 
novelas famosas: « Ju a n i t a l a 
La rga» , de Valera. 10'05. Apren-
da cantando. 10'20, Protagonis-
tas: nosotros. 12, Regina Coeli . 
O r a c i ó n del siglo X X . 12'10, Con-
cierto del m e d i o d í a . 13'05. Pági-
nas de una vida: « N i c a n o r V l -
l la l ta» . 13'30, A r a g ó n al d í a . Dia-
r i o hablado local . 14, E s p a ñ a y 
A r a g ó n . 14'30, Segundo d ia r io 
hablado, 15, A l t a fidelidad. 16-05, 
M ú s i c a l igera. 16'tO, Reportaje 
de la llegada a M u r c i a de ; l a 
Vuel ta Ciclista a E s p a ñ a . 16'25, 
M ú s i c a l i g e r a ( c o n t i n u a c i ó n ) . 
16*30, Radionovela: « D o n Qui jote 
de la M a n c h a » , de Migue l de 
Cervantes. 17*08. E n t o m o á la 
ó p e r a . «La ó p e r a c o m i q u e » . ÍB'Ú5, 
Para vosotros, j ó v e n e s . 19*30, 
Vuestra t e r tu l i a . 20*05. M ú s i c a 
s i n pausa. 20*30, Cartas boca 
a r r iba . 2 r i 0 , Pulso de la c iudad. 
21*15, Antorcha deport iva . 21*30, 
Radiogaceta de los deportes. 
2Í*50, Tiempo fin de semana.; 22, 
Tercer d iar io hablado. 22*25. Su-
plemento de «Clar ín». 22*30. E l 
mundo del e s p e c t á c u l o . 24, E l 
escri tor y su obra. 0*30, «24 ho-
ra s» . 0*57, M e d i t a c i ó n religiosa. 
1, Noc tu rno e s p a ñ o l . Inc luye: 
« B u e n a s noches, E u r o p a » . 3, 
B o l e t í n i n fo rma t ivo y cierre de 
la e s t a c i ó n . 
No ta — Dent ro del «Bo le t ín 
i n f o r m a t i v o » de las 13 horas, 
t r a n s m i s i ó n de urt reportaje del 
sorteo de la L o t e r í a Nacional , 
correspondiente a l d í a de hoy. 
R A D I O J U V E N T U D 
1-. : • . -
A las 7, Aper tura . 7*01, Lectura 
del programa. Saludos. 7*03, A l -
borada en A r a g ó n . 7*30, Buenos 
d í a s , Zaragoza. 7*32. A l aire de 
la Jota. 7*45. Canciones de hoy. 
8*01, E n pie con voces y orques-
tas. 9*01, Alegramos su t raba jo . 
10*01, Cosas. 10*30, Vuelo musi -
cal a Méj ico . 11*01, Voces de m u -
je r . 11*30, Mapa musica l de Es-
p a ñ a . 11*45, E l cantante y su no-
t ic ia . 12*01. Regina Coeli . 12*03,, 
Zaragoza y sus caminos. 12*15, 
Antena indiscreta. 12*30, Fanta-
s ía . 13*01, M i c r ó f o n o i n f o r m a t i -
vo. 13*15, «Las fiestas de T a u s t e » . 
13*50, G r a d e r í o . 14*01, Poetas de 
A r a g ó n . 14*15, Zaragoza, in forma-
ciones. 14*30. Radio Nacional de 
E s p a ñ a . 15'0Í, Comentar io de ac-
tua l idad . 15*15, Radio Club (de-
dicados). 16*01, C o n f i d e n c i a s . 
16*30, « S i m p l e m e n t e Mar í a» . Ca-
p í t u l o 349. Í7'30, S u p e r d ing 
dong. 18*01, Musical . 18*30, Tiem-
po de t r anqu i l idad . 19*01. Disco 
«boom» . 19*30, Ronda h i s p á n i c a . 
20*01. E L rosario en f a m i l i a . 
20*20. Coros famosos. 20*40, Cita 
en P a r í s . 21*01, La jornada de-
por t iva . 21*15, C i n e - M ú s i c a . 
21'30, La voz de la ciudad. 21*40, 
Panorama de la m ú s i c a nueva. 
22, R à d i o Nacional de Espàf ta . 
22*30, Noc turno de e s t r e 11 a s. 
23*01, Voces de oro. 0*01. Disco 
e x p r é s . 0*30, Notas de despedida. 
1. Cierre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7, Aper tu ra : 
d í a s» . 7*58, Mat ina l . Cadena SER. 
8'30, « F é m i n a 20», por Enr ique 
CalvO». 10, « R a d i o Alegría», po r 
Paco Ort iz . 12. M e d i o d í a Cadena 
SER. 12*30, « E s p e j o m u s i c a l » , 
por Paco Or t iz . 13'30, Estudio 
siete. 14'30,, Radio • Nacional- de 
E s p a ñ a . 15, «El depor te a l d ía» . 
15'05, «Compás» , p o r Paco Ort iz . 
15*30, • «Aldaba», por Lisardo de 
Felipe. 16. Cuarto d é estar.- 20, 
Charla de don Luis Carreras' con 
mo t ivo de la fest ividad de la 
Vi rgen de Montser ra t . 20*15. «De 
paseo por las o n d a s » , con An-
d r é s G a r c í a Jaime. 20*55, E l 
í i e m p ó en Zaragoza. 21, «Pen ta -
grama d e p o r t i v o » , por Paco Or-
t iz . 21*30, « E d i c i ó n -21*30» («On-
das de Arte» , Comentario, No t i -
cias). 22. Radio Nacional de Es-
p a ñ a . 22*30. « R a d i o - D e p o r t e » . 
22*40. Tonny ; M o t t o l a y su gui-
ta r ra . 23, « ¡Us tedes son formida-
bles!» 1*30, Programa de madru-
gada. 3, Cierre de la e s t a c i ó n . 
R A D I O P O P U L A R 
A las 7, P r e s e n t a c i ó n , 7'05. Fe-
l iz d ía , buen Dios. 7'10. E l d í a 
es joven . ¡Música! 8, Calidosco-
p io . 8'30, Popular en directo. 
10*30, Tur i s ta en m i t i e r ra . 10'50, 
A t r i l selecto. 11, P r e s e n t a c i ó n 
de « E d i c i ó n m e d i o d í a » . l l ' O l , Te 
habla Una mujer . 1130. Sinfono-
la. 11*40, Recordando. 12 Ange-
lus. 12*05 Mer id iano Zaragoza. 
12'10, Cada d í a u n nombre . 12'25, 
Frase c é l e b r e . 12*30, La cocina y 
sus secretos. 12*40, H i s p a n o a m é -
r ica . 12*50, E l mundo de los n i -
ñ o s . 13, «Top 50 de E s p a ñ a » . 
13*30, I b é r i c a E x p r é s . 14 Onda 
deport iva . 14*10. Sobremesa m u -
sical. 14*30, Conex ión con Radio 
Nacional . 15, E l mundo de la 
m ú s i c a . 15*55, Cartelera. 16, A l -
rededor del r e lo j , con... P l á c i d o 
Serrano. 17, Documento. 17*01 
J ^ h t - 1 8 - La eterna Palabra! 
i í i l ' J i e m p o de t r anqu i l idad . 
1815. ¡En marcha.. .! 18*20 B u z ó n 
de p é r d i d a s . 18*30, Embajada de 
la a l eg r í a . 19, La hora Francis. 
20, Santo Rosario. 20'20, Con la 
zarzuela. 21. Actual idad deport i -
va. 2110, Zaragoza, hoy. Servi-
cio in fo rma t ivo . 22, C o n e x i ó n 
con Radio Nacional . 22'30 Bue-
nas noches. Ahora. . . « E s t a m o s 
m á s con u s t e d » . 23. U n paso ha-
cia l a paz. 23'55, Palabras para 
el silencio. 24, Cierre. 
lencia. intereses e c o n ó m i c o s , etc! -
La r ea l i zac ión s e r á absolutamen-
te realista. • ! 
Para este programa. Esteban 
Duran cuenta con u n reparto" 
que encabezan J o s é M a r í a Pra-; 
da, en el papel del s e ñ o r Thotnp-:: 
son y Agus t ín González , como: 
Brenam. Intervienen t a m b i é n 
Susana Mayo, Carlos Lucena, Ju- i 
l i án Pé rez Avi la , M a r í a Francés , ; 
Francisco Javier Garriga, J o s é 
Francisco Gr i ja lbo , F e r n a n d o ' 
P a r é s , Alejandro de Miguel . Luis ' 
Posada, Juan B o r r à s . , L i diana 
Cozzi e Isabel Gallardo. 
P R I M E R A C A D E N A 
14'01 Almanaque. : -
14'30 P r imera ed ic ión . ' V 
IS'OOT Noticias. . : 
Í5 '35 Cine cómico , - ^ 
15'45 Vuel ta Cicl is ta a Espa-
ña.. Segunda etapa de la Vuel 
t a Cicl is ta a E s p a ñ a , que se' 
ce lebra ' desde Calpe a MurV 
' c iá . - • ' , •• ' 
16'15 Ronda f a m i l i a r . ; 
16'i5 • T O R O S . . Desde la 
plaza de l a Maestran-
za de Sevilla, t rans-
m i s i ó n en directo del 
rejoneo de ocho toros 
de don Carlos XJtqnl-
j o , a -cargo de Rafae l ; 
Peral ta , Angel ; Pera l -
ta , A lva ro Domecq y 
L u p i . 
IS'OO Camino del record. | 
19'40 Buenas tardes. Rèvis t i | , 
de cine. 
20'30 Novela. ( C a p í t u l o L ; V.) 
" L a fer ia de las vanidades'?,1 
de W i l l i a m M . T h a c k e r à y , < 
2 r00 T e l e d i a r i ó . ; 
21*35 Vue l t a Cicl is ta a E s p a ñ á i 
21*45 C r ó n i c a s de u n pueblo.?; 
22'15 Estudio 1. " D i á l o g o s de 
carmel i tas" , de George Ber-: 
nanos. R e a l i z a c i ó n : Pedro 
A m a l i o López . I n t é r p r e t e s : 
"Nueva p r i o r a " . M a r y Ca-
r r i l l o ; " M a d r e M a r í a " . . M a -
r í a A s q u e r í n o ; " B l a n c a " i A i p 
paro B a r ó ; "sor Costanza'?, 
T i n a S á i n z ; " M a d r e p r io r a " , 
Mercedes Prendes; "Comisa-
r i o " , Pablo Sanz; "sor X3-ep* 
t r u d i s " , Ca rmen Rossi;- "Car 
p e l l á n " , Fé l ix Navar ro ; ' "sor 
A n a " , Rosa Pontana; " s o í 
M a r t a " . Carmen FortunyS 
"Caba l l e ro" . Rafael G u e r r ^ 
r o ; "sor M a t i l d e " , Carmina 
Mer lo . 
24'00 Ve in t i cua t ro horas. f 
S E G U N D A C A D E N A 
20'30 Dibujos animados. 
21'00 G r i n d l . " S ó t a n o maca-
b r o " . D i r e c c i ó n : D a v i d S w i | í . 
I n t é r p r e t e : Imogene Coca. ' 
21'30 Telediar io 2. 
22'00 G a l e r í a . 
22'3() H a w a i 5-0. " L a guerra 
de noventa segundos" ( p r i -
mera par te ) . D i r e c c i ó n : Bob 
Sweeney. 
23'30 Oficios para el recuerdo. 
T E L E V I S O R E S 
ANCLO 
18 m e s e s plazo 
R A D I O M O R A N C H O 
i 
EM EL CENTENARIO DE SERRANO 
% T E S O N D E L C O L O S O D E S U E C A 
i Dos va lenc ianos f u e r a de ser ie 
| 4 e l m a e s t r o S e r r a n o y A z o r í n 
(va lenciano p o r a l i c a n t i n o ) — se-
r í a n a h o r a cen tenar ios s i v i v i e -
sen. A n i b o s n a c i e r o n d u r a n t e e l 
ano 1873: A z o r í n , e n j u n i o , y Se-
r r a n o , en o c t u b r e . F u e r o n dos 
g l o r i a s reg ionales que p a s a r í a n , 
p o r sus t a l l as , a se r lo nac iona-
jes. E i nc lu so un ive r sa les . H a b l a -
r é h o y de l m a e s t r o S e r r a n o c o n 
m o t i v o de s u e f e m é r i d e s . Y a i -
r e a r é a lgunas cosas, cas i desco-
nocidas , d e l g r a n c o m p o s i t o r . 
P r e s e n c i é e l e s t reno de « L a 
c a n c i ó n de l o l v i d o » , en V a l e n c i a . 
.:Y luego, en M a d r i d . C o n é x i t o s 
i n d e s c r i p t i b l e s . Se r r ano , d i r i g i e n -
do la o rques t a . Y en las t ab las , 
e l b a r í t o n o C a r b o n e l l — u n pre-
c u r s o r de M a r c o s R e d o n d o , m u e r -
t o p r e m a t u r a m e n t e — y e l a c t o r 
c ó m i c o P a t r i c i o L e ó n , que pusie-
r o n l a sala boca aba jo . Recuer-
d o e l e n t u s i a s m o de d o n Jac in-
t o Benaven te , g r i t a n d o desde u n 
p a l c o : « ¡ V i v a Se r r ano ! ¡ V i v a l a 
m ú s i c a e s p a ñ o l a ! » Esa m ú s i c a 
e s p a ñ o l a , c o n t u é t a n o r a c i a l de 
Chueca, V i v e s , B a r b i e r i , C h a p í , 
Caba l l e ro , Se r rano . . . que n o po-
d r á n a b a t i r j a m á s esas m u s i q u i -
l l a s de m o d a , desquic iadas y ra -
toneras en u n b u e n p o r c e n t a j e . 
M e h o n r é c o n l a a m i s t a d de l 
a u t o r de « L a D o l o r o s a » y f u i 
t a m b i é n í n t i m o a m i g o — e n e l 
M a d r i d de l c u p l é — de su h i j o 
Pep i to , b i e n d o t a d o p a r a h e r e d a r 
l a m ú s i c a de s u pad re , p e r o m u -
r i ó e n l a f l o r de l a j u v e n t u d . 
H a b l a r é e n estas l í n e a s d e l te-
s ó n de l m a e s t r o Se r r ano , de s u 
i i n q u e b r a n t a b l e v o l u n t a d , de su 
e n e r g í a p a r a l l e g a r á donde l l e -
g ó . P o r q u e n o f u e r o n t o d o f l o -
res e n s u c a m i n o ha s t a que l e 
b e s a r o n e n l a f r en t e l a g l o r i a y 
l a f a m a , esas dos s e ñ o r a s t a n 
esquivas p a r a los devo tos p u r o s 
d e l a r t e . 
Se r r ano , n a t i v o de Sueca, a l 
i g u a l que a q u e l poe t a y j u e z va-
l e n c i a n o B e r n a t B a l d o v í — c u y a 
m u s a f e s t i va n a d i e h a supe rado 
a ú n — , e r a h i j o d e l d i r e c t o r de 
l a b a n d a m u s i c a l de l p u e b l o , 
s u s t i t u y e n d o a su p a d r e , p o r ha-
l l a r s e é s t e e n f e r m o , bas tan tes ve-
ces. I m p u e s t o e n solfeo y a leccio-
n a d o p o r s u p r o g e n i t o r , m a r c h ó 
a M a d r i d , s i endo desconoc ido , 
p o r q u e su p u e b l o « y a l e v e n í a 
e s t r e c h o » . T e n í a v o c a c i ó n , i l u s i o -
nes y u n a g r a n e n e r g í a « p a r a ser 
a l g o » . E n l a C o r t e l u c h ó de u n a 
m a n e r a d e c i d i d a y tenaz . An te s 
d e sus t r i u n f o s las p a s ó canu tas . 
P e r o t r o p e z ó c o n l a p a t r o n a de 
« n a casa de h u é s p e d e s q u e t e n í a 
fe e n é l •—a l a vez que c a r i ñ o , 
p o r ser u n a m u j e r b o n d a d o s a y 
c o m p r e n s i v a — , y le d i o p a n y le-
cho en su casa a Se r rano , m i e n -
t r a s « le s a l í a n b i e n las c o s a s » a l 
m ú s i c o . 
E l m a e s t r o — g r a n l u c h a d o r , 
r e p i t o — c o n s i g u i ó que d o n E m i -
l i o S e r r a n o l eye ra unas cosas su-
yas. L e g u s t a r o n y le a p o y ó e n 
unas opos ic iones , que g a n ó e l f u -
t u r o a u t o r de « L o s c l a v e l e s » . 
¡ T r e s m i l reales a l a ñ o ! Po r l o 
menos e l p a n e c i l l o y a n o le po-
d í a f a l t a r . S u p a t r o n a —su cor-
d i a l p a t r o n a — s i g u i ó s i n cob ra r -
le nada p o r e l a l o j a m i e n t o , has-
t a • que t r i u n f a r a y se p u d i e r a 
desenvolver c o n h o l g u r a . 
O t r o de los que a p o y ó a Serra-
n o en sus p r i n c i p i o s fue e l maes-
t r o Caba l l e ro , y a f a m o s o p o r a l -
gunas de sus zarzuelas . Es te l o 
p r e s e n t ó a los h e r m a n o s Qu in t e -
r o , en p l e n a g l o r i a y a p o r sus 
comedias y s a í n e t e s andaluces . 
S e r r a n o h i z o c o n estos au to res 
sev i l l anos u n a a m i s t a d f r a t e r n a l . 
S e r a f í n y J o a q u í n , conf i ados e n 
l a p e r i c i a de l m ú s i c o de Sueca, 
le d i e r o n e l l i b r e t o de « E l m o t e -
t e » , cuya za rzue la a l c a n z ó u n 
g r a n é x i t o . Y a l l í c o m e n z ó a p i -
sar f i r m e e l í n c l i t o c o m p o s i t o r 
va l enc i ano , p o r q u e d e t r á s de « E l 
m o t e t e » v e n d r í a n « L a r e i n a m o -
r a » y t a n t í s i m a s m á s . L a m ú s i -
ca de S e r r a n o e n l o q u e c i ó de en-
t u s i a s m o a las m u c h e d u m b r e s . 
Que l l e g ó c o n c l a m o r o s o s t r i u n -
fos — ¿ p a r a q u é c i t a r n o m b r e s 
de zarzuelas que e s t á n e n las 
men te s de todos?— has t a nues-
t r o s d í a s . Y c o n t i n u a r á de le i t an -
do a las f u t u r a s generaciones 
p o r q u e l o b e l l o —sea en m ú s i c a , 
c o m o en p i n t u r a o en p o e s í a — 
es i n m o r t a l . M u y p o r e n c i m a de 
todas bazofias t r a n s e ú n t e s . 
E l m a e s t r o S e r r a n o , que a s u 
gen io m u s i c a l u n í a u n c o r a z ó n 
de p r i m e r a d i v i s i ó n , y a r i c o y 
f amoso , se l l e v ó a su casa de 
M a d r i d , d o n d e m u r i ó , a a q u e l l a 
p a t r o n a de s u p r i m e r a casa de 
h u é s p e d e s , que t a n h u m a n a m e n -
te se p o r t ó c o n é l d u r a n t e sus 
d i f í c i l e s p r i n c i p i o s . E r a u n a v ie -
j e c i t a ya . 
—Fue — d e c í a Se r r ano— c o m o 
u n a m a d r e nueva m í a y u n a 
a b u e l i t a p a r a m i s p e q u e ñ o s . 
A l g u n o s amigos l e p r egun t a -
b a n p o r l a v a l e t u d i n a r i a recogi -
da. Y e l m a e s t r o Se r r ano , que 
d i s f r u t a b a t a m b i é n de m u y b u e n 
h u m o r — u n o de los sel los ; f i r -
mes de los va lenc ianos—, les con-
tes taba : 
— D i g i e r e m e j o r que y o . Y an-
da c o m o Una t i p l e de v e i n t e a ñ o s . 
A estas a l t u r a s se h a e n a m o r a d o 
de t a l m a n e r a de. l a v i d a , que 
n o q u i e r e m o r i r s e . Y o le d i g o 
son r i en t e : « V a y a , T e o d o r a , a n í -
mese. S i se m u e r e d e p r i á i t a , le 
c o m p r o u n a s e p u l t u r a de p r i m e -
ra . Y le cos teo u n e n t i e r r o de 
c a p i t á n g e n e r a l . » ¡Y s i v i é r a i s , 
cuando le d i g o esto, q u é a gus to 
s é r í e ! 
J O S E ALFONSO 
( « P y r e s a » ) . 
C I N E - N O T I C I A S 
«¡ALBLULLA, SARTANA!" 
ROMA. — Alber to DeU'Acqua es 
el protagonista p r inc ipa l de u n hue-
vo " w e s t é r n " de la serie "Sartana", 
que dir ige M a r i o Sicil iano. La pe-
l í cu la se t i t u l a "¡Alelulla, Sartana!" 
y e s t á protagonizada t a m b i é n p o r 
R o n B l y , Uschi Glas, Angél ica O t y 
A l i a n A b o t t . — P Y R E S A . : 
" M A N O L O L A M U I T " 
M A D R I D . — P r ó x i m a m e n t e ^ co-
m e n z a r á el rodaje de la p e l í c u l a 
"Manolo la nu i t " , que t e n d r á como 
protagonista a Alfredo Landa. E n 
el repar to a r t í s t i c o f iguran t a m b i é n 
M a r í a J o s é Alfonso, Josele R o m á n , 
J o s é S a c r i s t á n , Rafaela Apar ic io , 
TEATROS 
P R I N C I P A L . — C o m p a ñ í a I rene 
G u t i é r r e z Caba. ?'15 y 11. 
ADIOS , S E Ñ O R I T A R U T H , de 
E m l y n W i l l i a m s . A d a p t a c i ó n 
y d i r e c c i ó n : J o s é Luis Alonso. 
¡Tres ú l t i m o s d í a s ! (Mayo-
res 18.) 
CINES DE ESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14 y menores acom-
p a ñ a d o s . ) E X T R A N J E R O E N 
SACRAMENTO. Mickey H a r g i -
tay, B á r b a r a Frey. 
A V E N I D A . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) CONTROLESE E X -
CURSIONISTA. Sidney James, 
Kenne th Wi l l i ams . 
COLISEO. — 5, 7, 9'15 y I l l a 
(Mayores 18.) D E O R I E N T E A 
O C C I D E N T E PARA M A T A R . 
Geraldine Chapl in , Stanley Ba-
ker , Sue L l o y d . 
COSO. — 4, 6, 8 y 10. (Todos 
púb l i cos . ) Seg u n d a s e m a n a í 
101 D A L M A T A S . Dibujos en 
co lor de Wal t Disney. Comple-
t a el p rograma el cor tometra je 
en color E L PERRO PASTOR 
D E A R I Z O N A . 
DORADO. — 4'45, 7, 9*15 y 11'15. 
(Mayores 18.) D U L C E PAJARO 
D E J U V E N T U D . Met roco lor . 
Paul N e w m a n , Geraldine Page. 
F L E T A . — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) E L D I A N E G R O . 
Todd-Ao-Color y sonido este-
r e o f ó n i c o . Franco Nero , Pa-
mela T i f f i n , I r a Furstemberg, 
E d m u n d Purdom. ^ , 
GOYA. — 5, 7'15 y 10'45. (Mayo-
res 14 y menores a c o m p a ñ a -
dos.) T e r c e r a semana. . . . j 
DESPUES L E L L A M A R O N E L 
M A G N I F I C O . Terence H i l l . . 
M O L A . — 5 y 7. (Todos pubhs 
cós.) P I E L D E A S N O . EastJ 
mancolor . Catherine Deneuve. 
Jean Marais . 9 y 11. (Mayo-
res 18.) PSICOSIS. Anthony 
Perkins, Vera Mi les . 
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
púb l i cos . ) V U E L V E T A R Z A N 
D E LOS MONOS. Met rocolor . 
Danny M i l l e r , .Toanna Barnes. 
PALAFOX. — 4'45, 7'15 y 10 43. 
(Todos p ú b l i c o s . ) Segunda se-
mana. D O N Q U I J O T E CABAL-
GA D E N U E V O . Cinemascope. 
E a s t m a n c o l ó r . M a r i o Moreno 
«Cant in f las» . Fernando F e r n á n 
G ó m e z , M a r i à Fernanda de 
O'Con. 
R E X . — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) CASATE C O N U N A SUE-
CA Y VERAS. . . P a n a v i s i ó n 70 
m m . E a s t m a n c o l ó r y sonido 
e s t e r e o f ó n i c o . Lando BuzzaiSr 
ca, Pamela T i f f i n . 
V I C T O R I A . — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos púb l i cos . ) H O M B R E O 
D E M O N I O . Technicolor. An-
thony Quinn , Sof í a L o r ç n . 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
A C T U A L I D A D E S . — 4'45, 7, 9 Í 5 
y 11'15. ( M a y o r e s 18.) T H E 
S A N D P I D E R (CASTILLOS E N 
L A A R E N A ) . Metrocolor . E l i -
zabeth Taylor , R ichard B u r t o n . 
E L I S E O S . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
vores 18.) E L D I A R I O D E 
U N A E S Q U I Z O F R E N I C A . 
E a s t m a n c o l ó r . U n f i l m de Ne-
l o R i s i con Ghislaine Dersay, 
Margar i t a Lozano. 
CINES DE REESTRENO 
A R L E Q U I N . — 5, 7, 9 y 11. (Ap-
ta menores a c o m p a ñ a d o s . ) R I O 
L O B O . Technicolor. John Way-
ne, J o r g é Rivero. 
D E L I C I A S . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) LOS EXTREME!-
Ñ O S SE T O C A N . Cinemascope. 
E a s t m a n c o l ó r . Anton io Garisa, 
Pajares. 
D U X . — 5 tarde. (Todos púb l i -
cos.) LOS CUATRO I M P L A -
C A B L E S . E a s t m a n c o l ó r . A d a m 
West. 7, 9 y 11. (Mayores 18.) 
POR Q U E PECAMOS A LOS 
40. E a s t m a n c o l ó r . F e r n a n d o 
F e r n á n G ó m e z , J o s é L . L ó p e z 
V á z q u e z , Esperanza Roy. 
G R A N V I A . — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos púb l i cos . ) JUANA D E AR 
CO. Technicolor . I n g r i d Berg 
man , J o s é Ferrer . 
L A T I N O . — 5, 7, 9 y 11. (Mayo 
, res 18.) Cuarta semana. SOLA 
F R E N T E A L A V I O L E N C I A . 
Ornel la M u t t i , Alessio Orano. 
M A D R I D . — Sala 1: 5, 7, 9 y 11, 
(Todos p ú b l i c o s . ) LAS A V E N -
TURAS D E J E R E M I A H 
J O H N S O N . Cinemascope. Tazh 
nicolor . Rober t Redford, W i l l 
Geer. Sala 2: Tarde, 5 y 7. (To-
dos púb l i cos . ) L A BRUJA N O 
V A T A . Technicolor . A n g e l a 
Lansbury. 9 y 11. (Todos pú -
blicos.) M A C I S T E C O N T R A 
LOS MONSTRUOS. Eastman-
co ló r . „ , „ , 
N O R T E . - 5, 7, 9 V j ^ - J j ^ 
públ icos . ) ZORRO, E L R E B E L -
D E . H o w a r d Ross. Dina de 
Santis. • • 
PARIS . - - 4'45, 7, 9 y 11. (Ma-
vores 18.) CABARET í B E R L I N 
1931). Technicolor. Liza M m -
ne l l i , Michael Y o r k . 
P A X . — 4. Cont inua. (Todos 
p ú b l i c o s - ) L A S S A N D A L I A S 
D E L PESCADOR. Technicolor. 
Anthony Quinn , Oscar Wer-
R l A L T O . — 5, 7, 9 y 11. (Apta 
menores a c o m p a ñ a d o s . ) ^ U L i t -
D I A T E N G O ! Jerry Lewjs, 
Ther ry Thomas. 
R O X Y . — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) DOLARES. T e c h n icolor . 
Warren Beatty, Gold ie^Hawn. 
s ^ o A r s % i u i ^ s y . s ¿ 
DUCTOR. Woody Al ien , Diane 
TORRERO _ 5, 7, 9 v 11. (To-
T d ? f Públ icos . ) T A R Z A N Y E L 
ARCO I R I S . C i n e m a s c o p e . 
E a s t m a n c o l ó r . Steve Hawke^. 
Peter Lee Lawrence. 
PELOTA 
F R O N T O N J A I A L A I . 
PARTIDOS D E PELOTA A 
CESTA PUNTA. Q U I N I E L A S . 
Juan j o M e n é n d e z , Nadiuska y An- , 
ton io Ozores. 
La d i r ecc ión de la p e l í c u l a corre-
r á a cargo de Mar iano Ozores, y ei 
g u i ó n ha sido escrito por Vicente 
Coello y Mar iano Ozores. E l rodaje 
de "Manolo l a ñ u i t " se l l eva rá a 
cabo é n M a d r i d y ; Torremolinos.— 
PYRESA. , ; 
"ESTELA D E E S T R E L L A S " 
ROMA. — Alber to Sord i s e r á e l 
director- y protagonista de una co-
m è d i a c r í t i c a que se t i t u l a r á "Este-
la de eá t r é l l a s " . T a m b i é n aparece-
r á en la p e l í c u l a l a actr iz M ò n i c a 
V i t t i . N a r r a r á la, h i s to r ia y las pe-
ripecias de dos pobres c ó m i c o s , du-
rante la o c u p a c i ó n nazi . — P Y -
RESA. 
P E L I C U L A D E M I C H E L P I C C O L I 
PARIS. — Por tercera vez, el ac-
t o r f r a n c é s Miché l Piccol i t rabaja 
a las ó r d e n e s del realizador i ta l ia-
no Marco Ferrer i . La p e l í c u l a se 
t i t u l a " E l gran e n g a ñ o " . Anter ior-
mente Miche l P icco l i ; p r o t a g o n i z ó 
"Di l l inger ha muer to" y "La audien-
cia", del c i tado director.—PYRESA. 
"TOSCA" 
ROMA. — L u i g i Magn i ha t e rmi -
nado el rodaje de la v e r s i ó n cine-
m a t o g r á f i c a de "Tosca", de V e r d i . 
E s t á interpretada en sus pr incipa-
les papeles p o r M ó n i c a V i t t i , V i t -
, t o r io G a s s m a ñ , L u i g i Proeti , Fio-
renzo- F io ren t in i , , A l d o Fabrizzi , L i -
l la Br ignone, Lorenzo F ian i y N i -
rietto Davol i ; — PYRESA. 
P E L I C U L A D E ROSSANA 
PODESTA 
ROMA. ~ MaTco Vica r io ha tè r -
minado e l rodaje de su pe l í cú l a 
«Paolo , el cá l ido» , de la que son 
i n t é r | p r e t e s centrales su mu je r , 
Rosanna Podesla y Giancarlo Gian-
n i n i . E l resto del repar to l o ii í te-
gran Gastone Moschin , Ornella 
M u t t i , Riccardo Cucciola, V i t t o r i o 
Capr io l l i y L ione l Starider. — PY-
« E L Y YO» 
ROMA. — Luciano Salce, actor 
y director, vuelve a realizar u n 
f i l m . Se t ra ta d é la comedia «El y 
yo», dte l a que son protagonistas 
centrales Lando Buzzanca y Anto-
nia San t i l l i . Luciano Salce ha d i -
r i g i d o iéntre o tras producciones, 
«El Greco» , rodada en E s p a ñ a . — 
PYRESA. 
P a u l N a s c h y , 
d e C i n e 
Poros p r o f e s h 
u n t r a b a j o 
T e n í a que l l ega r . P a u l Naschy , 
desde hace v a r i o s a ñ o s , e s t á rea-
l i z a n d o u n a a m p l í s i m a y esforza-
da l a b o r en e l c a m p o de l c i n e 
de t e r r o r . E s t a m o s m á s que con-
venc idos de que esa l a b o r n o se 
h a t r a d u c i d o p l e n a m e n t e en pe-
l í c u l a s de c a l i d a d , n i e n p royec -
tos i m p o r t a n t e s , que de t o d o 
h a y e n l a y a e x t e n s í s i m a f i l m o -
g r a f í a de l gu ion i s t a - ac to r espa-
ñ o l . Y a hace dos a ñ o s , en e l Fes-
t i v a l I n t e r n a c i o n a l de Gine Fan-
t á s t i c o y de T e r r o r , de Si tges , e l 
j u r a d o i n t e r n a c i o n a l l e o t o r g ó 
u n a m e n c i ó n especia l p o r e l con-
j u n t o de su l a b o r t e m á t i c a te-
r r o r í f i c a . E n r e a l i d a d , puede de-
c i r se que p o c o s p ro fes iona le s 
h a n d e s a r r o l l a d o u n t r a b a j o t a n 
a m p l i o , t a n cons tan te y a b i e r t o 
c o m o e l que, P a u l N a s c h y e s t á 
sob re l l evando é n e l c ine i b é r i c o , 
s i e m p r e d e n t r o de l a t e m á t i c a a 
que hacemos re fe renc ia . Y l o pe-
noso de t o d o esto es que n o se 
le h a r e conoc ido , é s t á es l a ve r -
d a d , su d e d i c a c i ó n , e n t u s i a s m o e 
i l u s i ó n , pocas veces c o m p e n s a d a 
e n é l o r d e n s e n t i m e n t a l e i n c l u -
so e c o n ó m i c o . S i n e m b a r g o , aho-
r a l a n o t i c i a de que en e l Cer ta -
m e n de C i n e de T e r r o r de P a r í s 
se le h a conced ida nada m e n o s 
que u n p r e m i o especia l a l a m e -
j o r i n t è r p r e t a c i ó n m a s c u l i n a , 
p r u e b a que a n i v e l i n t e r n a c i o n a l 
e l n o m b r e de P a u l N a s c h y se co-
t i z a y se respeta . De u n a mane -
r a d i r e c t a o i n d i r e c t a , a u n o , e n 
d iversas ocasiones le h a b í a l l e -
gado e l c o m e n t a r i o r e i t e r a d o de 
q u e é l h a b í a consegu ido a b r i r 
b rechas e n los m e r c a d o s i n t e r -
nac iona les . A h o r a m e c o n f i r m a n 
p l e n a m e n t e de que P a u l N a s c h y 
es u n a f i g u r a i n d i s c u t i b l e e n va-
r i o s p a í s e s europeos , c o m o F r a n -
c i a , A l e m a n i a e i n c l u s o I n g l a t e -
r r a , c u n a d e l « t e r r o r » . 
P a u l N a s c h y es u n exce len te ac-
t o r que , a d e m á s , d e b e r í a p r o b a r -
se a s í m i s m o y a l p ú b l i c o , q u e 
sus cua l idades d r a m á t i c a s l e ha-
c e n a p t o p a r a i n c o r p o r a r c o n 
d i g n i d a d u n a a m p l i a g a m a de 
persona jes . E n h o r a b u e n a , po r -
q u e se t r a t a de u n o de los p re -
m i o s de m a y o r r ea l ce alcanzai-
dos p o r u n p r o f e s i o n a l d e l c ine 
e s p a ñ o l e n los ú l t i m o s t i e m p o s . 
«ROCANEGRA* 
G o n z a l o S u á r e z , d e l q u e h a b r á 
q u e d e c i r , u n a vez m á s , q u e es 
e l m á s d i s c u t i d o y ag res ivo de 
l o s r ea l i zadores c i n e m a t o g r á f i -
cos e s p a ñ o l e s , v a a empeza r u n 
n u e v o f i l m . Y o , p e r s o n a l m e n t e , 
e s toy m á s que" c o n v e n c i d o de su 
t a l e n t o y g r a n d i s p o s i c i ó n n a t u -
' r a l p a r a hace r u n c ine i m p o r -
t a n t e y g e n u i n o ; t a m b i é n empe-
c é a sospechar que ex is te u n a es-
pec ie de rechazo gene ra l de cier-
p r e m i o e n e l C e r t a m e n 
e T e r r o r 
'es han desarrollada romo él 
tan amplio y tan constante 
e a r s 
Paul Naschy.—(Foto PYRESA.) 
L O S B A L L E T S R U S O S 
" M O I S S E I O T , A C T U A R A N 
E N E L T E A T R O " F L E T A " 
D e s p u é s de laboriosas gestiones 
por par te de « E m p r e s a P a r r a n 
5 . A . , pa ra ofrecer a l p ú b l i c o de 
Zaragoza u n e s p e c t á e u l o realmente 
excepcional, h a n cu lminado é s t a s 
fel izmente y los ballets sov ié t i cos 
m á s famosos de l mundo «Moisse iev» 
; a c t u a r á n en e l e s p l é n d i d o escena-
r i o de l g r a n Tea t ro Fle ta . 
Las funciones programadas son; 
s á b a d o d í a 5, a las 10'30. Domingo , 
6, a las 7 y 10*45, y lunes 7,: a las 
10'30. 
Ant ic ipamos é s t a impor t an te n o -
t i c i a con l a s a t i s f acc ión de que s e r á 
acogida con j ú b i l o por parte de l 
p ú b l i c o zaragozano. 
E n d í a s sucesivos se a m p l i a r á n 
detalles como, venta de localidades 
anticipadas, horas, etc. 
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Firma: 
trimestral: 900 —, semestral, y 1.800 —, anual 
tos sectores de l a i n d u s t r i a cine-
m a t o g r á f i c a hac ia l a o b r a de es-
t e a s t u r i a n o , i n t i u i t i v o y lucha -
d o r . Sus p e l í c u l a s « A o o m » y «Al 
d i a b l o c o n a m o r » e s t á n en m i 
p r o p i a a n t o l o g í a d e l c ine es-
p a ñ o l . 
P ienso q u e h a h a b i d o m u y m a -
l a sue r t e e n l a d i s t r i b u c i ó n y ex-
h i b i c i ó n de l a m a y o r p a r t e de las 
p e l í c u l a s de Gonza lo S u á r e z , que 
excep to en é l caso de « M o r b o » n o 
h a n gozado de l a s ien to p u b l i c i -
t a r i o de c u a l q u i e r p r o d u c c i ó n 
m e d i a n a e s p a ñ o l a o e x t r a n j e r a . 
A d e m á s , l o s d i s t r i b u i d o r e s h a n 
m o s t r a d o s i e m p r e c i e r t o r ece lo 
an te las o b r a s de este r ea l i za 
d o r . U n a v e r d a d e r a l á s t i m a , po r -
q u e c o n l a p e l í c u l a c i t a d a e n ú l -
. t i m o l u g a r , se d e m o s t r a b a a m -
p l i a m e n t e que su c i n e p o d í a , ser 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e r e n t a b l e . 
L u e g o , e l d i c h o s o e m b r o l l o de 
A n a B e l é n y V í c t o r M a n u e l , e n 
M é j i c o , p u s o u n poco , o u n m u -
c h o f u e r a de c o m b a t e s u ; f i l m 
«Al d i a b l o c o n e l a m o r » , an te e l 
r ece lo q u e m o s t r a b a n , e n gene-
r a l , d i s t r i b u i d o r a s e i n t e re sados 
e n l a p e l í c u l a . P rec i samen te p o r 
l a c o n f u s i ó n q u e r o d e a b a a l o s 
ch i smes d i v u l g a d o s a lo s c u a t r o 
v ien tos , desde M é j i c o . L a cues-, 
t i ó n es q u e e l ú n i c o p e r j u d i c a d o 
h a s i d o l a p e l í c u l a y , n a t u r a l m e n -
te , G o n z a l o S u á r e z . P e r o é l s i -
gue e n p r i m e r p i a n o , esgr imien-^ 
d o las m i s m a s a r m a s y c o n au-
t é n t i c a s i n c e r i d a d . P r e p a r a e n 
A s t u r i a s e l r o d a j e d é s u n u e v o 
f i l m , q u e se t i t u l a r á . « R o c a n é -
g r a » . T e n g o e n t e n d i d o q u e l a pe-
l í c u l a se v a a r e a l i z a r e n c o p r o -
d u c c i ó n c o n F r a n c i a y q.ue, p o r 
l o t a n t o , h a b r á a p o r t a c i ó n i m -
p o r t a n t e e x t r a n j e r a . E l p r i n c i p a l 
p r o t a g o n i s t a f e m e n i n o v a a ser 
A n a B e l é n , , c o n v e r t i d a u n p o c o 
e n l a i n t é r p r e t e p r e d i l e c t a d e 
Gonza lo S u á r e z . L u e g o , e n e l m i s -
m o r e p a r t o a p a r e c e r á n dos ame-
r i c a n o s : e l n e g r o W o o d S t r o d e y 
e l p e q u e ñ o —de e s t a tu ra— M i -
chae l D o n n . W o o d S t r o d e , q u e 
t r a b a j a , c a s i p r e f e r e n t e m e n t e , 
d u r a n t e los ú l t i m o s a ñ o s , e n I t a -
l i a , a l c a n z ó ' n o t a b l e p o p u l a r i d a d 
c o m o p r o t a g o n i s t a d e l s a r g e n t o , 
n e g r o de J o h n F o r d y « E s p a r t a -
ç o » , de S t a n d l e y K u b r i c k . M i -
chae l D u n n se r e v e l ó an te e l p ú -
b l i c o e s p a ñ o l c o m o e l p é r f i d o 
p r o t a g o n i s t a de J i m W e s t e n l a 
ser ie de T e l e v i s i ó n t a n c o n o c i d a , 
a q u í , a u n q u e antes se h a b í a p r o -
y e c t a d o « E l b a r c o de los l o c o s » , 
de S t a n d l e y K r a m e r , y o t r a s p e l í -
culas e n las que a s u m í a c o m e t i -
dos de c i e r t a i m p o r t a n c i a . 
«EL E S P I R I T U D E LA 
COLMENA 
V í c t o r E r i c e fue u n o de los 
t r e s d i r e c t o r e s d e b u t a n t e s que 
a l c a n z a r o n l a A n t o r c h a de P l a t a 
en e l F e s t i v a l I n t e r n a c i o n a l de 
C ine e n San S e b a s t i á n , p o r l a 
p e l í c u l a « L o s d e s a f í o s » , que, co-
m o q u i z á r ecue rden , es taba cons-
t i t u i d a p o r o t r o s t a n t o s episo-
d ios . Desde entonces . E r i c e , p r á c -
t i c a m e n t e , n o h a hecho nada . Y 
m e r e f i e r o a p e l í c u l a s de l a r g o -
m e t r a j e . A h o r a e l p r o d u c t o r de 
à q ü e l f i l m , - e l i n q u i e t o E l i a s Que-
r é j e t a , l e h a dado o p o r t u n i d a d 
p a r a q u e a s u m a p l e n a responsa-
b i l i d a d e n u n l a r g o m e t r á j e a r g ü -
m e n t a l . Pocas n o t i c i a s t engo so-
b r e é l m i s m o , p e r o c r eo q u e son 
suf ic ien tes c o m o p r i m i c i a . L a pe-
l í c u l a se t i t u l a « E l e s p í r i t u de l a 
c o l m e n a » , y es u n a h i s t o r i a i n -
v e n t a d a e n los a ñ o s cua ren t a , e n 
e l m e d i o r u r a l . E r i c e h a c o n t a d o , 
c o m o p r o t a g o n i s t a s p r i n c i p a l e s , 
c o n F e r n a n d o F e r n á n G ó m e z , 
c o n v e r t i d o en u n a f i g u r a i n d i s -
c u t i b l e p a r a l a gente j o v e n , y 
Teresa G i m p e r a , s o l i c i t a d í s i m a 
o t r a vez, t a n t o en p e l í c u l a s na-
c iona les c o m o e n c o p r o d u c c i o n e s . 
M i e n t r a s t a n t o , Que re j e t a de-
b e es tar p r e p a r a n d o , c o n Ca r l o s 
Sau ra , e l r o d a j e de l a p r ó x i m a 
p e l í c u l a de é s t e , que q u i z á co-
m i e n c e c u a n d o se h a y a p r e m i a -
d o en Cannes « A n a y los l o b o s » . 
T e n g o e n t e n d i d o q u e l a i n m e d i a -
t a o b r a de l r e a l i z a d o r conquen-
se t e n d r á u n t í t u l o p a r e c i d o a 
« P r i m a A n g é l i c a » , y q u e h a s o l i -
c i t a d o , u n a vez m á s , c o m o p r o -
t a g o n i s t a a l i ne fab le J o s é L ó p e z 
V á z q u e z . A l parecer , e n este f i l m 
n o v a a i n t e r v e n i r G e r a l d i n e Cha-
p l i n , a u n q u e s í h a r e se rvado u n 
p a p e l p a r a L i n a , Canalejas , ex-
ce lente a c t r i z desaprovechada , 
c o m o t a n t a s o t r a s , p o r e l c i n e 
e s p a ñ o l d u r a n t e a ñ o s y a ñ o s . 
S i e m p r e l a n o t i c i a de u n n u e v o 
S a u r á p r o m u e v e e x p e c t a c i ó n e 
i n t e r é s . L a v e r d a d es q u e pocas 
veces def rauda . - -
JUAN jdkÉ PORTO 
( « P y r e s a » ) — 
Hoy, concierto 
en el "Medina" 
H o y viernes, a las ' ocho m e n o s 
' cua r to de la tarde,- t e n d r á lugar, en 
el. C í r cu lo «Medina» , ü n concierto 
de v i o l i n a cargo de Ezio M a r i a n i de 
Amic i s . 
Es conocido en E s p a ñ a p o r los 
numerosos conciertos que a q u í ha 
dado y por las j i r a s que ha real iza-
do por diversos p a í s e s europeos. 
Toca u n v i o l i n de Nicoila A m a t i , da 
1671. E l proigrama a in terpre tar es 
el siguiente: 
« I m p r o v i s a z i o n é n ú m e r # 5», da 
L t ó a n o •ChailM; « S o n a t a p r imera y 
sonata s e g u n d a » , de An ton io L p l l i ; 
«Dos. cantos heb ra i cos» , de E . M a -
nara de Amiei is ; « S u i t e p r i m e r a » , 
de Erns t Biooh; « H o p a k » , de M o ^ 
desto Mussorgsky y M a r i a n i de 
Amiois, y «Danza», de Ezio M a r i a n i 
de Amic i s . 
BSSSBRÍ 
¡ P R O X I M O S G R A N D E S E S T R E N O S ! 
L A M A Y O R A V E N T U R A D E S H A F T É N E L 
T U R B U L E N T O B A R R I O N E G R O . 
L A S U G E S T I O N D E U N A S B E L L E Z A S N E . 
G R A S C R E A E L A M B I E N T E P I N T O R E S C O 
D E U N A P A S I O N A N T E T E M A 
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E N L A I I V D A D D E Z A R A A 
£1 Ayuntamiento aprueba los 
oyeclos de seis nuevos colegios 
Cmtm de ellos se alzarán en el polígono "Gran Vía" 
tiendas de obras para construir 210 viviendas 
'i B l pasado m i é r c o l e s , d í a 25, ce-
!ebró ses ión ord inar ia semanal la 
C o m i s i ó n Permanente del Ayunta-
miento , bajo la presidencia del a l -
icalde, don Mariano H o r n o L i r i a , 
r u a r o n aprobados todos los d i c t á -
m e n è s del orden del d ía , entre los 
Itoue •destacan los siguientes: 
j Cu l tu ra , Sanidad y Asistencia So-
cial Fueron aprobados los p r o -
yectos, presupuestos v pliegos de 
condiciones que han de regir e n í a s 
contrataciones de las obras de am-
p l i a c i ó n del Colegio «Sanz Ibáñez» , 
de dos colegios en los sectores de 
Alférez Rojas y de Oliver, de cua-
t ro-co leg ios en el p o l í g o n o « G r a n 
Vía» y de obras de a m p l i a c i ó n del 
colegio « M a r c o s F r e c h í n » . 
Se a c o r d ó ceder el Teatro P r i n -
c ipa l a la Asoc iac ión de Caballeros 
de l F i l a r para celebrar el d í a 10 de 
j u n i o p r ó x i m o una velada l i t e ra r i a , 
a s í "como e l palacio de la Lonja a 
Establecimientos «Calixto», para l á 
c e l e b r a c i ó n de u n desfile de mode-
los .e l p r ó x i m o d í a 3 de mayo, Se 
a c e p t ó una i n v i t a c i ó n de la Alca l -
d í a de Jaca para l a asistencia de 
l a C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l de Zara-
goza, a l a t rad ic iona l fiesta del p r i -
aner viernes de mayo en aquella 
c iudad . 
Propiedades. — Se concede una 
p r ó r r o g a de 4S d í a s a l s e ñ o r O r t i -
l las Blasco para la e j e c u c i ó n de las 
obras de e l evac ión de aguas en los 
f 'inares de V e n è c i a y el C e m é n t e -lo de Tor re ro y veinte d í a s de p r ó -
r r o g a a l s e ñ o r G a r c í a Loscertales, 
jpara la t e r m i n a c i ó n de las obras 
d e p a v i m e n t a c i ó n y abastecimien-
t o de aguas en la plaza de J e s ú s y 
pa rc ia l de V a l i m a ñ a . Se a c o r d ó m o -
di f icar el p r o y e c t ó de abastecimien-
t o de agua y saneamiento del b a r r i o 
de Garrapini l los a cargo de la D i -
r e c c i ó n de Via l idad y Aguas que 
t a m b i é n se e n c a r g a r á de redactar 
é l proyecto complementar io del p r o -
yecto de ga le r í a de servicios p ú b l i -
cos municipales bajo el haz de v í a s , 
en la nueva e s t a c i ó n del Por t i l l o . 
6e aprueban las variaciones p r o -
puestas por dicha D i r e c c i ó n en el 
d i á m e t r o de las t u b e r í a s de aguas 
potables correspondientes a l p r o -
yecto de abastecimiento v sanea-
mien to del ba r r i o de Casetas. Se 
aprueba el acta de r e c e p c i ó n p r o -
vis ional de las obras de pavimen-
¡ tac ión y abastecimiento de agua en 
l a plaza d é J e s ú s y parcia l del ca-
¡mino de V a l i m a ñ a , adjudicadas a 
d o n J o a q u í n Ga rc í a Loscertales, a s í 
como el acta de replanteo de las 
¡ o b r a s de c o n s t r u c c i ó n de d e s a g ü e , 
para los evacuatorios de la Rosale-
da del parque de P r i m o de Rivera 
y el acta asimismo de replanteo de 
las obras de reperfi lado y pavimen-
t a c i ó n con u n doble t ra tamiento su-
perf ic ia l en el camino de Fil ias, en-
t re la calle de Quevedo y la de H i -
guera. Se concede p r ó r r o g a a don 
V í c t o r Ort i l les Cubel en el plazo de 
e j e c u c i ó n de las obras c ó m p l e m e n -
tarias a l á j a r d i n e r í a en la avenide 
de Clavé y paseo de M a r í a Agust a. 
í j o b e m a r f ó n . ~r Se desestima el 
I recurso presentado por don A l f o n -
so Carlos Agui lar Casamayor e ó n -
t r a la convocatoria del concurso de 
m é r i t o s para la p r o v i s i ó n de una 
plaza de ingeniero de Montes, en 
la p lan t i l l a munic ipa l , y se a c o r d ó 
aprobar la c o n c e s i ó n de sendas l i -
c enc í a s activas a favor de los guar-
dias municipales don Jul io Egido 
Ut r i l l a s y don J e s ú s Casas Herrero . 
Urbanismo. — S é a p r o b ó el pre-
supuesto r emi t i do p o r la Compa-
ñ í a Te le fón ica re la t ivo a las obras 
de modificaciones en las ins ta lado 
nes t e l e fón icas afectadas por las 
obras de u r b a n i z a c i ó n del paseo de 
M a r í a A g u s t í n y avenida de Clavé . 
Se a c o r d ó conceder licencia de 
obras para la c o n s t r u c c i ó n de u n 
edif icio de 144 viviendas y locales 
en la avenida de C a t a l u ñ a , 108, a 
p e t i c i ó n de « I n m o b i l i a r i a Santa Isa-
bel»; i d . i d . para e j ecuc ión de u n 
edif icio de 70 viviendas y locales 
en la calle de J o s é Oto, a p e t i c i ó n 
de la misma inmobi l i a r i a ; i d . i d . pa-
ra cons t ru i r u n edificio de 56 v i -
viendas y locales en el camino de 
las Torres, angular a la calle de 
Francisco V i t o r i a , a p e t i c i ó n d é 
« C o n s t r u c c i o n e s Barbany, S. A.»; 
i d . i d . para la c o n s t r u c c i ó n de u n 
edif icio destinado a apartamentos 
en la avenida de las Torres, angu-
la r a la calle de Concepc ión , a pe-
t i c ión de don Manuel M a r t í n Escar; 
i d . i d . para u n edificio de. cuarenta 
viviendas, p o r t e r í a , s ó t a n o y loca-
les en la calle le B r e t ó n , n ú m e r o s 
20 al 24, a p e t i c i ó n de don J e r e m í a s 
Sancho Nu lo ; i d . i d . para construc 
c i ó n de una vivienda un i fami l i a r en 
la carretera de M o n t a ñ a n a a Zue-
ra , a p e t i c i ó n de don J o s é Luis Ra-
m ó n ; i d . i d . para cons t ru i r dos v i -
viendas en el camino del Cascajo, 
187 (ba r r io de San Juan de Moza-
r r i f a r ) , a p e t i c i ó n de d o ñ a N a t i v i -
dad Encuentra S o l á n s ; i d . i d . para 
la c o n s t r u c c i ó n de u n cubier to de 
a l m a c é n en la carretera de Caste-
l lón, a p e t i c i ó n de la C o m p a ñ í a del 
Gas de Zaragoza; i d . i d . para a m 
p l i a c i ó n de u n conjunto indus t r i a l 
en el p o l í g o n o de Cogullada, par-
celas 56 y 65, a p e t i c i ó n de don Jo-
sé M a r í a Bolea M u r : i d . i d . para 
c o n s t r u c c i ó n de una nave indus-
t r i a l en el p o l í g o n o de Malpica , par-
cela 87, a p e t i c i ó n de « R o d a j e s 
C. T . D.», e i d . i d . para a m p l i a c i ó n 
de naves y oficinas en el camino de 
Carandi l , s in n ú m e r o , a p e t i c i ó n de 
« F u n d i c i o n e s y Manufacturas Me-
t á l i c a s , S. A.». 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE LA JUVENTUD 
C O N C U R S Ó N A C I O N A L D E L I -
T E R A T U R A . — Como a ñ o s anterio-
res, se convoca este cer tamen a m o -
do de aldabonazo para despertar i n -
quietudes y fomentar vocaciones. 
Zaragoza no es p r ó d i g a en p a r t i -
cipantes, aunque siempre hubo m i -
nor i tar ios grupos que man tuv ie ron 
l a l l a m a sagrada de l ingenio, l a 
c r e a c i ó n y e l a r t e . 
Precisamente ahora que por t o -
das partes se airea e l popular « D í a 
del L ibro» , ins t i tu ido , con acierto, 
en í a muer te de l i n m o r t a l d o n M i -
guel de Cervantes (acaecida e l 22 
de ab r i l de i616), bueno s e r á que 
los j ó v e n e s de ambos sexos que lo 
deseen, le r i n d a n el merecido ho . 
menaje con su esfuerzo personal, 
p o n i é n d o s e a escribir algo —cuen-
t o o poesía—^ y e n v i á n d o l o a esta 
D e l e g a c i ó n Provinc ia l de l a Juven-
t u d de Zaragoza (Calvo Sotelo, 7 ) , 
S e c c i ó n de Actividades Culturales . 
Cualquier a c l a r a c i ó n que se p r e -
cise pueden obtenerla l l amando a l 
t e l é fono 235980, en horas de oñci-
na . cualquier d í a laborable. 
HERMANDAD SINDICAL DE 
LABRADORES Y GANADEROS 
F E S T I V I D A D D E S A N I S I D R O 
L A B R A D O R . — S e c o m u n i c a a to -
dos los a g r i c u l t o r e s y ganaderos 
de este t é r m i n o m u n i c i p a l , que 
e l p r ó x i m o d í a 13 de m a y o e s t á 
H e r m a n d a d h o n r a r á a su San to 
P a t r ó n , San I s i d r o L a b r a d o r . L o s 
actos p r o g r a m a d o s son : 
A las doce de l a m a ñ a n a , m i s a 
rezada c o n p l á t i c a , e n l a p a r r o -
q u i a de l a Seo. 
A las dos de l a t a r d e , e n e l 
C e n t r o de F o r m a c i ó n Profes io-
n a l Ace l e rada n ú m e r o 8, de l ba-
r r i o de M i r a l b u e n o , l a A g r u p a -
c i ó n S i n d i c a l L o c a l H o r t o f r u t í c o -
l a de Zaragoza , en u n i ó n de l a 
H e r m a n d a d , o f r e c e r á u n a c o m i -
da h o m e n a j e a l i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
de legado p r o v i n c i a l de l a O r g a n i -
z a c i ó n S i n d i c a l , d o n Ra fae l R u i z 
Or tega , a q u i e n se le h a r á e n t r e , 
ga de u n a i m a g e n de San I s i d r o 
L a b r a d o r , t a l l a d a en m a d e r a . 
L a H e r m a n d a d se h o n r a en 
i n v i t a r a todos sus encuad rados 
y s e ñ o r a s a los c i t ados actos . 
E l que desee a s i s t i r a l a co-
m i d a p o d r á r e t i r a r s u t a r j e t a an-
tes de l d í a 5 de m a y o , e n las 
o f i c inas de l a H e r m a n d a d : paseo 
de E c h e g a r a y y Cabal lerOj 122, 
p r i m e r a p l a n t a (esqu ina a S a n 
V l ç é n t e de P a ú l ) . 
N O T A I M P O R T A N T E . — Se co-
m u n i c a a l q u e n o d i s p o n g a de 
m e d i o s de l o c o m o c i ó n , que p a r a 
s u t r a s l a d o a l b a r r i o de M i r a l -
b u e n o p u e d e n u sa r e l coche de 
l í n e a , que . t iene l a s a l i da cada 
h o r a de l a c a l l e d e B o r a o , h ú m e -
r o 13 ( P o r t i l l o ) . 
«LOS IGUALES» 
N ú m e r o premiado en e l sorteo 
de ayer, con m i l doscientas cincuen-
t a pesetas a l 346 (trescientos cua-
ren ta y seis) y con ciento ve in t i -
cinco pesetas, todos los terminados 
en 46 (cuarenta y seis). 
r/zw mri/m 
Problemas de las 
grandes ciudades 
Documentada conferencia del catedrático 
don Diego Sevilla, en el Ayuntamiento 
E n el s a lón de ac tos 'de l Ayun ta -
miento de Zaragoza, y dentro del 
t i l o de conferencias que bajo el le 
m a de « P r o b l e m a s de las grandes 
c i u d a d e s » ha organizado d i c ñ a Cor-
p o r a c i ó n munic ipa l d i s e r t ó ayer co-
m o estaba anunciado el profesor 
de Derecho Po l í t i co d é la Univer-
sidad de Valencia, don Diego Se-
v i l l a A n d r é s . 
E l conferenciante fue presentado 
por don Ricardo Moreno D u á r t e , 
teniente de alcalde, delegado de la 
C o m i s i ó n de Cul tura del Ayunta-
miento, quien puso de relieve la 
personalidad p o l í t i c a y univers i -
ta r ia el disertante y r e s e ñ ó los 
numerosos -trabajos y publicaciones 
del s e ñ o r Sevilla A n d r é s , que ava 
lan y test if ican sus reconocidas do-
tes intelectuales. 
C o m e n z ó el conferenciante por 
destacar la impor tanc ia a n t a ñ o del 
poder munic ipa l que con la moder-
na corr iente del poder centraliza-
dor comienza a perder puntos a 
p a r t i r de la r e v o l u c i ó n indus t r i a l , 
provocado muchas veces p o r la p é r -
dida de la hacienda de la Corpo-
r a i c ó n ; mun ic ipa l y la enorme su 
b ida de' los gastos que han de 
afrontar los Ayuntamientos ante los 
incontables problemas que tiene 
que hacer frente. 
S e ñ a l ó asimismo que la Const i-
t u c i ó n de 1869 fue la p r imera men-
c i ó n a la polí t ica, mun ic ipa l y des-
t a c ó t a m b i é n la enorme corr iente 
munic ipal i s ta y de defensa de la 
provincia , que rea l i zó poster iormen-
te Calvo Sotelo, quien hizo hinca-
p i é incontables veces de su papel 
de defensor de los valores t r a d i -
cionales de las localidades y regio-
nes, y quien a s e v e r ó el papel de 
ó r g a n o in te rmedio de las Diputa -
ciones q u é dota de poder a las p ro -
vincias y a los munic ip ios frente 
a l Estado. 
D i j o el conferenciante que de 
1868 a 1900 aparece la f igura de las 
grandes ciudades que exigen unas 
especiales disposiciones y que crean 
en su entorno zonas de influencias 
as í como sus propios medios de 
e x p r e s i ó n regional a t r a v é s de los 
ó r g a n o s de d i fus ión c o n v i r t i é n d o s e 
en a u t é n t i c a s cabeceras de su re-
g ión . Ci tó a M a u r a y sus geniales 
ideas sobre la mancomunidad y los 
numerosos textos que e sc r i b ió Or-
tega y Gasset y r ecog ió t a m b i é n las 
ideas de Alcalá Galiano y Posada 
Herrera , quienes dan a l pa t r io t i s 
m o u n c a r á c t e r local que exalte los 
valores regionales. Se p r e g u n t ó asi-
mismo que t i po de regionalismo era 
el m á s i d ó n e o para dar cuerpo a 
estas ideas y se m o s t r ó pa r t i da r io 
de u n regionalismo con u n i ó n his-
t ó r i c a que l igue a las dist intas zo-
nas p o r lazos en el pasado, a d e m á s 
de por lazos s o c i o e c o n ó m i c o s . 
P a s ó con pos ter ior idad revista a 
los problemas de l crecimiento c ív i -
co y a f i r m ó que le queda breve 
t i empo a la existencia de las c i u -
dades que actualmente amamos, 
pues d e s a p a r e c e r á n t a l como hoy 
son ante los cambios estructurales 
que t e n d r á n que realizar p a r á sol 
ventar los enormes problemas que 
la mas i f i e ac ión produzcan^ 
D e s t a c ó los factores exigentes pa-' 
ra el mejor logro de la t r a n s í o r -
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m a c i ó n producidos por la emana-
c ión de los nuevos servicios que 
p e d i r á n cada vez m á s una mayor 
eficiencia y celeridad y la necesidad 
de crear una conciencia ciudadana 
en las grandes poblaciones, dedi-
cando u n especial cuidado a la emi 
g r a c i ó n in te rprov inc ia l para evitar 
que en ella se fomenta el absentis-
mo, p r inc ipa l ma l en nuestro actual 
t i empo en las grandes ciudades. 
Esta conciencia ciudadana —conti 
n u ó diciendo el conferenciante— es 
la que d a r á mayor potencia a las 
localidades y las d o t a r á de mayor 
independencia, factor esencial pa 
r a proteger la a u t o n o m í a del indi-r 
v iduo y el desarrollo de la vida so-
cial de las localidades, y t e r m i n ó 
aseverando, que e l ind iv iduo es tan-
to m á s l ib re cuantos m á s organis-
mos tiene para su defensa. Todos 
los oradores fueron m u y aplaudi-
dos a l t é r m i n o de sus d i se r tado 
'nes.!/í:í,! a ï ,• 
NUEVOS CURSOS DE LA 
GERENCIA DEL P. P. O. 
Se celebrarán en nuestra ciudad 
A pr incipios del p r ó x i m o mes de 
mayo se i n a u g u r a r á en Zaragoza, 
organizado por la Gerencia P r o v i n -
cial del P.P.O. del Min i s te r io de 
Trabajo, u n curso de montador re-
parador fr igoris ta para adultos (18 
a ñ o s en adelante s in l i m i t e r̂ e 
edad) de una d u r a c i ó n aproxima V 
de cinco meses. 
Las clases t e ó r i c a s y p r á c t i c a s 
t e n d r á n una d u r a c i ó n de cuatro 
horas diarias compatibles con l a 
jo rnada labora l y se i m p a r t i r á n en 
los locales del Hogar P igna te l l i , ca-
• l ie P igna te l l i . 99, siendo to ta lmente 
; gratui tas . 
E l programa del curso compren-
de: conocimiento de m á q u i n a s , he-
r ramientas y aparatos de medida, 
asi como de materiales empleados, 
t e c n o l o g í a aplicada, puesta a pun-
to y r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a de ins -
talaciones, man ten imien to de insta-
laciones, refrigerantes y deshidra-
tantes, c a r a c t e r í s t i c a s y u t i l i z ac ión , 
seguridad e higiene. Se ampl ia el 
plazo de i n s c r i p c i ó n hasta el d í a 30 
de los corrientes. I n f o r m a c i ó n e 
inscripciones: ; Gerencia Prov inc ia l 
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Sobre temas aragoneses 
Concurso de tesis 
de L i c e n c i a t u r a 
L a I n s t i t u c i ó n « F e r n a n d o el Ca-
tó l ico» , de l a E x c e l e n t í s i m a D i p u -
t a c i ó n Prov inc ia l de Zaragoza, de-
seosa de fomentar los estudios so-
bre A r a g ó n , h a acordado estable-
cer unos premios para galardonar 
aquellas tesis de l icencia tura que 
aborden temas aragoneses y los h a -
y a n desarrollado con notable c o m -
petencia. 
Se c o n c e d e r á n tres premios de 
2.500 pesetas cada uno, indivisi l j les, 
a las mejores tesis de l icenc ia tura 
presentadas y aprobadas por l a 
Univers idad de Zaragoza, ent re e l 
p r imero de septiembre de 19Í72 y e l 
30 de j u n i o de 1973. 
Los aspirantes a estos premios 
p r e s e n t a r á n , hasta las catorce ho-
ras del d í a 15 de septiembre de 
1973, en l a s e c r e t a r í a de l a I n s t i t u -
c i ó n « F e r n a n d o el Ca tó l ico» . (Pala-
cio Prov inc ia l , plaza de E s p a ñ a , 2 ) , 
sol ic i tud escrita, a c o m p a ñ a d a de 
u n ejemplar, con d e p ó s i t o • de su 
tesis y del cert i f icado a c a d é m i c o 
acredi ta t ivo de haber sido l e í d a y 
aprobada. 
U n j u r ado competente designa-
do pose l a I n s t i t u c i ó n « F e r n a n d o el 
Ca tó l i co» , p r o c e d e r á a l examen y 
d i s c r i m i n a c i ó n de las tesis de l i -
cenciatura merecedoras del p remio ; 
el fa l lo , inapelable, d e b e r á p r o n u n -
ciarse antes de l a aper tura del cUr-
s ó a c a d é m i c o en nuestra U n í versi!-
dad. 
Los premios a l a tesis galardona-
da s® e n t r e g a r á n a los autores p re -
vio consentimiento de la au to r idad 
a c a d é m i c a , en l a solemne s e s i ó n de 
e/F/VCM MEDICA 
S O C I E D A D 
ARAGONESA 
DE CIRUGIA 
Será manada mañana 
Esta Sociedad c e l e b r a r á su se-
s i ó n i naugu ra l e l p r ó x i m o s á b a d o 
28, a las ocho de l a tarde , en e l 
parjtíttiMÍo de esta Univers idad (Pa 
cu i t ad de M e d i c i n a ) , con l a inter-
v e n c i ó n del profese»' don Pedro 
Piulaehc Ol iva , de Barcelona, 
que p r o n u n c i a r á u n a conferencia 
sobre e l tona: " L a f o r m a c i ó n de 
las palabras e n M e d i c i n a " . 
D i c h o acto s e r á p ú b l i c o , y se 
i n v i t a a todos los m é d i c o s y a 
cuantas personas s ien tan i n t e r é s 
por t a n sugestivo tema. 
A N T E I X H C O N G R E S O D E 
M E D I C I N A A R A G O N E S A 
V a n u l t i m á n d o s e los p repa ra t i -
vos del Ï I Congreso de Med ic ina 
Aragonesa que, como se sabe, se 
c e l e b r a r á e n Zaragoza, Huesca y 
Teruel , durante los d í a s 27 a l 30 
de mayo, organizado por l a I n s -
t i t u c i ó n " F e m a n d o e l C a t ó l i c o " , 
a t r a v é s de su S e c c i ó n de EstUi-
dios M é d i c o s Aragoneses. 
Los organizadores de este C o n -
greso, que preside el doctor M a -
lumbres L o g r o ñ o , h a editado una 
p r imera p u b l i c a c i ó n en la que 
aparecen, j u n t o a l P r e g ó n de es-
tas I V Jornadas M é d i c a s Arago-
nesas, varios y valiosos trabajos 
encabezados por el de don R ica r -
do Malumbres , y entre los cuales 
f i g u r a n sendas cuar t i l las de los 
presidentes de los Colegios Of i c i a -
les de Méd icos de las tres p r o v i n -
cias, doctores Judez Gavilanes, 
G a r c í a Bragado y G o n z á l e z Para^ 
cuellos. E l au to r del P r e g ó n es el 
doctor d o n E m i l i o A l f a ro . 
Pronto nos ocuparemos con m a -
yor e x t e n s i ó n de esta p r imera p u -
b l i cac ión . 
aper tura de l curso 1973-74. en l a 
Univers idad. 
L a I n s t i t u c i ó n « F e r n a n d o el Ca-




DEL CLUB JUVENIL 
"ViRGEN DEL CARMEN" 
Dentro de la Semana de la Ju-
ventud, que se viene celebrando en 
el Colegio Mayor Univers i ta r io «Vir-
gen del C a r m e n » , ha sido resuelto 
el p r i m e r concurso de Pin tura , o r -
ganizado por el Club Juvenil de d i -
cho Colegio, y los premios han s i -
do concedidos de esta forma: 
Pr imer premio , a l cuadro t i t u l ado 
«El i sa a las seis», del que es autor 
J o s é M a r í a Escacho Br i z . 
Segundo premio , a l cuadro t i t u -
lado «Pa i sa je de m i b a r r i o » , cuyo 
autor es Carmelo Ramos Rebul l ido. 
Tercer p remio , a l cuadro t i tu lado 
«Bodegón» , del que es autora M a -
r í a Paz Comas. 
H a sido concedida una m e n c i ó n 
h o n o r í f i c a a l cuadro t i tu lado «Ex-
p r e s i ó n » , de Luis P o m a r ó n A r b u é s . 
C o m p o n í a n e l j u r ado cal if icador 
d o ñ a Dolores Franco, secretaria de 
la Escuela de Ar te ; don Angel Az-
pei t ia , c a t e d r á t i c o de H i s to r i a de 
Ar t e y c r í t i co de « H e r a l d o de A r a -
gón»; Ana Izquierdo, p in tora , y don 
J e s ú s Monrea l , en r e p r e s e n t a c i ó n 
del c lub j u v e n i l «Vi rgen del Car-
raen». E l fa l lo se hizo en presencia 
de Patxi Asín , presidente de dicho 
club, y M a r i Carmen G ó m e z , dele-
gada de Actividades Culturales. 
L a entrega de los premios se efec-
t u a r á en e l curso del acto de clau-
sura de l a refer ida Semana de la 
Juventud. 
del P.P.O.—Avenida de M a d r i d , nú -
meros 129-131, t e l é f o n o 33 54 45, 
CURSO D E P I N T O R E M P A P E -
L A D O R . — P r ó x i m a m e n t e se inau-
g u r a r á en Zaragoza, organizado por 
el programa de P r o m o c i ó n Profe-
sional Obrera (P.P.O.) del Minis te-
r i o ds Trabajo, u n curso de p in to r 
empapelador con una d u r a c i ó n 
aproximada de cinco meses (el mes 
de agosto se i n t e r r u m p i r á para d i s -
f ru ta r vacaciones). Las clases t éó¿ 
ricas y p r á c t i c a s se i m p a r t i r á n fue-
ra de l a jo rnada labora l en los ¡o . 
cales del ant iguo Hogar P igna te l l i , 
calle P igna te l l i . 99. Siendo to t a lmen 
te gratui tas . 
E l programa del curso compren» 
de: p r e p a r a c i ó n , aparejado y e m -
plastecido de paramentos, p i n t u r a 
a l ó leo mate, b r i l l an te , barnizado, 
veladuras y esmaltes, compos i c ión 
de co-Qres,: emoleo de piquetas y ; 
decapantes, Empapelado de para, 
mfentos y techos a pun ta v iva 'y 
montada casando dibujos. Segur!, 
dad e higiene. 
E l plazo de a d m i s i ó n de sol ici tu-
des f i n a l í z a l a el d í a 30 del actual . 
I n f o r m a c i ó n e inscripciones: a n t i , 
guo Hogar P igna te l l i . curso de p i n -
t u r a de 18 a 22:horas, excepto sá-
bados. " '; 
CURSO D E S O L D A D U R A , FLEC- • 
T R I C A . — A mediados del r r ó x i m o 
mes de mayo se i n a u g u r a r á en Za-
ragoza organizado por la Gerencia 
Provincia l del P.P.O. del M i n i s t e -
r io de Trabajo u n curso de so'·dar-
dura e l éc t r i ca para adultos (18 a ñ o s 
en adelante, s in l í m i t e d é edad) de , 
una d u r a c i ó n aproximada de 6 m e -
ses." ' '• •• . 
Las clases t e ó r i c a s y p r á c t i c a s 
t e n d r á n una d u r a c i ó n de cuatro 
horas diarias compatibles con l a 
jo rnada laboral y se i m p a r t i r á n en 
los locales que oportunamente se 
i n d i c a r á n . 
E l programa del curso compren, 
de: conocimiento de m á q u i n a s , he -
rramientas y materiales empleados, 
soldadura en aceros ordinar ios en 
las posiciones horizontal , y ver t ica l , 
cornisa, bajo techo, ensamble de 
tubos y perfiles en todas las posi-
cienes, exicorte m a n u a l sobre c h a -
pas y perfiles. Normas U N E de s im-
bo l i zac ión de soldaduras y e lectro-
dos, ciencias aplicadas y generali-
zadas en dibujo. Seguridad e h i -
giene. 
E l plazo de i n s c r i p c i ó n f i n a l i z a r á 
el d í a 5 de mayo de 1973 a las ca-
torce horas. I n f o r m a c i ó n e i n sc r ip -
ciones: „ Gerencia P r o v i n c i a l . d e l 
P.P.O. Avenida de M a d r i d , nú», 
meros 129-131, t e l é f o n o 33 54 45. 
CRUCIGRAMA 
H O R I Z O N T A L E S . — 1: Secar. — 
2: Sor. — 3: Ralea. — 4: T u . - La. 
5: Cada. - Tara. — 6: Cepo. - Ur . • 
I r é . — 7: Era . - Atorada. — 8: T r i -
pa. — 9: Ala. — 11: Pesas. 
V E R T I C A L E S . — 1: Ce. — 2: Ce. 
ra . 3: Tapa. — 4: Rudo. — 5: Esa. 
Ara . — 6: Cola. - Uti les. — 7: Are, 
Tropa. — 8: Alá. - Ra. — 9: Ar i a . 
10: Arde. — 11: Ea. 
AJEDREZ 





Cálca la ya, Tadeo. 
OCHO ERRORES 
1, c a ñ ó n de la escopeta; 2, oreja 
de l conejo; 3, te ja ; 4, bigotes d«¿ 
conejo; 5, diente del n i ñ o ; 6, corbs» 
t a ; 7, pelo del n i ñ o , y 8. pelo del 
hombre. 
A M J N C i O S O F I C I A L E S 
TERMINO D E URDAN, D E ZARAGOZA 
San Jorge, 3, l.2 D 
Se convoca a la Junta general de herederos de este T é r m i n o 
de Urdan , en p n m e r a s e s i ó n ord inar ia , para el domingo d ía 29 
de a b n l , a las 11 horas de la m a ñ a n a , en la sala de ¡subastas 
del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con el siguiente orden 
del d í a : 
1. —Lectura del acta de la segunda Junta general de 1972.. 
2. —Lectura de la Memoria . 
3. — P r e s e n t a c i ó n de cuenta? del ejercicio de 1972-73. 
4. —Nombramiento de la C o m i s i ó n inspectora de cuentas. 
5. — R e n o v a c i ó n de cargos del Sindicato. 
6. —Propuesta sobre revestimiento de la variante de la Mina . 
7. —Ruegos y preguntas. 
C l S ^ o f I ^ N A D OTrALde " E1 Presidente (firmad0): FRAN-
R A F A E L O L I E T E MARTIN, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número uno de Za-
ragoza, 
Hace saber: Que el d ía 30 de mayo de 1973, a las once horas de 
su m a ñ a n a tendra lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
f, e ? Í f ^ K u e u t r a Senora del Pilar, n ú m e r o 2, la venta en p ú b i i e a 
L f ^ S i , s , i b a s í ? ' Para la que s e r v i r á de t i po el 75 por 100 de ia 
?^ i f 5 LÍÍe* as tlnca^ especialmente hipotecadas que se describen 
m , v V ^ e ? l c t ° s anunciando la p r imera , publicados en el « B o l e t í n , 
m i m e r n ÍlV ¿ J l ™ ^ - " ú m e r o 35, del d ía 13 de febrero ú l t i m o , 
í £ i HL Ï ^ V ^ e t i n Ofic ia l de la Provincia de H u e s c a » , n ú m e r o 40, 
i7 ^ , lguaI. mes; «Bole t ín Oficial del E s t a d o » , n ú m e r o 42, 
^ y ^ i L J ' í 0 ? - 0 ^ i 5 ' n ú m e r o 1.227-C, y d ia r io «El Amanece r» , 
« r t 1 V n í o g n f H d ? 1 í113 dicho mes; acordada en procedimiento 
n í m p r n XA L ^ y Hl.POtecaria, t r ami tado en este Juzgado con el 
rfe^J M»d7 1972' a "Ptanc ia de la «Caja de Ahorros y Monte 
W a i i t de Zaragoza, Aragón y Rio ia» , que l i t iga con oeneficios 
r b l n l r n n t ^ Tr??a'r.re?r.esentada Por el' Procurador s e ñ o r Bavn-
G ^ r l R ^ u I"110 R o d r í g u e z G a r c í a y esposa, M a r í a del Carmen 
driH ^ P n m a , domici l iados en Bas í l ica , 15, s é p t i m o , Ma-
^ W t a Ipc H - A '5? J 'ctadores que r e g i r á n para esta segunda 
sunasta las d e m á s condiciones expuestas en ios citados edictos. 
t r ^ Í F i eí,»ZarD ^ 2 3 , ^,?eis de abr i l de m i l novecientos setenta V 
t r e s . - E l Juez, Rafael Oliete M a r t í n . - E | Secretario. 
C u a t r o e s t u d i a n t e s , c o n 
c u a t r o v o c e s a g r a d a b l e s 
• Forman el grupo "Tha" que se ha 
pmseñtado con é x i t o en Z a r a g o z a 
Cuatro estudiantes con , cua-
t ro voces agradables, bajo la 
bandera del buen sentido. Véan-
lo. E n lugar de encaminar sus 
pasos hacia la sede de una casa 
discogràfica, los chicos de «Ti-
za» prepararon, con cuidado y 
sin premuras, el reper tor io ne-
cesario para completar u n L.P. 
Una vez ensayados todos los te-
mas, financiaron entre ellos la 
g r a b a c i ó n para as í , sin media-
ción de e x t r a ñ o s , disponer de 
toda l iber tad . Conseguido el dis-
co, uno de sus componentes, Ro-
berto Espinoza, obedeciendo a 
cá lcu los bien estudiados —no en 
vano e s t á a punto de alcanzar 
el t í t u l o , de ingeniero—, m a r c h ó 
a varios pa í se s del Continente, 
donde c o m p r o m e t i ó edici o n e s 
para la p r o d u c c i ó n del grupo. 
Sus gestiones en Bol iv ià . Colom-
bia, Ecuador, Estados Unidos. 
Méj ico , P e r ú y San Juan de~ 
Puerto Rico dieron resultados 
positivos. 
Hemos presentado a Roberto 
Espinoza. Lo haremos ahora con 
los tres restantes: Luchi ta Sou-
Za, Michelle Astaburuaga y Car-
los Narrea. Los cuatro só lo a 
I N D E P 
áiez meses del nacimiento de 
«Tiza», han llegado a E s p a ñ a , 
donde esperan que se les acepte: 
—Nuestras canciones —nos d i -
ce Luchi ta— son temas popula-
res y nos apoyamos en la armo-
n izac ión de nuestras voces. 
— ¿ C u á n t a s canciones compo-
ne vuestro repertorio? 
—En to ta l —nos dice Miche-
lle— son unas cuarenta, de las 
cuales la m a y o r í a son nuestras 
y el resto de autores muy « k 
nocidos. 
—¿Por q u é «Tiza» ha venido a 
E s p a ñ a Roberto? 
—Todos t e n í a m o s curiosidad 
de conocerla. Eso, ante todo. 
Desde el punto de vista profe-
sional exis t ía u n e s t í m u l o i m -
portante: el id ioma. Nosotros 
nos dimos a conocer cantando en 
; inglés , pero preferimos nuestra 
lengua materna. 
—¿Hab ía i s pertenecido a a lgún 
o t ro grupo? 
—Si , antes fuimos componen-
tes del grupo «Clan 91», y tuv i -
mos bastante éx i to , pero nos d i -
solvimos. 
—¿Qué signif icádo tiene l a m ú -
sica nara vosotros? 
—Creo que es u n modo de 
sentir —nos dice Luchi ta . 
— E l grupo «Tiza», procedente 
de Chile, se acaba de presentar 
en nuestra ciudad, ofreciendo su 
buen hacer musical a la juven-
tud . 
VIDA CATOLICA 
MADRE BASE DE LA FAMILIA, H0Ï" 
"Ha llegado la hora en que la 
madre adquiera una impor tancia , 
un p o d è r hasta hoy j a m á s alcan-
zado... Só!d la madre p o d r á con-
guir que nuestra sociedad se hu-
manice". (Pablo V I . ) 
De estas ideas s u r g i ó la p r imera 
conferencia de nuestra "Semana de 
lá Madre y de la Famil ia , 1973". "La 
mujer, base de la f ami l i a hoy". Por-
que esta claro, que ella, la madre, 
es quien, aun cuando las circuns-
tancias la obliguen a t rabajar fuera 
de su casa y con ello se m u l t i p l i -
quen sus problemas como madre y 
esposa, ha de sustentar con la fuer-
za de su amor, de su entrega y 
personal ac t i tud de servicio, toda 
inf in i ta gama de valores percepti-
bles e imperceptibles que transfor-
man: la casa, en hogar; la fami l ia , 
en comunidad de amor. 
Es tarea hermosa, pero de tre-
mendas proporciones, para la cual 
h a b r á de poseer ( a d e m á s de sus 
naturales rasgos de bondad, sacri-
ficio y generosidad que siempre la 
caracterizaron y definieron) u n a 
Protunda p r e p a r a c i ó n . . . que —por 
••a premura que traen los tiempos— 
^un no posee. 
. ;De hecho, son el mar ido y los h i -
í0s quienes suelen v i v i r inmersos 
|P esta sociedad cambiante. I n -
r í u e n c i a d o s . por ella, a t r a v é s del 
f r an n ú m e r o de horas que pasan 
tuera de la casa, y s e r á la madre, 
« esposa, la que con t ino y con 
oelicadeza, con cr i ter ios f i rmes, se-
guros y ve r í d i co s , h a b r á de con-
trarrestar esas influencias en lo que 
Qeban ser realmente contrarresta-
das. 
He a q u í la responsabilidad que 
"oy a t a ñ e a una madre... Ya no es 
yunciente que sea una milagrosa 
auministradora; no basta con que 
guise de maravi l la , cosa bien y l im-
pie mejor. H a b r á de estar atenta a 
el]r,S1?nos de los tiemPos. y lo Q116 
uos le e s t á n exigiendo o la tarea 
^ le i rá de las manos. 
El8}1- obl igac ión c o n s i s t i r á en estar 
V ma-!y no "a Pesar" de ser esposa 
• maare. sino precisamente "por 
CARNE! EXTRAVIADO 
Por haber sufr ido e x t r a v í o el 
fpr"et de vendedor amhuian-
e de Lo te r í a s n ú m e r o iO, a 
tavor (le ,1 „•, R . , , - ^ 
' " T T " 0 . 36 considera a iuia-
'-•'->•: ^os efectos. 
serlo" aprovechando el t i empo que 
a d q u i r i r á s impl i f icando otras ta-
lcas, p r o c u r a r á su p r o m o c i ó n cul-
t u r a l y humana, siendo, en u n mun-
do que c i f ra su feljeidad en l o ma-
ter ia l , l a que con pies siempre en 
t i e r ra sepa, s in embargo, i m p r i m i r 
con fuerza en todo su campo, el 
sello de lo eterno. Capaz de —por 
saber v i v i r l o — en esta é p o c a de 
desgaje, de d i so luc ión de lazos y 
d i s p e r s i ó n fami l i a r (empleando co-
m o armas só lo la fuerza de su ter-
nura y su influencia i lustrada, ade-
cuada y actual) aglut inar la fami-
l ia , para que su hogar no se dis-
gregue. 
Elena B U K A R D E PALLARES 
(Muje r de Acción Ca tó l i ca ) 
S A N T O R A L D E H O Y 
Nuestra S e ñ o r a de Montser ra t . 
Santos: Ter tu l iano , Teófi lo y A n -
t imo, obispos; Anastasio, papa; Pe-
dro Armengol , confesor; Cá^stor y 
Esteban, m á r t i r e s ; Z i t a . v i rgen. 
Misa de l a octava de Pascua. D í a 
de penitencia. 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
B A S I L I C A D E L P I L A k . — A las 
seis, misa de Infantes con salve 
al f i na l . Desde las seis y media, 
misa cada media hora hasta la 
una inclusive, en la Santa CapUla. 
El coro es só lo por la m a ñ a n a , 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a Jas seis, 
siete y ocho y media, en la Santa 
Capil la. 
A las siete y media, rosario de 
Infantes. 
E l rosario ae devotos, a l f i n a l i -
zar la últir-xa misa. 
E l templo se cierra a las nueve 
y media de la noche. 
CUARENTA HORAS 
Todos los d í a s , en la iglesia de 
San Juan de los P a ñ e t e s , desde las 
ocho-y media de la m a ñ a n a has^a 
las seis v media de la tarde La 
iglesia e s t á cerrada de una y media 
a cuatro de la tarde. 
C O F R A D I A D E SAN V I C E N T E 
F E R R E R 
L a a n t i q u í s i m a Cof rad ía de San 
Vicen t» F e - r - y Nuestra í . eno ra 
de la Buen» 'verte y de. la R u ^ a 
" u e r t e , celebr . rá el p r ó x i m o do-
mingo, d ía 2j) de abr i l , a }as 
de & t n Ia :feSZ,l hi E x a l t a c i ó n de » Sa"ta Crcm. la 
fiesta p r inc ipa l en honor de San 
Vicente Ferrer, con una misa so-
lemne y s e r m ó n a cargo del rec-
tor, reverendo d o n Santiago Salorfl . 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
. Ñ O R A D E A L T A B A S 
L a pa i toqu ia de Nuestra S e ñ e r a 
de A l t a b á s . e » el ba r r io de l Area-
bal , t iene el siguiente hora r io de 
misas: 
Vespertinas, a las siete y a las 
ocho de l a tarde. 
Domingos y d í a s festivos: por l a 
m a ñ a n a , a las ocho, nueve, diez, 
once y doce y media ; por l a tarde, 
a las ocho, 
PEREGRINACION 
D E A S T O R G A 
AL P I L A R 
Hoy l lega l a « P e r e g r i n a c i ó n dio-
cesana a l a V i r g e n del P i l a r » , o r -
ganizada por los Ins t i t u tos Nacio-
nales de Bach i l l e ra to de Astorga, 
Veguell ina, Valderas y Carrizo de 
l a Ribera. 
E l s e ñ o r obispo de Astorga t o m ó 
l a dec i s ión de elevarla a diocesana 
y por este mot ivo pa r t i c ipan en la 
misma, a d e m á s de los a iumn % de 
dichos Ins t i tu tos , cuantos h a n que-
r ido beneficiarse de los descuentos 
que l a « R e n f e » concede a l t r e n es-
pecial. 
Por l a e s t a c i ó n del P o r t i l l o hoy 
viernes l legan peregrinos a las 6'35 
de la m a ñ a n a . E n la e s t a c i ó n u n 
servicio especial de autobuses de l a 
- C o m p a ñ í a dé T r a n v í a s de Zarago-
za t r a s l a d a r á los peregrinos a l Co-
legio Pompi l iano de M M . Escola-
pias en el paseo de R u i s e ñ o r e s . 
E l acto , religioso en l a B a s í l i c a 
del Pi lar , t e n d r á lugar a las doce 
de la m a ñ a n a con misa conce lebr i 
da. Los peregrinos c a n t a r á n la m i -
sa de Anselis. 
E n l a ofrenda a la Vi rgen h a r á n 
p r e s e n t a c i ó n de dones t íp icos ! de 
cada zona: Valderas, ha r ina y v i -
no; Carrizo, c ú p u l o ; Veguell ina, 
a z ú c a r y alubias, y Astorga. ' m a n -
tecadas y chocolate. 
Por la tarde, a las ocho y media, 
rosario cantado por los peregrinos 
que s a l d r á en proces ión por 
l a p l a z p del Pilar, d e s p u é s , 
bend ic ión con el S a n t í s i m o en el 
Al ta r Mayor y despedida de l a V i r -




Dedicada al ahorro 
Organ izada p o r el C e n t r o Na-
c i o n a l de E d u c a c i ó n Coopera t i -
va y l a A s o c i a c i ó n de Gerentes de 
E m p r e s a s Coopera t ivas , se i n a u -
g u r ó ayer la I I I Mesa Redonda 
de Gerentes Coopera t ivos , dedi -
cada a l t e m a m o n o g r á f i c o de l 
a h o r r o . 
P r e s i d i ó la mesa el sec re ta r io 
de la Escuela de Gerentes, d o n 
J o s é P é r e z Grac ia , q u i e n h izo la 
p r e s e n t a c i ó n de d o n Jav ie r I r a s -
to rza , d i r e c t o r de la S e c c i ó n Eco-
n ó m i c a de l a Caja L a b o r a l Popu-
l a r de A h o r r o de M o n d r a g ó n , en-
t i d a d que puede cons iderarse 
m o d e l o d e n t r o de las ac t iv idades 
de l a h o r r o c o o p e r a t i v o . 
E l confe renc ian te i n i c i ó su i n -
t e r v e n c i ó n hac iendo Un a n á l i s i s 
de l a e v o l u c i ó n de d i cha Caja , 
que se i n i c i ó en e l a ñ o 1960 con 
u n c a p i t a l i n i c i a l de c o n s t i t u c i ó n 
de 315.000 pesetas y u n pas ivo de 
4.000.000 de pesetas y que en e l 
a ñ o 1972 h a b í a a lcanzado u n pa-
s ivo de 6.450.000.000 de pesetas. 
Es te f abu loso d e s a r r o l l o se ha-
b í a a lcanzado — s e g ú n e l confe-
renc ian te— m e r c e d a c u a t r o pun -
tos b á s i c o s . P r i m e r o , l a p a r t i c i -
p a c i ó n de l a h o r r a d o r en las deci-
siones de J u n t a genera l ; segundo, 
l a d i s t r i b u c i ó n de r e t o m o coope-
r a t i v o a l a h o r r o ; t e rce ro , a l co-
n o c i m i e n t o , p o r p a r t e de l aho-
r r a d o r , de l des t ino de su d i n e r o , 
que i n f l u y e en su zona y p r o v o c a 
u n m a y o r de sa r ro l l o , y , p o r ú l t i -
m o , l a t r a n s p a r e n c i a abso lu t a de 
las ac tuac iones de l a Caja de 
A h o r r o L a b o r a l P o p u l a r de M o n -
d r a g ó n , c reada a l a m p a r o de las 
coope ra t ivas i n d u s t r i a l e s ins tau-
radas en aque l l a zona t res o cua-
t r o a ñ o s antes. 
H o y , v ie rnes , d e n t r o de l p r o -
g r a m a , e s t á p r e v i s t a la conferen-
c ia de d o n D o m i n g o S o l í s Ru iz , 
p re s iden te de l a U n i ó n N a c i o n a l 
de Coopera t ivas d e 1 C a m p o , 
q u i é n d i s e r t a r á sobre las Cajas 
Rura le s . 
[ i F I E S T A B R A V A 
CUKMLLO VUHVC l l DOMIMCO 
A N U E S T R O R U E D O 
El lunes, en la "tele", mano a mano "El VitV-Palomo 
E l domingo vue lvé a nuestro r u é 
do Francisco N ú ñ e z ("Curr i l lo") 
que tan s e ñ a l a d o éxi to a lcanzó en 
la novil lada inaugural de la tempo-
rada. E l chaval cua jó una gran tar-
de torera y como es natural se es-
pera su r e p e t i c i ó n , un buen puntal 
para la novil lada, que se comple-
menta con la p r e s e n t a c i ó n de dos 
nuevos valores de la n o v i ü e r í a : Pa-
co Alcalde y Antonio Gardel, ambos 
con t r iunfos en cosos de i m p o i tan-
cía . 
Se completan los aciertos de la 
c o m b i n a c i ó n con los seis novillos 
de la g a n a d e r í a de clon f e r m i n Bo-
h ó r q u è z , de Jerez de la Frontera, y 
una de las divisas de mayor prestid 
gio en la actualidad, y n a vez m á s 
recordamos las entradas pro-af ic ión 
para menores de v e i n t i ú n a ñ o s , 
quienes p o d r á n disfrutar localida-
des de tendido de sombra a trein-
ta y cinco pesetas. 
U N M A N O A M A N O T E L E V I S A D O 
_ E l p r ó x i m o lunes será retransmi-
t ido , como ya a n u n c i á b a m o s , la co-
r r i d a de toros que se ce l eb ra rá en 
la plaza de Alcalá de Henares, que 
por les ión de "Migue l ín" ha queda-
do en un mano a mano entre " E l 
V i t i " y Palomo Linares, quedando 
a s í una formidable c o m b i n a c i ó n . 
D e s p a c h a r á n toros He "Torrestre-
11a", de Alvaro Domecq. 
N I UNA OREJA E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 26. — Con buena entra-
da se ce l eb ró en la Maestranza la 
cuarta corr ida de toros de la feria 
de_ Sevilla. Se l id ia ron reses de Fer-
m í n B o h ó r q u e z , que dieron en bru-
to los siguientes pesos: 509 , 495 , 481, 
483 y 520, y uno de Guardiola Do-
m í n g u e z , por haber sido devuelto 
a los corrales, por cojo, el sexto de 
B o h ó r q u e z , y que dio u n peso de 
492 ki los . 
Curro Romero, en su p r imero , no 
hizo nada con el capote. Faena por 
la cara y a la defensiva, para me-
dia delantera y defectuosa. (Bron-
ca.) E n su segundo, faena sin con-
fiarse, para estocada habilidosa. 
(Pitos.) 
Manolo Cor t é , aplausos en su p r i -
mero, y en su segundo pe t i c ión de 
oreja y vuelta a! ruedo. 
Francisco Ruiz Miguel , ovac ión 
en el pr imero; en el que cierra pla-
za, insistente pe t i c ión de oreja, ova-
ción y vuelta. — CIFRA. 
UNA OREJA PARA M I G U E L 
MARQUEZ, E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 25. — Con algo m á s 
de med ia en t r ada , se ha celebra-
do en la Maes t r anza la c u a r t a co-
r r i d a de la f e r i a t a u r i n a de Se-
v i l " . Se l i d i a r o n seis t o r o s de 
Herede ros de Sa lvado r G u a r d i o -
la , todos b i e n presentados , con 
peso y defensas, a u n q u e sosos. 
Dos de el los se a p l a u d i e r o n en el 
a r r a s t r e . 
Ange l T e r u e l , en su p r i m e r o , 
o v a c i ó n . E n su segundo, o v a c i ó n , 
p e t i c i ó n de o r e j a y sa ludos . 
M i g u e l M á r q u e z m a t ó a su p r i -
m e r o de g r a n estocada, o v a c i ó n , 
una o r e j a y vue l t a . E n e l q u i n t o , 
aplausos. 
J o s é L u i s Parada, o v a c i ó n y sa-
l ú d o s l u d o s . E n su segundo, pa l -
mas . — C I F R A . -
C I E N MTL PFSBTAS D ^ M U L T A 
A L U I S S E G U R A 
M A D R I D , 26. — Everi ldo Segura, 
hermano del matador de tofos Luis^ 
Segura, ha d i r ig ido una carta a «Ci 
f ra» en la que puntual iza que su 
hermano «se ha presentado v o l u n -
tar iamente a l Juzgado, de Peligro-
sidad Social, de la misma forma qye 
anter iormente lo h · 'b ía hecho a l ser 
requerido en el J i j a d o n ú m . 11», . 
a ñ a d i e n d o que a dicho Luis Segura 
le ha sido Impuesta una m u l t a por 
su i n t e r v e n c i ó n c i rcunstancia l en 
dicho caso (se refiere a l incidente 
ocurr ido con u n toro en la plaza 
de E s p a ñ a ) , de cien m i l pesetas. 
" Te rmina l a car ta r a t i f i c á n d o s e 
« c o m o verdadero causante de e s t é 
suceso» y m o s t r á n d o s e dispuesto a , 
« d e c l a r a r m i culpabi l idad en el m o -
mento que sea requerido o ci tado 
o f i c i a l m e n t e » . — C I F R A . 
H A Y Q U I E N PAGA L A M U L T A 
D E B A R D O N 
L O N D R E S 26. — Un hombre d é 
negocios b r i t á n i c o a n u n c i ó anoche 
que v i a j a r á en av ión a E s p a ñ a con. 
un cheque en blanco, dispuesto á, 
pagar la mu l t a impuesta a! n o v i -
llero e s p a ñ o l que quiso demostrar 
"su odio" al toreo al negarse a ma^ 
tar un toro. 
D i e j o Earaon, "ex br i l l an te" no* 
vil lero, de veint icuat ro a ñ o s ce 
edad, se encuentra" en una c á r c é l 
m a d r i l e ñ a por negarse a pagar la 
mul ta , cuya cant idad es desconec 
cida. 
Al f red Wei i^ , de Dar ford , man i* 
t e s t ó que h a b í a • sidq autorizado 
por la Jun ta Contra las Corridas 
do Toros, que tiene su sede en. 
G r a n B r e t a ñ a , par<i pagar la m u l -
ta de S a r d ó n . — E F E . 
F E S T I V A L E N L O G R O Ñ O 
E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á 
en la plaza de L o g r o ñ o el t radicio-
nal festival a beneficio del Asilo de 
Ancianos Desamparados. Con novi-
l íos de don Antonio M a r t í n e z E l i -
zondo. de Tudela, a c t u a r á n Diego 
Puerta, Paco Camino. J o s é Fuentes, 
" N i ñ o de la Capea", Jul io Robles y 
el novi l lero Pedro Girá ldez 
Este festival, como en anos ante-
riores, e s t á organizado por la ca-
sa "Chopera". 
TOROS E N A M E R I C A 
AGUASCALIENTES (Méj ico) 2 « . -
C u á r t a de feria, con reses de Pie» 
dras Negras, bien presentados, bra-
vos, con genio. 
E l rejoneador G a s t ó n Santos, ova-
c ión ; Alfredo Leal, aplausos en sus 
dos toros; J e s ú s S o l ó r z a n o , d iv is ión 
de opiniones en sus dos toros: Ma-
riano Ramos, dos orejas, vuelta y 
saludos y palmas. EFE. 
Un m o t o r p o t e n t e p a r a s u libertad cíe acc / cün . 
F í e ! , G e n e r o s o y E f i c a z . T r e s a d j e -
t i v o s q u e c a l i f i c a n a d e c u a d a m e n t e 
a l R e n a u l t - 6 . P o r q u e s i d e f i n i m o s a l 
R e n a u I t - 6 c o m o u n c o c h e e f i c a z e s 
p o r l o s i r g u m e n t o s q u e d a n s u b u e n 
m o t o r y s u s ó l i d a m e c á n i c a . . S i d e c i -
m o s d e é l q u e e s g e n e r o s o e s p r e -
c i s a m e n t e p o r la g e n e r o s i d a d d e s u 
e s p a c i o i n t e r i o r . P o r s u v e r s a t i l i d a d . 
P o r s u c o n f o r t . S i l e l l a m a m o s f i e l 
e s , s o b r e t o d o , p o r s u c a p a c i d a d d e 
r e s p u e s t a a n t e c u a l q u i e r s i t u a c i ó n . 
P o r d i f í c i l q u e s e a . 
Y t o d o e s o s ó l o p u e d e o f r e c e r l o u n 
c o c h e d e c o n f i a n z a , h e c h o a c o n -
c i e n c i a » C o m o e l R e n a u l t - 6 . 
P o r q u e e! R e n a u l t - © es - u n c o c h e 
q u e s i e m p r e e s t a r á d i s p u e s t o a 
h a c e r l o q u e u s t e d le m a n d e . P o r q u e 
e s j o v e n , t a m b i é n . Y l e g u s t a h a c e r 
l a s m i s m a s c o s a s q u e a u s t e d : L l e -
v a r c ó m o d a m e n t e a l o s a m i g o s . S a l i r 
l o s f i n e s d e s e m a n a . U e g a r h a s t a l a 
p l a y a . . . 
P o r e s o , s i a u s t e d l e g u s t a v i v i r l a 
v i d a . S i q u i e r e u n c o c h e t a n a l e g r e 
y t a n d i n á m i c o c o m o u s t e d m i s m o , 
u s t e d n e c e s i t a u n R e n á u l t - 6 . 
U n c o c h e F I E L , d e v e r d a d . 
S í . P o r q u e c o n R e n a u l t - 6 . . . 
í A d e l a n t e c o n t o d o l 
C a r a c t e r í s t i c a s t é c n i c a s : 
4 cilindros. Camisas húmedas recambia* 
bles. Potencia DIN 47 C V a 5.900 rpm. PMC 
máximo DIN 6,7 Kg. m a 3.500 rpm. Baterí* 
12 V. 4 velocidades sincronizadas. V e / o c í -
dad, 120 kmjh. Consumo, 6,5 /. caefa 100 km. 
Electroventilador automático. 
Tracción delantera. Suspensión / nc íepen-
diente a las cuatro ruedas. Barras de í o r -
sión y antibalanceo. Frenos de disco en las 
ruedas delanteras. 
Asientos de diseño anatómico. Asiento tra-
se ro totalmente abatible. 
0 
Es un producto F A S A - R E N A U L T 
AMANKM laragoza, viernes 27 de abril de IBF3 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMJNISTRACIONi PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la noihe del día anterior a su publicaíión se reciben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93-40 
A C A D E M I A S 
A C A D E M I A de conducto i e s 
«Aragón», San Miguel , 48. 
Independencia, 14. 
A R M E R I A S 
ICAZADORES! ¡Pescado re s ! 
\ Escopetas y cartuchos de 
las marcas m á s scredita-
; d'.s, nacionales y extranie-
ras. C a ñ a s y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
j o r , 14 y 16, Teléf. 293648. 
C A S A C A I A N 1 
R E S T A U R A N T E ECONOMICO 
Para comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA A L V A R E Z , 90 T E L E F O N O 2S-76-44 
iaragoza. 
A R R I E N D O S 
POR enfermedad a r r i e n d o 
puesto pescados Centro Co-
merc ia l Delicias, c h a f l á n , 
i n s t a l a c i ó n nueva, gran por-
venir , e c o n ó m i c o . T a m b i é n 
vendo. Precio escri tura. Te-
lé fono 338299. 
A R R I E N D O horno de pan co-
cer en Cuarte de Huerva 
R a z ó n : M a r í a Rosa Onde. 
A L Q U I L O piso con muebles. 
, sector G r a n Vía . R a z ó n . 
• L a t a s s á , 17, cuarto D . 
A R R I E N D O local SO metros. 
Sixto Celorr io , 20 y 22. Te-
, l é fono 215657. 
O F I C I N A , entresuelo, 44 m2, 
v 3 despachos exteriores, te-
. l é fono , oca s ión ú n i c a alqui-
1 ler . G e n e r a l Franco, 17. 
Te lé fono 233904. 
PISO todo a estrenar, cale-
facc ión y agua central . La-
sala Va ldés , 20. tercero A. 
T e l é f o n o s 377287 y 257332. 
PARTICULAR a par t i c u 1 a r 
600-D, buen precio. C a p i t á n 
Pina, 43, sexto C. De í a 4. 
V E N D O M i n i 1.275 de part i-
cular a par t icular . Te lé fono 
374440. 
V E N D O c a m i ó n Ebro Z 
85537 de 1.500 kilogramos, 
seminuevo. Interesados lla-
mar t e l é fono 881423 de Ca-
la tayud. 
PARTICULAR v e n d e Sea» 
1.400-C en inmeiorable es 
tado. Teléf. 330423. 
V E N D O Renault 4-L Super. 
toda prueba, causa jus t i f i -
cada, par t icular . Calle Mar-
c ia l . 1, cuar to izquierda. 
Te lé fono 230947. 
PARTICULAR vende seiscien-
tos, seminuevo. 374496. 
OCASION: Vendo M i n i 1273 
con- radio cassette y mu-
chos e x t r a s , facilidades. 
M o s é n Domingo Agudo, 19, 
p r inc ipa l B (Arrabal) . 
D K W gas-oil cambio por co-
che o furgoneta infer ior , 
facilidades. Pascuala P e n é , 
n ú m e r o 4. Bar Estrel la 
A PARTICULAR vendo 1.500 
buen estado, barato, cam-
bio m á s p e q u e ñ o . 222937. 
1.500 Barreiros , d i r e c c i ó n 
asistida, seminuevo. 85.000 
pesetas. 227812. . 
M E R C E D E S 220, 85.000 pese-
tas. Toda prueba. 225476 -
291399. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA M U N I C I P A L 
S I S T E M A PROPIO 
Clases mensuales. Es tudio para ser profesoras t i t u -
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO I N D E P E N D E N C I A , 9 (entrada: San Migue l , 2) 
T e l é f o n o 22-22-36 
l O C A L 132 metros, dos puer-
tas, sector Tor re ro , 30 pe-
setas met ro . Teléf. 212010. 
B U H A R D I L L A , o piso á t i co , 
mucha luz, para estudio, vi-
vienda necesito en arr iendo. 
216422.. 
l A t Q U l L O piso cinco habita-
, c i o n é s , dos " a ñ o s , garaje, 
, estrenar, z o n a Romareda, 
¡ avenida Hispanidad, Cuatro, 
i tercero B . R a z ó n : Porte-
, r í a . Te lé fono 273519. 
B O D A S Y Y I A I E S 
COCHES ú l t i m o s modelos. 




Especialidad en la pre-
p a r a c i ó n de f ó r m u l a s 
de los doctores oculis-
tas. Siempre l o luás 
moderno y p r e c i o s 
m á s e c o n ó m i c o s 
Z U R I T A , 4 
Te lé fono 22-16-84 
A R R I E N D O en Al fa ia r ín lo-
cal indus t r i a l de 400 metros 
c u a d r ados, electr if icació, 
p rop io para veh í cu lo s , jun-
t ó carretera. Te l é fono 9. 
P I S O cinco habitaciones, ca-
lefacc ión , terraza, t e l é f o n o . 
R a z ó n : 370130. 
D E S E O piso amueblado, to-
do confor t . Te lé fono 238123^ 
L lamar de 2 a 6 tardes 
A M U E B L A D O , t e l é fono , caie-
facc ión central ; 295487. 
L O C A L 150 metros arr iando, 
semiesquina avenida Valen-
: cia - Goya. Te lé fono 255597. 
P A R T I C U L A R alqui la p i s o 
amueblado con garaje, sec 
; t o r Romareda. Teléf. 252466. 
PRECISO p i s o amueblado, 
cualquier sector. Te l é fono 
234806.> 
S E A L Q U I L A piso en aveni-
da C a t a l u ñ a , 38. R a z ó n : 
San Migue l , 12, segundo B . 
A L Q U I L O piso amueblado, 4 
habitaciones, caleta c c i ó n 
central . Fernando el Catól i-
co. 37. I n f o r m a c i ó n , porte-
r í a . 
A R R I E N D O l o c a l 300 m2, 
igual arr iendo 150 m2, o 
vendo con facilidades; ca-
l le ancha, sector Delicias, 
T e l é f o n o 330641. 
L O C A L espacioso, cualquier 
negocio. Pedro Luna , 42. 
Te lé fono 298278. 
A P A R T A M E N T O S n u e v o s , 
amueblados, confor t . Ave-
Jiida M a d r i d , 160. 
PRECISO peluquera compe-
tente para asociarnos. Lla-
mar t e l é fono 256406. 
¿ P U E D E u s t e d dedicamos 
sus tardes l ibres o la jo r -
nada completa? Si es una 
persona cul ta y r e ú n e con-
diciones p a r a el asesora-
mien to cu l t u r a l y venta a 
nuestros clientes, empresa 
internacional le f o r m a r á y 
d i r i g i r á en este nuevo tra-
bajo . I n c r e m e n t a r á sus ac-
tuales i n g r e s o s en unas 
8.000 pesetas me u s u a l e s 
aproximadamente. Interesa-
dos presentarse hoy m i s m o 
en Gral . Franco, 83, en ho-
ras de 11 a 1 de la m a ñ a n a 
y de 6 a 8 de la tarde. 
A t e n d e r á s e ñ o r Bascos. 
¿ D I S P O N E usted de horas 
libres? Si las tiene le ofre-
cemos u n t rabajo cont inuo 
que puede proporcionar le 
interesantes ingresos sema-
nales. Se t ra ta de realizar 
gestiones de i n f o r m a c i ó n , 
cobros y repartos en zona 
p r ó x i m a a su domic i l io . I n -
f o r m a c i ó n : S e ñ o r Andaluz. 
Coso, 102. Oficina 12, de 
diez a doce y de cinco a 
siete. 
C O C H E Oldsmobile dp.scapo-
table a u t o m á t i c o . A toda 
prueba. Precio m u y intere-
sante. T r a t o directo de par-
t i cu la r a par t icu lar . L lamar 
a l t e l é fono 237336. 
P A R T I C U L A R a p a r t i c u 1 a r 
\'endo en buen precio Me-
h a r i de u n a ñ o , pocos ki ló-
metros , como nuevo, ver en 
: G a r c í a Lorca, 11, p r inc ipa l 
F , de 2 a 4. 
R-8 seminuevo, vendo, ma-
t r í c u l a Z-100000. T e l é f o n o 
f 414642. 
FLOMM, S.A. 
S a s t r e r í a a medida 
Confecciones para ca-
ballero, s e ñ o r a y n i ñ o 
ALFONSO I , 13 
T E L E F O N O 224708 
G A N E 200.000 pesetas anua-
les sin moverse de casa. U n 
es p a c i o reducido, habita-
c ión , terraza, b a l c ó n , le pro-
p o r c i o n a r á u n rendimiento 
fabuloso, con una extraor-
d inar ia se lecc ión de traba-
jos a domic i l io . Ap to para 
todos. Oferta l imitadai. So-
l ic i te i n f o r m a c i ó n , incluyen-
do cuatro pesetas en sellos 
de C o r r e o a Continental 
Plannirig. Ref. 1.007. Calle 
Calvet, 5. Barcelona-6. 
COCINERO o cocinera nece-
sitamos. B i e n re t r ibu idos . 
Dir ig i rse a Ho te l Mugai rs 
en Oyeregui (Navarra). Te-
lé fono 592050. Ofic. Coloca-
c i ó n . Zaragoza. Referencia 
17.883. 
N E C E S I T A M O S corresponsa-
les relacionados con agri-
cultores, ganaderos, indus. 
t r í a l e s a g r o pecuarios, avi-
cultores, para suscribirse 
revista «Fer i a s , Mercados y 
M a t a d e r o s » . E s c r i b a n : 
Apar tado 125. Salamanca. 
V E N D E D O R E S para capital 
y provincia , quieiTín labrar-
se porvenir , interesan. Pre. 
sentarse en «Sigma» . Zur i -
ta, 5. De nueve a doce. 
S E Ñ O R I T A alemana, t í t u l o 
de correspondencia comer-
cial inglesa y e s p a ñ o l a , 9 
m e s e s de experiencia de 
t raductora t écn ica del in-
glés y a l e m á n al e s p a ñ o l y 
de auxi l iar adminis t ra t ivo 
se co loca r í a t a m b i é n como 
recepcionista de hotel , pro-
fesora de academia o tra-
bajando media j o m a d a . Ma-
r ina Hel lweg. Ba r r i o Ver-
de, 20. Tudela (Navarra). 
Ofic. Coloc. Zaragoza. Re-
ferencia n ú m . 18.402. 
SE PRECISA ayudante coci-
na restaurante, v i v i e n d o 
dentro. Buen sueldo. Lla-
mar t e l é fono 630574. A l m u -
ñ é c a r (Costa de] Sol, Gra-
nada). Ofic. Coloc. Zarago-
za. Ref. n ú m . 18.403. 
TODAS clases monedas, bi* 
lletas, medallas antiguas pa-
ra co lecc ión n u m i s m á t i c a 
Calle Santa Isabel, 10. Te 
léfono 223252. 
A N T I G Ü E D A D E S , arte, deco-
r a c i ó n . Compra-venta. Bog-
giero, 12. Tel . 212259. 
E N S E Ü A K Z A S 
A C A D E M I A «Avance». Direc-
tor : G e r a r d o Garc í a . 28 
a ñ o s experiencia = 5 250 
alumnos. Paz, 11 duplica-
do. Te lé fonos 226232, 227088, 
233138. 
GRADUADO Escolar. Buena 
p r e p a r a c i ó n . C ú a t r o turnos. 
«Avance». Paz, 11 duplicado. 
F I S I C A 6.°. Siete-ocho tarde. 
P r e p a r a c i ó n - repaso. Acade-
mia «Avance». Teléf. 227088. 
M A T E M A T I C A S 5.«: Acade-
mia «Avance». Seis-s i e í e 
tarde y nueve-diez noche. 
M A T E M A T I C A S 6 » . Clase al-
terna siete-ocho tarde. G r u 
po r e d u c i d o . «Avance». 
233138. 
Q U I M I C A 5 « . Grupos redu-
c i d o s. Profesor: Gerardo 
Garc í a . «Avance». Teléfo-
no 226232. 
CLASES gui tar ra , solfeo. Te-
lé fono 378351. 
I N S T I T U T O de mecanogra-
fía. E n s e ñ a n z a especializa-
da de estenotipia, mecano-
gra f í a y p r á c t i c a s elementa-
les de oficina. T r a b a j o s 
mul t icopis ta . Grupos redu-
cidos. Cádiz , 3. 
N A T I V A francesa, licenciada 
en derecho d a r í a clases de 
f r a n c é s e ing lés . Calle Ló-
pez Allué, 6, cuar to C, iz-
quierda. 
M A E S T R A p r e p a r a clases 
graduado escolar. Te l é fono 
337782. 
F I N C A S 
V E N T A de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora . 
Benavente, 15. 
V E N D O piso, 4 habitaciones, 
sector Gran V ía . L l amar te-
l é fono 298820. 
V E N D O 27 Has. secano y re-
g a d í o , 7 K m . Huesca en ca-
rretera , sembradas, propias 
granjas. Junto o lotes. Fa-
c i 1 i dades. Arsenio Albero . 
L e c i ñ e n a (Zaragoza). 
PISO exento, 80 m2, cuat ro 
habitaciones, c a l e f a c c i ó n 
centra l . Cervantes, 40. Telé-
fono 233836. 
V E N D O p i s o ca le facc ión y 
agua caliente central , zona 
residencial, j u n t o parque. 
Condiciones a convenir. I n -
f o r m a c i ó n , en el t e l é f o n o 
273104. 
PARTICULAR, piso l u j o 170 
metros, ca le facc ión , ascen-
sores. Calvo Sotelo. R a z ó n : 
San Vicente P a ú l , 5, cuar-
t o izquierda. 
T E N G O piso cinco habita-
clones, n u e v o , c a m b i a r í a 
por o t ro m á s p e q u e ñ o , no 
i m p o r t a r í a fuese u s a d o . 
Igua l v e n d e r í a . R a z ó n : San 
Juan de la P e ñ a , 190. Por-
t e r í a . Tardes. 
V E N D O finca r ú s t i c a 70 h e í 
t á r e a s , p r ó x i m o r e g a d í o del 
Cinca; o t ra nuevo rege l í o 
de veint ic inco Has., a m -
bas en S a r i ñ e n a . L lamar de 
2'30 a 3 t a r d e . Te lé fono 
214048. Zaragoza. 
PISO estrenar, 5 habitacio-
nes, 112 metros , m á s 27 
terraza, ca le facc ión v agua 
caliente, todo e x t e r i o r . 
Avenida Goya, 21. Informa-
c ión : P o r t e r í a , 
V E N D O piso exterior, sub-
vencionado, cuat ro habita-
ciones, t ra to directo. Esco-
riaza y Fabro, n ú m e r o 105, 
qu in to I . 
PISO ca le facc ión , 79 m2. 4 
armarios empotrados, sa lón 
en moqueta, todas mejoras, 
tercera planta, gastos m í n i 
mos, sector avenida Valen-
cia, b a r a t í s i m o . Te lé f o n o 
237394. 
V E N D O piso 310.000 pesetas, 
4 habitaciones, e x t e r i o r , 
150.000, llaves y 160.000 en 
cinco a ñ o s . Teléf. 251776. 
V E N D O piso s e c t o r naseo 
M a r í a Agus t ín , acogido, í 
h a b i t aciones, sin calefac-
c ión , gastos 50 pesetas mes. 
Teléf. 333795. 
V E N D O piso sector Mola , ca-
lefacc ión , agua caliente cen-
trales, cuatro habitaciones. 
216329. 
V E N D O casa sector Delicias, 
6 habitaciones, cuarto de 
b a ñ o y terraza, ca le facc ión , 
garaje, 100 metros. Tra to 
d i r e c t o . M á r t i r e s , 3. «La 
Pluma de Oro» . 
V E N D O local m u y c é n t r i c o 
(chaf lán) nuevo y bien ins-
talado. R a z ó n : Carrica, 4. 
P a n a d e r í a . 
BOGGIERO, 75, cuarto, tres 
habitaciones grandes, d o s 
balcones exteriores, 165.000. 
Part icular . Facilidades. 
PARTICULAR vendo piso toa-
rato, con facilidades. Calle 
Doctor Palomar, 28, cuarto 
(Coso Bajo) . 
V E N D O piso seis^ habitacio-
nes, servicios, c é n t r i c o , ba-
rato, o t ro tres habitaciones, 
servicios, ascensor. Teléfo-
no 253103., , 
V E N D O piso estrenar, t o d o 
confort , 4 habitaciones, fa-
cilidades. Teléf. 255720. 
pmm, s. i . 
N o i o dude. E n cues-
t i ó n de g é n e r o s de 
punto , n a d i e m á s a 
pun to que 
PUNTO, S. L . 
L ibe r t ad , 16-18 
T e l é f o n o 23-65-75 
G E S T D R I A S 
GESTORIA «Aragón», t o d a 
Clase de tramitaciones. Te-
lé fono 223090. San . Migue l , 
n ú m e r o 48. 
H U É S P E D E S 
D O R M I R , e c o n ó m i c o , ind iv i -
dual , cerca plaza A r a g ó n . 
Doctor Casas, 16, segundo 
izquierda. 
U N O o dos j ó v e n e s casa par-
t icular , como ú n i c o s y en 
fami l ia . Sector Mola . Te-
léfono 237218. 
PARTICULAR: Una o dos se-
ñ o r i t a s fijas, d o r m i r , coci-
na. Mola , 6, tercero izqda. 
PRECISO uno, p e n s i ó n c o m 
pleta. Santa Isabel, 20, ter-
cero (esquina Alfonso). 
D O B L E S y sencillas, d o r m i r 
o convenga. Teléf. 232934. 
C é n t r i c a . C e r d á n , 4, segun-
do y tercero. 
PARTICULAR, completa, sec-
to r General Mola . Te l é fono 
271064. 
H A B I T A C I O N E S c é n tr icas, 
confortables, independien-
tes. 217694. 
COMPLETA o d o r m i r , cale-
facc ión central . T e l é f o n o 
259776. 
H A B I T A C I O N doble o senci-
l l a , cocina o convenga. Ra-
z ó n : Calle Jaca, n ú m e r o s 21 
y 23, p r imero izquierda (De-
licias). 
DOS h u é s p e d e s , d o r m i r . Ca-
l le Casta Alvarez, n ú m e r o 
105, p r imero derecha. 
PARTICULAR, completa, pre-
Ció a convenir. Te l . 372838, 
R E S T A U R A N T E S 
L A M A R A V I L L A 
Punto obligado 
a la h o r a del 
a p e r i t i v o . «La 
Marav i l l a» . 111 
T R A N S P D R T E S 
D E Zaragoza a B a r c elona: 




E N C O M A R R U G A , vendo 
apartamento j u n t o a l mar , 
siete plazas, todo confor t . 
L lamar : Barcelona, teléfo-
nos 2531500 y 3397730. 
C H A L E T con terreno se ven-
de Pietas (El Frasno). Lla-
m a r Calatayud: 381830. 
TRASPASO ext raordina r i o 
negocio de d r o g u e r í a , per-
f u m e r í a y a r t í c u l o s de l im-
pieza, 300 metros de ¡ocai , 
280 s ó t a n o . Teléf. 415500. 
TRASPASO o arr iendo pana-
d e r í a en pueblo cerca da 
Calatayud, negocio garanti-
zado por ser ú n i c o y punto 
de veraneo. L lamar 5 a 6 
tarde. Te lé fono 220454. Es-
c r i b i r a J o s é Garc í a . Cami 
no Las Torres, 21, escalera 
segunda, p r imero D . 
PUESTO a l i m e n t a c i ó n , char-
c u t e r í a o v e r d u l e r í a , 6 me-
tros mostrador . D a r é por 
meses. Teléf. 271281. 
TRASPASO local 55 m2, poca 
renta, despacho, in s t a l ac ión 
e l éc t r i ca no rmal e indus-
t r i a l , p rop io taller, en calle 
c é n t r i c a . Te l é fono 375033 
de 10 a 12. 
TRASPASAMOS tienda con-
fección, no' poder atender, 
buen sector. Teléf. 273819. 
H o r a r i o de dos a cuatro 
tarde. 
TRASPASO bar con a l m a c é n , 
c e d e r í a piso. Plaza Huesca 
cinco. 
TRASPASO loca] c é n t r i c o en-
t re Alfonso y Don Jaime 
poca renta. Teléf. 210696. 
G R A N o c a s i ó n . Bar i nme jo -
rablemente instalado. Te lé 
fono 227949. . 
PUESTO grande, valor g é n e -
ro y utensilios, 'íO.OOO pese 
tas. Teléf. 376382. 
B O N I T A tienda se traspasa, 
Gran Vía . Baltasar Grac i án , 
4. Teléf. 238349. 
TRASPASO obrador confi te-
r í a , en f u n c i o namiento. 
Aben Aire , 13 y 15, verlo de 
: 6 a 8 tarde. 
P I N T O R , empapelador, eco-
n ó m i c o , rapidez en sus tra-
bajos. Teléf. 214056. 
TAPICERO puertas acolcha-
das. Especialidad. 338487. 
ESCAYOLA, d e c o r a c i ó n , pla-
cas, molduras , cornisas, et-
c é t e r a . F á b r i c a . Barcelona 
112. I n t e r f ó n . Teléf. 333472. 
SASTRE: Se arreglan toda 
clase de trajes. Calle Olmo, 
n ú m e r o 14, p r imero . 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i e y 
vendo con facilidades 
pago 
A r m e r í a ESCOBEDO 
Mayor , 47. - Te l . 291273 
V A R I O S 
M U E B L E S Ol impia , l iquida-
c ión por reformas. Paseo 
Cué l l a r , 7. 
SE H A C E N muebles de b a ñ o 
y cocina a medida en fór-
mica , se cubren radiadores. 
Teléf. 334499. 
P I N T O R - empapelador ofer-
ta invierno. Comp r a n d o 
nuestroT papeles los coloca-
mos gratis . Todos los mues-
t ra r ios . 216638. 
A L B A S t I L , presupuestos, r e 
formas, tejados, t u b e r í a s 
Salimos pueblos. Te l é fono 
335143. 
D E C O R A C I O N en escayola, 
cualquier clase de t rabajo. 
Muchos modelos de plaque-
ta , e c o n ó m i c o s , r a p i dez. 
Cotano. 339992-375834. 
FACHADAS, t e j a d os, arre-
glos, a l b a ñ i l e r í a , p in tura , 
empresa especializada. Tels. 
411673-355541. 
LAVADORAS, lavaderos, re-
paraciones t o d a s marcas. 
377925. 
P I N T O R , empapelador. Com-
pre nuestros papeles pinta-
dos y se los colocaremos 
a 50 pesetas r o l l o . Teléfo-
no 214056. 
M O D I S T A , co r t a y prueba 
en 24 horas, cose comp>feto 
en 10 días< Escul tor R a m í 
rez, 3, qu in to B . 
P I N T O R - e m p á p e l a d o r ofer-
ta inv ierno . Com p r a n d o 
nuestros papeles os coloca-
mos g r a t i s . Todos los 
muestrar ios . 216638. 
D E C O R A C I O N en escayola, 
cualquier clase de t rabajo. 
Muchos modelos de plaque-
ta , e c o n ó m i c o s , r a p i dez. 
Cotano. 339992-375834. 
REFORMAS cocinas, b a ñ o s , 
tabiques, con t o d o s los 
gremios, grandes facilida» 
des. 230286. Horas . 9 a 12. 
E S P E C I A L I D A D en proyec-
tos cocinas, b a ñ o s , grandes 
facilidades. 230286. Horas , 9 
a 12. 
/ * TORRERO 
V e n d o piso, cuatro 
habitaciones, ascensor 
y p o r t e r í a , inmejora-
ble s i t u a c i ó n , facilida-
des de pago. R a z ó n : 
C/ . Torre , 20, 2.í; te-
léfono 298819. 
V E N T A S 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N C A M B R I L S vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-, 
cientos metros p l a y a , 
310.000 pesetas,, a convenir. 
R a z ó n : Teléf. 93-389-04-89. 
V E N D O dalladora Zazurca, 
descarga central enganche. 
Trac tor Ebro . Santiago V i -
lluendas. Cartuja Baja. 
SE V E N D E N 165 ovejas, 90 
de ellas con cordero. Ga-
llocanta. Juan Anton io Par-
dos. 
V E N D O 80 corderos cebones 
a base de bueno. Maur i -
cio Royo. T o r r i j o .de la Ca-
ñ a d a . 
V E N D O 40 terneros suizos 
de r e c r í o . Camino oe la Es-
t a c i ó n . Parador de Gana-
dos. Ismael López (Case 
tas). 
COMPRESOR 1 HP. Camino 
L a Cochera ( M o n t a ñ a n a ) , 
CONEJOS reproductores, se 
leccionados, toda clase ra-
zas: machos, 3, 4, 5 meses, 
hembras g e s t a c i ó n . Granja 
C u n í c o l a Chin'ter. Nor te , 7. 
B a r r i o Santa Isabel. 295213. 
V E N D O ovejas carne, gordas. 
Florencio Gi l lén . M u r e r o 
(Zaragoza). 
S E V E N D E N cerdos desbezo. 
M o n t a ñ a n a . T o r r e ' Ranche-
ros. R o m á n M u r . 
POR viaje v e n d o t res i l lo y 
muebles en buen uso. Ave-
n ida San J o s é , 157, p r i m e 
ro C, segunda escalera. 
V E N D O m á q u i n a s sinfonolas 
y de, mi l lón . Teléf. 23297S. 
V E N D O v i t r i n a , cor tadora y 
balanzas. Bata l la de Lepan-
te , 59. Teléf. 275591. 
V E N D O cosechadora Laver-
da M-75, con corte de m a í z 
de o r d e ñ o , o separada. E l 
Burgo de Ebro . Fernando 
Agui lar . 
V E N D O 200 borregas, igual 
vendo 100 y macho a todas 
pruebas. Fél ix L u ñ o . P i e 
ñ a s . ' • , \ :¡ 
V E N D O conejos para c r ia r y 
jaulas nuevas y usadas. Te-
l é fono 275335, 
POR traslado vendo comedor 
y h a b i t a c i ó n soltera, todo 
12.000 pesetas. Teléf. 258274. 
V E N D O tocinos desbezados. 
R a z ó n : Mira lbueno, 145 
(frente Maderas Lasuen). 
V E N D O lavadero con frega-
dera y comedor completo, 
barato. Calle M a r í a Los ta l , 
n ú m . 25, p r i m e r o tercera-
POR traslado vendo camas, 
cuadros, cort inas, e t c é t e r a . 
Lunes, martes, m i é r c o l e s , 4 
a 6. Migue l Servet, 20, p r i -
mero izquierda. 
V E N T A cebol l ino grano o ro . 
R a z ó n : Manuel M a r í n . R i -
ela. 
A R M A R I O ropero n u e v o y 
otros muebles vendo. Telé-
fono 254670. 
V E N D O 40 temeros suizos 
de r e c r í o . Camino de la 
E s t a c i ó n . Parador de Gana-
dos Ismael L ó p e z (Casetas). 
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TELEFONOS OE URGENCIA 
B O M B E R O S 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS D E SOCORRO: Paseo de l a M i n a .. . 22-39-15 
Cl ín ica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio « S a n J o r g e » (Delicias . . . . . . . . . 33-10-77 
Cruz Roja . 2248-84 
G U A R D I A C I V I L : Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráf ico — 29-21-51 
G U A R D I A M U N I C I P A L 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
H O S P I T A L . D I S P E N S A R I O PUBLICO. A m -
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-34 
H O S P I T A L M I L I T A R J 25-08-07 
H O S P I T A L P R O V I N C I A L 22-19-65 
POLICIA. Servicios m u y urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
C o m i s a r í a A r r a b a l 29-28-24 
C o m i s a r í a Centro , 21-78-86 
C o m i s a r í a Delicias 33-28-37 
C o m i s a r í a San J o s é 22-69-85 
C o m i s a r í a E s t a c i ó n Po r t i l l o 22-23-73 
C o m i s a r í a E s t a c i ó n Arraba l 29-29-33 
Policía Armada 23-83-00 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
C I U D A D S A N I T A R I A « J O S E A N T O N I O » , 
P. de R 35-57-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
A G E N C I A S O E V I A J E S «WAGONS 
L I T S » 23-61-41 y 22-69-16 
T A X I S , . . . . 22-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por te lé fono) 22-93-71 
T E L E X (Cabina p ú b l i c a 58077) 22-69-52 
S u l t á n T é l x e t r a r a l o n i a 
C I R Ü O I A Y E N F E R M E D A D E S DE L A M U J E R 
PARTO D I R I G I D O 
C o n s u l t a desde las 11 v p r e v i a p e t i c i t í h de h o r a v 
Ca l l e d e l D o c t o r Cerrada . ,24-26 T e l é f o n o 235125 
CIRUGIA E S T E 
DOCTOR B 
I N D E P E N D E N C I A , 3, 4.5 - De 5 a 7 — T E L E F O N O 22T10-60 
A N G I O L O G I A 
E. G U À L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la c i r cu l ac ión de 
la sangre: varices, ú l c e r a s de 
las piernas, f lebi t is lumbar . Cal-
vo Sotelo, n ú m e r o 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22-76-50. 
APARATO D I G E S T I V O 
(Medicina y c i rug í a ) 
DOCTOR M O L I N E R . — E s t ó -
mago, h í g a d o , intestinos, afec-
ciones ano rectal . Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Te lé fono 22-88-96. 
E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L 
DR. A N T O N I O Z U B I R I . — Piel, 
Radioterapia c u t á n e a . Consulta: 
de 5 a 7 y previa p e t i c i ó n de 
hora . General Franco, 94, Telé-
fono 22-65-42. 
DR. M A R R O N GASCA. — Can-
cero log ía c u t á n e a , radioterapia 
superficial . Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, n ú m . 5, segundo. Te-
lé fonos 23-10-33 y 23-18-40 
R E U M A T I S M O 
M . FERRER. •— Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y c i á t i c a ) . Alba-
reda, 6, escalera í.- planta 2J. 
le t ra C. Consultas: de 3'30 a 
6'30. Te lé fono 23-52-41. 
A L G E L B U E N O GARCIA. — D i 
p lomado en R e u m a t o l o g í a . San 
Vicente de P a ú l , 1, p r inc ipa l B 
Te lé fono 23-31-30. 
DR. C A L A T A Y U D . - Pa rá l i s i s 
reuma, c iá t ica . C o n s u l t à : Calvo' 
Sotelo, 7, segundo A, derecha. 
Te lé fono 29-01-42. ' 
H E M O R R O I D E S , FISURAS 
Sin o p e r a c i ó n , L . M A R T I COR-
N E L . — Consulta: de once a 
dos. . General Franco, 43. en t r e 
suelo. Te l é fono 22-65-43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y c i rug ía 
de los ojos) 
R. PEREZ A R A M E N D I A C. — 
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Te lé fono 23-65-59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
R A M O N M A R T I N E Z BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22-06-49. De 4 a 5, menos 
s á b a d o s y festivos. Horas non-
venidas. • 
PULMON Y CORAZON 
DR. E N R I Q U E NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex .interno C. S. 
Valdeci l lá . Rayos " X . Electro-
ca rd iog ra f í a . Pruebas a lé rg icas . 
Costa, 3, segundo derecha. T e 
léfono 22-38-08. 
V E N E R E O - P I E L , A N A L I S I S 
DR. B U S T A M A N T E . — Urina-
rías, f imosis . Consulta: de 10, 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
lé fono 23-08-69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
T é c n i c o o r t o p é d i c o : E U S E B I O L U I S B U I L 
Piernas de ventosa, en p l á s t i c o , du ra lumin io y f ib ra s i n t é t i c a 
A L E M A N A S y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano ro ta to r ia , A L E M A N E S 
F é r u l a s , c o r s é s y collaretes cervicales, en p l á s t i c o 
Aparatos de p a r á l i s i s , en du ra lumin io 
Cumpl imento toda clase de recetas m é d i c a s . V i s i t o a domic i l io . 
Talleres y consulta: I B O R , 19 — T e l é f o n o 29-39-13 - - ZARAGOZA 
FARMACIAS D E S E R V I C I O D I A Y N O C H E 
Avenida de M a d r i d , 50; Fray J u l i á n G a r c é s , 29; Fuero del Tra-
bajo, 16; General Mi l l án Astray, 74; M a n i f e s t a c i ó n , I I ; Monasterio 
Santa Cruz de la S e r ó s , 49; paseo de Calvo Sotelo, 41, y plaza 
de Nuestra S e ñ o r a del Carmen, 5. 
F A R M A C I A S QUE POR L A T A R D E C O N T I N U A N A B I E R T A S 
H A S T A LAS ONCE D E LA N O C H E 
Avenida del Compromiso de Caspe, 38 (Las Fuentes); ' — M a r t í n . 
T e l é f o n o 233956. 
Avenida de M a d r i d , 50. — G i l . — T e l é f o n o 333578. 
Bata l la de Clavi jo , 18 (esquina C a p i t á n Pina). — Al lué . — Telé 
fono 341456. 
Coso, 106. — Lobera. — T e l é f o n o 224365. 
Fray J u l i á n G a r c é s , 29 ( T o r r e r ' ) ) . — Casas. — T e l é f o n o 272285. 
Fuero del Trabajo , 16. — Grau . — T e l é f o n o 415451. 
General Franco, 58 y 60. — Blas. — T e l é f o n o 223154. 
General Mi l l án Astray, 74. — O t tn . — Te lé fono 372796. 
Grupo Alférez Rojas, 29. — Puertas. — T e l é f o n o 331840. 
Juan Pablo Bonet , 17. — A d á n . — Te lé fono 274078. 
Man i f e s t ac ión , 11. — Serrano. — T e l é f o n o 223023. 
Monaster io Santa Cruz de la S e r ó s , 49. — Ruiz-Tapiador. — Telé-
fono 292692 
Paseo de Calvo Sotelo, 41 (esquina a la avenida de Goya) . — Buesa. 
T e l é f o n o 225563. 
Paseo de? General Mola , 10. — Navar ro . — T e l é f o n o 226203. 
Paseo de Teruel , 29 — S á e n z . — T e l é f o n o 222441. 
Plaza de Nuestra S e ñ o r a del Carmen 5. — G a u d ó . — Teléfono 
n ú m e r o 221393. 
Vio lan te de H u n g r í a , 2 y 4 (edif ic io H í p i c a ) . — Alquéza r . — T e 
l é fono 354815. 
N O T A . — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al t e l é fono 257253. 
i 
O F E R T A S 
Se precisa univers i tar ia para cuidado de n i ñ o s por las tardes, quedán-
dose a d o r m i r en casa de la fami l ia . Ref. 72271. 
Se precisa univers i tar ia para cuidado de n i ñ o s a pa r t i r de las nueve 
de la noche, hasta las diez de la m a ñ a n a . Ref. 72273. l á 
Se precisan universi tarias para t rabajo , horar io compatible. Ref. 72276. 
Se precisa univers i ta r io con carnet de conducir . Ref. 72278. — - -
D E M A N D A S • 
CLASES PARTICULARES D E C I E N C I A S 
Estudiante de Derecho, segundo curso. Ref. 720174. í 
es tudiante de Ciencias, segundo curso, Ref. 720176. sfc •• 
CLASES PARTICULARES D E L E T R A S 
Estudiante de Fi losof ía , segundo curso. Ref. 720495. 
es tudiante de F i osof ía , segundo curso. Ref. 720496. 
es tudiante de Fi losof ía , tercer curso. Ref. 720497. \ «H 
SECCION D E TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante f e I n g e n i e r í a Técn ica , segundo curso. Ref. 721645. 
F ! Í ^ íe ^10111.3. Pr imer curso. Ref. 721646. 
es tudiante de Artes Aplicadas, tercer curso. Ref. 721648. • 
SECCION D E TRABAJOS DE ENCUESTAS 
p S I S É ^ e ^ - c í n a ' p r i m e r curso- Ref. 721494. 
F ^ H ^ Í ^e ?líe^cína' tercer curso. Ref. 721496. <:* „ 
es tudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 721497, 
SECCION DE CUIDADO D E N I Ñ O S 
F S ^ Í ! ^e j u r i s m 9 ' Pr imer curso! Ref. 721325. 
F * t ^ ^ í f ^e Ç?"}?1".010' tercer curso. Ref. 721326. • 
es tudiante de Medicina, sexto curso. Ref. 721327. 
r i a ^ ? m M * ^ t P006.en conocimiento de todas las familias V aniver^-
^hTerto ¿ « io !S f el c ^ d a d o de n i ñ o s en e l p e r í o d o estival que,se na 
aoier to el plazo de so l ic i tud e i n s c r i p c i ó n respectivamente 
SECCION DE CUIDADO DE NISrOS ( r é g i m e n de urgencia) 
Te lé fonos 293002, 293343 v 216732 
^^%JLP^-9?k¡¿M Patronato de Obras Docentes del ^ 
v i m i - n t o . Sanclemente, 4. 1 A T e l é f o n o 230148. -
casi común m ¡a zott̂  e i K m e i m m m m i e i 
T r í í / o - f í g u e r o a p r e s i d i ó u n a A s i n n s M è o de mui&m Y m a n d o s I m a l e s 
j^yer, eíi la ciudad de C a r i ñ e n a , 
' «c tcle'brt» la Asamblea Comarcal ae 
autoridades y mandos locales, orga-
nizsda p ç r ia J è f a t u r a Provincial 
¿ e l Movimiento y que fue presidida 
p ç r el gobernador c iv i l y jefe pro-
víncial , dofii Federico i r i l lo-Figue. 
roa, a pi l len a c o m p a ñ a b a n el vice-, 
p r e s í d e m e de la D i p u t a c i ó n , doctor 
tfcn Ricardo Malumbres L o g r o ñ o ; 
*1 subjefe provincia l , don Fernando 
Mci iae ro S á n c h e z ; el alcalde y dipu-
tado provincia l , don José B r i b i a n 
Sanz. y el inspector provincia l del 
: ïWóv to i à i t o , doia T o m á s Pasamonte 
Bello 
Nuestra p r imera autor iad provin-
cial l legó a 'as once de la m a ñ a n a a 
la plaza de E s p a ñ a , donde se halla-
ba la C o r p o r a c i ó n en pleno; el Con-
ge j o Local del Mov imien to ; autor i -
dades comarcales y locales y nume-
roso púb l i co , que t r i bu t a ren al se-
ñ o r Tril lo-Figueroa y a c o m p a ñ a n t e s 
un c a r i ñ o s o recibimiento. Las calles 
que daban acceso a 'a plaza se ha-
llaban engalanadas con banderas na-
cionales y del Movimiento , y h a b í a n 
sido situadas pancartas de saluta-
c ión al gobernador c i v i l y otras ex-
presivas del anhelo de orden, ju s t i -
cia social y desarrollo de la co-
marca. 
El s e ñ o r Tril lo-Figueroa, al que 
e d e m á s de las citadas personalida-
des, a c o m p a ñ a b a n varios delegados 
de Ministerios y organismos pro-
vinciales, p a s ó al edificio del Ayun-
tamiento donde f i r m ó en el L i b r o 
de Oro d é l a c iudad con una ex-
presiva dedicatoria. 
E l s a lón de actos se hallaba to-
talmente ocupado por las represen-
taciones de los dist intos pueblos de 
la c o m á r c a . 
PALABRAS D E L A L C A L D E 
D E C A R I Ñ E N A 
E l alcalde de C a r i ñ e n a , don J o s é 
Br ib i án , p r o n u n c i ó unas palabras 
de s a l u t a c i ó n al gobernador c iv i l 
y jefe provinc ia l del Movimiento , 
en esta su p r imera visi ta oficial a 
la ciudad y comarca. Nunca ha si . 
do un m o fn e n t o m á s opor tuno 
—-añadió—, puesto q u è el Ayunta-
miento de C a r i ñ e n a e s t á realizando 
una gran p r o m o c i ó n para su des-
ar ro l lo . E n el ú l t i m o P l e n a — d i j ó -
se han aprobado licencias de obras 
por valor de m á s de 72 millones de 
pesetas, y en u a plazo breve se pre-
vé que se r e a l i z a r á n inversiones por 
m á s de doscientos mil lones de pe-
setas en la i n s t a l a c i ó n de nuevas 
industr ias y construcciones comple-
mentarias. 
La comarca, que cuenta en la ac-
tua l idad con ü n o s 18.000 habitan-
tes, necesita el a p o y ó del Gobierno 
y de todas las Delegaciones d é M i -
nisterios y Servicios, en un momen-
to en que se e s t á n recogiendo ya 
los- frutos de la semilla del desarro-
l l o realizada hace varios áñosL En 
é s t e momento á lg ido para C a r i ñ e n a , 
es cuando —af i rmó— su Munic ip io 
precisa de mayores ayudas y apo-
yos de los organismos provinciales 
y centrales para l levar a cabo la 
labor iniciada. 
Don Federico T r i 11 o - Figueroa 
— t e r m i n ó diciendo el alcalde de Ca-
r iñena— ha dejado huella de efecti-
v idad en varias provincias e s p a ñ o -
las y sin duda t a m b i é n la d e j a r á en 
la nuestra. T ú vas a ser nuestro 
g u í a —agrego— para que podamos 
romper las mural las que se nos 
puedan presentar en los t r á m i t e s 
adminis t ra t ivos , para el desarrollo 
de toda esta zona. 
v I N T E R V E N C I O N 
D È L GOBERNADOR C I V I L 
- E l s e ñ o r Tri l lo-Figueroa c o n t e s t ó 
a las palabras del s e ñ o r B r i b i a n 
con otras de gran afecto y grat i -
t u d por el c a r i ñ o s o recibimiento 
que le h a b í a t r ibu tado la c iudad 
de C a r i ñ e n a . D i j o que en su de-
dicatoria a l inaugurar el L i b r o de 
Oro de la Ciudad h a b í a deseado 
una apertura de C a r i ñ e n a y su co-
marca hacia el mundo a t r a v é s de 
l a p r o d u c c i ó n de sus magní f i cos 
caldos. 
Aludiendo a las palabras del al-
calde, d i j o quej efectivamente, ha-
b í a llegado en u n momento opoi> 
tuno a C a r i ñ e n a , puesto que, se-
g ú n noticias no confirmadas oficial-
mente, pero que tienen muchas po-
sibilidades de rea l i zac ión , las zo-
nas de d e n o m i n a c i ó n de origen de 
productos agrarios van a tener la 
c o n s i d e r a c i ó n de zonas preferentes 
de loca l izac ión indus t r i a l , con l o 
cual la de C a r i ñ e n a se v e r á m u y 
beneficiada. 
Fe l ic i tó a todos los representan-
tes de los munic ip ios asistentes a 
l a asamblea p o r su d e d i c a c i ó n a 
la agr icul tura , pr incipalmente a l 
v i ñ e d o , que hace posible que nues-
t ros caldos de A r a g ó n rompan f ron-
teras y se conozcan p o r su calidad 
en todo e l mondo . 
Agradec ió las palabras de bien-
venida del alcalde y d i j o el s e ñ o r 
Tri l lo-Figueroa que su ú n i c a aspira-
c ión ha sido dejar amigos por las 
provincias donde ha pasado, y con-
t r i b u i r a l progreso y desarrol lo de 
E s p a ñ a . 
ExpUcó luego la finalidad de las 
Jornadas d é Autoridades y Man-
dos, que no tienen tan s ó l o usía 
planif icación de problemas econó-
micos, sino de contactos humanos. 
Se ha dicho -^-agregó el goberna-
dor— que la po l í t i ca no t i ené cora-
zón , y é s t a frase representa u n dis-
parate enorme. L a po l í t i ca es u n 
servicio a l bien c o m ú n destinada 
al hombre. L a t é c n i c a puede se* 
algo a s é p t i c o , pe ro la po l í t i c a tie-
ne que ser humana. N i la econo-
m í a por la e c o n o m í a , n i el arte 
Por el arte, n i la poes í a por la 
Poesía , t e n d r í a n r a z ó n de ser si n o 
estuvieran a l servicio del hombre. 
Los estados socialistas —agrego— 
creen que él hombre debe estar a i 
servicio d é ellos; nosotros estima-
mos que el Estado y la sociedad 
deben estar a l servicio de la pep> 
sona humana. C a r i ñ e n a y su comar-
ca deben progresar p à r a este me-
Jop ¡servicio al hombre, a traves 
«3* 8K e c o n o m í a . . . 
Siempre h a b r á problemas, que 
Procuraremos encauzar en la me-
j o r t ó r m a posible para resolverlos; 
ísero en todo caso debemos ser op-
! t imistas, aunque dentro del jw^io 
*«al!smo. 
E l gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, señor Trillo-Figueroa, acompañado por el vicepre-
sidente de la Diputación, doctor Malumbres Logroño, y el alcalde de Cariñena, señor Bribián, durante 
el acto de clausura de la Asamblea comarcad—(Foto MONGE.) 
I N F O R M E SOBRE C A R I Ñ E N A 
É l alcalde de C a r i ñ e n a y dipu-
tado provinc ia l , don J o s é B r i b i á n , 
i n f o r m ó sobre los problemas loca-
les y algunos de los de su dis-
t r i t o . C a r i ñ e n a t i çnè 3.052 habitan-
tes y u n presupuesto de cerca de 
cinco millones de pesetas. Es una 
localidad progresiva y es posible 
que en u n plazo no muy largo de 
a ñ o s llegue a u n censo de seis m i l 
habitantes. La juven tud realiza ac-
tividades culturales y recreativas a 
t r a v é s de la O. J. E., y la Secc ión 
Femenina sostiene en pleno rendi-
miento una escuela-hogar. N o hay 
problema de paro; las industr ias 
v in íco las absorben toda la capaci-
dad posible de mano de obra y 
a ú n necesitan m á s . E n dos a ñ o s 
cree el s e ñ o r B r i b i á n que el censo 
p o d r í a superar los cinco m i l habi-
tantes. Se e s t á n construyendo m á s 
de doscientas viviendas Por inicia-
t iva pr ivada. E n u n d ía de este 
a ñ o se han otorgado m á s licencias 
de obras por el Ayuntamiento que 
en los doce a ñ o s precedentes., 
Pocos problemas presenta el a l -
calde de Ca r iñena , porque casi to -
dos sabe como resolverlos. L a sa-
l ida a la carretera de Ateca fue m w 
de los que p l a n t e ó y se le contesto 
p o r el representante de Obras P ú -
blicas que en este a ñ o queda so 
lucionado. E n mater ia de E n s e ñ a n -
za e x p r e s ó su sa t i s f acc ión de que 
el 10 por ciento de la p o b l a c i ó n 
j u v e n i l cursa sus estudios de En-
s e ñ a n z a Media en C a r i ñ e n a . ^ H a 
puesto a d i s p o s i c i ó n del Min i s te -
r i o de E d u c a c i ó n y Ciencia solares 
y a p o r t a c i ó n p a r a la c r e a c i ó n de 
d iec isé i s aulas de E . G. B . y . ges-
t iona la c r e a c i ó n de una secc ión 
que pe rmi ta realizar el G. O. U . 
L a c u e s t i ó n agraria m e r e c i ó u n 
largo in fo rme del s e ñ o r B r i b i á n , 
sobre todo, en l o referente al v i ñ e 
do. E s t á n a pun to d é aprobarse los 
Estatutos de la d e n o m i n a c i ó n de 
or igen del Campo de C a r i ñ e n a , que 
son m u y exigentes, puesto que es 
Ereciso una .vigilancia estrecha so-re calidades de la uva y su ela-
b o r a c i ó n , con el f i n de poder pe-
netrar en el Mercado C o m ú n con 
las condiciones allí exigidas. Hay 
que controlar las plantaciones con 
determinadas especies de cepas y 
aplicar las t é c n i c a s precisas de ela-
b o r a c i ó n que desgraciadamente no 
son seguidas p o r muchos produc 
tores. 
Esta r e a c t i v a c i ó n de la c iudad de 
C a r i ñ e n a lleva i m p l í c i t a t a m b i é n la 
c o n s t r u c c i ó n de viviendas; en el 
momento actual se e s t á n realizan-
do obras que suponen una aporta-
c i ó n de m á s de 500 pisos. E l abas-
tecimiento de aguas llega a l 99 por 
c i é n t o de la c iudad y só lo hay p ro -
blema de d e s a g ü e s , que se agrava 
Íoccisamente por el incremento de as industr ias . . , . , 
E s t á n ejecutando u n p lan de ms 
talaciones deportivas de cerca de 
seis millones de pesetas, cuya p r i -
mera fase e s t á p r á c t i c a m e n t e ter-
minada con piscinas para personas 
mayores y n i ñ o s . Só lo a fa l ta de 
rec ib i r subvenciones ya concedidas. 
E l s e ñ o r T r i l l o - Figueroa se con-
g r a t u l ó de que el alcalde de Car i -
ñ e n a h a b í a hecho una expos ic ión 
de resoluciones, m á s bien que de 
necesidades, prueba de su ac t iv i 
dad y buena ges t i ón . 
I N F O R M E S D E LOS 
M U N I C I P I O S 
AGUARON. — 1.069 habitantes. 
U n mi l l ón cuarenta m i l pesetas de 
presupuesto. N o , decrece la pobla-
c ión , aunque ha bajado en los ú l -
t imos a ñ o s en m á s de m i l habi tan-
tes. La juven tud tiende a emigrar . 
Hay problema de abastecimiento 
de agua por fal ta de caudal en los 
manantiales de los que se suini -
n i s t r á actualmente y capacidad de 
la red de d i s t r i b u c i ó n . Tiene en p ro-
yecto u n nuevo pozo de c a p t a c i ó n . 
Aqu í su rg ió u n interesante d í a 
logo. N o le i n t e r è s a al Mun ic ip io 
acogerse de los beneficios de los 
planes de C o o p e r a c i ó n de la D i p u -
t ac ión , puesto que s e g ú n el alcalde 
el dinero llega tarde. E l diputado 
del d i s t r i to , s e ñ o r B r i b i á n , explico 
las ventajas de los planes de Coo-
p e r a c i ó n de la D i p u t a c i ó n Provin-
cial , cotí grandes facilidades para 
la r ea l i zac ión de obras locales, con 
un 40 por ciento incluso a fondo 
perdido en algunos casos y en otros 
c o n c r é d i t o s a largo plazo por la 
Caja d é ' Coope rac ión . Como pro-
blemas urgentes p r e s e n t ó el de la 
c o n s t r u c c i ó n d é una vivienda para 
el secretario'de la a g r u p a c i ó n Agua-
r ó n - Cosv.enda. . 
AGÜTLON. - ¿ 1 2 br i tànics . Exis-
te mucha e m i g r a c i ó n . Quieren l l e -
var , el abastecimiento de aguas a 
domic i l io . N o p o d r í a convencerse a 
los vecinos sobre su i n t e g r a c i ó n en 
o t ro pueblo. Aspiran a que su p r o -
d u c c i ó n v in íco la sea integrada en 
la d e n o m i n a c i ó n de origen de "Ca-
r i ñ e n a . 
A este respecto el s e ñ o r B r i b i á n 
c o n t e s t ó que para fo rmar parte del 
Consorcio tienen los productores 
que sujetarse a determinadas no r -
mas sobre plantaciones, cul t ivos , 
t ratamientos, e t c é t e r a , y que él per-
sonalmente a p o y a r í a todas las i n i -
ciativas de la comarca en este sen-
t ido , dentro del Consejo Regula-
dor, pero siempre que se ajusten 
a dicho Reglamento. 
A L A D R E N . — Ochenta y un . ha^ 
hitantes. 71.000 peseteas de presu- ' 
puesto. L a gente joven emigra, pe-
ro n o hay buen ambiente e n cuan-
to a la fus ión con otros munic ip ios 
cercanos. E l alcalde reconoce que 
h a b r á que l legar a ello, pero esti-
m a que los vecinos deben de cono-
cer los pros y los contras de esta 
i n t e g r a c i ó n . No hay abastecimien-
to de aguas. Pretenden una ..nue-
va fuente púb l i ca . E s t á n pav imen-
t ando las calles. T ienen solici tado 
el ingreso en l a D e n o m i n a c i ó n de 
Origen del Campo de C a r i ñ e n a pa-
r à sus vinos. 
C E R V E R U E L A . — Diez hab i t an -
tes. No as i s t ió el alcalde, ú n i c o 
miembro tíe la C o r p o r a c i ó n m u n i -
cipal , porque estaba vendiendo su 
ganado para trasladarse a residir, 
en Zaragoza. U n pueblo que ya se 
ha ext inguido. 
CODOS.—625 habitantes y 510.000 
pesetas de presupuesto. L a ag r i -
cu l tu ra n o es rentable, pues dado 
lo accidentado del terreno no pue-
den mecanizarse los cultivos. E l 
abastecimiento de aguas y sanea-
miento e s t á n incluidos en e l "P lan 
J a l ó n " . P o d í a incrementarse la ga-
n a d e r í a y solicita ayuda del Pat ro-
na to de la Viv ienda R u r a l para me-
jo ra r muchas viviendas. 
E L " P L A N J A L O N " 
I n t e r v i n o e: gobernador c i v i l y 
jefe p rov inc ia l del .Movimiento, pa-
ra sepalar que tan to la Confede-
r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del Ebro como 
la Comis ión Prov inc ia l de Servi-
cios T é c n i c o s y la D i p u t a c i ó n Pro-
v inc ia l t ienen u n enorme i n t e r é s 
en l levar a t é r m i n o el "P lan Ja-
l ó n " de abastecimiento, d i s t r ibu-
c ión de aguas y saneamiento en to -
dos los pueblos de l a cuenca en el 
plazo de tres o cuatro a ñ o s como 
m á x i m o . Se c e l e b r a r á n conversa-
ciones a este respecto para ac t ivar 
todos los proyectos en marcha , con-
s i d e r á n d o l o s pr ior i ta r ios . 
COSUENDA. — 597 habitantes y 
596.000 pesetas de presupuesto. L a 
economia mun ic ipa l es desastrosa, 
s e g ú n e l alcalde. E l pueblo carece 
de recursos. Pide la c o n s t r u c c i ó n 
de una carretera que llegue hasta 
L a A l m ú n i a d^ D o ñ a Godina, para 
la fac i l idad de la e x t r a c c i ó n de los 
vinos de varios pueblos. Por el cen. 
t r o del pueblo discurre u n bar ran-
co con aguas residuales que es u n 
foco de In fecc ión ; s e r í a preciso ca-
nal izarlo y cubr i r lo . T i e n e n ya 
aprobado e l proyecto de abasteci-
mien to de aguas y l a s u b v e n c i ó n 
por par te del Servicio de Coope-
r a c i ó n de l a D i p u t a c i ó n para f i -
nanciar lo . 
E N C I N A C O R B A . — 530 h a b i t a n , 
tes. E s t á realizando obras de pa-
v i m e n t a c i ó n . Gestionan, a t r a v é s 
del S e r v i c i o de C o o p e r a c i ó n el 
abastecimiento y d i s t r i b u c i ó n « de 
aguas. Es una local idad veraniega 
y por ello h a n solicitado la cons-
t r u c c i ó n de 40 viviendas que po-
d r í a n ser in ic io de una colonia fu-
tu ra . L a Casa - Ayun tamien to e s t á 
casi en ruinas. So l ic i tan la cons-
t r u c c i ó n dé u n centro social y re-
creativo. L a carretera que le une 
con C a r i ñ e n a e s t á b ien pavimen-
tada, pero hay t ramos peligrosos 
y. sobre todo, u n puente estrecho. 
El diputado delegado de este Ser-
vicio, s e ñ o r Ojeda, i n f o r m ó que en 
los planes de la D i p u t a c i ó n e s t á n 
previstas, tras las obras realizadas 
de p a v i m e n t a c i ó n , otras de mejo-
ras de trazados, ampliaciones y 
seña l i zac iones . H a n solicitado l a 
c r e a c i ó n de, u n Grupo Sindical de 
Colon izac ión para t ransformar una 
par t ida de monte de encinar en 
otros cultivos, pero esta sol ic i tud 
se ha l la detenida desde h a u j me-
ses en l a D i r e c c i ó n General de 
Montes. 
H E R R E R A D E LOS N A V A R R O S . 
1.150 habitantes y 1.220.000 pesetas 
de presupuesto. Censo estacionario. 
Tiene problemas con el abasteci-
mien to de agTjas. por. l a escasez 4e 
table en embalses de lluvia, o pe 
q u é ñ o s m a n a n t i a l » en el monte. 
M O a O T A . — 203 h a b i c a n í e s y 
115.000 pesetas • de ftrc^upr.ssto.- No 
t ienen suminis t ro domi ?iiíario de 
agua. Les afecta t a m b i é n , el pro-
blema de l agua p - r los vertidos de 
l a Alcoholera de Vii lairaeva. en el 
r í o Huerva. Por ello t r a t a n de ob-
tener u n nuevo abastecimiento a 
t r a v é s de pozos manantiales. Nc 
les interesa la fus ión con otros m ü 
nicipios. 
M U E L . — 1.450 habitantes y 
3.898.000 pesetas de presupuesto 
Pueblo progresivo. E l A y u n t a m i e n -
t o ha, reconstruido u n edificio que 
ofrece para un Hogar de la Ju-
ventud . No hay paro. Necesita dos 
aulas para E n s e ñ a n z a General B á -
sica, aparte de los planes de con-
c e n t r a c i ó n escolar. E n agricul tura 
e s t á n u n . poco abandonados los 
antiguos r e g a d í o s que p r e c i s a r í a n 
de mei joras. H a sido incluido en la 
D e n o m i n a c i ó n de Origen de C a r i -
fiena. L a p r o m o c i ó n par t icu la r es-
t á realizando la c o n s t r u c c i ó n de 
unas cien viviendas, y sol ic i tó la 
r e p a r a c i ó n de la t r a v e s í a de la 
carretera general, a lo cual el re^ , 
presentante del Min i s t e r io :de Obras 
P ú b l i c a s , a n u n c i ó que y a h a n sido 
adjudicadas las obras para la rea-
l i zac ión de esta mejora en i m p la -
zo b r e v í s i m o . - 1 
Desde hace tres a ñ o s ' l — d i j o e l 
alcalde— se espera el in forme de 
l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del 
Ebro para l a c o n s t r u c c i ó n de u n a : 
e s t a c i ó n depuradora de aguas. 
T ienen el d inero para pagarla, pe-
ro les f a l t a la a p r o b a c i ó n del p r o -
yecto. S a l d r á n p ron to a subasta. 
mandad .presidida por las au tor i 
dades. A los postres, a c t u ó u n cua 
dro de Jota que dirige M a r i a n o 
Fcns. . , , . • 
A las cinco de la tarde, en el 
mismo s a l ó n del Ayun tamien to t u -
vo lugar , u n concejo abierto y el 
acto de clausura de la Asamblea. 
E l alcalde de Agu i lón expuso 
la idea de que. casi todos los ve-
cinos de su pueblo no t e n d r í a n i n -
convenlgpte en trasladar su resi-
dencia » C a r i ñ e n a , siempre que 
para ellos se construyesen las v i -
viendas precisas y adecuadas a las 
necesidades de cada fami l i a . D i -
cho pueblo, s e g ú n su alcalde, que-
d a r á reducido den t ro de pocos 
a ñ o s a 20 ó 25 famil ias , y por lo 
tan to para ellas s e r í a m á s ren ta -
ble v i v i r en C a r i ñ e n a que en A g u i 
lón , aunque s e g u i r í a n t rabajando 
sus t i e r ras en aquel lugar, dada 
la p rox imidad y fac i l idad de co-
municaciones. 
E l presidente de l a U n i ó n de T r a 
bajadores de la Hermandad de L a -
bradores y Ganaderos de C a r i ñ e -
na, ssñ-^r G a r c í a G u z m á n , expuso 
a l gobernador c i v i l la ^ a s p i r a c i ó n , 
de que la c iudad sea s e ñ a l a d a co-
mo cabecera de comarca a los efec 
tos de desarrollo. E l gobernador 
c iv i l t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n este 
ruego. 
D I S C U R S O D E L G O B E R N A D O R 
Fina lmente , el s e ñ o r T r i l l o - F l -
gueroa p roced ió a la clausura de 
la Asamblea agradeciendo a las 
autoridades provinciales y locales 
su asistencia a l a misma, porque 
Un aspecto de la-sala del Ayunmmiento de Cariñena, durante Ja'Asamblea comarcal de autoridades y 
• - mandos.—(Foto MONGE.) . 
estima que en estas reuniones se 
producen contactos, cambios de 
impresiones y se reavivan tema^ 
que s i e m p r ç son de i n t e r é s 1 pa ra 
reconsiderarlos.- Los problemas 
— a ñ a d i ó — se van diciendo con c l a -
r idad . Por desgracia, estas asam-
bleas no son la panacea para r e - , 
solver todos nuestros problemas, ' 
pero sirven como u n medio recep- : 
tor para conocerlos y encauzarlos. 
Se ref i r ió t a m b i é n a u n t ema 
general, que di jo afectaba a t o -
dos: el tema pol í t ico , entendiendo 
el concepto de po l í t i ca como debe 
entenderse. Realmente —añadió—. 
la po l í t i ca es a l a comunidad n a -
cional como a l cuerpo humano es 
la r e s p i r a c i ó n . Si es buena la res-
p i r a c i ó n para l a v ida del ho^abre» 
es t a m b i é n buena la p o l í t i c a s i em-
pre que sirva a los intereses de l a 
comunidad. , j 
E l m a l ejercicio de l a polí t ica, 
en el siglo pasado, desp re s t i g ió l a 
misma por la cant idad de bande-
r í a s y facciones que la h a n desf i -
gurado. Vosotros, los a l e a ldes 
—af i rmó— t e n é i s que devolver » 
l a po l í t i c a su p r í s t i n o s ignif icado 
como u n servicia a la comunidad. 
Mientras las leyes e s t é n como es* 
tan , todos los q j-e ostentan cargos 
de mando —di jo el s e ñ o r T r i l l o F i -
gueroa— y no entiendan l a p o l í t i c a 
como Servicio, es mo t ivo m á s que 
suficiente para dest i tui r le en sus 
funciones. La au to r idad no es p a r a 
servirnos de ella, sino para servir 
a los d e m á s s e g ú n nuestro sen t id© 
cr is t iano y joseantoniano de l a 
vida. 
E l alcalde es el p r i m e r servidor 
de su Mun ic ip io , y cuando esto n o 
suceda cualquier vecino puede 
franquear las puertas de l a Jefa-
t u r a Provincia l del" Movimien to o 
del Gobierno Civ i l para decir q u è 
la po l í t i ca en su local idad no se 
realiza como yo os dec ía en este 
d í a de la Asamblea de C a r i ñ e n a . 
T e r m i n ó diciendo que e l M o v i -
miento Nacional es la obra po l í t i c a 
de Franco y que nadie puede con-
siderarse leal ai Caudil lo si no es 
leal a estos pr incipios . Cara a las 
, p r ó x i m a s elecciones municipales y 
de consejeros locales del M o v i m i e n -
to a n i m ó . a los j ó v e n e s para que njj» 
s ó l o segm elementos activos en l a 
v o t a c i ó n , sino t a m b i é n para que sjs 
presenten como candidatos y laboh 
ren por sus respectivos pueblos. ; , 
U n -grupo de j ó v e n e s so l ie i tó del 
gobernador c i v i l o r i e n t a c i ó n y ase-
soraraiento para la c r e a c i ó n de u n 
grupo cu l tu ra l y especialmente de-
dicado al t e a t ro -de C á m a r a y E n -
sayo. Fue el portavoz don ,Agust ín 
Xegido, y el gobernador c i v i l acd-
gió su sugereECia con e l m á x i m o 
c a r i ñ o , prometiendo que e n f o c a r í a 
esta sol ic i tud a t r a v é s de la Dele-
g a c i ó n Provincial de la Juventud o 
de cualquier o t ra entidad. 
T a m b i é n este joven . so l ie i tó , en 
medio de grandes aplausos, la res-
t a u r a c i ó n de u n fes te jó t rad ic iona l 
en C a r i ñ e n a , que hace varios a ñ o s 
no se produce. E l gobernador d i j o 
que e s t u d i a r í a el caso y que posi -
blemerite h a b r í a f ó r m u l a p a r á que 
este a ñ o resucitase esa t r a d i c i ó n . ; 
Con este Concejo abierto se d ie-
r o n por terminados los actos e i n -
mediatamente d e s p u é s la comitiv^. 
o f ic ia l e m p r e n d i ó yjaje de r e g r e s ó 
a Zaragoza. j 
caudal y averias en l a conducc ión . : 
T ienen en proyecto la construc-
c ión de u n nuevo depós i to , pero 
desde hace varios meses esperan e l 
- in forme de l a C o m i s a r í a de Aguas. 
Su s i t u a c i ó n geográf ica , extensos 
pinares y lugares pintorescos ha-
cen de Her re ra de los Navarros u n 
lugar ideal para e l veraneo, por l o 
que p r e c i s a r í a n o r i e n t a c i ó n para 
ei desarrollo t u r í s t i c o . 
H u b o e n t r é el alcalde de esta l o -
cal idad y el s e ñ o r B r i b i á n u n i n -
teresante d i á logo sobre l a Deno-
m i n a c i ó n de Or igen de los vinos de 
Herrera, que quieren incorporarse 
a l campo de C a r i ñ e n a . I n s i s t i ó e l 
alcalde de C a r i ñ e n a e n los a rgu-
mentos ya expresados a o t ro a l -
calde, respecto a las exigencias re -
glamentarias, que impiden l a par -
t i c i p a c i ó n e n la D e n o m i n a c i ó n de 
vinos no homologados, con objeto 
de obtener y ganar prestigio en 
el mercado nacional y sobre todo 
en el e u r o p è o . 
T a m b i é n este A y u n t a m i e n t o t i e -
ne u n barranco que divide en dos 
partes e l casco urbano y que pro-
duce u n problema: urge su cana l i -
zac ión . Tiene en proyecto l a r e a l i -
z a c i ó n de u n complejo deportivo 
por m á s de tres mil lones de pese-
tas, y espera que se ponga reme-
dio a l a i nminen te r u i n a de su 
hermosa tor re m u d é j a r , 
L O N G A R E S . , — 1.019 habitantes 
y 750.000 pesetas de presupuesto. 
E s t á n u l t imando las obras de dis-
t r i b u c i ó n y saneamiento. T ienen 
en proyecto l a p a v i m e n t a c i ó n , y 
con el à s e s o r a m i e n t o de l a Agen-
cia de E x t e n s i ó n Agrar ia , piensan 
realizar comuni tar iamente l a pa-
v i m e n t a c i ó n de varias calles. Urge 
la me jo ra de la r ed de a lumbrado 
e léc t r i co , m u y deficiente en la ac-
tua l idad . T ienen u n Teleclub muy 
bien organizado, que funciona per-
fectamente. 
L U E S M A . — V e i n t i ú n h a b i t a n -
^ tes. ¿ T o d o s se ré i s autoridades?, 
p r e g u n t ó e l gobernador c i v i l . 
—Pues sí , r e s p o n d i ó el alcalde. 
E l mismo secretario t iene 27 car-
gos, porque es secretario de todo, 
s i b ien estamos incorporados a 
Luesma, E l V i l l a r y Herrera , a 
efectos adminis t rat ivos. 
M E Z A L O C H A . — Se c o n g r a t u l ó 
el alcalde por haberse admi t ido a 
este munic ip io dentro de la De-
n o m i n a c i ó n de Origen del Campo 
de C a r i ñ e n a . Tiene 422 h a b i t a n -
tes, y 708.000 pesetas de presupues-
to. Su problema pr inc ipa l fue el 
que ya hace unos dos a ñ o s p u b l i -
camos en nuestras p á g i n a s ; l a con 
t a m i n a c i ó n de las aguas proceden-
tes del r í o Huerva, por l a f á b r i c a 
alcoholera de Vi l lanueva, que v ier -
te residuos que convierten el r ío 
en u n lodazal, y que impiden el 
abastecimiento de' aguas por ele-
vac ión , teniendo que recur r i r los 
veemes a l : suminis t ro ' de ggua po-
los proyectos de c o n s t r u c c i ó n de 
una piscina y de p a v i m e n t a c i ó n de 
varias calles. 
L a f á b r i c a de cementos, a l h u b i -
cada, les crea problemas de con-
t a m i n a c i ó n por los humos que a r ro 
j a . Pide u n estudio a este respecto. 
P A N 1 Z A . — 963 habi tantes y 
623.000 pesetas de presupuesto. 
Tiene una a g r u p a c i ó n adminis t ra-
tiva de servicios desde hace siete 
a ñ o s , con tres munic ip ios 'oo l indan-
tes. Hasta e l cartero lo es de los 
tres pueblos. Precisa mejora r su 
abastecimiento de aguas, i n s u f i -
ciente en la ac tual idad por f a l t a 
de caudal. E s t á realizando obras 
de p a v i m e n t a c i ó n con e l auxi l io 
de los planes de C o o p e r a c i ó n de 
la D i p u t a c i ó n Provinc ia l . 
TOSOS. — 467 habi tantes y 
403.000 pesetas de presupuesto. Se 
e s t á n real izando las obras de abas-
tecimiento de aguas y d i s t r i buc ión , 
gracias a c r é d i t o s por m á s de u n 
m i l l ó n y medio de pesetas conce-
didos por la D i p u t a c i ó n a t r a v é s 
del P l a n de C o o p e r a c i ó n . L a red 
de a lumbrado e l éc t r i co es deficien-
t í s i m a , y gestionan su r e n o v a c i ó n . 
H a y una intensa e m i g r a c i ó n , y e l 
45 por c iento del t é r m i n o m u n i -
c ipal no es. propiedad de los veci -
nos del pueblo, sino de otros res i -
dentes en localidades colindantes. 
Muchas famil ias v iven en C a r i ñ e -
n a o Longares, y c u l t i v a n sus t i e -
r ras en Tosos. 
V I L L A N U E V A D E L H U E R V A . — 
993 habitantes y 1.308.00Q pesetas 
de presupuesto. Interesa una es-
cuela de p á r v u l o s ; s e r í a m u y con-
veniente l a c r e a c i ó n de una coo-
perat iva ganadera. E s t á n en eje-
cuc ión el abastecimiento de aguas 
y saneamiento. 
V I L L A R D E LOS N A V A R R O S . — 
519 habitantes y 510,000 pesetas 
de presupuesto. Necesitan l a r e -
p a r a c i ó n de la c o n d u c c i ó n de 
aguas. H a y paro estacional y po-
d r í a incrementarse la g a n a d e r í a 
mediante agrupaciones sindicales o 
cooperativas. 
V I S T A B E L L A . — 162 h a b i t a n -
tes y 109.000 pesetais de presupues-
to. T a m b i é n tiene u n barranco a 
ori l las del pueblo que es u n foco 
de in fecc ión . L a mayor par te de 
los edificios municipales, Casa-
Ayuntamiento , escuelas, etc., se 
h a l l a n en estado deplorable. E l a l -
calde r e n u n c i ó a su cargo de se-
cretario del Ayuntamien to , para 
l levar a cabo una labor que c r e í a 
eficaz para el sostenimiento del 
pueblo. 
E n el Casino Agr íco la se s i rvió 
a c o n t i n u a c i ó n una comida d é her -
TAUSTi 
iofflieïizan 
Ayer, jueves, dieron Gomienzo 
con extraordinario fervor y ani-
mación las grandes fiestas de es-
ta villa, .que, con tal motivo, se 
encuentra muy engalanada, sien-
do numerosís imos los visitantes. 
A las doce en punto del medio-
día hubo volteo general de cam-
panas, anunciando las fiestas, y 
a la misma hora fue izado el pèn-
don de la Esclavitud de Nuestra 
Señora de Sancho-Abarca, en el 
balcón de la casa del esclavo ma-
yor, don Antonio Longás Alegre. 
Poco arites, a las once y media, 
había iniciado su primera salida 
la comparsa de gigantes y cabe-
zudos, que se dirigió, con la ban-
da de música, desde la plaza del 
Generalísimo hasta el domicilio 
del esclavo mayor, en la avenida 
del 18 de Julio. A la ve^ que el 
volteo de campanas, fueron dis-
parados numerosos cohetes. 
Por la tarde, a las tres y me-
dia, hizo su primera salida el 
Grupo Üe Danzantes, con los dul-
zaineros de Estella, en dirección 
al campo municipal de deportes, 
donde realizó la prueba del dan-
ce, y, seguidamente, a las cinco, 
se celebró un encuentro de fút-
bol, que estuvo muy concurrido. 
A las siete salió en procesión 
el pendón de la Esclavitud, que 
fue trasladado a la iglesia pa-
rroquial, en la que poco después 
se cantó la tradicional salve a 
la Virgen, celebrándose a conti-
nuación una misa, a la que asis-
tieron numerosos taustanos. 
A las diez de la noche fue que-
mada al tradicional hoguera, en 
la plaza del Generalísimo, donde 
se inició un gran baile popular, 
y a las doce salió por las calles 
la rondalla local, cantando jotas 
de ronda, en medio de la mayor 
animación. 
COMISION D E F E S T E J O S . — E l 
programa de festejos, muy com-
pleto, ha sido muy del agrado 
de todos los taustanos, que ex-
presan s u gratitud a la Comisión 
las íes 
. correspondiente, que preside el 
teniente de alcalde don Manuçl 
Conde Murillo, y la componen 
don Andrés Leciñena Salas, don 
Pedro Lambea Ansó, don Anto-
nio Beltrán Pola, el reverendo 
don Desiderio Celma Lou, don 
Mariano Terraz. Montoral, don 
Miguel Angel Jiménez Salas, don 
Joaquín Cebamanos Matute, don 
Pedro Pola Sanjuán, don José 
Longás Pola, don Enrique Mom-
biela Martínez, don Segismundo 
Lambea Gañarul; los presidentes 
del Casino Principal y del Club 
Deportivo Tauste, don Miguel Sa-
las Lagranj a, don Agapito Car-
dona Guevara, don Jesús, Bayaríe 
Gil, don Antonio López Garces, 
don Francisco Pueyo Morales, las 
señoritas Ana María Pola .Usán» 
María del Carmen Tudela Salás, 
Milagros C a s a n o v a Larrodé y 
Guadalupe Longás Monguilod, y 
como secretario, don Felipe Ga-
dea Supervía, 
GRAN CONCURSO D E T I R O 
AL PLATO L I B R E . — E n el pro-
grama que publicamos el jíasa-
do día 24 figuraba el concurso 
de tiro «Santa Bárbara», en làs 
instalacionés deportivas de dicho 
club, con una interesante tirada 
libre de . tiro al plato, el próximo 
sábado, día 28, a las tres y me-
dia de su tarde, otorgándose im-
portantes premios y trofeos, en-
tre otros, una bonita copa dona-
da por la compañía de seguros 
«Nacional Hispánica Asegurado-
ra, S. A.», cuya Delegación da 
Tauste hará e n t r e g a de la 
misma. 
Esperamos la participación de 
afamadas escopetas de la región. 
GRAN E X I T O DÉ «AMANE-
CER».—Constituyó un verdadero 
éxito el número extraordinario 
de AMANECER, dedicado a las 
fiestas de Tauste. Se agotaron 
rápidamente todos los ejempla-
res, a pesar del elevado número 
recibido. Nos han llegado nume-
rosas felicitaciones.—-BERROY 
AMANECER Zaragoza, viernes 27 de abril de 1973 Póg. 11 il 
umenta cada año el número e c t o r e s 
s e itoriaíei se esfuerzan en presentar las mejores obras a lo s mínimos precios 
' Hoy, viernes, día 27, se celebra 
en nuesljra ciudad él «Día Nacio-
nal del Libro», instituido para 
promòcionar la -lectura y difu-
sión del. mismo. È1 presidente de 
la Agrupación Sindical del Co-
mercio del Libro, don José Al-
crudp .Quintana, nos facilitó una 
impresión panorámica de la di-
fusión del-libro, en nuestra re-
gión.' . ' - ' , ' 
r —Va hien, pero 'despacio —-nos 
dijo—. Por parte de los editores 
se organizan campañas publici-
tarias muy interesantes y que 
causan impacto en el lector. Por 
otra parte, en los Centras de E n -
señanza, desde la Básica hasta la 
Universitaria, se estimula la pro-
yección hacia la lectura de li-
bros, hasta el punto de que mu-
chos estudiantes de Enseñanza 
General Básica vienen a las libre-
rías, acompañados de sus padres, 
para adquirir libros que deben 
leer para su formación, y a los 
quer anteriores generaciones no 
habían recurrido. 
: —¿Se lee más? 
1 —Estimo que más y mejor, y, 
sobre todo, que hay una espe-
ranza' de mayar difusión del li-
bró. : ' • .; • 
—¿Cómo considera el futuro 
de las editoriales españolas? ; 
—Creo que hay demasiadas 
empresas editoriales y se publi-
can ^demasiados títulos: también, 
a pesar de que estemos entre los 
Exposición conmemorativa 
del "Ola del . Libro" 
en la Sala l a y e n " 
Con mot ivo de l a fest ividad anual 
del «Día del l ib ro» , y bajo el pa-
t roc in io de la D i r e c c i ó n General de 
C u l t u r a Popular a t r a v é s del I n s t i -
t u t o Nacional del L i b r o E s p a ñ o l , l a 
D e l e g a c i ó n Provinc ia l de I n f o r m a -
c i ó n y Tur i smo y l a Caja de A h o -
r ros de Zaragoza, A r a g ó n y Rio ja 
h a n organizado conjuntamente una 
expos ic ión conmemorat iva, bajo l a 
d e n o m i n a c i ó n de «Novedad-73», que 
s e r á inaugurada a las siete y media 
de- l a tarde de hoy viernes, 27 de 
ab r i l , en la sala « B a y e u » . cedida 
para t a l f i n por la ú l t i m a en t idad 
citada, y si tuada en el paseo de 
C á l v o Sotelo, n ú m e r o 1. de nuestra 
c iudad. 
E n esta, expos ic ión- f i gu ran ; i m -
portantes muestras b ib l iográ f i cas 
de l a p r o d u c c i ó n edi tor ia l e s p a ñ o l a 
en el presente a ñ o . en u n i ó n de no-
tables ejemplares pertenecientes a 
los fondos- propiedad del Excelen-
t í s i m o Ayun tamien to de Zaragoza, 
• Ins t i tuc ión C u l t u r a l « F e r n a n d o e l 
Ca tó l ico» , de l a E x c e l e n t í s i m a D i p u 
t a c i ó n Provinc ia l , Caja de Ahorros 
de'Zaragoza, A r a g ó n y Rio ja . Caja 
de Ahorros « t a , Inmacu lada Con-
cepc ión» , y Centro" M e r c a n t i l , ' I n -
dus t r ia l y Agr íco la de Zaragoza, 
L a expos ic ión indicada permane-
c e r á abierta a l púb l i co durante las 
tardes de los d í a s 28 de a b r i l a l 3 
de mayo. • 
cinco países primeros en el mun-
do de producción editorial. E l pa-
sado año, concretamente, se lan-
zaron al mercado 15.232 títulos, 
pero con tiradas pequeñas. Va-
mos stíperánáonos, pero río lle-
gamos a la media del nivel eu-
ropeo. 
'—¿Qué proyección tiene el 11* 
bro español al extèrior? 
—Principalmente nuestro mer- , 
cado puede ser Südamérica, a pe- • 
sar de la competencia que están 
ejerciendo Rusia, Ñorteamérica 
y el Japón, con ediciones en es-
pañol. - • , 
•—¿Pero se mantiene nuestro 
mercado?. 
—Sí; pero con dificultades. Hay 
algunos países de aquel continen-
te que por sus dificultades eco-
nómicas internas no pagan pun-
tualmente y por eso los editores 
españoles tienen, • que tener pu-
ciént íd y aguardar a un cobro 
segura, pero dilatado. l 
La charla transcurre a través 
de un esfuerzo editorial y de una-
capacidad de lectores. 
—Úna tirada ideal —nos dice 
el señor Alcrudo— puede ser la 
de los libros de bolsillo, con ditz 
mil ejemplares. Otros libros, con 
tiradas de cinco mil, no son ren-
tables hasta su segunda edición. 
—¿Es el libro de bolsillo el 
adecuado para el hombre de 
hpy? ' , . ';'' ' " . , ; 
—Creo que sí, puesto que su 
importe oscila entre las sesenta 
y las ciento veinte pesetas, ase-
quible a todas las clases socia-
les, y cómodo para la lectura. • 
—¿Cómo puede promocionarse 
el libro? 
•—Por diversos caminos; apar-
té de la campaña nacional de 
Radio, Televisión y Prensa, tene-
mos en nuestra provincia . un 
ejemplo magnífico en la Caja de 
Ahorrros de la Inmaculada, que 
proporciona créditos hasta de 
cincuenta mil pesetas para la ad-
quisición de libros de toda ín-
dole, tanto de texto para los es-
tudiantes en todos los grados 
de Enseñanza, como para biblio-
tecas especializadas. 
—¿Facilitan las editoriales la 
adquisición de libros? 
—Son tal vez las empresas más 
generosas. Lo más frecuente es 
la cuenta corriente de librería, 
mediante la cual y con un pago 
fijo mensual se puede adquirir 
una buena biblioteca. : 
—¿ Qué obras t i e n e n mayor 
aceptación? 
-Si nos fijamos en el aspecto 
publicitario, aquellas que lanza 
la televisión. Por o t r a .parte, 
aquéllas que, sin alarde publici-
taria, son adquiridas por algu-
nos lectores y éstos difunden sus 
impresiones ert otros medios has-
ta hacer que ta obra sea conoci-
da y adquirida. 
—¿Qué género predomina en la 
venta? 
—Los ensayos, las obras de so-
ciología, de política y de histo-
ria. 
—¿Y la novela? 
—Ha decaído un poco. Sobre 
todo tos jóvenes van a buscar 
más aquel género que pueda sa-
tisfacer sus inquietudes espiri-
tuales. 
—¿Es caro él libró? 
—No, rotundamente no; un li-
bro perfectamente encuadernado 
cuesta unas ciento cincuenta pe-
setas, y uno de bolsillo, de cin-
cuenta a sesenta. Lo misma que 
un aperitivo o una localidad de 
cine. Pero el libro pervive, es tá 
en la casa durante toda la vida 
y puede disfrutar de él toda la 
familia. 
No es caro el, libro, nos afir-
maba el, señor Alcrudo, quien re-
conoció también que , cada día 
hay.más ansias de leer y que las 
editoriales se esfuerzan en pre-
sentar al público las mejores 
obras al precio más asequible. 
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Edsé dú Madrid: Papel abundante 
M A D R I D , 26. — Se a c e n t ú a el desequilibrio en el mercado de valorp 
al d ó m i n a r la Sesión las realizaciones de beneficios, dando iugar a i 
cierre con unas cotizaciones en las que predominan claramente los r 
cortes negativos. e" 
La jornada, que tuvo u n comienzo en cierto modo animado y pron 
tedor en el corro de industrias del a u t o m ó v i l , ha ido decayendo ránicH 
mente, aun en ese mismo corro, con falta de forcejeo. 
Las ó r d e n e s vendedoras han dominado el negocio, quedando a l cierra 
papel en la m a y o r í a de los sectores. 
E l sector bancario, muy desdibujado, presenta signos de desequilibrio 
al predominar , tanto en los bancos industriales como en los comerciales 
los recortes negativos. -., . 
En t re é s t o s sobresalen C a t a l u ñ a (—17) y Noroeste (—15). Ent re las esca 
sas alzas destacan los 25 enteros que gana el Banco Occidental en está-
ses ión . 1 
E l grupo e léc t r i co , ya desdibujado en jornadas anteriores, se desequi-
l i b r a totalmente con una m a y o r í a de p é r d i d a s que, aunque no m u y imptír l 
tantes, dan fe de la poca act ividad desarrollada en el corro durante !a 
ses ión . Sobresalen en sentido negativo H i d r o e l é c t r i c a C a t a l u ñ a y Unión 
E léc t r i ca , que se dejan 5 enteros, respectivamente, sobre el «parqué t» . 
E l desequilibrio en el resto del mercado es patente. E l índ ice bala 
0'83 c e n t é s i m a s . Los sectores que m á s acusan las p é r d i d a s son inversiones 
m i n e r o s i d e r ú r g i c a s y q u í m i c a s y textiles, a d e m á s de los antes menciona-
dos bancos y e l éc t r i cas . 
A l cierre no -e p revé mejora: queda mucho papel en la mayor ía de 
los valores y apenas ó r d e n e s compradoras de importancia . 3 5 
Los derechos de su sc r i pc ión , al igual que sus respectivos valores, acu-
san t a m b i é n las p é r d i d a s , con la excepción, de Ceivasa y Banco Merçai i t i l 
cuyos cupones ganan 5 y 7 pesetas, respectivamente.—PYRESA. ' 
C U A D R O DE VALORES 
BANCOS. — Zaragozano, 1.141 
(papel); A t l án t i co . 1.006 (—5)- Ex-
terior, 760 ( = ) ; B a n k u n i ó n , 838 
( - -6) ; Central , 1.334; B a n e s t o , 
1.092; Eurobanco, 801 ( + 4 ) ; I n -
d u b á n , .935; Fomento, 1.147 (—5); 
General de Coiñerc io , 994 (dine-
ro) ; Granada, 743; Herrero, 1.338 
(papel); Hispano. 1.095 (papel) ; 
Ibér ico , 1.89 (—5); C a t a l u ñ a , 922 
(—17); I n d u s t r i a l de León , 899-, Ló-
pez Quesada, 1.190 .,.(—6); Mercan-
t ü , 1.135 ( + 5) ; N o r o e s t e , 960 
(—15); Occidental, 1.375 ( + 25); 
Popular, 1.005 (—10); Rura l , 875 
(dinero) ; Santander, 1.299; Urqu i -
jo , 1.134 (papel) ; Vizcaya, 1.086 
(—8). 
A G U A , G A S Y E L E C T R I C I D A D . 
V i e s g o, 304 (—1);. Langreo, 294 
(—2); E l é c t r i c a s R e u n i d a s , 156 
•(—3).; F e c s a peq., 275 (—2'75); 
Pecsa grandes, 268; Fenosa, , 182,, 
• —0'50); H i d r o e l é c t r i c a de Cata^ 
l u ñ a , 227 (—5); H i d r o e l é c t r i c a Es-
p a ñ o l a , 284 (—2'm)\ Iberduero, 385 
i—3'50); N a n s a , 210; Sevil lana, 
295'50 (—1'50); U n i ó n E l é c t r i c a , 
291 (—5). 
A L I M E N T A C I O N . — E l Agui la , 
255'50 (—1'50); A z u c a r e r a , 153 
( + 1). 
C O M E R C I O . — Cic, 535 ( + 5 ) ; 
Pinanzauto, 763 ( + 3) ; Pinanzauto 
y Servicios, 765 (d inero) ; G a l e r í a s 
Preciados, 569 (—6). ' 
C O N S T R U C C I O N . — Alba, 4215 
(—5); Asland, 585 (papel) ; P ò r t -
l and Valderrivas, 565 (—4); Cris-
t a l e r í a , 932; Dragados, 960 (—10); 
El Encinar , 262 (—10); Est. Urba-
nos, 124 ( + 1); Vallehermoso, 367 
(—8); Hispana preferentes, 165; 
Meropoli tau- . , 397 ( - 2 ) - Simane, 
327 ( + 1) ; Urbis , 418 (—4). 
I N V E R S I O N M O B I L I À R I A . — P i -
ponsa, 455 (—44); Cart inbao, 472 
(—8); Cart isa, 630 ( + 4 ) ; Ceivasa, 
745 ( + 3 ) ; P i n s a . 400; Insa, 334 
(—2); Patr isa grandes. 348 ( + 3 ) ; 
Popularinsa, 812 (—43); Invat isa , 
348 (—2); Vamosa 290 (—3). 
M I N E R A S . — D u r o Pelguera, 
181 ( _ 4 ) - Ponferrada, 218 ( + 2) . 
M O N O P O L I O S . — Campsa, 481 
( - 2 ) ; Tabacalera. 594 (—1). 
N A V E G A C I O N Y PESCA. — As-, 
t i l leros, 115- T r a n s m e d i t e r r á n e a , 
207; Nava l de Levante; 200 (—3). 
P A P E L Y A R T E S G R A F I C A S . — 
Papelera E s p a ñ o l a . 159 ( - -1) ; Pa-
peleras Reunidas, 166 ( + 6 ) ; Sa-
r r io , 245 (—1). . . -
Q U I M I C A S . —• Cros. 305 (—9); 
E n e r g í a s , 232 (—4) ; Explosivos, 398., 
( + 4 ) ; P e t r ó l e o, 525 (—12) 
S I D E R U R G I C A S Y D E CONS-
T R U C C I O i . ES M E T A L I C A S . — A l -
tos Hornos, 278 (—5); A u x i l i a r , 168 
(—5) ; S a n t a - B á r b a r a , 184 (—3); 
Nueva M o n t a ñ a , 225 ( + 7 ) ; Tutaa-
cex, 297 (—2); . Pasa.; 315 ( + 5 ) ; 
P R O T E J A S U S 
O P T I C A O P T I C A O P T I C A 
CASA CENTRAL: Alfonso I , n.s 18 - Teléfono 230246 
SUCURSALES: Pasaje Palafox, n.5 12 - Teléfono 235494 - Avenida de Madrid, 161-163 - Teléfono 331014 
Santa Ana, 119'50 ( + 4)- Seat 47n 
(—10). \ 
T E L E F O N I A Y R A D I O — Tele ; 
fónica , ,447 (—2'25); Marcon i 27ti 1 
( + 10). ,: ' 
•TEXTILES. — Sniace, 195 <—n 
TRANSPORTES. —, Metropolita** 
no, 252. ( + 3 ) . : • -
PONDOS D E I Ñ V E R S I O N . ^ - N u 
vofondo, T.017'79; inrenta , 1.921'77-
Eurovalor I , 1.202'09; Èurova lo r l i 
613'34;, Ahorrofondo, 1.794"77- Me--
d i t e r r á n e o , 75r46; Suma,. 1.671'52-
Fonditaeria., 1.495.'10; R e n t fondo 
748'28; Pontisa, ,1.285'63- Pondo-
norte, 142'47; Gesta, 1.20Í'47; Ges-
t e v a l , 120'.41; Planinver, 140'74'• 
Banserfond, 128'30;: Inespa, 770'.02--
Crecinco, 282'83; Inverfondo, 112,46:'. 
Plusfondo, U0'88. , , , 
CUPONES. — Banco del Nor-
oeste, 1.440 (—30); Altos Hornos 
79 (—3); Tubacex, 113 (—5); Bar i l 
ce M e r c a n U , 1.832 ( + 7); . E léc t r i -
cas Reunidas, 18 (—1); Explosivos 
201 (—0'50); Ceivasa, 315 ( + 5);" 
Financiera y Minera , 600. . , 
I N D I C E D E C O T I Z A C I O N D E 
ACCIONES. — Bancos comerciales, 
129*90; bancos industriales, Í31,54;^ 
e l éc t r i cas , 112.'.94; invers ión ; 136'] 0; 
a l i m e n t a c i ó n , 110'89; construcción,;-
133; monopolios, 121'52; minerosi-
d e r ú r g i c a s , 138'51; q u í m i c a s y tex-
tiles, 138'41; varias. 117'29-. .geñe-
ra l , 124'29.—PYRESA. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 1 
C U A D R O D E V A L O R E S 
(Faci l i tado p r r el Banco Central)] 
Banco Central , 1.338 ( = ) ; T a -
bacos Fi l ip inas , 183 (==); Aguas de 
Barcelona, 318 ( + 1) ; Hul le ra E § . 
p a ñ ó l a , 222 ( = ) ; Motor Ibé r i ca , 
290 ( + 3 ) ; Cementos y P o r t l a h d í , 
580 (==); Cros, 305 i—7) ; TelefÓ-A 
nica, 443 (—4)); E s p a ñ o l a de Pe* 
t ró leos , 523- (^-15) ; Explosivos, . 394^ 
(—7) ; GraL . Azucarera. 153 l),;-. 
Maquinis ta Terrestre., 290 ( + 4);í 
S a n s ó n , 360 (—5); indus t r ias Agr í -
colas, 318 ( = ) • T r a n s m e d i t e r r á n e a , 
208 ( = ) ; Carburos Metá l icos , . SgO 
(—10); Catalana de Gas, 208 ( — D ; 
Sevillana, 296 (—5); S n i a c ç , 194 
(—5); Dragados y Cpns t rucc iones í 
950 •(—15); Q u í m i c a s Canarias, 240 
i.—2); L a Seda de Barcelona, 460 
( = ) ; Pecsa de 1.000 pesetas, 277 
( - 1 ) . _ '1 
B O L S A D E B I L B A O 
C U A D R O DE VALORES 
(Faci l i tado por el Banco Central)] 
Naviera B i l b a í n a , 290 . ( + 10); A l -
to.* Hornos, 280 (—2); Hidroe'léc-f 
t r i ca E s p a ñ o l a , 283 (—5'SO) ; Iber-
duero ordinarias, 388'50 (—OoO); 
E l é c t r i c a s R e u n i d a s , 160 ( + 2 ; ; 
Electra de Viesgo. 303' (—1); Fe-
rrocarr i les Vascongados, .65 <—5); 
Explosivos, 395 (—3) ; Banco. Cen-
t r a l , 1.333 ( = ) ; Banco de;..Bilbao; 
1.170 (—5)- Banco, de V i z s o a y a, 
1.085 (—5); General Azucarera, 160 
( + 6) ; Sniace 198 ( •=) ; Nitratos: 
dp Castilla, 184 (—6); Santa,: B á r -
bara, 182 (+.2) ; Aviac ión y . Gor 
mercio, 195 (—50); Babcock y W i l -
cox. 225 ( + 10).; S e f a n i t r o , ,153 
(—3). , , , , / .<•-: 
B O L S I N D E Z A R A G O Z A 
ACCIONES. — Banco Zaragoza-
no, 1.133 por ciento: Giesa viejas, 
198 y 200 por ciento. •• , ' 
Cambios d e s p u é s del cierre 4 e l 
d ía 25. — Banco Zaragozano., 1.141, 
por ciento- Banco Hispano Amer l - ; 
cano, 1.035 por ciento; Iberduero, 
388'50 por ciento; H id roe l éc t r i c a 
E s p a ñ o l a , 286'50 por ciento; Com-
' p á ñ i a Te le fón ica , 449'25 y ; Ï49 50 
por ciento; Giesa viejas. 190 por 
ciento; cupones Altos H o m o á de 
Vizcaya, 82 pesetas. 
O B L I G A C I O N E S . — E l é c t r i c a s , re-
unidas de Zaragoza, em. 1966,: 80 
por cien' >. 
C R E D I T O C U L T U R A L 
• l|CAM flt iHORRflS BC U W W M 
N u e v a f o r m u l a d e c o m p r a 




Planas, que respondió en el 
partido, puede reaparecer 
Las circunstancias han obligado a Carriega a demorar un 
día más la confirmación del equipo que presentará mañana 
por la noche frente al Gijón. Se esperaba que lo hiciera tras 
la doble sesión señalada para ayer, jueves, pero hay causas 
de fuerzd mayor que aconsejan su aplazamiento. 
De momento, si se puede adelantar 
que nò reaparecerá Garcia Castany, 
Todo hacia pensar que se contaba con 
su concursó ante ios asturianos, ha-
bida cuenta de que respondió en el 
partido de entrenamiento del miér-
coles, pero en la sesión matinal det 
jueves na-'terminà' de dar la medida 
de sus posibilidades físicas al resen-
tirse de. su lesión, por lo que queda 
totalmente descartado. E n cuanto á ' 
Ocampas, .que no actuó ayer por pre-
caución á -raíz -de su golpe en el to-
billo, se confía en que hoy responda 
a la prueba definitiva. Esto es lo que 
determinó ta:; sesión de trabajo cele-
brava ayer por ta mañana, en la que 
intervinieron los jugadores que no 
jugaron él partido de ensayo del 
miércoles. 
• Por. la. farde, Carriega realizó o ír» 
ensayo, téniendo enfrente a l equipo 
juvenil zaragocista, que cumplió bien 
sm cometido de «sparríng», hasta el extremo de marcar un 
par de goles, aunque et resultado final fuera favorable por 
ampho tanteo, al conjunto que formaron Irazusta; Buera —del 
Aragón, para completar n ú m e r o - , Ruiz Igartua, Vallejo; Pla-
r a s ' * v , ™ z ; h H u e l -Pérez, Duñabeitia, Gómez Vila, Costa y 
l o » . ; E l ; mter.es se centraba en Planas, que respondió en sus 
evoluciones, por lo que tiene muchas posibilidades de reapa-
recer si en la ultima sesión de trabajo, que se celebrará hov 
confirma estar en óptimas condiciones. , ; 
Así las cosas, hasta hoy no se facilitará la lista de los ju-
gadores que se concentrarán por la noche en el hotel «Ruise-
nqres*. Carriega no tiene problemas en cuanto a las lineas 
de cobertura, que estarán integradas por Nieves; Rico, Gon-
zález, Royo; Molinos y Violeta. E n el ataque están decididos 
los extremos: Rubial y Leirós. Todo hace esperar que'Planas 
pueda reaparecer y que se pueda contar con Ocampos. S i .así 
sucede, la ' incógnita estaría en el otro interior, para cuyo 
pues to :mentán: pon igual :Duñabeitia, Galdós y'Costa. Resu-
miendo, queyhay que esperar. . 
A N G E L G I M E N E Z 
& lo dúdim anoche la Peña "Los Aupas" 
motivo homenaje 
Benjamín Simón 
L a , ' t ^ ñ a ^ L o s Aupas", en su fíe», 
te artmls r i n d i ó anoche u n emo-
tivo homenaje a don B e n j a m í n S i -
m ó n , e jemplar zaragrocista gtie ha 
dedicado toda su vida a l Real Za-
ragossa como empleado del Club. 
El s i m p á t i c o acto tuvo como mar-
co el nuevo fiomicilio social de l a 
Pena. 
Jun t© con el homenajeado, en 
sa presidencia estuvieron el presi-
dente efectivo de "Los Aupas", se-
Jpr Samper; los de honor, s e ñ o r e s 
Malumbres, Marco y Zalba, d á n -
aose; ç i t a t a m b i é n varios f ami l i a -
fres d « B e n j a m í n S i m ó n , represen-
taciones del Real Zaragoza y de 
otros clubs. 
• B i í r a n t e l a grata r e u n i ó n , le fue 
«mpuesta a l homenajeado l a ins ig-
nia de oro y br i l lantes de la P e ñ a , 
r 
emanda de M 
M A D R I D , 26. — E n él Juzgado 
Municipal n ú m e r o 14. de ios de 
Madr id , estaba señalaó*» _„ , , y 
acto de conciliacioia, previo a ^Jo-. 
relia por injurias^ p o r d e m a n a » isel 
boxeador Agus t ín S e n í n Diez s_in-
t fa Luis G. de Linares, d i rec tor 
«el semanario gráf ico depor t ivo «As 
«'Olor». 
La papeleta de conc i l i ac ión dice 
Que en el n ú m e r o del semanario 
Publicado el 6 de marzo pasado apa-
reció un comentario, firmado por 
«Don Opas» y t i tu lado «Senín , ha-
ciendo el indio» , en el que se ver-
t ían frases injuriosas y en t é t tn t -
de menosprecio hacia el boxea-
uor, por lo que é s t e piensa fonnu-
Iar querella por in jur ias muy gra-
Ves. y que, para evi tar lo , fo rmula 
el Presente acto conci l ia tor io , á h n 
s i é n d o l e entregado asimismo u n d i -
ploma con el nombramien to de so-
cio de honor, distinciones con las 
q u e se premiaba su entusiasta 
v i n c u l a c i ó n con n u e s t r o p r imer 
Club. 
E n el c a p í t u l o de intervenciones, 
el s e ñ o r Samper h i z o el ofreci-
mien to del acto, mient ras que Ben-
j a m í n S i m ó n , visiblemente emocio-
nado, a g r a d e c i ó l a s muestras de 
c a r i ñ o que rec ib ía . 
Fueron le ídos varios telegramas, 
entre, ellos los de Soladrero —an-
t iguo jugador del Zaragoza—, Her-
n á n d e z P e r p i ñ á , Ju l io Osta¿é, Je-
s ú s C a s t e j ó n y los hijos de S i m ó n , 
Ale jandro y A n a Mary , ausentes. 
Por su parte, d o n Ricardo M a r -
t ínez , director de Radio Juventud, 
glosó la personalidad del homena-
jeado, y f ina lmente , el s e ñ o r Z a l -
ba, r e f i r i é n d o s e a S i m ó n , d i j« que 
n© era una un empleado, s ino una 
par te del - eal Zaragoza, que de-
seaba hacerle entrega de un escu-
do del Club con pie de m á r m o l , 
entrega que por deferencia le hizo 
el ex presidente s e ñ o r Marco. 
• 0 MIL SEGUIDORES DEL fflilO 
MADRID IRAN A BARCEE ecidio este gol de uhren 
M A D R I D , 26. — La F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de F ú t b o l , a propuesta 
del seleccionador nacional, l ía con-
vocado u los siguientes jugadores 
con vistas al par t ido Holanda-Es-
p a ñ a , que se c e l e b r a r á en Amster-
dam, el 2 de mayo, a las 20,15 ho-
ras: , 
Del Barcelona: Reina. 
Del Málaga : Macias. 
Del Real Zaragoza: Violeta . 
Del Valencia: Sol, Claramunt y 
Valdez. 
Del ReaL M a d r i d P i r r i . Beni to , 
Aguilar y Ga rc í a Rei i ión . 
Del Real Oviedo: Ü r í á y G a l á n . 
Del At lé t ico de M a d r i d : I r ú r e t a 
y G á r á t e . -
Del Cas te l lón : Planelles: • ; • 
Del Real Spor t ing de Gi jón : Chu-
r ruca . 
Los citados jugadores s é concen-
t r a r á n en M a d r i d el p r ó x i m o do-
mingo, por la m a ñ a n a , para em-
prender el vuelo a la capital ho-
landesa el lunes d í a 30. — A L F I L . 
CINCO M I L SEGUIDORES D E L 
A T L E T I C O , A BARCELONA 
M A D R I D , 26. — Cinco m i l segui-
dores del At lé t i co de M a d r i d acom-
p a ñ a r á n a su equipo en el pa r t ido 
del p r ó x i m o s á b a d o frente a l Bar-
celona en el «Nou C a m o » . E l equi-
po sale m a ñ a n a por v ía a é r e a con 
los siguientes jugadores: R o d r i y 
Pacheco, porteros; C a p ó n , Ovejero, 
Iglesias, Benegas y Quique, defen-
sas; Adelardo, Luis , I ru re t a y A l -
ber to , centrocampistas, y Ufarte , 
G á r a t e , Becerra y Leal , delanteros. 
E l equipo in ic ia l s e r á el formado 
por Pacheco; C a p ó n , Ovejero, Be-
negas, Quique: Adelardo, Luis ; I r u -
reta, Ufarte, G á r a t e y Becerra. 
C o n t i n ú a n lesionados Salcedo y 
J á y o , las. dos ú n i c a s bajas del equi-
po ro j ib lanco . 
GONZALEZ Y AMANECIO, BAJAS 
M A D R I D . 26. — E n la p lan t i l l a 
del Real M a d r i d se ha producido 
el alta de Macanas, mientras que 
han ingresado en el grupo de 
«inut i l izados» Amancio, que padece 
r u p t u r a f i b r i l a r del abductor medio 
izquierdo y González , con esguince 
de ligamentos de t ib ia v p e r o n é an-
te r ior derecho. 
Ambos se unen a la va conocida 
baja de Santillana. — PYRESA. 
LEONESA, 3; A T . D E B I L B A O , 0. 
L E O N , 26. —. La Cul tura l y De-
por t iva Leonesa ha derrotado ñ o r 
tres goles a cero al Ath lé t i c de B i l -
bao en encuentro disputado esta 
noche en el estadio «Antonio A m i -
l ibia», cordespondiente al Campeo-
nato de Reservas del Nor te de Es-
p a ñ a . A l descanso se llegó con e l 
resultado de empate a cero. 
S E V I L L A , 26. — Por tres goles a 
uno ha vencido el Sevilla al Real 
J a é n , en pa r t ido correspondiente a 
la Copa de A n d a l u c í a de Reservas. 
A l descanso se l legó con empate * 
uno. — A L F I L . 
F I N A L E S EUROPEAS 
M A D R I D , 26. — L a f ina l de la Co-
pa de Campeones Europeos de L i -
ga, de F ú t b o l , entre el Ajax de 
Amsterdam y la Juventus de T u r í n 
se c e l e b r a r á el d í a 30 de mayo en 
Belgrado (Yugoslavia) . 
N L a de Recopa, e n t r é el Mi lán y 
el Leeds, t e n d r á lugar el 16 de ma-
yo en Sa lón i ca (Grecia). 
Por su parte, Liverpool y B o r ü -
sia d i sputarn la f ina l de Copa de 
la U.E.F.A. (antigua Copa de Fe-
r ias ) , a doble encuentro el 9 y el 23 
de mayo. — A L F I L . 
MADRID. — E n encuentro de vuelta de cuartos de final dé la Copa de Europa de fútbol, .el Real Madrid 
fue derrotado por un gol a cero por el Ajax, de Amsterdam. E l estadio «Bernabéu», escenario del parti-
do, registró un lleno total. E n el grabado, momento de producirse el gol holandés, conseguido. por. 
Muhren. A la izquierda, el capitán holandés, Cruyff.—(CIFRA GRAFICA.) 
MOSAICO ZARAGOZANO XXV Jueéos Escolares 
EN LOS JUEGOS DE 
GNÍREAL, 21 DEPORTES 
LAUSANA (Suiza), 26. — H a b r á 
veint iuna modalidades deportivas 
en los Juegos O l í m p i c o s de 1976, de 
Mont rea l , s e g ú n i n f o r m ó hoy el Co-
m i t é O l í m p i c o Internacional . 
Una d e c l a r a c i ó n firmada por el 
presidente del C o m i t é , l o r d -Ki l la- - p y ^ ^ ^ e i p i l a r has t a l a desem-
n ín , dice que el programa detalla- b o c a d u r a ¿ e l r í o G á l l e g o ( o r i l l a 
do de los Jnegos. sera completado 
durante los p r ó x i m o s meses.r-AL-
F I L . 
PELOTA 
CAMPEONATO PR0VINCÍAL . 
Partidos para el domingo: 
Frontón de Malejan. — A las 
once y media de la mañana, ma-
no: Rodríguez y García (C. D . Ca-
látayud), contra Morqs y Andrés 
(Maleján). 
'Frontón C. D. Calatayud. — A 
las doce y media de la mañana, 
paleta: Labe y Trell (Helios) con-
tra Cardiel y Zueco (C. D. C ) . 
Frontón Stadium Venècia. — A 
las doce de la mañana, mano: Ji-
ménez y Albas contra Román y 
Rosagaray. A las doce y media: 
Gascón contra Franco. 
Frontón Stadium las Fuentes.— 
A las doce y media de la maña-
na, mano individual: Echániz (I.) 
contra Píncheles (S. L . F.) . 
Frontón Stadium Casablanca.— 
A las doce de la mañana (desem-
pate): Cerrajería y Moradell (H . ) 
contra Yus y Lausín (S. C ) . A las 
doce y media, paleta: Ortique 
(S. V.) contra Maxi (S. C ) , 
PESCA 
• CONCÜRSOS S O C I A L E S 
L a Sociedad Deportiva de Pes-
cadores de Zaragoza organiza pa-
ra los días 29 de abril y 1 de 
mayo dos concursos sociales, va-
lederos para la elasiñeación a los 
Campeonatos de España y Ara-
gón-Cataluña, así como para equi-
pos. 
E l primero de los concursos se 
celebrará en el «Mar de Aragón» 
(Caspe), estando dotado de vein-
te premios al número de piezas 
y de tres a las piezas mayores de 
1.500 gramos. L a modalidad de 
pescà será al corcho, siendo va-
lederas solamente las especies de 
carpa y barbo. E l precio de ins-
cripción es de 25 pesetas. E l sor-
teo de puestos, en ruta. 
L a salida se efectuará desde la 
Sociedad, a las cinco menos cuar-
to de la mañana, y de las Mura-
llas, a las cinco, 
E l concurso del día 1 de mayo 
se efectuará en el río Ebro, es-
tando dotado de 35 premios al 
número de piezas y de 5 a las 
piezas mayores, siendo válidas las 
especies de barbo y carpa. Pre-
cio de inscripción: 50 pesetas. 
Sorteo de puestos, el día 30 de 
abril, a las ocho de la tarde, en 
el domicilio de la Sociedad. 
Zona de concurso: desde el 
abajo del llamado «Chorro del 
Matadero», quedando prohibida 
la • pesca a todo aquel qué no 
participe en dicha competición, 
cuya zona estará debidamente se-
izquierda) y desdé' el referido 
puente hasta 500 metros aguas 
de que el periodista se avenga a 
rectificar el contenido del a r t í c u l o 
y a indemnizar al in ju r i ado con cin-
Ç0 millones de pesetas, por los da-
11<̂  y perjuicios causados. 
. } agrega la papeleta de concilia-
ción que el demandado d e b e r á ¡na-
n'testar qu i én es la persona que 
utiliza el p s e u d ó n i m o de <-Don • 
uPas» , hac i éndo le saber que en ca-
so contrario le c o n s i d e r a r á respon-
sable exclusivo del contenido del 
c,tado comentario. , 
f o r el demandante se persona el 
Procurador d é los T r i ü ü n a l e s IsSus 
f i a r e s Compostizo, a c o m p a ñ a d o 
5^ su hombre bueno, abogado An-
tonio Qbón Gambod. 
comparecen, por el s e ñ o r L i -
nares, representantes acreditados 
f galmente, y el juez declara si -*<" 
xo intentado s in efecto.—ALFIL, 
FUTBOL Campo municipal «La Romareda» 
MAÑANA, A LAS 8'45 D E LA T A R D E 
8. ZARAGOZA •SPORTING DE GIJON 
DESPACHO D E LOCALIDADES: En las taquil las oficiaües de j a 
calle de Peromarta, hoy V I E R N E S , de 11 a 1 por la m a ñ a n a , y de 
5 a 9 por la tarde. M a ñ a n a SABADO, de 11 a 1, por la m a ñ a n a , 
y a p a r t i r de las 6'30, en laa taquil las del campo. 
Baloncesto: fase tte ascenso 
HELIOS GANO 
AL LA SALLE 
EDLLLA (59-56) 
PALMA D E MALLORCA. 26. 
(Servicio para AMANECER.) — 
Tras el éxito inicial del equipo 
zaragozano de Helios, que ganó 
el miércoles al Montemar (74-36), 
en' la primera jomada de la fase 
de ascenso a Segunda División de 
baloncesto, en la segunda joma-
da volvió a apuntarse el triunfo 
sobre el L a Salle de Barcelona 
(59-56). Otros resultados fueron: 
Cide de Palma, 79; Malgrat, 71. 
Bazán de Cartagena, 64; Monte-
mar, 52. 
• M A D R I D , — L a Delegac ión 
Nacional de la Juventud ha convo-
cado ei V I I Trofeo «Manue l Alon-
so», de tenis, que t e n d r á tres fa-
ses:, local, r eg ióna l ' y nacional. L a 
p r imera f ina l i za rá el 15 de j u n i o 
p r ó x i m o ; la segunda se desarrolla-
r á ' entre e l 1 y el 7 -de j u l i o , 'y,' p b r 
ú l t i m o , la fase n a c i ó n a l se celebra-
r á en Avilés (Oviedo) del a l 15 de 
dicho mes, e n t r e g á n d o s e al vence-
dor de la misma al t rofeo «Manue l 
Alonso». — PYRESA. 
Programa para el domingo 
S A M B A C.D. 
Programa de actividades deport i -
vas para e l p r ó x i m o domingo, en é l 
Salduba Centro Depor t ivo: 
B A L O N M A N O : A las nueve h o -
ras: Al tamar-C. Inmacu lada ; diez: 
Ol iva r - San Fernando ( Juven i l ) ; 
once y cuar to : Dyanmus-Maristas 
( Juven i l ) ; doce y media : O l i v a r -
Te l e fón i ca , 
« GRANADA, ~ E n el p róx i -
m o mes de j u n i o s e r á n terminadas 
las obras del Pabe l l ón Deport ivo 
cubier to que se construye en el Es-
tadio de la Juventud,- cuyo presu-
puesto alcanza la cifra de 17 m i -
llones de pesetas v tiene cabida pa-
ra dos m i l espectadores. 
La i n a u g u r a c i ó n c o i n c i d i r á con 
la c e l eb rac ión de la fase f ina l de la 
Copa del G e n e r a l í s i m o d'e Balon-
mano. — PYRESA. 
fializada. E l horario del mismo 
será de siete a catorce horas. 
Cierre dê  inscripción para los 
dós concursos, hoy, día ,27, a las 
ocho horas. 
MONTAÑISMO . 
I I I C U R S I L L O I N F A N T I L 
Y V i l J U V E N I L 
D E I N I C I A C I O N 
Se comunica a todos los asocia-
tíos cursi l l istas de M o n t a ñ e r o s , de 
A r a g ó n y simpatizantes, que hoy 
d í a 27 de a b r i l comienza el I I I Cur-
si l lo I n f a n t i l y V I I Juven i l de I n i -
c i ac ión a l M o n t a ñ i s m o , a las ocho 
menos cuar to de l a tarde, con 1^ 
i n a u g u r a c i ó n a cargo del director 
del cursi l lo, don Adol fo S á n c h e z -
Rico, y del presidente de la F.E.M., 
don F é l i x Cruchaga. L a char la co-
rrespondiente s e r á a cargo de don 
J o s é Qainzara in y v e r s a r á sobre 
equipo, marchas, acampada, é t i ca , 
e t c é t e r a . L a p r imera salida p r á c -
t ica s e r á el domingo d í a 29, sobre 
e l i t i ne ra r io Riglos,--circo de los 
Mallos , Forniellos, presa, refugio 
de L a P e ñ a . , 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 29,. pese 
a que nuestros "estudiantes -se. ha-
l l a n en disfrute de las vacaciones 
;de Semana: Santa, la act ividad de 
los Juegos Escolares prosigue. Y 
el lo porque si b ien nuestro d i s t r i -
t o univers i ta r io c o n t i n ú a sus vaca-
c i o n é s , a l no ser comunes para to-
do el t e r r i t o r i o nacional las fechas 
festivas de las1 mismas, el C o m i t é 
Nacional de los Juegos Escolares 
ha decidido celebrar en dicha fe-
cha las , fases interprovinciales j u -
veniles y ; los sectores de la catego-
r í a i n f an t i l . 
, Vayamos por partes. 
E ñ Soriay por la m a ñ a n á d é d i -
cho = d ía , domingo 29, t e n d r á lugar 
la fase in te rprovinc ia l ¡el iminato-
r i a de la c a t e g o r í a j u v e n i l , en la que 
compiten nuestros campeones con-
t r a los de L o g r o ñ o , para d i r i m i r el 
paso a los sectores que t e n d r á n 
c o m p e t i c i ó n en fechas posteriores 
(4, 5 y 6 de mayo) en Tarragona y 
Valencia. ; ' ' 
A la capi tal castellana se trasla-
d a r á n , pues, para contender con-
t r a los r iojanos, e l Colegio Maris-
tas, como c a m p e ó n de baloncesto; 
la I n s t i t u c i ó n Sindical «Vi rgen del 
P i l a r» , en balonmano; Salesianos, en 
Tiro al plato en La Almozara 
G r a n Premio internacional 
u e n c a del Ebro a 
A M A N E C E R 
se vende en 
CALAHORRA 
J U L I T A DELGADO 
(Quiosco) 
ASCENSION SANTOLAYA 
Portales, 22 (Quiosco) 
Como ya es t rad ic ional , nos h a -
l lamos ante la; s é p t i m a ed ic ión , de 
nüeVo este a ñ o y en las instalacio-
nes o l í m p i c a s de l campo de t i r o « L a 
A l m o z a r a » , de l a Sociedad de T i r o 
de P i c h ó n , se va a celebrar el G r a n 
Campeonato de l a Cuenca de Ebro, 
de c a t e g o r í a in ternacional y que 
a ñ o t ras a ñ o viene reuniendo en 
sus m a g n í f i c a s instalaciones, a las 
mejores escopetas e s p a ñ o l a s y ex-
tranjeras. 
Las federaciones nacionales de 
T i r o O l í m p i c o de Francia , Por tuga l 
I t a l i a , etc. se h a l l a n expresamente 
Invitadas y contamos con su con . 
curso y presencia, representadas 
por equipos internacionales de l a 
m à x i m a c a t e g o r í a . 
Es de notar bien que por t r a t a r -
se en E s p a ñ a del p r imer concurso 
de c a t e g o r í a in ternacional que ofre-
ce el calendario de t i radas of ic ia -
les nacionales, a los inicios de l a 
temporada, es una de las pruebas 
que vienen a marcar la pauta y de-
Jan entrever el posterior desarrollo 
del apretado programa nacional e 
intenaeional que cada a ñ o se con -
fecciona, por l o qué la concurren-
cia es a ñ o t ras a ñ o masiva, s iem-
pre del orden de m á s de cien esco-
petas, y todas, insistimos, de la m á -
x i m a c a t e g o r í a y renombre. 
E l programa de estas t iradas i n -
ternacionales da comienzo el p r ó x i -
m o domingo d í a 29 del corriente, a 
las once de su m a ñ a n a , con la- t i -
rada del Campeonato de A r a g ó n , a 
cincuenta platos en^dos series' de 
Veinticinco^ con 75.000 pesetas en 
premios a m é n de ocho valiosos t r o -
feos. En la misma fecha, a las siete 
en punto di» la tarde, t e n d r á lugar 
el sorteo de escuadras y m á q u i n a s 
para que durante los d í a s 30 del 
corriente y pr imero de mayo, se ce-
lebre e l G r a n Pernio I r i t é r n a c i o n a l 
de l a Cuenca del Ebro. 
Este g r a n premio se d isputa e n 
l a doble modal idad de por equ i -
pos de tres t i radores y por clasif l -
c a c i ó n Ind iv idua l , con 150.000 pe-
setas en premios y trofeos por va-
lor de otras 25.000 pesetas. L a t i r a -
d a es a doscientos platos en ocho 
series de veint ic inco. 
Las inmejorables condiciones . de 
las Instalaciones para esta disci-
p l i n a deport iva del T i r o de P i c h ó n , 
con sus dos canchas o l ímp ica s , en 
funcionamiento s i m u l t á n e o , j u n t a -
mente con el a l to n ive l de t i r o n o 
ya de los internacionales e s p a ñ o l e s , 
s ino t a m b i é n de los propios t i rado-
res aragoneses, entre los cuales Jo -
s é Luis Alonso, E m i l i o Echechiquia, 
Angel I b á ñ e z . J o s é Luis Comet, etc., 
h a n dado siempre u r realce espe-
c ia l y u n vivo i n t e r é s a este G r a n 
Premio In te rnac iona l , en el cual se 
disputa as í mismo cada a ñ o el v a -
lioso trofeo « K r o m s o n » en l à l i s t a 
de cuyos ganadores f igu ran las m á s 
destacadas figuras en el t i r o a l 
p la to . 
L a F e d e r a c i ó n Provinc ia l de T i r o 
O l í m p i c o E s p a ñ o l y el T i r o de Pi-
c h ó n , organizadores, c o n f í a n en l a 
m á x i m a concurrencia sobre todo d é 
escopetas regionales, en noble y de-
por t iva c o m p e t i c i ó n con las consak 
gradas figuras nacionales y euro-
peas. 
Not ic ia grata para todos los t i r a - , 
dores es que los p r ó x i m o s d í a s 2 y 
3 de mayo p e r m a n e c e r á en Zarago-
za, a d ispos ic ión de esta F e d e r a c i ó n 
O l í m p i c a , el preparador de t i ro al 
p la to del equipo de Rumania , I o n 
Dumit rescu quien d a r á u n curs i l lo 
t eó r i co p r á c t i c o en las mismas, ins -
talaciones del T i r o d e P i e h ó n . ' 
fú tbo l ; La Salle Gran Vía , en ta-
nis, dables, y Colegio del Magiste. 
r i o en voleibol . 
Todos los deportistas que inte-
g r a r á n la e x p è d i c i ó n d e b e r á n con-
centrarse a las siete y media de la 
m a ñ a n a del domingo en la plaza de 
San Francisco, para tomar el auto--
b ú s fletado a l efecto p ó r la S e c c i ó n 
de-Actividades Deportivas de la De-
l egac ión ; de la Juventud, y al frente 
del cual se desplaza don Juan Ma-
nuel Valle Payno, jefe de la Of i -
cina de Competiciones de la misma , 
FASE^ I N T E R P R O V I N C I A L E N • 
ZARAGOZA , 
E l mismo día , y én los lugares y 
horas que oportunamente se anun-
c i a r á n , t e n d r á lugar en nuestra ca-
p i t a l la e l imina tor ia in te rp rov inc ia l 
Huesca -Lé r ida , t a m b i é n de confron-
t a c i ó n de los campeones provincia-
les juveniles de ambas provincias . 
Los deportes que integran el pro-
grama son baloncesto, balonmano, 
f ú t b o l y voleibol . 
FASES D E SECTOR E N V A L E N C I A 
Y S A N S E B A S T I A N 
Nuestros campeones provinciales 
infanti les, que tan br i l lantemente 
compi t i e ron en Soria el pasado d í a 
15 contra L o g r o ñ o , a l z á n d o s e con 
el t r i un fo en todos los deportes ex-
cepto en la modal idad de pelota 
( lógico el t r i u n f o de los r io janos 
en esta especialidad, t an de su agra-
do y dominio) , t ienen que acudi r 
ahora a d isputar las fases de sector 
que dan paso a la nacional. 
E l n u t r i d o programa de competi-
ciones para esta fase y la d i f i cu l t ad 
de concentrar en una sola Capital 
las dis t intas especialidades, ha de-
terminado a l C o m i t é T é c n i c o Na» 
clones al siguiente reparto: 
E N V A L E N C I A : Durante los; d ía» 
28 y 29, p r ó x i m o s s á b a d o y d o m i n , 
go, se c e l e b r a r á n e l at letismo, •. l a 
n a t a c i ó n y el j u d o i n f a n t i l . 
Las provincias que c o m p e t i r á n ej» 
este sector son Tarragona, Casíe» • 
l l ón . Valencia, s u b e a m p e ó ü de Bar-
celona, Baleares, Zaragoza, Huesca» 
Te rue l y Cuenca. 
Nuestros representantes son: 
Jesianos, como c a m p e ó n de a t l e t l » 
mo; el Colegio M o n t e a r a g ó n , come* 
c a m p e ó n de n a t a c i ó n , y Asín (Ma-
ristas), Letosa (Dominicos), Cons-
tante {Santo T o m á s ) y L a p l a z a 
(Escuelas P ías ) , como campeones 
individuales de j udo . 
La exped ic ión s a l d r á de nuestra 
capi tal a las diez de la m a ñ a n a del 
viernes, d í a 27, desde la plaza de 
San Francisco, yendo al frente de 
la misma el of ic ia l ins t ruc tor de Ju-
ventudes, don J o s é Eladio R o d r í g u e z 
Macar ro . 
E N S A N S E B A S T I A N : Durante 
los d í a s 27, 28 y 29, es decir, vier-
nes a domingo inclusives, t e n d r á n 
lugar los deportes de a soc i ac ión , 
esto es, baloncesto, balonmano, fút-
bo l , vole ibol y tenis en sus dos mo-
dalidades. 
Las provincias que c o m p e t i r á n en 
este sector son: Navarra, Gu ipúz -
coa, Vizcaya^ Alava, Soria, Burgos , 
P a l è n c i a y Zaragoza. 
Y nuestros representantes son l o i | 
vencedores d é la fasa celebrada e% 
Soria e l pasado dfe 15: La Sa l i» 
Gran Vía, e n baloncesto; la F i l i a l 
n ú m é r ó • 6 - Patronato Moncayo. e^ 
balonmano; Colegio Agustinos, e « 
^fútbol; •Corazonistas, e n tenis d » 
bles; Escuelas P ía s , , en tenis incM» 
vidual , , y, Salesianos' en voleibol . 
La exped ic ión s a l d r á t a m b i é n ff# 
la plaza de San Francisco, a las 
siete y media de la tarde de. hoy, 
•jueves, d ía 26, marchando al freñ-
te de la misma el oficial ins t ruc tor 
don Miguel Bescós Soler.- íefe de 
•la • Of ic ina , de P r o m o c i ó n Deport iva 
de la Secc ión de Actividades Depor-
í i v a s de la Delegac ión de la Juven-
t u d . , , • • ' 
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D E P O R T E S 
Por José María Ara y Juan José Hijato 
Hombres modestos del fútbol juvenil Resultados y clasificaciones de la Copa Presidente 
CARMELO BELLIDO 
Don Carmelo Bellido Milla, natu-
ral de Calatayud, tiene sesenta y 
seis años. Lo hemos encontrado en 
una de sus dedicaciones en favor 
del club de «Los Pinares»: el mar-
eaje del terreno de juego. Y le he-
mos preguntado: 
—¿Cuánto tiempo lleva usted con 
el Montecarlo? 
—Con el Montecarlo llevo casi 
desde que se fundó. 
—¿Su misión? 
—Masajista con los regionales y, 
además, atiendo lo relacionado con 
el campo: mareaje, redes, casetas, 
etcétera. ' 
—¿¿Su mayor satisfacción? 
—Me alegro mucho cuando gana 
el equipo. 
—¿Un deseo? 
i —Quedarnos campeones. 
—¿Su opinión del presidente? 
—Una bellísima persona con to-
dos. 
—¿Mucho quehacer con los regio-
nales? 
—No. 
—¿Y los nuevos campos? 
—Estoy deseando que estén cons-
truidos. 
—¿Sigue los partidos? 
—Los del regional, todos; si ten-
go tiempo, también sigo a los ju-
veniles, 
, —¿Su opinión de los arbitros? 
—Algunos estropean los partidos. 
—¿Y la afición? 
—Hay mucha afición aquí todos 
los domingos, y hasta suelen echar 
algo a la hora de pasar la bolsa. 
—¿Qué me dice de las incorrec-
ciones en el fútbol juvenil? 
—Me gustaría que hubiera más 
deportividad. 
—¿Cree usted que el fútbol nos 
debe hacer a todos más amigos?' 
—Ya lo somos. 
—¿De qué está usted más satis-
fecho? 
-r-De haber cumplido con mi. mi-
sión lo mejor que he podido. 
—¿Qué les diría usted a lodos los 
que practican el fútbol? 
—Que sean deportistas. 
—¿Y a la afición de la ü. D. Mon-
tecarlo? 
—Que siga animando al equipo. 
Estas han sido las declaraciones 
de uno más de los muchos hombres 
sencillos que tienen nuestros clubs 
modestos. Un hombre que su ma-
yor satisfacción es cumplir con su 
deber. Enhorabuena, y que la lle-
gada de esos campos nuevos sea 
una realidad para la próxima tem-
porada. 
V 
Villamayor, Balsas Ebro 
líderes ejo y Santo 
RESULTADOS Y CLASIFICACIO-
NES DE LA COPA PRESIDENTE 
GRUPO I 
La Salle, 2; Química, 1. 
Focar, 1; Inter Aragón, 0. 
Rayo Delicias, 1; Aneto «A», 2. 
J . G. E . P. F . C. P. 
Focar . ; * ; 
Aneto «A» . . 
La Salle . . . 
Química . . . . 
Rayo Delicias 
Inter Aragón . 
GRUPO I I 
Andrés Vicente, 5; S. Antonio, 2. 
Villamayor, 3; Aneto «B», 1. 
Tío Pepe, 2; Deportivo 21, 2. 
OBJETIVO INDISCRETO 
De Primera División 
i í 7 7 
Berma (La Salle) l ió 
Periquito (La Salle) 113 
Martín Oliver) :.. 112 
Giménez Usón (Zaragoza) ...... 112 
Lucientes (Oliver) 112 
Cabanillas (Oliver) l l i 
Machín I I (Oliver) 111 
Aragonés (Berdala) 111 
Bandrés (La Salle) 111 
Abadía (Stadium Venècia) ...... 111 
Roy (Ebro) 111 
Sierra (Zaragoza) 110 
íerbech (Zaragoza) 110 
Larraga (Berdala) ..................... 110 
Cebollada (Ebro) , 109 
Blas (San Miguel) .................. 108 
Lorente (Oliver) ............... 108 
Casanova (La Salle) ............... 108 
Marianín (Oliver) . 107 
Hernández (Stadium Venècia) 107 
Paquito (Stadium Venècia) ... 107 
Jóver (Berdala) 107 
Casanova (Ebro) 107 
Aznar (Stadium Venècia) ...... 106 
Bernad (Oliver) 106 
Ramón (Stadium Venècia) ...... 106 
Francés (At. Bozada) 106 
Galán I (La Salle) 106 
Polo (Ebro) 106 
Fenero (San Miguel) 105 
Nuez (At. Bozada) 105 
Vela (Ahinko) 105 
Avinzano (Calasanz) 105 
Castejón (Calasanz) — . . . . 105 
Lax^ (At. Bozada) 104 
Vicente (St. Venècia) 104 
Guerrero (Ramón y Cajal) ... 104 
Ostáriz (Berdala) 104 
Juani (La Salle) ..................... 104 
Jáuregui (Calasanz) 104 
De Jesús (Rey) 103 
Artamendi (Montecarlo) 103 
Lara (Rey) 103 
Julián (Oliver) 103 
Gracia (Ebro) 103 
Lozano (Ahinko) 102 
Peguero (Ramón y Cajal) 102 
Mingóte (Ahinko) 102 
López (Zaragoza) 102 
Rodríguez (Ramón y Cajal) ... 100 
Ramiro (Montecarlo) • 100 
Miranda (Zaragoza) ............... 100 
Morales (Ahinko) 100 
Pocino (Rey) ........................... 100 
Puente (Rey) 99 
Ortega (Rey) 99 
Uriel (Calasanz) 99 
Moreno (Ramón y Cajal) 98 
Zabala (Ebro) 98 
NOTA: Esta clasificación está a fal-
ta de información sobre el parti-
do Ebro-La Paz. 
'¿Fumando la pipa de ta paz o 
gran «calumet»? ¿Con quién se-
rla?.—(Foto. CALVO PEDROS.) 
s 
Porteros: Mañero (Zaragoza), Ca-
banillas (Oliver). 
Lateral derecho: Machín I (Olí-
Ver), Cruz (Zaragoza). 
Defensa central: López (Zarago-
aa), Machín 11 (Oliver). 
Lateral izquierdo: Liso (Stadium 
Venècia), López (Bozada). 
Volante derecho: Pradilla (Zara-
goza) Lax (Bozada). 
Volante Izquierdo: Sierra (Zara-
goza), Bandrés (La Salle). 
Exterior derecho: Martín (Oli-
ver), Miranda (Zaragoza,). 
Interior derecho: Pérez (Zarago-
za), Cajal (San Miguel). 
Delantero centro: Garcés (Sta-
dium Venècia). Panero (San Mi-
guel) ... 
Interior izquierdA. Lucientes (Oli-
ver), Rosagaray (St, Venècia). 
Exterior izquierdo: Pablo (Oli-
var), Bielsa (Stadium Venècia). . 
INSIGNIA DE ORO DE A. B. E. 
Momento en que don Angel Díaz, presidente de la Delegación ara-
gonesa de la Asociación de Barmen de España, impone la insignia de 
oro de A.B.E. a don Antonio Jiménez Fernández, en la cena-homenaje 
celebrada con motivo de haber conseguido el Campeonato de España 
de Cocieteria en la confrontación celebrada eri Sevilla. 
Por nuestra parte, nuestro ferviente deseo seria volver a publicar 
una infórmación similar al regreso del Campeonato Mundial de Coo 
telerla, a competir en Los Angeles (California), opción que Antonio 
Jiménez tiene al poseer el título nacional.—(Foto MONGE.) 
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Villamayor . . 
Andrés Vicente. 
Deportivo 21 . . 
Tío Pepe . . . . 
Aneto «B» . . . 













GRUPO I I I 
Mina.s, 1; Balsas Ebro Viejo, 3. 
At, Spar, 2; Dominicos, 2. 
Cesaraugusta, 4; Torrero, 2. 
J . G. E . P. F . C. P. 
Balsas E . V. . 
Cesaraugusta , 
At. Spar . . . 
Dominicos . . 
Minas 
Torrero . . i . 
GRUPO IV 
St. Casablanca, 4; Altamar, 1. 
Sodeto, 2; Gestoría Delicias, 7. 
Santo Domingo, 2; E l Gancho, 0. 
J . G. E . P. F . C. P. 
Santo Domingo 1 1 0 0 2 0 2 
St. Casablanca . 1 1 0 0 4 1 2 
G. Delicias. . . 1 1 0 0 7 2 2 
«Altamar 1 0 0 1 1 4 0 
I Sodeto . . . . . 1 0 0 1 2 7 0 
| E 1 Gancho . . . 1 0 0 1 0 2 0 
^ \ ANDRES VICENTE, 5; 
|S SAN ANTONIO, 2 
COMENTARIO: Partido competi-
||ído e igualado hasta el minuto trem-
:.| ta, con un 3-2 a favor de los loca-
iles. A partir de entonces y tenien-
i do en cuenta las expulsiones de dos 
I jugadores del San Antonio, Andrés 
I.Vicente saca provecho de la supe-
|rioridad numérica para obtener el 
f resultado final que aparece en el 
I marcador. 
I GOLES: Pinilla I I y Gil lograron 
f los dos tantos del San Antonio, sien-
ido Iranzo (2), Cavero (2) y Escario 
t í o s autores de los tantos del An-
* drés Vicente. 
DESTACADOS: Pinilla, Salas y 
Gil, del San Antonio, y Marco, Cn-
vero, Escario e Iranzo, del Andrés 
Vicente. 
ARBITRO: Discreta actuación del 
señor Hernández. 
SAN ANTONIO: Pinilla; S a 1 a E, 
Crespo (Corral), Almundi (Martí-
nez); Sancho, Lázaro; Gil, Pinilla I I , 
Yanguas, Lalmolda y Luna. 
ANDRES VICENTE: Marco: Pé-
rez (Mártir^), Cebrián, Bosque; Blas-
co, Oliver; Bueno, Cavero, Escario, 
Lozano (Toñín) e Iranzo. 
RAYO DELICIAS, 1} 
ANETO «A», 2 
Bajo la dirección del señor Marín, 
cuya actuación no convenció, se 
alinearon así los equipos: 
RAYO: Cubillo; Botella, Espino-
sa, González; Lozano, Pérez Molina; 
Polo, Serrano, Belenguer, Giménez 
y Correa. 
'ANETO: Del Amo; Martínez, Ro-
dríguez, Pardina; García, Campos; 
Villuendas, Colás, Agudo, Gil y Pe-
reda. 
Decepcionó la actuación del Ane-
to, pues ante un Rayo entusiasta 
pero mermado en sus efectivos, tu-
vo que ser la suerte su aliada, en 
un partido que teóricamente lo te-
nían ganado fácilmente. 
GOLES: Se adelantó el Rayo en 
la primera parte y aún pudo haber 
tomado más ventaja pero no les 
acompañó la suerte. Fue su autor 
Polo. En la segunda parte. Cubillo 
sufrió un encontronazo y bajo los 
efectos de éste encajó el primero, 
obra de Aguado; después, Pereda, 
en un rechace flojo del portero, 
estableció el 1-2 definitivo. 
DESTACADOS: Del Amo, por el 
Aneto; por el Rayo, todos iucháfen 
al máximo. 
MINAS, 1; 
BALSAS EBRO VIEJO, 3 
COMENTARIO: Un encuentro en 
el que el Minas aparecía como fa-
vorito y que, sin embargo, a pesar 
de solamente alinear a diez jugado-
res, sü rival, el C. F. Balsas Ebro 
Viejo, presentó batalla y sin cora-
piejos y con pundonor se llevó los 
dos puntos. 
Lamentamos no disponer de ali-
neaciones, goleadores y destacados, 
así como la actuación del colegiado 
de turno. 
LA SALLE, 2; QUIMICA, 1 
COMENTARIO: E n c u e n t r o de 
fuerza pero de escasa calidad. Am-
bos equipos pudieron haber aumen-
tado el tanteo. Los lasallistas sola-
mente jugaron con diez jugadoress. 
LA SALLE: Galán I I ; Bergua, Me-
drano, Carnicer; F. Usar, Gra úa; 
Vidorreta, Espés, Colás y M. Usar. 
QUIMICA: Simón; Martínez, Gra-
n a d o, Magallón; Alvarez, Arana; 
González, Dieste, Martín, Mínguez y 
Santarromana. 
GOLES: En el minuto quince, al 
sacar una falta. Granados marca 
para los visitantes. E n el minutó 
treinta y uno, Espés logra la igua-
lada. Casi finalizado el encuentro, 
Colás logró el tanto lasallista. 
DESTACADOS: Por el La Salle, 
Colás, Carnicer y Galán I I . Por el 
Química, Granados, Santarromana y 
Alvarez. 
ARBITRAJE: Buena la actuación 
del colegiado señor Molledo. 
STADIUM CASABLANCA, 4; 
ALTAMAR, 1 
STADIUM CASABLANCA: Cube, 
ro; Gómez, Picot, M a r í n ; Sarto, 
Sánchez; Bueno, Izquierdo, Riera, 
Abadía, Allende (Soriano). 
ALTAMAR: Zalategui; Herrero, 
Ortiz, Claudio; García, Bernal; Con-
de, Enciso, Pérez, Lipe y Escudero. 
COMENTARIO: Partido muy bien 
-jugado por parte del Stadium, que 
si hubiese aprovechado sus mu-
chas oportunidádes, habría habido 
una goleada mucho más grande deí 
la que refleja el marcador. El Al-
tamar sólo mandó en los diez últi-
mos minutos, que fue cuando mar-
có su gol, debido a un fallo defen-
sivo. 
GOLES: Bueno (2), Riera y Aba-
día (de penalty), por parte del Sta-
dium, y Pérez, por el Altamar. 
DESTACADOS: Toda la labor de 
conjunto por parte del Stadium, y 
Ortiz y Enciso por el Altamar. 
, ARBITRO: Don Manuel Periset, 
bien. 
Vuelta Ciclista a los Pirineos 
A m g ó n - B e a r n 7S 
La información que podemos dar 
hoy sobre la próxima edición de la 
Vuelta a los Pirineos es confirmar 
la participación de las dos firmas 
que patrocinan el Gran Premio, al 
igual que los años precedentes. La 
mutua colaboración entre el hotel 
Corona de Aragón y Formjgal, S. A., 
por una parte, y el C. C. Zaragoza-
no, por otra, se concretan una vez 
más en esta edición de la Arágón-
Bearn 73. . 
Los grandes amigos de la Vuelta 
a los Pirineos no abandonan al es-
fuerzo que representa el montaje 
de esta prueba ciclista, que salvan-
do la muralla natural que represen-
ta la cordillera pirenaica, une dos 
regiones tan ligadas por muchos 
conceptos. 
Por parte del Club Ciclista Za-
ragozano, su voluntad en este as-
pecto es firme. No se puede aban-
donar, pese a la dificultad econó-
mica que ello representa la organi-
zación de esta prueba, pues sería 
Para ellos imperdonable dejar que 
los vínculos fraternales que existen 
entre, zaragozanos y bearneses pu-
diesen relajarse por la falta de 
Unión periódica que para todos re-
presenta la cita anual del mes de 
junio, en la que se reaviva la llama 
de la lucha deportiva. 
Por todo ello es fundamental que 
la colaboración existente con el ho-
tel «Corona de Aragón» y la esta-
ción de deportes de invierno «For-
miga!», sea cada vez más estrecha, 
ya que el patrocinio del Gran Pre 
mió es base imprescindible para 
poder celebrar esta competición. 
Destaca en Primera División 
m N A R A m 
—¿Filiación? 
—Mi nombre es Pedro Naranjo 
González. Nací el 31 de marzo de 
1956. Estudio sexto de Bachiller. 
—¿Desde cuándo en el Calasanz? 
—Desde hace dos años. 
—¿Puesto en que mejor te des-
envuelves? 
—Me es indiferente de interior o 
medio. 
—¿¿Una virtud? 
—No soy el más indicado para 
decirla; quizás la constancia. 
—¿Un defecto? 
—Tengo bastantes. Uno de ellos 
ser algo individualista. 
—¿Qué es para ti el fútbol? 
—Siento una gran afición por él. 
—¿Contento en tu equipo? 
—Estoy muy contento, ya que to-
dos los compañeros nos entende-
mos y procuramos ayudarnos. 
—¿A qué jugador de categoría 
nacional admiras? 
—Marcial, Velázquez y Valdez. 
—¿Equipos destacados en Prime-
ra? 
—Los que más me han gustado: 
La Salle y Berdala. 
—¿Jugador más destacado? 
—Aragonés. 
—¿Eres jugador deportista? 
OTACÍONDEL 
LA S A L L E 
Quedan citados para mañana, sá-
bado, a las nueve, menos cuarto de 
la noche, en los locales del Cole-
gio L a Salle, de Torrero, Asocia-
ción de Ex Alumnos, todos los ju-
gadores infantiles. 
Asimismo, se Invita a cuantos-
otros jugadores infantiles deseen 
pertenecer a este club pasen por, 
su domicilio social, calle de San-
cho Lezcano, 18, en horas de nue-
ve a nueve y media de la noche del 
sábado, o bien llamando a los te-
léfonos 273586 (de dos a tres de la 
tarde o de diez a once de la no-
che) o bien al 272378, los sábados 
(de nueve a nueve y media dé la 
noche). 
11111« 
—Sí. ' - v-, 
—¿ Hay cantera en Aragón? 
—Sí que la hay, ya que existen 
muy buenos jugadores. 
—¿Tu opinión de los arbitros? 
—Hay árbitros muy buenos; pero 
también existe una minona que sa-
brán el reglamento pero qüe no 
lo aplican; 
—¿Deseas dar las gracias a al. 
guien? 
—Yo le estoy muy agradecido a 
un amigo, llamado Antonio, que 
fue , quien me hizo empezar a ju-
gar en serio. 
—¿Algo más? 
—No, nada más. 
Hasta aquí las declaraciones de 
Pedro Naranjo, quien desde haca 
algunas jomadas viene ya jugaa-
do con el equipo de categoría Pre» 
ferente. Muchos éxitos le deseamos. 
II4BIA EL TECNICO 
M á x i m o atolero 
í—-¿Nombre completo? 




—He entrenado numerosos' equi-
pos. Comencé en el Remolinos; tras 
pasar por el Mallén, llegué al Al-
cañiz, al que ascendí de Primera 
Regional a Tercera División, y en 
él permanecí tres temporadas, pa-
ra retomar al Alcañiz. E n la tem-
porada siguiente pasé al Aragón, 
en su primera fundación, estando 
dos temporadas, y después entre-
né al Alfaro, de Tercera División, 
en el grupo vasco-navarro. E s t o 
ocurrió en la temporada 1965-66. 
Desde entonces estoy en el Salva, 
dor. 
—¿Más teórico que práctico? 
—Procuro que las dos cosas se 
compaginen. 
—¿Equipos que controlas? 
—En la actualidad controlo to-
do el fútbol que se desarrolla en el 
Colegio del Salvador, tanto en qu 
aspecto escolar como federado, y 
desde un punto de acción emineu-
Dice el Reglamento (rejpa XII) 
| A M A N E C E R | 
se vende en | | 
I T A R A Z O N A 
I PAPELERIA MARQUETA | 
I Visconti, 10 I 
I CONCEPCION GIMENEZ | 
§ (Quiosco) ü 
Se castigará con golpe franco di-
recto cuando un jugador cometa 
una de las nueve faltas siguientes: 
1) Dar o intentar dar una pata-
da a un contrario. 
2) Poner una zancadilla a un 
contrario, es decir, hacerle caer ó 
intentarlo, sea por medio de la pier-
na o agachándose delante o detrás 
de él. 
3) Salta-r sobre un adversario. 
4) Cargar violenta o peligrosa-
mente a ún contrario. 
5) Cargar por detrás a un con-
trario que no hace obstrucción. 
6) Golpear o intentar golpear a 
un adversario. 
7) Sujetar a un adversario con 
la mano o con una parte cualquie-
ra del brazo. 
8) Empujar a un adversario con 
la mano o con una parte cualquie-
ra del brazo. 
9) Jugar el balón con la mano, 
es decir, llevarlo, golpearlo o lan-
zarlo con la mano o el brazo ex-
cepto el portero dentro de su' pro-
pia área de penalty. 
Aclaraciones: a) si un jugador 
del equipo defensor comete Inten-
cionadamente dentro del área gran-
de una de estas nueve faltas, será 
castigado con penalty; b) un pe-
nalty podrá ser concedido cuales-
omera que sea la posición del ba-
lón en el momento de cometerse 
la falta, si ésta tuvo lugar dentro 
del área grande y siempre que e' 
balón estuviera ee juego 
temente formativa y orientadora. 
—¿Normal ese cuarto puesto del 
Preferente? 
—Sí, ya que, como dependemos 
únicamente de jugadores del Cole-
gio, tanto en los principios de tem. 
porada como en vacaciones, resúl. 
ta imposible contar con todos, lo 
que determina cierta irregularidad 
en nuestras actuaciones. 
—¿Cómo ves el nivel del fútbol 
aragonés? 
—Individualmente somos tan bue» 
nos como cualquier región. Ahora 
bien, no se puede decir lo mismo 
de los clubs y de la organización 
general. 
—¿Un deseo? 
—Volver a obtener trofeo a la 
deportividad. 
—¿Tu mejor recuerdo? 
— E l día en que, el entonces al» 
calde de Barba&tro. don Rafael Fer-
nández de Vega (q. e. p. d.), me im-
puso la insignia de oro y brillantes 
del club. Asimismo, llegar a dispu-
tar la fase final del Campeonato 
Nacional Infantil en la temporada 
1970-1971. 
—¿El peor momento? 
—Una final escolar que, tras el 
lanzamiento de cuatro series de pe-
naltys, perdimos frente a Escola-
pios, en «Torrero», en la temporada 
68-69. También la injusta derrota 
ante el Laurel, de Tenerife, en la 
citada fase final del Campeonato 
Nacional Infantil. Y , desde luego, 
la inoportuna marcha de Camacho 
de las filas del Salvador. 
—¿Qué le falta al fútbol juve-
nil? 
—La suficiente organización par» 
lograr que todos los muchachos 
dispongan de equipos y competid 
cienes adecuadas. Desde luego es 
injusto que sólo existan equipos y 
competiciones juveniles en la ca-
pital. 
—¿Y le sobra? 
—Esa serie de señores que, por 
el «laminé dé unas pesetas, int«ij 
tan manejar al jugador en esta eaaa 
tan peligrosa. , , e Vte 
—Con sinceridad, ¿que opinas oe 
la Prensa del fútbol juvenil? , 
—Teóricámepte es una labor muy 
interesante, y todo lo que sea í^r 
importancia y difusión al fútbol ju-
venil, es convehiente. Desgraciaüa-
mente existen una sèrie de conai-
cionamientos, fobias y manías que 
deforman la información y »fs 0Zg 
niones; resultando que no t0«0?. J 
clubs son tratados con objetiviaau. 
—¿Hay cantera en Aragón? 
—Yo creo en ella. 
—¿Se cuida? „ . , „„» 
—No como debiera. Cuidar un* 
cantera no es acaparar jugaaor-j» 
por parte de uno o varios clu"*' 
que pudiéramos llamar poderosos, 
sino ayudar y colaborar con >» 
clubs de todas las categorías, par» 
que éstos puedan desarrollarse y 
formarse efectivamente. 
—¿Alguna sugerencia? ' 
—Ya sabes, amigo Juanio, <llIf 
me gusta aparecer en Tos peno _ 
cOs. Prefiero que lo hagan los ^1:-
tos de mi labor reflejada en 
triunfos de mi equipo. Por e 
mismo te agradezco la ^ f ^ i L a , 
que has tenido para con el * 
dor, mi club, al efectuar esta em» 
vista. .„a. 
Sincere, hábil para tratar ais» 
nos puntos, con visión «de iugti-
sabiendo lo que se lleva entre ^ 
nos, Máximo Espatolero, qu« ^ a 
desde algunos años reahzanoo 
excelente labor en el Colegio . 
Salvador, ha puesto el ^sáo ert 
lla^a en a!"o tf-n ^ " ^ " " r ^ ' o e -
mo es el dispensar todo el r. 
to que se merecen tanto los ! _ 
dores como todos los clubs, ^or 
destos que sean. 
logró tres segundos de ventaja 
'ode Cdlpe, coním reloj en el pro o 
CAÏ-^E (Alicante), 26, (Crónica 
Mc\ enviado espeçial de /VÀl-WECER 
v pyresa, «VORRIÑO».) —r Es ta 
tarde, en Calpe, a la sombra del 
ce-ñon de Ifach, pero en un dia 
radiante de' taz y colorida, la Vuel-
. la a España ha roto sttji catknas 
¿e 1973 y se ha puesto en marcha., 
ftiejor dicho, la ha puesto en ac-
ción ese . fenomenpi del rnovimien-
to en bicicleta que es .Eddy Merckx, 
gran favorito «a priori» y «a poste-
íioH». 
El campeonísimo belga partirá ya 
desde mañana, primera etapa de la 
Vuelta, con el «maillot» amarillo, 
cue hoy, al filo de las seis de 1̂  
tarde, le vistieron, luego del «pró-
logo», que ya es, como en los graii-
¿es • libros, norma esencial de las 
grandes vueltas, del «Tour» y del 
«Giro». Seis kilómetros eran el re-
corrido de este principio de carre-
ra contando esta vez sus tiempos 
én'la clasificación general. En el úl-
timo comentario decía que las dife-
rencias serían muy cortas. Y esto 
es- lo que ha sucedido-. Aparte del 
gran favorito, Meckx, otros tres ex-
cedentes contrarrelojistas, los tres, 
venesdores de la Vuelta a España 
(Brake, Fingeon' v Ocaña), figura-
ban en la lista, a d e m á s de Van 
Springel, Agostinho y González Li-
nares, como opositores asimismo a 
la cátedra de Merckx. Pero el bel-
ga, además de consumadô  especia-
lista contra el cronómetro, es un 
corredor rápido. No le falta ninguna' 
buena cualidad, e incluso es vir-" 
tuoso «sprinter», com© demostró el 
pasado domingo, en la clásica Lie-
.ia-Bastogne-Ueja, donde por un 
poquitm de tubular venía a ganar 
naaa menos que a Verbeck, v de-
jando a Godefroot tercero en la lle-
gada. 
Los ŝ i5 kilómetros del circuito 
ae Calpe t a m b i é n eran rápidos, 
aunque después de los dos prime-
ros figurase un duro repecho —el 
que conduce a la ciudad antigua— 
para luego descender al terreno lla-
no de salida v llegada, que se si-
tuó frente ai hotel «Atlántico», Es 
decir, habría unos cuatrocientos o 
quinientos metros de subida, otro 
tanto de descenso v el resto com-
pletamente llano. 
Hasta más de mediada esta eta-
pa-prólogo, figuró primero en la 
pizarra el corredor vizcaíno Elo-
rriaga, que es, como se sabe, un 
buen «sprinter», un hombre rápi-
do. Elorriaga es nuestro venqedor 
—medalla de oro— en los Juegos 
Olímpicos de Esmirna, donde tan 
buen papel realizó, el ciclismo es-
pañol. Elcrriaga marcó un crono 
de 7-33-8/10, que resistió bastante 
tiempo, hasta que el francés The-
venet (7-33-4/10) la rebajó en cua-
tro décimas. Elorriaga fue el meior 
de 64 participantes que habían ter-
minado los seis kilómetros, pues a 
partir de Thevenet venía el grupo 
de mejores seleccionados, donde: $e 
encontraba Pingeon, que defraudó 
xito del 1 Raliye 
i r e s t o n e - S o r i a 
# José Sam Pacheco, ¥encedm 
Dan José María Echevarría, en mtnpañla á,é don Gonzalo Ruiz, fia-
eiendo entrega d d trofeo «Firestone» al vencedor de la prueba, 
• : José Sanz Pacheco 
José Sanz y su copiloto, mostrando el trofeo conquistado a ta concu-
rrencia, que llenaba los grandes salones del nuevo servicio «Firestone» 
El pasado domingo se celebró con 
gran éxito el I Raliye Firestone, 
Soria, coincidiendo con la inaugu-
ra2ión de las nuevas instalaciones 
«Gonzalo Buiz», S. A. de Neumá-
£203, distribuidor de los productos 
Firestone para Soria y provincia. 
El desarrollo de la prueba fue 
extraordinario, ya que hubo, más de 
P inscripciones, de las cuales par-
tniparon 49 corredores, la mayona 
con cubiertas «Firestone», y con 
nombres tan sonados en el deporte 
W automóvil como José Luis Sanz, 
«unsundeo-ui Rizos, Artiaga, Cas-
alanos Oñoro, etc. , 
y El primer clasificado fue José 
J«:s Sana, sobre Alpine 1.440, equi-
pado con cubiertas Firestone W. O. 
Rallye. 
Ea organización fue perfecta gra-
,,laJ a la colaboración de las auton-
oades. Guardia Civil, Policía de 
ufaneo. Guardias Forestaos (ya 
«us dos pruebas se celebraron so-
«•e caminos de tierra) y servicios 
at * Cruz ^oja- Colaboración que 
"Sradécea los organizadores. 
El acto de inauguración, que fue 
brillantísimo, estuvo presidido por 
las autoridades locales y alto per-
sonal directivo de la empresa así 
como por una representación dí 
Firestone, presidida por su direc-
tor don José Mana Echevarría, 
quien hizo entrega del premio ̂  y 
trofeo al vencedor de la prueba. 
PARTICIPACION DE ZARAGO-
ZA: Jesús Alvarez, Carlos Gracia, 
Manuel Antolín (retirado por ave. 
ría), Juan Luis Boqued (rompió en 
la segunda prueba, para seguir po-
co después) e Ignacio Plnzolas. 
LISTA DE CLASIFICADOS. — 1, 
José Sanz Pacheco (Alpine); 2. Ri-
cardo Núñez (Simca); 3, Felipe 
Arteaga (Simca); 4, José María 
Luengo (Seat 1.430) 5. José Cas-
tellano (Seat 1.430); 6, J. C. Oñoro 
(Simca 1.200) ; 7, Francisco Javier 
Gil (Alpine); 8, J. Alvarez (Mlni 
1275); 9, J. Alberto Dorchs . (Alpi-
na), y 10 G. Tosta (Seat 1.4S0). 
Felicitamos a don Rodolfo Echa-
rri, dé Comercial Aragonesa de 
Neumáticos, S. A., por el éxito ob-
tenido, , 
(7-42-5/10), S w e r t (7-39), Van 
Springel (7-46-3). En cambio, Brac-
ke ya se aproximaba a la «verdad» 
de la carrera, al lograr 7-31-8/lOr 
pero un poco antes de la interven-
ción del ex recordman del mundo, 
el portugués Agostinho-, había con-
seguido 7-28-4/10, que sería el me-
ioi- tiempo, tras Eddv Merckx. 
El primer «maillot» amarillo do 
la Vuelta 73 salió el cuarto, em-
pezando por la cola, por el último, 
que fue González Linares. Tenía de-
lante a Bracke, al que superó en 
casi seis segundos, y detrés a Je-
sús Manzaneque, que con 7-34, co-
rrió muv aceptablemente. Ocaña sa-
lió penúltimo, teniendo por delan-
te" a Manzaneque, y detrás, cerran-
do ya toda la carrera, pues con él 
acababa el «prólogo», a González 
Linares. 
Luis Óoaña i n v i r t i ó el mismo 
tiempo de Bracke, esto es, 7-31-8/10. 
Merckx le aventajó en 6 segundos 
v 2 décimas, y González Linares, 
tercero en el «prólogo», en 2 segun-
dos y 4 décimas. , 
Teneaom, pues, a Eddy Merckx, 
de líder. Estaba previsto. Todavía 
quedan dos etapas más contra re-
loj individual. En ellas, Merckx 
alcanzará mejores marcas v tam-
bién O c a ñ a mejorará. Mientras»-, 
¿qué hará el «monstruo» con su 
«maillot» amarillo? ¿Le defenderá o 
lo «cederá» a un hombre que no sea 
peligroso? Eso es lo que iremos 
contestando durante la carrera, cu-
ya primera etapa comienza maña-
na, viernes, Calpc-Murda, 187 k i -
lómetros, totalmente llanos, salvo 
los 15 últimos, que por un lado en 
cuesta, conducen hasta la cima del 
alto de la Cadena (teroera catego-
ría) y por el otro, de rápida pen-
diente, a Murcia/llegada. Una eta»! 
pa para rodadores «sprinter». ¿Pa-f 
ra Eric Leman? Podría ser. 
Clasificación dè là etapa preKm'i--' 
















Merckx, 7r2é (a 48'43Q k i l ó w 

















Etcétera, has t a SO dasifioados. 
que fueron ios que salieron v ter-
minaron. 
« Í I I T O Mm DEL JALON 
X I R O F E O 





Para estas fechas Aragón se cnbn. 
de importantes pruebas ciclistas de 
todo orden pomo es el caso de esta 
carrera a la que hoy nos vamos a 
referir: una importància que radica 
en :1a antigüedad que tiene, siendo 
su organizador el Club Ciclista Ibe-
ria, no cabe la menor duda de la 
brillantez de la prueba; pero como 
antes mencionábamos, es una carre-
ra que tto necesita mucha publici-
dad debido al prestigio que ya des-
de antaño tiene adquirido. 
Grandes corredores han participa-
en esta prueba, nombres que 
pertenecen a un grato, recuer-
, tal es el caso de Truéba, los her-
Inos Galucho, Bàhamontes y otros 
tantos que sería largo de enume-
rar. También hay que realzar la 
importancia de este circuito que 
fue la primera prueba de ciclismo 
que se realizó en Aragón, llevándo-
se consigo grandes elogios de todos 
los medios de información de toda 
España. 
' También tenemos la grata noticia 
de esta prueba que va a suponer el 
motivo para la presentación de un 
equipo aragonés recientemente for-
mado. Nos estamos refiriendo al 
grupo deportivo "Períusa" que está 
integrado por jóvenes valores del 
ciclismo aragonés, todos con unas 
cualidades esperanzadoras y capa-
ces de hacer un gran papel dentro 
e de esta carrera. El recorrido del 
circuito ha variado un poco con el 
que antiguamente se realizaba,, pero 
todavía sigue teniendo la misma 
expectación 
Esta impüwaHte prueba está pa-
trocinada por el Ayuntamiento do 
Muel, bajo la tutela de su alcalde, 
don Mariano Lapiedra. un aficiona 
do al ciclismo y un verdadero ciclis-
ta, que ha querido que la villa que 
preside tenga el día 29 de abril e? 
principio y el final de este X Tro-
feo "Zaurín" por el circuito Ribera 
del Jalón, donde participarán corre-
dores independientes y aficionados 
de primera y segunda de toda Es-
paña. El lugar de la salida es en 
Muel, a las nueve y media de la 
mañana. ^ 
i 
m/tmms m LA CARRERA 
VUELTA 1 TIENE MAS DUEÑO 
E EL CAMPEON BELGA", ASEGURA 
JOSE MANUEL LASA 
A L I C A N T E . — Eddy Merckx dispone personalmente su propio matt 
rial para la Vuelta Ciclista a España, que comenzó ayer con-í. 
carrera contra reloj.—(Telefoto CIFRA GRAFICA.) 
El I de mayof pmaba en dos sectores 
SUBIDA AL SANÍ 
NTRA. SRA. DE MONLO 
El próximo mes de mayo va a 
ser pródigo en manifestaciones ci-
clistas en Aragón y todas ellas de 
categoría nacional. 
Da comienzo con una importan-
te y atractiva prueba, importante 
porque lleva unos incentivos eco-
nómicos a nivel nacional y atracti-
va entre otros factores por el mar-
co donde se ha de celebrar y la 
forma como ha de desarrollarse. 
Es indudable que el ciclismo hay 
que ir pensando en servirlo al afi-
cionado en forma, de ^espectáculo, 
que 1© viva del principio al fin, pa-
ra de esa manera descubrir ese 
«gusanillo ciclista» que todos ios 
españoles llevamos dentro. 
Esta primera Subida al Santua-
rio de Nuestra Señora de Monlora 
se desarrolla en un marco ideal, 
donde sus cinco últimos kilómetros 
pueden seguirse metro a metro y 
si a esto unimos que seguidamen-
te de celebrarse el primer sector 
ea línea tendrá lugar un sector 
contra-reloj individual, no cabe du-
da que • el espectáculo ser maravi-
lloso. , , ' - /; , - , , • 
El santuario de Nuestra Señora 
de Monlora está situado en el tér-
mino municipal de Luna y la píue-
ba está patrocinada por el excelen-
tísimo Ayuntamiento de Luna con 
la colaboración de los excelentísi-
mos Ayuntamientos de Ejea de los 
Caballeros, Erla y Las Pedrosas. 
La prueba, como ya se ha dicho, 
constará de dos sectores, el prime-
ro en línea con salida de Ejea de 
los Caballeros - Erla - Sierra de 
Luna - Las Pedrosas - iPedrataja-
da r Valpalmas - Luna v santuarió 
de Monlora, con una" distancia a re-
correr de 70 kilómetros aproxima-
individual, eon salida de Luna y 
individual. Con salida le Luna y 
meta en el santuario de Monlora. 
con uña distancia de 5 kilómetros. 
, La importancia de los premios 
ha hecho en cuanto han tenido no-
ticia de la carrera que los más im-
portantes equipos nacionales como 
son «La Casera - Bahamontes», 
D C. Barcelona Moritz, G. D. Olsa 
y otros se hayan interesado por la 
misma y es casi segura su partici-
pación. , 
Con los excelentísimos Ayunta-
mientos antes mencionados colabo-
ran con el Club Ciclista Aragonés 
de Zaragoza, organizador de la ca-
rrera, importantes firmas comercia-
les, ; ' '•• 
Sólo nos resta decir que el Club 
Ciclista Aragonés está cuidando los 
más mínimos detalles de organiza-
ción de la prueba con el esmero 
que en él es habitual. 
Cualquier información, así como 
inscripciones, se pueden hacer en 
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A M A N E C E R I 
se vende en 
B I N E F A R I 
y -a S 
CONSUELO SERRANO' J 
Geiieral Franco, 14 (Quiosco) ; | 
VICENTE ABADIA | 
Plaza de España (Quiosco) | 
el domicilio social -del--C/ C. Ara-
gonés (calle Delicias; 65, teléfono 
333003), todos los días, de pueve 
á diez de la noche. .- . , . 
CALPE (Alicante), 26. (Del en-
viado especial de • AMANECER y 
Pyresa, POBBIÑCX) •— A - nueve 
kilómetros de Calpe, un poco an-
te§ de Moraira, José Manuel Lasa, 
dos veces subeampeón del mundo 
de ciclismo, se dedica ahora' al, 
"deporte" profesional de la gastro-
nomía. Los tiempos cambian, y 
quien antes fue famoso y ganó di. 
.nero con la bicicleta, ahora quie-
re ser. menos conocido en el depor-
te, pero más en el Gremio de Hos-
téleria^ , % ' . .„- • 
Lo que resulta ya más difícil de 
explicar es„quj este vasco de Oyar-
zon haya,venido á lá 'Costa Blanca: 
—Veníamos a las concentració^ 
nes ciclistas a Moraira —me ex-
plica -José Manuel—, y me gustó 
este sitio. ' ., 
—¿Pensaba en el .ft̂ tufo? 
—Siempre .: hay , que atar ,, cabos. 
Además^ a- mi me1 gustó esto y ahg. 
ra mé doy cuenta de que no me 
he equivocado. .-. , 
José Manuel La^a, hermano, de 
Miguel; María —precisamente ope-
rado boj- urgentemente en Ma-
drid—, ha .sido un gran ciclista ru-
, tero- y ün estupendo "sprinter". So» 
"toe todo,, destasó en el •campo afí-
cionádo, en, el que consiguió ser 
dos veces en el mismo año sub-
campeón del mundo en los Mun-
diales de : San Sebastián, en la es-
, pecialidad con Ira el reloj, por equi-
, pos, y en ruta, donde alcanzó sen-
das medallas'de plata. 
Después, durante dos años, fue 
director deportivo, y ahora, como 
digo, • se • ha' asentado en Moraira 
como profesional de , la, hostelería. 
, Todo esto en muy , poco tiempo. 
José Manuel me , h a h l a de la 
Vuelta; y de su hermano Miguel 
María,.que junto ¡a' Ocáña' hubiera 
estado hoy en lucha- con Merckx 
, en la Vuelta^ si no fuera por la-
caída que sufrió el., domingo pa-
sado en el circuito de Pamplona, 
que Je ha llevado a la mesa del 
Quirófano. 
—.Podía ser este-;el aflb-de Mi-
guel María. Verdaderamente tiene' 
mala suerte. Esta es lá tercera frac-
tura de clavicula. ' , - . 
Lasa I esperaba dé un momento 
a o t r o la llamada telefónica de 
Madrid que le trajera • buenas hó-
' ticías de- la intervénción dé sü, her-
mano Miguel Marías ï - . : r i 
-—La, V ü e l ta. -̂ -sigue diclèndo-
me— no tiènei más dueño que 
Merckx, a menos que éste la tire 
por la ventana, cosa, improbable en 
el gran • campeón belga, que sale 
e, la carretera a ganar todo lo'qué 
alcancen sus portentosas faculta-
des; Además, creo que el recorrido 
es suave para él. En muchas otiga 
pruebas habría hallado bastaates 
más dificultades. 
PALABRAS DE MEBOKX 
Eddy Merckx nos. dijo en la Ife» 
gacia:, 
—Más" o menos, todo ha salida 
como estaba previsto. 
Cuando, llegó, después de Su tm« : 
bajo, Eddy se apeó de la máquina» 
silencioso. Le dieron un pañuelo. 
Se secó ün poco de sudor, casi na-
da, en, el , cuello: Se cambió d© , 
'•maillot'':.. y esperó. 
Todo e§to en silencio, sin dirigir: 
D, nadie (á sus ayudantes, diree-, 
tor, etc.) la palabra, y tampoc© 
ésto a él.-Luego, cuando se dio la-
noticia de ganador, subió al "p®« 
dium", fèpartió media docena d#' 
besos a las muchachas ,guapas de 
la localidad que' te dieron los ra-
, mos desflores, saludó, volvió a, sa» ' 
ludar y descendió los peldañós co-
mo si fuera un autómata.' Cómo 
s; no. hubiera pasado nada. Luego,, 
por télevisiín,' se expresó con fa» 
oilidad,. sin darle mérito , alguno' a, 
la Victoria. Eddy Merckx, con an-
terioridad, había hecho un preca^ 
lentamiénto de 55 kilómetros y en 
cr palabras tuvo ' elogios 
para Linares. Ocaña y Elorriaga» 
B domingo, en Torren 
Interesante encuentro el que nos 
depara el calendario de Primera 
Regional. El visitante Norma se 
puede considerar como el equipo 
revelación en la presente tempora-
da, conjunto con una fuerza física 
excelente, no falto de juego y con 
una. moral altísima por los éxitos 
conseguidos, que le sitúan en una 
posición privilegiada en la tabla 
clasificatoria- Por, su parte, el Are" 
nas;, y , antér las cualidádes "de; su 
oponente, .tendrá; que luchar' a te-
pe, no daédo . ninguna facilidad, 
pues la pérdida de algo en su te-
rreno, al éstar empatados a pun-
tos varios equipos, en una zona no 
muy cómoda, le causaría proble*-
mas. • 
Se espera en Torrero gran áfluen-» 
eia de público,, pues el-encuentro 
lo merece. \ i 
A G R I C U L T O R 
y a e s t á en marcha p a r a toda 
l a agrlcultura e l 
SÍGIIBO l M I T R I G O 
iUSGRÜE TU DECLARACION DE COSECHA 
Y SEGURO CON LA C A R T I L L A DEL 
I A&U0ULTOR DEL S E R V I C I O NACIONAL 
DE f R O D U C T O S AGRARIOS ÍSENPAI J 
ÜINTES DEL 15 DE IKIAÏ0. 
r [ Alíñelas de Exienslófl Agraria « 
m m i Z M "«"«anda*» Locales de Labradores y ïïlnaflerss» 
Jsependencns del Senpa. 
Agentes de las Entidades Aseguradefas,! 
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SAim DE LOS JUZGADOS 
Dos funcionarios le impidieron xonsunm el hecho 
sumo M zmcm 
Alud m Perú APUÑALO A S U ESPOSA 
lineron quince personas 
• Quince personas m u r i eron 
aplastadas por un alud que se pre-
cipó sobre un pueblo de la sierra 
del departamento de la Libertad 
(Perú). Él alud afectó a un sector 
de la población de Chichilla, y las 
víctimas son acianos y menores de 
edad. 
• En Tempe (Arizona) dos pa-
racaidistas, Cari S\Yenso, de veinte 
años, y Adrián Moffet, de la misma 
edad, resultaron muertos al chocar 
en el aire durante un festival dé 
paracaidismo. Pór el golpe ambos 
quedaron inconscientes, Sus para-
caídas se abrieron ' normalmente, 
pero seguían desvanecidos al cho-
car contra el suelo, lo que les or i-
, ginó la rbuerte. 
• Siete personas han sido dadas 
por desaparecidas y otra resultó^ 
. f^avemente herida al chocar . un 
buque - cisterna y un carguero ,ia-
poneses- cerca de Hiroshima.—EFE, 
' *k i* ir 
VEHICULOS RECUPERADOS 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investi-
gación Criminal nos comunica que 
han sido sutraídos los coches «Seat -
600». Z-37.158, de color gris; «Seat 
e0O-D». E-398 372, verde y «Seat 
600», HU-7.379. verde. 
Por otra parte han sido recupé-, 
rados los coches, «Seat 600», ma-
trícula M-412.584 y «Seat 850», 
PM-106 005. 
Los inotivos se sab rán algún 
día. Posiblemente cuando la cau-
sa por homicidio frustrado se vea 
ante la Àudiencia Provincial, por-
que, afortunadamente, lo que pu-
do ser au tén t ica tragedia qued,ó 
en drama, en sangriento drama, 
que tuvo como escenario la pla-
za del Pilar —exactamente en la 
puerta de los Juzgados Municipa-
les y de Ins t rucc ión— y como 
protagonistas, a un matrimonio 
que se hab ía separado judicial-
mente. 
•:' Nadie sabe, en realidad, cómo 
comenzó el suceso. La pareja, for-
mada por Jesús Gracia Monta-
ñés, dç cuarenta a ñ o s ; y su espo-
sa, Mercedes Bu i l Bui l , de trein-
ta y seis, conversaba, al parecer 
excitadamente, en la puerta de 
los Juzgados, donde momentos 
antes se hab ía realizado la entre-
ga de la n iña a la madre, por ha-
ber fallado la autoridad judicial 
que era a ésta a quien correspon-
día la tu te là de la criatura. 
Mercedes Bui l Bui l tenía .cogi-
da de una mano a su hija, a la 
que acababa de recobrar, .mien-
tras con la otra sujetaba una ma-
leta. 
De repente, ante el asombro y 
el miedo de cuántos contempla-
ban la escena, Jesús Gracia Mon-
tañés sacó un cuchillo de gran-
des dimensiones que llevaba ocul-
to bajo la americana y a r r e m e t i ó 
contra la mujer con la que un 
día contrajo matrimonio y de la 
que ya estaba separado, s i n 
aguardar a que fuese la muerte 
quien desuniese el lazo que ha-
bía quedado atado ante el Señor , 
• • • 
ARGENTINO, 
ECUESTRADO 
SUCEDIO fñl ESPAÑA 
al inserir 
• Treinta niños resultaron into-
xicados en Banagalbón (Málaga),. 
por ingerir bayas de la llamada 
"Higuera del Diablo", planta pro-
ductora de aceite de ricino. Veinti-
cuatro de los muchachos han sido 
hospitalizados, aunque por fortuna 





Un atracador ha sido deteni-
por los componentes de _una 
una rocá de más de trece metros 
de altura en San Miguel del Monte 
(Burgos). 
• En Miranda de Ebro, José Ma-
ría Perciña Ordaz, de cuarenta y 
dos años, fue alcanzado por un 
rayo cuando pescaba en el río Ayu-
da y sufre graves quemaduras y 
pérdida casi total, dé la vista. — 
PYRESA y CIFRA. 
CORDOBA (Argentina), 26. — La 
Gendarmeríá Ñacipnal c o n f i r m a 
hoy el secuestro del comandante 
principal Jacobó Nasif, secuestro 
producido esta mañana cuando el 
comandante salía de su casa. Cuan-
do se acercaba a su automóvil éste 
fue interceptado por doce o trece 
personas, armadas, phtre las que 
había una mujer. El comandante 
Nasif se resistió y sacó su arma con 
la que efectuó algunos disparos hi-
riendo a uno de los agresores. Es-
tos ante la resistencia se apodera-
ron del hijo del comadante y Nasif 
cesó en su intento. Entregó el ar-
ma y se rindió y los secuestradores 
liberaron al niño; que corrió hacia 
su madre, testigo de los hechos. Ya 
en su poder el comandante, los se-
cuestradores le hicieron subir a un 
coche, huyendo hacigi la provincia 
de Alta Gracia. — EFE. 
banda militar de la Guardia Civil 
poco después de cometer un robo 
a mano armada en una sucursal 
de una Caja de Pensiones jiara Ve-
jez y de Ahorros. El atracador, cu-
ya identidad no se ha revelado, pe-
netró en la sucursal citada amena-
zar lo a los empleados y clientes. 
Solicitó el dinero que hubiera de-
positado que le fue facilitado ante 
las amenazas que hacía. Puesto el 
dinero en una bolsa se dio a la 
fuga. El hecho ocurrió en Barce-
lona, 
• El pasado sábado fue encon-
trado en Cardona (Barcelona) el 
cadáver de Carmen Requena Bem-
brive, de veintiún años,, que se cre-
yó había perdido la vida por muer-
te natüral. Posteriormente se obser-
vó la presencia de señales en la 
garganta, que han aconsejado la 
intervención de „ la Policía para es-
clarecer las circunstancias de la 
muerte. 
• Agustín Domínguez González, 
de dieciocho años, se despeñó de 
eracion 
HeróiGO comportamiento de una niña 
de nueve años, en un incendio 
GRANADA, 26. — La hiña de nueVe años María Nieves Torres Aragó, 
que se encontraba en su casa junto con una amiga de su edad y a cargo 
de su hermano Juan Carlos, de nueve meses, salvó a éste de morir 
abrasado al prender las ropas de la mesa cámilla, junto a la que había 
una estufa de gas. La niña, con gran serenidad, apartó los muebles íque 
le obstaculizaban, quitó a su hermano de un silloncito donde estaba 
y salió con él cuando ya la habitación estaba llena de humo y casi ar-
diendo por completo. Posteriormente la niña llamó a sus vecinos en 
demanda de auxilio. Los padres de la pequeña se encontraban ausentes 
cuando se produjo el incendio .—-CIFRA. 
C O N W H I S K Y Y A V E N A , 
A L F I N D E L M U N D O 
l i l IEÍ ifiíSSffl 
f 
ST: ANDREWS (Escocia). E l in t r ép ido barbud o- de-nues t r a - fotc^raf ia, escocés a l decir de su 
vestimenta, atiende por el nombre de Geoff Stewart y piensa dirigirse en solitario desde Tolón 
a Australia en frágil embarcac ión atravesando el Atlántico y el conflictivo canal de Panamá, ali-
men tándose en el transcurso de su periplo aventurero a base de los productos t ípicos de su muy 
amada Escocia: el whisky y los copos de avena. (Telefoto CIFRA GRAFICA-ÜPI.) 
aunque el lazo, el del matrimo-
nio, s i g u e unido aunque las 
desavenencias conyugales hayan 
sido de tal envergadura que la 
justicia de los hombres tuviese 
que acordar la separac ión legal. 
Ante los ojos asombrados de 
la niña, que se agarraba con m á s 
fuerza aún a su madre, Jesús Gra-
cia ases tó hasta cuatro cuchilla-
das a Mercedes, que, sorprendida 
pór lo inesperado de la agresión, 
no acer tó a hacer nada para de-
fendersé. 
Fue la decidida y oportuna in-
tervención de dos funcionarios 
judiciales, don Jesús Pérez y don 
Santiago Sánchez, lo que, sin du-
da, salvó a la mujer, pues és tos , 
sin arredarse ante el riesgo que 
suponía intervenir en el suceso, 
se abalanzaron sobre el agresor, 
al que lograron reducir y desar-
mar, conduciéndole seguidamen-
le al Juzgado de Guardia, mien-
tras un guardacoches trasladaba 
á la mujer, cubierta de sangre, a 
la Sala de forenses, donde le fue 
practicada la primera "cura, en 
tanto llegaba la ambulancia que 
hab ía de trasladarla al Hospital 
Provincial, donde los facultativos 
de servicio procedieron a interve-
nir la urgentemente. 
Mientras tanto, mientras en el 
qu i ró fano del hospital unos ciru-
janos luchaban contra la muer-
te, el agresor sufría una crisis 
nerviosa y se derrumbaba en 
llanto e inarticulados gritos, po; 
siblemente horrorizado de lo que 
hab ía hecho. 
Nadie, sólo los protagonistas 
del suceso y la autoridad jud i -
cial, saben c ó m o comenzó és te 
y cuáles fueron los motivos por 
los que Jesús Gracia Mon tañés 
in ten tó matar a su mujer, Mer-
cedes Bu i l B u i l . Algún día, cuan-
do la causa se vea en audiencia 
públ ica , podremos saberlo todos. 
Por ahora, lo importante es que 
las heridas qUe sufre la mujer 
no son, al parecer, de la enorme 
gravedad que se supuso en un 
pr inc ip ió , ante la cantidad de 
sangre que derramaba. La niña , 
una criatura de cinco años , que 
fue testigo del bru ta l acto, ha si-
do entregada a unos t íos . 
Y que mientras Mercedes B u i l 
B u i l permanece en el lecho del 
dolor, su marido l lora en la cel-
da a donde ha sido conducido. 
ACCIDENTE D E TRAFICO 
A las dos y media de la tarde 
de ayer, el ciclomotor matrícula 
permanente 16035, que conducía Jo-; 
sé Antonio Berna! Jaime, con domi-
, cilio en la calle de las Armas, nú-
mero 31, resultó alcanzado por el 
automóvil Z-6412-A, que conducía 
Luis Rubio Bemal, de treinta y 
ocho años, domiciliado en el paseo 
de Teruel, número 38, al saltarse 
el ciclomotor el semáforo. En la 
Casa de Socorro del paseo de ¡a 
Mina se le apreciaron erosiones y 
contusiones varias de pronóstico le-
ve, al conductor de la motocicleta, 
. y a Miguel Bronte Sanjoaquín, que 
viajaba como «paquete», heridas 
Contusas en la región frontal y con-
moción cerebral, de pronóstico re-
servado. 
El hecho ocurrió en la calle de 
Don Jaime I , en su confluencia con 
la calle Mayor. 
Policía herido 
fue alcanzado cuando 
perseguía a unos 
delincuentes 
PAMPLONA. 26. — Un agent» 
de la Policía ha sido herido por 
bala en él curso de la persecu-
ción de tres sospechosos, identifi-
cados como delincuentes habitua-
les. Dos de los delincuentes han 
sido detenidos, aunque el agresor 
logró darse a 1$ fuga. El agente 
fue herido en un antebrazo. La 
bala no ha afectado a ningún 
hueso. 
No han sido facilitados los nom-
bres ni del policía herido, ni de 
los dos delincuentes detenidos.— 
CIFRA. 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . . 
l o s eampos de t r a b a j o 
o b r a p a r a l a c o n v i v e n c i a j 
> En España los organiza la Delegación Nacional de la juventod 
an 
Uno de los campos internacionales de trabajo para jóvenes 
españoles y de otros países, -funciona todos los veranos en 
Mora de Rubielos (Teruel) 1 
Con un afán de servicio a la 
juventud mundial se crearon los 
Campos de Trabajo, y Verdún 
fue la primera piedra de ana 
idea que se iba a desarrollar 
posteriormente de forma pro-
gresiva y perfeccionada. Para 
que sus objetivos e s t u v i e s e n 
perfectamente determinados la 
UNESCO fijó en 1949 por medio 
de la I I jConferencía Internacio-
nal de Organizaciones de Cam-
pos de Trabajo, cuatro puntos 
que resumían y concretaban el 
espíritu y pretensiones de los 
Campos. 
a) Contribución material a la 
reconstrucción de obras de in-
terés público. 
b) Educación de individuos 
voluntarios. 
c) Creación y désarrollo de la 
comprensión mutua internacio-
nal. 
d) Afirmación de la solidari-
dad de los pueblos. 
Por consiguiente, en los Cam-
T>OS no existe discriminación de 
ambientes sociales, puesto que 
se nutren de todos los estamen-
tos. 
LA DELEGACION NACIONAL 
DE LA JUVENTUD S E IN-
CORPORA A LA TAREA 
En el año 1959, la Delegación 
Nacional de la Juventud se in-
corpora a ésta tarea y entra a 
formar parte del Comité de Co-
ordinación del Servicio Voluri-
tario I n t e r n a c i o n a l de la 
UNESCO. Y desde entonces, el 
total de turnos organizados, ha 
movido un elemento humano 
que rebasa las previsiones más 
optimistas. Todos les congre-
sos, seminarios y reuniones ce-
lebrados por el Servicio Volun-
tario Internacional han contado 
con la presencia y colaboración 
de representantes españoles en-
viados por la Delegación Nacio-
nal de la Juventud. Asimismo, 
en España se han celebrado va-
rios «stages» internacionales y 
cursos para titular jefes de 
Campo. 
E l trabajo empleado se ha ido 
orientando preferentemente a la 
arqueología, repoblación fores-
tal, investigación científica y un 
decidido empeño de fomentar 
las relaciones sociales y las con-
diciones de vida de las clases dé-
biles. La construcción de casas 
para familias pobres ha sido una 
obra frecuente de los volunta-
rios de los Campos españoles. 
VOLUNTARIOS E N 1971 
Y MOVIMIENTO E N 1972 
E l hecho de que çl número se 
incrementara en el año 1971, en 
más de un mil por ciento, en re-
lación a la primera campaña del 
año 19S9, habla a las claras de 
efectividad y buen fun c l o n a -
miento de este servicio de la De-
legación Nacional de la Juven-
tud, que durante el año 1972 es-
tableció nuevos tumos en Gan-
desa, Valladolid, Mora de Ru. 
biCiüs, ¿aiazote y üc.,ar. 
PREVISIONES PARA 1973 
Para este año de 1973, la Dele-
gaci^i Naciouai ÚÒ la Juventud 
ainpua sus Campas lat.rnacio-
n ies de irabajo de acuerdo con 
C i !u£iaeut¿ va&ai jtítya».- Sala-
manca), tres tarnes. para tra-
ba., J cLáii ituco-sociai;. Gandesa 
( ia.ragona), dos turnos, arqueo-
logia; Ampurias (Gerona) tres 
tu n^s, arqujolo-ía; Mjntaibán 
( ièruel ) , ties tumos, forestal-
Cortes de la Frontera (Málaga) 
tres turnos, trabajo social; Ba-
zalote (Albacete), dos turnos 
arqueología; Munuera (Albace-
te), un tumo, reconstrucción; 
Castellbò, j u t í a Sao d i Urgeí 
(Lérida), un turno, forestal; Ceu-
ta (Norte de Aaica), dos turnos, 
arqueología, y üxueiia, carca de 
Viliagarcía de Campos (Vallado-
lid) , dos turnos, para trabajos 
de reconstrucción, a los qüs se 
espera una asistencia de más de 
1.200 jóvenes. 
SELECCION DE CONTRATOS 
Ha de existir una saiección 
clara y d.finida de los aspirantes, 
convenciéndose de que éstos co-
nocen las condiciones de traba-
jo y obligaciones va que se some-
tan. La diferencia de sexo, de 
nacionalidad y de criterios no 
deben constituir problema, ya 
que todo ha da estar encauzado 
hacia una convivència. Las soli-
citudes que se tendrán más eh 
cuenta serán aquellas que de-
muestren una asistencia anterior 
a C-"-' TSOS da Trabaja, conoci-
miento da otras lenguas e inte» 
rés contrastado. . 
Por otro lado ha de existir un 
compromís > escrit3 entri las 
partes cor.traíantss (Delegación 
Nacional de la Juventud y vo-
luntarios), en el que conste; una 
declaración del voluntario, ex-
plicando que comprende y sim-
patiza con los fines, métodos y 
dirección del Campo; acuerdo 
sobre jomada da trabaja; dere-
cho de la organización a pres-
cindir de sus servicios si no los, 
considera útiles: acapíadón de 
las normas técnicas para el traí 
bajo y de la reslamentación pa-
ra la convivencia. 
OCUPACIONES. TIEMPO 
LIBRE Y FUENTES 
ECONOMICAS 
En la labor se intenta evitar la 
monotonía y distribuirla en reía 
ción con las características físi-
cas de cada voluntario. El tiem-
po libre, generalmente^ se cu-
bre con la conf ección de un pe-
riódico del Campo, yeladas folk-
lóricas, competiciones deporti-
vas, audiciones musiicalés, pro-
yecciones, etc. 
Los voluntarios hacen su pres-
tación gratü'tamente, s e g ú n 
queda especificpdo en la regla-
mentación de Campos Interna-
cionales. No obstante, y aunque 
no se liquiden sueldos por el tra-
bajo realizado, los Campos ne-
cesitan de una economía que les 
permita subsistir, la cual se nu-
tre de organismos y . entidades 
que promueven el Campó. El 
porcentaie que no cubren . talas 
subvenciones, así como gastos 
auxiliares, etc.. corre a cargo de 
la Delegación Nacional de la 
Juventud. Los voluntarios abo-
nan una pequeña cuota con las 
que cubren seguros sociales, ex-
cursiones y visitas culturales. 
(S. í . J.) 
La ImpruderiGia de un niño 
Grigina siete muertos en Italia 
ROMA. (Del corresponsal de 
AMANECER y «Pyresa», ALE-
JANDRO PISTOLES!.) — En los 
cinco días del largo «puente» de 
Pascua de Resur recc ión ha habi-
do en las carreteras italianas 93 
muertos y 3.174 heridos. Son da-
tos de la madrugada de ayer, que 
e s t á n destinados, por tanto, a au-
mentar, ya que el «puente» ter-
mina p r á c t i c a m e n t e esta m a ñ a n a 
con los ú l t imos regresos de los 
excursionistas que han querido 
aprovechar t a m b i é n la festividad 
pol í t ica del 25 de abri l , aniver-
sario de la «resistencia». Los ex-
pertos aseguran, sobre la base de 
la experiencia es tadís t ica , que el 
balance final osci lará en torno 
a cien muertos. E l promedio de 
coches que han circulado duran-
te estos cinco días en carreteras 
y autopistas del pa í s supera la 
cifra de ocho millones. 
E l accidente m á s impresionan-
te fue el que se produjo en una 
localidad del Sur, a veinticinco 
k i lómet ros de Bar i , a causa de la 
A m a n e c e r 
Zaragoza, viernes 27 de abril de 1973 
irresponsable imprudencia de un 
chiquil lo de quince años , que a 
escondidas de sus padres se ha-
b ía a d u e ñ a d o dé un «127» propie-
dad de su futuro cuñado , para i r 
de paseo con un amigo de su 
misma edad. E l coche, lanzado a 
gran velocidad a lo largo de una 
carretera de segunda ca tegor ía , 
al salir de una curva se es t re l ló 
contra un ut i l i ta r io en el que via-
jaba toda una familia de cinco 
personas. En el espantoso encon-
tronazo murieron todos: los dos 
chiquillos culpables de la trage-
dia y los cinco inocentes que iban 
en el otro vehículo. No es la pr i -
mera vez, aquí , que unos meno-
res de edad roban un coche para 
disfrutar del gusto alocado de la 
velocidad, sembrando el terror a 
su paso. En Roma, en los ú l t imos 
tiempos, se dieron un par de ca-
sos que llamaron mucho la aten-
ción por tratarse de chiquillos de 
once y doCe años de edad, que 
fueron a parar a la Comisar ía 
tras una larga y pe l igros ís ima 
caza que les dio la Policía, al fi-
lo de los cien por hora. En am-
bos casos, la Prensa local fue 
demasiado condescendiente con 
los pequeños delincuentes y aho-
ra lo que acaba de suceder en 
Bar í lo confirma. 
Los funestos balances de fin de 
fiestas en las carreteras italianas 
vuelven a plantear todos los años ' 
el problema del tráfico y de las 
consecuencias que lleva 'consigo 
; cuando los usuarios del au tomó-
v i l no respetan esas normas ele-
mentales de prudencia que la? 
autoridades recuerdan a cada 
momento. La envergadura 9el.re' 
n ó m e n o ha alcanzado ya nmites 
gravís imos , como se desprenu-
de los ú l t imos datos definitivos 
que son los de 1971. En los doce 
meses de aquel año hubo en na 
lia, por incidentes de circulación» 
i m total, d e m i t M muertos, mciu 
dos los peatones. De esas vicu 
mas, 5.527 (o sea, m á s del 51 po* 
ciento) eran conductores d? ^ 
hículos con motor que mur i en^ 
aprisionados en sus coct!eloS, 
mientras les trasladaban a) n 
pi tal . Los conductores que * 
frieron mutilaciones graves r 
ron 132.280, sobre un total ^ 
244.493 heridos. La§ autoridad^, 
al r edac t á r las estadíst icas, su^ 
rayan estas cifras REÍER¿ L0x-
«conductor» con el fin "e r ¡¿u 
dar constantemente que ' <<q!;cCi. 
paga m á s que nadie en un a ^ 
dente de tráfico es, por lo g1- ' 
ral , quien lleva el coche». ^ 
eventual imprudencia, Pu®s' ¿\ 
cae fundamentalmente £0®r*Loa. 
mismo. Queda luego la r e ^ V i 
sabilidad moral y jur ídica ue 
muertes que ocasiona con esa . 
prudencia. En los datos deM" 
vos de 1971, de esos diez ff»»^ 
pico muertos, 2.054 eran P 6 1 ^ ^ 
que viajaban con los reS^0^ x-v 
bles de los accidentes. Los 
dos, entre los demás ocupan^ 
de los coches, fueron 73.219 en 
tal. ' ^ 
